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S O B R E L O S B A N C O S C U B A N O S 
El señor Femando Vega, Director 
r«rente del Banco Internacional, ré-
„ l n i co" energía, al par que con 
Olidos argumentos, a la ¡insidicsa 
frailar Que "Irving National Bank1' 
• New York ha pasado a sus clieu-
ce ' explicándoles el por qué del de-
.Ve'-o de moratoria en Cuba. 
Según dicha circular, la banca lo-
ral apenas si tiene, derecho a la vi-
5a Con el mismo desdén trata al In-
ternacional que al Nacional o al Ks-
nañol que son precisamente los Bañ-
i l cúbanos. Ello demuestra una vez 
mis el error en que viven los que 
r̂aen que toda bienandanza solo pue-
de venir del Norte y el error aun 
mayor de aquellos que se manlfies-
incapaces de realizar lo mismo 
aue aceptan como cosa fácil para 
cualquier extraño, por tosco o ile-
trado que sea. 
4 Semejante pesimismo trae conse-
cuencias como las que estamos to-
cando. Se nos estudia, se nos conoce 
el flaco y se pone en práctica el 
programa de anular nuestra persona-
lidad para convertirnos en meros 
feudatarios. 
La campaña contra Cuba es mani-
fiesta. Cualquier descarado tiene de-
recho a dec:Ir media docena de ton-
terías y a enviárnosla por el cable. 
Aquí suponemos que ese fresco es to-
do un lord inglés y terminamos por 
creer que tiene razón aquel que ence-
rrando su ignorancia en la coraza 
de su riqueza, se permite opinar so-
bre Cuba o sobre nuestros frutos, 
aunque nc sepa a derechas si Cuba 
es isla, ni por qué dicen el continente. 
australiano estando rodeado de agua, 
por todas partes. 
Aquí no tenemos opinión, aquí ca-
recemos de ese derecho, hasta paral 
ílscurrir sobre nuestros asuntos.; 
Cualquier mister, en cambio, es au-l 
toridad en toda materia que trate, j 
¿Hasta cuándo vamos a estar ere--
yendo en cuentos chinos? ¿Acaso no 
go ve bien claro el propósito de anil-
larnos en todos los órdenes de la vi-
da política y económica, que son el 
nervio de la vida nacional? ¿Acaro 
eo se advierte la cruzada contra los 
bancos cubanos, pese a las buenas 
palabras que no son suficientes para 
cubrir los malos hechos? 
Hay que acatar con las institucio-
nes de crédito de Cuba. Este es el 
lema, y tiiste,, muy triste es el con-
fesar que son elementos de casa los 
que sirven de puente a t imaño atro-
pello. 
Ayer, sin ir más lejos, publicamos 
un cable fechado eu New Orleans que 
decía así: 
"Los banqueros del Sur se reunie-
ron hoy en esta ciudad con el pro-
pósito de organizar una asociación 
con un capital de doce millones de 
pesos, para dar facilidades bancarias 
y poder enviar a Europa los p:o-
ductos agrícolas del Sur. 
Se proyecta establecer" sucursales 
en Cuba y en Sur y Centro Améri-
ca." 
No lo dudei^- antes de seis meses 
tenemos aquí un Banco más. Y este 
Banco, que nos hablará de los millo-
nes que tiene allá en New Orleans y 
del Consejo de Administración que 
tendrá también allá en New Orleans. 
traerá un letrero v un millón y con 
ambas cosas se Uevarí, nuestro di-
nero allá, a New Orleans. 
¡Despierta, pueblo, despierta, que 
te has dormido sobre los laureles! 
Muévete, habla, nnina y no temas 
desmentir las atrocidades que se te 
dicen; no permitas que un Mr. 
Spreckíes, refinador de New York, 
transmita a todas partes del mundo 
que nuestros - azúcares llegarán al 
precio que tenían antes de la guerra, 
esto es a tres reales. 
¿Qué autoridad tiene ese señor pa-
ra hacer semejante declaración? ¿con 
qué fundamentos dice que en New 
York hav en la actualidad un exceso 
de azúcar de un millón doscientas 
cincuenta mil toneladas? 
Pues este señor, después de augu-
rio tan feliz, se ha embarcado en el 
"OlimpIC* para Europa, en la firme 
creencia de que aquí aceptamos ruü 
palabras, no como de Mr. Spreckíes, 
sino como sí hubiera hablado la Bi -
blia. 
Hay que defenderse y salir de la 
apatía Incomprensible en que vivimos. 
No tengamos rasgos de soberbia que 
nos conduzcan a exageradas fanta-
Klau, pero tampoco dejemos que nos 
pongan encima el pie. 
Hay que levantar nuestro crédito, 
hay que defender nuestros frutos y 
hay que respaldar nuestros Bancos, 
los Bancos locales, los que represen-
tan el crédito de la nación. 
Defender todo eso es defender a 
Cuba y a ello deben contribuir, sean 
o no cubanos, cuantos viven eu oste ¡ 
pa's y han encontrado aquí medios 
para crearle el bienesUr de que dis-
trutan. . 
K E T I R . 
'MNVHRSIOX AMORT1Z.VBLK" D E L 
BASCO INTERNACIONAL 
Relación de los comerciantes e in- j 
dustriales que han suscrito acciones | 
preferentes durante los días 6 y 8 
de noviembre: 
Fernández y Compañía, José Regó, 
Armando Camporredondo, Cobos y 
Compañía, Rafael Fernández; Faus-
tino Rodríguez, Salustiano Añel, Lu-
ciano Alvarez Romualdo Rivero Ma-
nuel Fernández, Manuel Díaz Bueno, 
José Tosar. Vicente Sangil. Aurelio 
García, José Manuel Moreno, doctor 
Ernesto Martín, José Pérez Garrido, 
Darío Luis Asnero, José Torreiro, 
Victoriano López, Magionelle Igle-¡ 
sias, Ramiro Garciz. Isidro González ' 
López y Guach, Rafael Bou, Ricardo 
Flores. Agustín Luna. Venancio Or-
tlz, Rafael García. Pedro Purón, Jo-
sé A. Fernández, Juan L . Rodríguez, 
Ezequiel Gómez, Cristóba'» Guzmeli, 
Juan Pérez. S. Vázquez y Hermano, 
Jacinto A. Díaz, Juan Fernández, 
Luis Vladero, Domingo Masrlera. Lo 
renzo Montalvo, Prudencio Molina, 
Federico Loynaz, Juan López Sosa, 
José Iglesias, Alfredo Prieto, Alfre-
do Fernández, Luis Alslna, Bermú-
dez y Hermano, Antonio Romani, Ra 
fión y Balseiro, Rodríguez Vallina y 
Benejara, José Amor, Ramón Bouso-! 
"ño. Vicioso y Canal, Ramón Martí-
nez, Tapia y Compañía, Jacinto Gon 
zález. Urbano L ó p e z , Salustiano 
Anes, Antonio Delgado, Ramón Pé-
rez Pola, Delgado y Agusti. Manuel 
Alonso Mederos, Joaquín Salima Cá-
mara, Ramón Rodríguez Ruiz, Lucas 
Martínez, A. Suárez, Alfredo Menén-
dez. García y López, Francisco Bri 
Continúa en la página NUEVE 
APARECIO AHOGADO A \ E R E R E N -
T E AL VEDADO — L A POLICIA 
INVESTIGA LAS CAUSAS 
D E 8 ü J U E E T E 
En la tarde del domingo, la policía 
tuvo conocimiento de la desaparición 
del" menor RenS Fernández y Hernán-
dez, de catorce años de edad y vecino 
de Revillagigedo, 75. Este menor, en 
unión, de otros amiguitos, salió eo6 
día de paseo, dirigiéndose todos hacia 
el parque de la Punta, donde existe 
un "carroussel". Ya de regreso, se-
gún cuentan sus amiguitos. al llegar 
a la esquina de Monte y Revillagige-
do, Rene dijo a sus compañeros que 
iba a una bodega próxima a tomar 
agua, continuando sus acompañantes 
el camino hacia sus casas. Pero a la 
llegada de loa menores, la madre de 
René hubo de pregutar por éste, res-
pondiéndole sus compañeros: *'Ahí 
atrás viene''. 
L a madre del infortunado niño-es-
peró impacientemente, y horas des-
pués, viendo que no legaba y que no 
aparecía por ninguna parte, formuló 
la denuncia a la policía. 
Ayer tarde, sobre las aguas del li-
toral, frente a la calle B . , en el Ve-
dado, apareció flotando el cadáver de 
un niño. L a policía lo recogió y lo 
colocó sobre los arrecifes, en espeva 
de la orden judicial para enviarlo al 
Necrocomio. Pero poco después, el 
padre del menor, que tuvo noticias 
del hallazgo del cadáver, fué allá y 
lo identificó como el de su hijo des-
aparecido. 
Nadie se explica cómo y de qué ma-
nera el menor René llegó hasta el 
Vedado y con qué fines lo hizo. Al-
guien supone que René fué invitado 
por algún desconocido a pasear en 
bote y que estando en este paseo se 
hubiera caído al agua. 
L a policía investiga minuciosa-
mente este hecho. 
y l a l e y d e l t i m b r e 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
D e s c u b r i m i e n t o d e u n a A s o c i a c i ó n t e r r o r i s t a . - L a c o s e c h a ^ d e 
u v a - S e r e s o l v i ó e l c o n f l i c t o m e t a l ú r g i c o . - E I " E s p a ñ a a 
C h i i e . - O T R A S N O T I C I A S . 
abandonado sus puestos los electricis-
tas y los mecánicos. 
LOS R E Y E S D E ESPAüA SALEN D E 
PARIS 
PARIS, Noviembre 8. . , ,, 1 . , . ̂  1 1 1 • 1 • i m • 1 -
El rey Alfonso, la reina Victoria. ASOCIACION '! ERROR!!'. • A 
•1 príncipe j í i m e , su séquito y el BARCELONA, Noviembre 8 
Embajador español, conde Quiñones! f í c e s e que la policía ha descubier-
de León, salieron esta tarde de París to la existencia de una asociación for-
para Londres. Los tres carros espe-l mada por jóvenec de 18 a 20 años, con 
dales que conducían a la real familia 1 el propósito de continuar el terro-
fueron agregados al expreso de Calais. I rlsmo. 
Representantes del presidente Mi-I 
llerand y del gobierno francés, en 
unión de muchos miembros de la co-
lonia española fueron a la estación a 
despedirlos. 
MPAfiA RECONOCI] AL GOBIERNO 
BOLIVIANO 
MADRID, Noviembre 8. 
Anúnciase oficialmente que el Fo-
bierno de España ha reconocido al Go 
Memo de Bolivia. 
LOS METALURGICOS REANUDAN 
E L TRABAJO 
BARCELONA, Noviembre 8. 
Los obreros metalúricos terminaron 
hoy su huelga reanudando el trabajo. 
Los tranvías volvieron a prestar ser-
vicio y los teatros se abrieron de nue-
T0. 
LA COSECHA D I W V 
MADRID, Noviembre S. 
L a cosecha de uva en España pro-
bablememte producirá este año 66 mi-
llones, 500000 galones de vino sobre 
la del año pasado. Un cálculo oficial 
predice que la cosecha de uva aseen-
derá a un total de 8,375,200 libras, que 
se espera darán 607,660,000 galones 
de vino, contra 7,824,200,000 libras do 
uva que rindieron 511,610,000 galones 
de vino en 1919. 
Las ciudades de Barcelona, Tarra-
gona, Ciudad Real. Toledo, Valencia, 
Alicante y Almería encabezan la lista 
de la producción de uva en España, 
E L P E T R O L E O EN ESPAñA 
MADRID. Noviembre 8. 
E l periódico E l Debate ha dirigido 
Actualmente España no está intere-
sada en la lucha que exis.te entre in-
tereses petroleros, por que el país ne-
cesita de poco petróleo. Estos requi-
sitos, sin embargo, van en aumento— 
dlc eel periódico—. y el Gobierno de-
be tomar medidas adecuadds para el 
porvenir y descubrir la existencia de 
/yacimientos petrolíferos es que 
existen en la península ibérica. 
E L ( ( Rl ( T R O KSTAfiA SALIO PA-
RA C H I L E 
PANAMA. Noviembre 8-
lj>, delegación española presidida 
por don Fernando de Bavlera. Infante 
de España, se halla en camino de 
Chile para asistir al centenario de 
Magallanes. L a delegación salió esta 
mañana a bordo del acorazado español 
Ecpaña. 
Muchos obreros, sin embargo, no instancia al Gobierno pidencole 
Pudieron trabajar, porque un crecido | e noinijre una comisión de expertos 
ALFONSO J U E EN LONDRES 
LOXDDES, noviembre 8. 
E l rey de España acompañdo de 
su séquito llegó esta noche a Lon-
dres, siendo recibido por el rey Jor-
ge, la reina, el príncipe de Gales, el 
embajador español y los miembros 
de la Embajada. 
EN HONOR D E L D O C T O R T 0 -
R R I E N T E 
PARIS, Noviembre 8. 
E l doctor Rafael Martínez Ortlzi, 
Ministro de Cuba en Francia, dió es-
ta noche un banquete en honor del 
doctor Cosme de la Torirente, quien 
se encuentra en Francia desempeñan-
do una misión del Gobierno cubano. 
E l señor Torriente saldrá el sábado 
para Cuba. • 
Entre los miembros más prominen-
tes de la colonia cubana que asistie-
ron a la fiesta, acompañados de sus 
esposas, figuraban • el doctor Domín-
gúez Roldán, ex-Ministro de Instruc-
ción Pública de Cuba, el señor Eze-
quiel García Bnseñat, también ex-Se-
cretario de Instrucción Pública. J i 
Maribona, canciller de la Legación de 
Cuba en París, el doctor Luis Santa-
na, secretario de la Legación, el se-
ñor Alfonso Forcade, el señor Pedro 
Esteban Ebra, attaché, y el señor Os-
car Zugarlta. 
E l secretario de Hacienda ha di-
rigido el siguiente escrito a los pre-
sidentes de los Centros de Detallis-
tas y de cafés, en contestación a la 
solicitud que publicamos hace pocos 
días: 
Señores presidente del Centro de 
Detallistas y del Centro de Cafés de 
esta ciudad. 
Señores: 
Se ha recibido en esta Secretaría su 
atento escrito del 19 del pasado, en 
que después de referirse a los pre-
ceptos de la Ley de primero de ju-
lio del presente año y del Reglamen-
to dictado para su ejecución con res 
pecto a las facturas comerciales, so-
licitan de que sin perjuicio de las 
aclaraciones o disposiciones que se 
tengan a bien acordar para el me-
jor cumplimiento de los preceptos le 
gales referidos, de suerte que los de 
tallistas y dueños de cafés no sean 
los que sufran las consecuencias de 
la actitud asumida por las fábricas 
vendedoras, como pudiera ser el per 
mitir conciertos entre éstas y la Ad-
ministración para el pago del Im-
puesto sobre la base del valor de las 
i-ercancías que diariamente saquen 
a la venta los carreros o agentes de 
las mismas, ya que el principal mo-
tivo que acaso tengan dichas fábri-
cas o sus vendedores para no entre-
gar las facturas consiste en la pér-
dida de tiempo y dificultades que pa 
ra los carreros supone el crecido nú 
mero que tendrían que expedir y el 
cálculo y fijación de los sellos co-
rrespondientes, que se suspendan 
desde luego las visitas de Inspección 
antes aludidas y el curso de las mis 
mas. hasta que se adopten por la 
Secretaría las medidas de carácter 
general, en el sentido Indicado que 
vengad a resolver la difícil situa-
ción que hoy existe, y que el comer-
cio al detalle no podrá, realmente, 
seguir resistiendo, privado de las i 
facturas, por una parte, porque los i 
vendedores se niegan a darlas, y su-1 
friendo la imposición de multas, por 
otra parte, por no poder presentar 
tales facturas. 
Encomendado a esta Secretaría el 
cumplimiento de la referida ley y es 
tando en el deber de los contribu-
yentes el observarla, pues de otra 
manera resultaría que el -Impuesto 
E l s e g u n d o a n i v e r s a -
r i o d e l a r m i s t i c i o 
L a Habana, a 8 de Noviembre de 1920. 
Sr. Director del 
DIARIO D E LA HABANA 
Muy señor mío: 
SI no es mucha Indiscreción de mi 
parte, desearía, por medio de su ilus-
trado periódico, hacer llegar a cono-
cimiento de los cubanos que han pe-
leado en la guerra por la causa de los 
aliados, que, con motivo del segundo 
aniversario del armisticio, tendré su-
mo gusto, el 11 de Noviembre, de re-
cibirlos en la Legación de Francia, 
Avenida Wllson 95, entre 4 y media 
y 6 de la tarde al mismo tiempo que 
a los ex-combatlentes, los soldados 
de 1870 y de la gran guerra, mis com-
patriotas. 
Gracias anticipadas le reitera, sn 
atto. s. y amigo. 
E l Ministro de Francia, 
Marln.icce VaTallaco. 
numero de fábricas se han visto oMl-( qUe determine si existen depósi-
**das a cerrar sus puertas por haber tog ¿e petróleo en España. Discutien-
do el asunto el periódico declara que 
la nación española debe de estar pre-
parada para aprobar los gastos que 
ello exija. 
De l a L e g a c i ó n de M é x i c o 
E L V A T I C A N O R E A N U D A SUS RE^ 
L A C I 0 N E S C 0 N SUIZA 
México, noviembre 6, 1920. 
Señor Hernández Ferrer. 
Legación de México. 
Por noticas telegráficas del extran 
isro tengo conocimiento de que l a i _ „ . M , ^ ^ a o 
v-omo de Europa acoge el rumor de ^""^ 
que 
sus 
e8tabieci(lo o pretenden establecer j - rotag en 1873 
determinadas condiciones aseguran-1 Zd' que lu 
do que 
n ^ . Monseñor Maglione, nuncio papai, 
o de Europa acoge el rumor de ;10entó h sus credenciales, que-
a gunos gobiernos al reanudar ^ese rean;dadas (0ficiaimentt las 
relaciones con el .nuestro, han el Vaticano y Sui-
iblecidn n nrotonHon «stahlecer 1 f _ 
éstas figuran en Protocolo i Desde 1865 a 1873 hubo un período 
tratados especiales. Sírvase usted' contienda religiosa en Suiza, de 
•smentir tan infundadas aseverado1 
^ s . pues como he declarado públi 
lamente en más de una ocasión, el 
gobierno a mi cargo no aceptará por 
ningún conrepto que las relaciones 
ôn 108 demás países se reanuden a 
el rf d* estlPulaciones que afecten 
1 decoro de nuestra Patria. No se-
a JUsto ni aceptable que pretendié-
j*se imponérsenos lo que voluntaria 
Ut^a 7 Por convlcción estamos rea-
«ando. Nuestra actitud ajustándose 
*ala moral y al derecho serr. la úni-
garantía para que sea considera-
con ?,lestra República en armonía 
la i demás pueblos civilizados de 
natn ira" Toda Bestión de cualquier 
renr que ella sea- de nuestros 
^ se"atntes cualquiera que sea su 
ajUs^or a 0 denominación que no se 
e a la política señalada por mí 
lcl anaa ocasiones según públicas 
'araciones que he hecho y ratifi-
0n 
«ado 
•end la presente circular, no por 
Trtulf la aProfláción del Ejecutivo, 
afeetn.1116 a mI cargo. Salúdelo 
aiectucsamente 
Adolfo de la Huerta 
bido a la irritación causada por el 
i Consejo del Vaticano y la tentativa 
I para rehabilitar el arzobispado de Gi- ¡ 
nebra Gaspar Mernillod fué nembra-
do en 1864 cura de Ginebra y Obispo 
de Hebron, in partibus, actuando co* 1 
'mo ayudante del obispo de Lausanne. 
i En 1878 el Papa 10 nombró vicarL> 
apostólico de Ginebra, pero pocas 
semanas después fué expulsado de 
«Juiza, a donde regresó en 1883, cuan-
do fue nombrado obispo de Lausan-
ne. 
EMPRESTITO PARA AUSTRIA 
GINEBRA, Noviembre 8. 
Un empréstito aliado de ochenta mi-
llones de pesos para Austria ha sido 
virtualmente aprobado, según las no-
ticias recibidas aquí, y Sir Williams 
A Goodee, presidente de la Sección 
austríaca del Comité de Reparaciones 
se halla en camno para Londres, con 
objeto de consultar al Gobernó britá-
nico sobre este asunto- E l dinero se-
rá utilizado para comprar alimentos, 
materiales y maquinaria para Austria 
en los países aliados. 
HUELGAS D E D E P E N D I E N T E S 
MADRID, noviembre 8-
Siete mil dependiente de tiendas 
se declararon hoy en huelga mar-
chando por los barrios comerciales 
de la ciudad con objeto de hacer co-
acción sobre loq demás dependien-
tes para que se unieran al movlmlen 
to. Esto dió* lugar a varios choques 
con la policía que finalmente disper-
só a los huelguistas. ) 
LA DEBILIDAD DE LA P E S E T A 
MADRID noviembre 8. 
Un pesimsmo grave prevalece res-
pecto a la, baja de la peseta. Hoy se 
dijo en la Bolsa que la peseta siem-
pre había sufrido de debilidad cró-
nica, pero que durante la guerra la 
condición de otros dineros era tan 
mala que la peseta pareca fuerte en 
comparación. Ahora, sin embargo, el 
dinero de las naciones beligerantes 
ha ido recuperando poco a poco su 
valor, y la debilidad de la peseta se 
hace cada vez más aparente. 
Declárase que el único remedio pa-
ra la situación es una reorganización 
completa del sistema financiero de 
España. 
E L CENTR AL ANIDO GOBERNADOR 
C I V I L D E BARCELONA 
MADRID. Noviembre 5. 
E l nombramiento del general Anido, 
gobernador militar de Barcelona, pa-
ra el puesto de gobernador de dicha 
provincia, no ha causado ninguna ser 
presa en los círculos políticos, en don 
de se esperaba dicha noticia. 
E l jefe del Gobierno, señor Dato, 
opina hace tiempo que se necesitan 
emplear métodos enérgicos para poner 
fin a la serie de crímenes que se vie-
nen cometiendo en la capital catalana, 
y creeré en general que el n.mbral 
miento del general Anido, ha sido he-
ho con objeto de imponer esas medi-
das para mantener la ley y proteger 
a los ciudadanos. 
no se recaudaría en la forma y cuan-
tía dispuesta burlándose los intere-
ses del Estado, no es posible dejar 
de llevar a cabo las visitas de com-
probaciones que la mídma ordena, 
exigiendo las responsabilidades que 
ella rcñala a los infractores que lo 
son solidariamente, tanto los que ex 
pidan las facturas como los que las 
posean sin los sellos justificativos 
del pago del Impuesto, conforme al 
artículo 26 del Reglamento de 4 de 
septiembre del presente año. 
Ya esta Secretaría por resolución 
de 25 de octubre último, y a solici-
tud de la Nueva Fábrica de Hielo 
propietaria de las Cervecerías Tívo-
11 y L a Tropical le autorizó para que 
al hacer entrega de la cerveza y 
del hielo a sus carreros para distri-
buirlos entre los establecimientos al 
detall a los que se hace en esa for-
ma de reparto, expida a cada uno 
de ellos las facturas por duplicado 
que deberán suscribir los mismos y 
contener el principal de dichas fac-
turas los sellos correspondientes, se-
gún su cuantía y que conservará la 
Compañía para las comprobaciones 
de dichas mercancías, declarando 
que el propósito de la Administra-
ción debe ser el que se satisfaga el 
Impuesto del Timbre, y si como us-
tedes decláran que hay algunos ven-
dedores que no quieren cumplir la 
Ley, la Adminstración no puede adop 
tar otra resolución que hacerla aca-
tar, debiendo los detallistas que us-
tedes representan negarse a admitir 
artículos sin facturas selladas con-
forme a lo dispuesto para no hacer-
s 1 Igualmente responsables de las in 
fracciones expresadas. 
Ante el obstinado propósito de al-
gunos contribuyentes a no cumplir 
las leyes vigentes, en materia tri-
butarla, la Administración tiene que 
ejercitar el derecho que le está con-
ferido de apelar a todas las medidas 
coercitivas para la cobranza de di-
chos impuestos, pues de otro modo 
resultarían perjudicados no sólo los 
intereses del Estado, sino los de los 
contribuyentes de buena fe, que su-
frirían una competencia Ilegítima y 
a todas luces censurable. 
Cuantas soluciones tiendan al fá-
cil cumplimiento de la ley y del Re' 
glamento dpi Impuesto dê  Timbre, 
está dispuesta esta Secretaría, como 
siempre a adoptarlas, sin que se vio-
len sus preceptos ni trate de eludir-
se la cuantía del impuesto. 
De ustedes atentamente. 
Leopoldo Cancio. 
Secretario de Hacienda. 
U rORIZA( ION A LA ( O.MPAñlA 
C E R V E C E R A INTERNACIONAL 
Por la Secretaria de Hacienda se 
ha dirigido la siguiente resolución: 
Vista la solictud presentada en es-
ta Secretaría, en 28 del mes próxi-
mo pasado, por el señor administra-
dor general de la Compañía Cerve-
cera Internacional, (S. A.), para que 
se le autorice a sellar las facturas 
que debe entregar a sus carreros a 
comisión de venta al contado para 
la entrega de sus productos a los 
consmmidores de esta plaza, en igual 
forma que la autorizada por resolu-
ción de 25 de octubre último a la 
Nueva Fábrica de Hielo propietaria 
de las Cervecerías Tropiral y Tívoli, 
con esta fecha y teniendo en cuenta 
fas razones que se tuvieron para adop 
tar la resolución de referencia, acuer 
do, por tratarse de productos da 
idéntica naturaleza: —Autorizar a 
la Compañía Cervecera Internacional, 
S. A., para que al hacer entrega de 
la cerveza y el hielo a los carreros 
para su distribución entre los esta-
blecimientos del comercio al detall 
a los que hacen en esa forma el re-
parto en esta plaza, expida a cada 
uno de ellos las facturas por dupli-
cado que deberán suscribir los mis-
mos y contener el principal de di-
chas facturas los sellos correspon. 
dientes según su cuantía, cuyo prln 
cipal conservará la Compañía en sus 
oficinas para las comprobaciones 
que se acuerden por la Administra-
ción. 
Se le llama la atención del señor 
administrador de la Compañía Cer-
vecera Internacional acerca de que 
las ventas al crédito deberán hacer-
se igualmente mediante facturas se-
lladas, pues la ley no establece ex-
copciones entre las ventas en esta 
forma y las que realizan al conta-
do a que sólo se refiere en su cita-' 
da solicitud. 
Habana, noviembre 4 de 1920. 
(F.) Leopoldo Canelo, 
I Secretario de Hacienda. 
D E L A S E L E C C I O N E S 
L a Junta Central Electoral 
Ayer no celebró sesión la Junta 
Central Electoral por encontrarse 
enfermo el doctor Arturo Hevia, pre 
sidente de la misma. 
Según nos informó el doctor Dá-
valos, hasta nuevo aviso no celebra-
rá sesión dicho organismo. 
Deseamos el pronto restablecimien 
to del doctor Hevia. 
L l m i n i s t r o a l e m á n d e 
v i a j e 
Habana, Noviembre 7 de 1920. 
Sr. Director del 
, DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de participar a us-
ted que con esta fecha me ausentó 
de ésta en viaje a Haytí ,de donde 
pienso regresar dentro de algunas 
semanas. 
Entretanto los asuntos de la Lega-
ción y Consulado Alemanes seguirán 
atendiéndose en la Cancillería, sita en 
la calle Animas número 141. bajos, 
que se halla a cargo del señor Paul 
Burger, jefe de la misma. 
Con la expresión de mi considera-
ción más distinguida quedo de usted 
muy atentamente, 
El Ministro de Alemania, 
Dr. F . C. ZITERMANN. 
Le deseamos un feliz viaje al dis-
tinguido diplomático. 
P E T L U R A , P R I S I O N E R O 
LONDRES, noviembre 8. 
E n mensaje de Berlín a la Ex-
change Telegraph, se dice que el ge-
neral Paulenko, comandante de las 
fuerzas nacionales ukranianas, ha 
hecho prisionero al general Petlura, 
declarándose a la vez dictador de 
Ukrania. L a noticia procede de Lem-
berg. 
E l escrutinio ninnicipal 
L a Junta Municipal Electoral con-
tinuó ayer el escrutino de los colegios 
del término municipal de la Habana. 
Fueron escrutados los colegios 3, 6, 
y 8 de Cayo Hueso, y 1 de Monserrate. 
Fué aplazado el escrutinio de los 
oolegios 5 de Cayo Hueso y 5 de Ata-
rés, acordándose citar a los miembros 
de las mesas por faltar la relación de 
boletas y no venir suficientemente cla-
ra la documentación. 
L a representación de los Partidos 
Conservador y Popular ante la Junta 
protestaron casi todos estos colegios. 
E l escrutinio general hecho hasta 
ahora por la Junta Municipal arroja 
el resultado siguiente en cuanto a 
los candidatos a la Alcaldía: Villega» 
1964 votos. Pino 1163. 
Dos representantes de la Legación 
Americana estuvlerom en l a Junta 
enterándose de la marcha del escru-
tinio y tomando datos. 
Las elecciones en las Villas 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Noviembre 8. 
DXARIO.Habana. 
L a Junta Provincial empezó antier 
el escrutinio de los términos munici-
pales. Le telegrafiaré diariamente el 
resultado de cada municipio expre-
sando únlcamentes los votos obte-
nidos de cada partido para compro, 
misarios presidenciales. L a Proftín-
cial no ha hecho más escrutinios por 
que las Juntas Municipales no han 
remitido su documentación. E l señor 
Manuel J Carrerá que se encuen-
tra en esta provincia asegura que 
esta provincia ha sido ganada por 
la Liga Nacional. 
Los Municipios escrutados hiasta 
la fecha son Camarones, conservado-
res 668, populares 24, liberales 754, 
demócratas 9; Rodas, conservadores 
1.442 popularés 24; libern-les 1,895 
demócratas 12; Esperanza, conser-
vadores 1.375 populares 112; libera-
les 893- demócrctas 13; Ranchuelo, 
conservadores 667 populares 61; li-
berales 437 demócratas 6; S?n Die-
go del Valle, conservadores 873, po-
pulares 27; liberales 798 demócratas 
53; Abreus, conservadores 262 popu-
lares 63; liberales 637 demócratas 3; 
Encrucijada, conservadores 778 popu-
lares 86; liberales 853 demócratas 6; 
Remedios, conservadorer; 1.727 popu-
lares 206; liberales 1,210 demócratas 
51; San Juan de los Yeras, conser-
vadores 738 populares 75; liberales 
556 demócratas 7; Bantá Clara, con-
servadores, 3,583 populares 632; l i-
berales 4.135 demócratar 342. En es-
tos diez municipios la Liga Nacional 
B J A A D E L A Z U C A R EN E L 
C A N A D A 
MONTREAL, Noviembre 8. 
E l haber ecibido una orden de la 
Junta de Comercio fijando eí precio 
del azúcar a 21 centavos, motivó hoy 
una baja de 19 puntos de la cotiza-
cón con que cerró el sábado. E l stock 
que se vendió hace pocos meses en 
las Bolsas de Montreal y Toronto 
hasta 164, cerró hoy a 46. 
La baja sin precedente en el stock 
fué motivada por las cuatro semanas 
de liquidaciones stn interrupción, que. 
continuarán mañana. 
Los miembros de la bolsa apelaron 
a los banqueros para que les dieran 
fondos suficientes para proteger el 
mercado y restablecer la confianza pú-
blica en los valores principales, ame-
zados por loe acontecimientos del día^ 
Se les cintestó que suficiente dine-
ro sería sacado para las necesidades 
del mercado, pero que las :peculacio-
n es excesivas no serían financiadas. 
Los refinadores anunciaron que el 
precio del granulado a 13 centavos ne-
to. Acta continuo uno de los vendedo-
res al por mayor cotizó el mismo pre-
cio a los detallistas. Como consecuen-
cia el precito para los consemidores 
fué de 14 a 18 centavos. E l azúzcar de 
los Estados Unidos se cotizó en el mer 
cado a 15 centavos netos para los de-
tallistas. 
tiene una mayoría de 873 votos. Fa l -
tan veinte municipios por escrutar. 
(Especial). 
Las nueias elecciones cu Sabana de 
Robles 
(Por telégrafo) 
Madruga, Noviembre Z. 
DIARIO.—Hat ana. 
Hoy ha visitado ctte pueblo el se-
fior Labrada, inspector electoral de 
la provincia, comicionade para Inves-
tigar el caco de_Jas suitracc'ón de 
la documentación de Sabana de Ro-
bles, dicho funcionarlo lleva buena 
impresión de sus gestiones. Las nue-
vas elecciones de este colegio se ve-
rificarán el día diocisleto del actual 
previa convocatoria de lu Junta Mu-
nicipal. 
(Especial). 
E l A z ú c a r 
B O L E T I N DE LA COMISION DE 
VENTAS 
C A R G O S C O N T R A E L E J E R C I T O 
A M E R I C A N O 
SOCIALIZACION DE LAS MINAS 
ALEMANAS 
L A HAYA. Noviembre 8. 
E n despacho de Dusseldorve al 
Handelsbelad se anuncia que se ha 
llegado a un acuerdo respecto a la 
socialización de las minas alamanas 
a base del plan de Herr Steina. 
WASHINGTON. Noviembre 8. 
Los cargos hechos recientemente 
en el Reichstag alemán, de que los 
soldados americanos en Coblenza ob-
servaban una conducta desordenada, 
serán comunicados inmediatamente 
al Mayor General H . T . Alien, co-
mandante del ejército de ocupación, 
para que investigue. 
E l Secretario Baker dijo que no 
había recibido Informe alguno de que 
los soldados americanos observaran 
una conducta mala. 
L A P E T I C I O N D E D O S C I E N T O S 
M I L G R I E G O S 
NEW YORK, Noviembre 8. 
Ciento cinco ligas griegas de los Es 
tados Unidos, que dicen repiesentan 
doscientos mil gríeos empleados en 
varios centros ndustrialesfi dieron hoy 
al público un mensaje cableráfico en-' 
viado al jefe del Gobierno inglés Lloyd 
Georges, pidiéndoles que el nuevo so-
i»erano griego sea electo por un plebis 
cito en Grecia. Una topiá del mensaje 
tué enviada al presidente Wllson. 
U T U A N I A Y Y U G O - E S L A V I A 
SANTA MARGARITA, Italia, Noviem-
bre 8. 
La primera reunión de los delega-
dos italianos y yugo-eslavos que van a 
tratar de llegar a un acueaío sobre el 
problema relativo al territoria de la 
costa oriental del AdriátiCD, se celebró 
hoy. E l conde Sforza, ministro de Re-
laciones de Italia, abrió la sesión. 
Después de breve discusión sobre las 
cuestiones concernientes a las fron-
teras de los Alpes Julianos, ce acordó 
suspender la sesión hv-ota el martea. 
Noviembre 8 de 1920 
E l Honorable Sr. Presidente de la 
República, ha dado traslado a esta 
comisión de un cable que ha recibido 
de Nueva York, en los términos si-
guientes: , 
"Sr. Ramón J . Martínez, Secretario 
del Comité de Ventas de Azúcar. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Cumpliendo Instrucciones del se-
ñor presidente tengo el gusto de ad-
juntarle copia de un cable recibido dr¿ 
señor R. B. Haley, Presidente de la 
Cuban American Sugar Company. 
De usted atento, 
(f) Secretario Particular del Pre-
sidente.'' 
E l cable a que se refiere la carta 
anterior dice así: 
"Presidente de la República de Cu-
ba. Azúcar cubana se vende aquí a 
6.12 centavos costo y flete. La mejor 
Influencia que se puede ejercer para 
obtener buenos precios para la zafra 
próxima, es la venta del actual rema-
nente. Yo no puedo indicar precios, 
pero ciertamente no consideraría nin-
guno t>or debajo del mercado de hoy. 
¿A ,qué precio cree usted que se po-
drían obtener de 50 a 100 mil tonela-
das para embarque inmediato? Cuba 
necesita considerar la situación mun-
| dial, tomando en cuenta que no que-
' de en Europa mucha potencialidad de 
compra y que los Estados Unidos no 
pueden consumir nuestra producción 
entera. Se necesitará poner de acuer-
do nuestra inteligencia y nuestro ser-
vicio para asegurar el mejor resultado 
posible. Cablegrafíe su opinión y su-
gestiones. 
HAWLBY." 
L a Comisión de Ventas en vista de 
lo expuesto, convoca a los tenedores 
de azúcar para una Junta que ce ce-
lebrará a las 4 p. m., del jueves l l del 
actual mes de noviembre en Amar-
gura 23. 
Continúan recibiéndose adhesiones 
para lo venta del saco de azúcar. L a 
Cámara de Comercio de Holguín ha 
colocado en aquella población 268 sa-
cos. 
O l A K i O U X j í & l H A Noviembre 9 de 1 9 ¿ . A f i ü L X X X V ü i 
L a n u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l 
e j é r c i t o a m e r i c a n o 
WASHINGTON, Noviembre 8. I TENTA DE MATERIAL SOBRA>TE 
La nueva táctica para organizar el | washinGTON, Noviembre 8. 
ejercito regular americano en tiempo , 
Co paz, basada en el proyecto de ley Hoy se anunció la vent?. de material 
de reorganización del ejército apro' sobrante e nía costa del Pacífico cuyo 
bada en la última sesión del Congre- I W o r se estima en unos quince millo 
eo, fué anunciada hoy por el Secreta-
rio Baker. En ella se provee por un 
contingente de 337,221 hombres en 
tiempo de paz. 
Un cuerpo de ejército, bajo la nue-
va organización, consistirá de 79.966 
hombres, una división de infantería 
de 19,385 hombres, una división de 
caballería de 6,417 hombres, una bri-
gada de artillería de 3,414 hombres y 
una brigada de infantería de 6,153 
hombres. L a nueva organización diri-
ge al país en nueve cuerpos, y en 
nes de pesos, a la Barde Brothers and 
Corporations. de New York. Bajo con-
trato a la Junta se le garantiza un 
E L T I A J E DE MR, HA_RDI>G A 
PAXAMA 
E l presidente electo Harding embar-
cará en New Orleans, el 18 do noviem-
bre para la zona del Canal de Panamá 
a *bordo de un vapor de la United 
Fruits Company. A su regreso, desem-
barcará en Norfolk el día 4 de diciem 
br«. 
Se han hecho los arreglos necesa-
el vapor permanezca un día más ei) 
ríos con la compañía naviera para qua 
New Orleans de su fecha reglamenta-
rla de partida, con objeto do que el se-
nador Harding y su séquito de diez 
cincuenta por ciento del valor taaado1 Personas puedan abordar. Se harán 
de los materiales que han de ser ven-1 también arreglos especiales para que 
didos por Barde Brothers en el oeste 1 •> barco para en Norfolk. E l uarco ole 
de las montañas rocallosas dentro de j S^o por el presidente es el Parlsmia 
un año. L a compañía hizo un depósito I bu<lue de <'937 toneladas, que saldrá 
de un millón de pesos. de San Cristóbal el día 18 de noviem bre en su viaje regular para New 
York. L a parada en Norfolk se hará 
con objeto de que Mr. Harding pueda 
ir por la ruta más corta a Bedforü, 
Virginia, dando tiene que pronunciar 
WISKET (OVUSCADO 
NEW YORK, Noviembre 8. 
En una incursión hecha esta tarde, 
tiempo de güera o de una moviliza- i en un ¿ep^gitQ ¿9 ̂  Grlef, los agentes un discurso en una reunión de los 
ción general, esta división resultará federales confiscaroil uas cuatrocieu-1 Elk'r 
ü S ü ^ t l ? 1 ™ ' * ? * ™ ¿ ' i tas cajas de wiskey y valuadas en 30 
mil pesos, después de una riña soste-
nida con unos veinticinco hombrea 
que intentaron cerrarles el paso. "Si 
entráis aquí tendréis que pasar por 
regular actual en tiempo de paz solo 
tiene doscientos cincuenta mil hom 
bres, la Guardia Nacional y la Reser 
va organizada leñarán los huecos. 
E ^ 
han 
ABODA>CIA DK COSECHAS 
LOS ESTADOS OIDOS 
WASHINGTON, Noviembre 8. 
Los agricultores amehlcanos 
batido el record de producción en cin-
co cosechas este año. E l Departamen-
to de Agricultura anunció hoy que las 
cosechas de maiz, tabaco, arroz, bonia-
tos y peras, sobrepasó en cantidad a 
Jas mayores que se recuerdan en la j 
historia del país 
PKTICIOX AL TRIBUNAL SUPREMO 
WASH1NG, Noviembre 8. 
E l gobierno pidió al Tribunal Su-
premo que adelantara la fecha del 
encima ^ t r o e citdáyWMr! grkó! Juicl0 06 Víctor Berger, convicto de 
uno de los Individuos. Empezó la lu- haber violado la ley de espionaje 
cha y los veinticinco defen^orec del 
wiskey desaparecieron tan pronto co-
mo se llamó a la policía de reserva. 
No se efectuaron detenciones. 
JOYKN NUCIDA 
ROCHESTER, Noviembre 8. 
Mrs. Loui&e A. Stout, jcven de 27 
Además grandes I años, pereció hoy quemada, arrojánuo , 
cosechas, que se aproxiban a los re-; Se ¿obre un colchón al c u ü prendió 
corda que se guardan en el Departa-' fuego después de haberle satirado con j 
mentó, de avena, cebada, patatas, man petróleo. Antes ue suicidarlo llamó a 
zanas y heno, fueron recolectadas. La ^ ahijado siete años para que le ira-
cosecha de trigo sarraceno, son erabar i jera a un hijo Deoueño para poder 
go, cuyo record fué estableció0 en "bautizarlo". 
1866, ha sido menor este año. i ^ pequ^a salió corriendo con el 
E l maiz, rey de todas las cosechas,' baby y llamó los vecinos. 
y de cuyo grano recaudan los Estados 
Unidos más del setenta por ciento de e l GENERAL MEVTLLE E>' WAS-
la producción mundial, llegó a la enor- H1NGT0>' 
me cifra de 3.199,126,000 buFhels. Esto WASHINGTON. Noviembre 8. 
es: 75,000,000 bushels más de lo pro- E j geIierai Qeorges Robertc Moville, 
ducido en ningún año anterior. Esta; excomanaante en jefe del Ejercito 
es la tercer cosecha de maiz que ex- frailt.és y deleg-'̂ do a la celebraron 
cede la marca de tres mil millones, re del tercer centevArlo del Consejo uel 
cogida en 1912. L a cosecha de 1917 American May jf lower, que se celebra 
fué después de ésta la más crecida. ^. en cste meSi llejr5 esU noche a 
L a cosecha de tabaco este año ha ^askl&StOS procedente de New York, 
sido de 1,476.444.000 libras o sean donde desembarcó hoy dei apor La 
87.000,000 de libras más que las del 
año pasado cuando se batieron todos 
CAXCELACION DE CONTRATOS 
NEW YORK, Noviembre 8. 
L a ciudad de New York está conslde 
' raudo la cancelación de todos los con-
tratos para la construcción de escue-
las y otros edificios públicos, a causa 
del testimonio dado ante el Conmo 
Conjunto Legislativo que investiga el 
trust de las fabricaciones. 
D é b i l y 
A n é m i c o 
M u c h a s vece s V d . no p u e d e d e c i r q u é e s t á e i í -
f e r m o , s in e m b a r g o no se siente b i e n ; l a i n d i f e r e n c i a 
lo d e s c o r a z o n a , no se s iente e s t imulado n i con g a n a s 
de h a c e r n a d a , h a p e r d i d o e l poder sobre s í m i s m o . 
V d . neces i ta u n T ó n i c o que le r e s t a b l e z c a las e n e r -
g í a s v i ta l e s y es t imule e l apet i to . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l T ó n i c o I d e a l p a r a a n c i a n o s y j ó v e n e s . E s u n 
recons t i tuyente e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a A n é m i a , C o n -
v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s Nerv iosos . R e g u l a r i z a los 
ó r g a n o s , f o r t a l e c e los m ú s c u l o s e i n v i g o r i z a todo e l 
s i s t e m a . D á s a n g r e n u e v a , r i c a y r o j a . E s u n t ó n i c o 
y r e c u p e r a d o r de l a s f u e r z a s . E s p e c i a l m e n t e b e n e -
ficioso en los p a í s e s T r o p i c a l e s , y en casos de M a l a r i a . 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
ses hubieran confiscado a' vapor Italia 
no Ancona, según se publicó en el 
Daily Herald, en despacho de Moscou 
fechado en 9 de octubre 
E l barco—dijo—fué simplemente de 
tenido en Batum, esperando órdenes 
para desembarcar su cargamento. 
E l Ancona, que viajaba rumbo a 
Novorossik. con cargamento para el 
sovit ruso, según el despacho, fué de-
tenido por los barcos de guerra en 
Batum, motivando ello una protesta 
del gobierno soviet ruso contra la 
Gran Bretaña. 
L O S B O L C H E V I K I E N T I F U S 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 8. 
L a Armenla se encuentra bajo el 
control bolsheviki, dice un informe 
recibido hoy de Tiflls. Turcos y bolshe 
vikls tjrtaros efectuaron una unión 
en Alexandropol, y es probable que la 
ciudad de Erivan esté ocupada por las 
tropas turcas mandadas por Kazilo 
Waarabekir Baja. Dícese que las tro-
pas se están rindiendo o buscando re-
fugio en Georgia. 
E l bolsheviki ruso, dicen noticias de 
Sebastopolfi está enviando unidades 
procedentes de tres ejéítitoc que es-
tán ahora en la reglón de Crimea a 
Bakú y a la Transcaucasla, con el 
I propósito de dar a las tropas un perio-
I do de descanso y arreglar lo conve-
niente para la distribución de fuerzas 
en la campaña asiática. 
los records anteriores. 
La producción de arroz este año ex-
cede de 12,000,000 millonea de bu. iu' I 
ala de 1917. L a cosecha de este año 
asciende a 52,298,000 bushels, y más 
de la mitad de la cual fup. recolectada 
en Louisiana. 
L O Q U E D I C E E L P R E S I D E N T E 
D E L A J U N T A M A R I T I M A 
A M E R I C A N A 
W ASHINGTON. Noviembre 8. 
Lon ama. 
Después do pasar sus reápetos a loa 
mieiuuros del Gabinete y a otros fun-
cionarios del Golismo --i;Oou que ha-
rá mañana—el geutiral lút; ; ie perma 
necerá en Wasau.íáLün ha^La ul jueves. a| j^ez Kenesaw M. Landis, de Chica 
.̂ i ,,,, i.,,,, l, la1 r . . . . . . . . . , . 
LA REORGANIZACION DEL BASE 
BALL 
CHICAGO. Noviembre 8. 
Las Ligas Mayores de Base Ball 
quedaron rotas hoy y otra nueva Liga 
compuesta de doce clubs, ocho de la i 
Liga Nacional y cuatro de la Liga 
Americana, que firmaron cct( los 
primeros los planes para la reorgani-
zación del juego nacional, fué organi-
zada. E l duodécimo miembro de la 
nueva Liga se escogerá más tarde. 
L a organización de la nue^a Liga 
se llevó a cabo después que los cinco 
clubs de la Liga Americana rehusa-
ron contestar el ultimátum envlaao 
por los otros once clubs dándoles ho-
ra y media para unirse en la reorga-
nización. 
Después de haber sido organizada 
la nueva Liga de Base Ball, los mag-
nates procediron con el plan de Lae-
ker de establecer el centro civil dei 
Base Ball profesional, y nombraron 
Será obsequiauo con un lunch qug l^igo, presidente del tribunal aue ha de 
dará el Secretario Baker. Visitará la gobernar el juego, 
tumba de Washington en Mont Ver-
non, y el miércoles por la tarde pasará 
revista a los cadetes navales en Anna-
polis. shrdl 
¡DECISION DEL TRIBIN AL SITRE-
1 MO 
Los exportadores americanos deben, WASHINGTON, Noviembre 8. 
de proteger los barcos americanos si, almacenamiento de bebidas ad-
ías tarifas de fletes marítimos hf* de' I(lag legalmente cn almacenes co. 
mantenerse a un nivel racunal, de-' 
claró esta noche el presidente Benson, 
de la Junta Marítima, agregando que 
si las compañías navieras extranjeras 
pueden tener negocios socavando los 
barcos de este país, los tipos de fle-
tes extranjeros subirán mucho. 
L a Junta no tiene intención de anu-
lar la competencia extranjera, dijo 
el presidente, pero su política es la de 
mantener tipos de fletes a base de que 
las compañías navieras puedan obte-
ner cargamentos sin tener en cuenta 
la nacionalidad. 
L a mayoría de las importaciones 
continúan llegando en barcos ameri-
canos—agregó el presidente—. Duran 
te a semana que terminó el 23 de 
octubre, 158 barcos americanos llega-
ron con 337,662 toneladas de oargamen 
tos, comparadas con 109 barcos ex-
tranjeros con 1-84,844 toneladas. 121 
barcos extranjeros llegaron en lastre, 
contra 75 americanos. 
merciales y el transporte de esa mer-
cancía a la casa del dueño, no está 
prohibido por la Ley Volstead, según 
decisión dada hoy por el TríbULal Su -
premo. 
E l Tribunal Supremo desestimó el 
fallo dado en la Corte de New York 
contra una apelación presentada por 
Williara 9. Street. „ 
Créese que el rebultado de este fallo 
será el que puedan extraerse diez mi-
llones de galones de bebidas alcohóli-
cas que han sido guardada" en alma-
cenes désde el 16 de enero de 1920. 
Los informes a mano indican que 
además de las inmensas cantidades de 
bebidas compradas y guardadas por 
consumidores particulares habían al-
macenado cuando se puso en vigor la 
Ley Volstead una gran existencia que 
tenían como reserva los bótales y res 
taurants. SI estas existencias entre 
dentro de la dispoHlción dictada hoy, 
no se ha determinado todavía. 
gobernar el juego 
Si el juez Landis acepta el cargo, 
será el dictador suj remo de todas las 
Ligas que se unan al piar y recibirá 
un sueldo anual de cincuenta mil pe-
sos. Los miembros secundarios dei 
tribunal sérán nombrados más tarde 
uno de ellos será escogido por las 
Ligas Menores. 
Los representantes de la nueva L i -
ga salieron esta noche para Kansas 
City, donde se reunrá mañana la Aso-
ciación Nacional de las Ligas Meno-
res, a la cual se someterá la proposi-
ción. 
Según una declaración hecha por 
los propietarios de los clubs después 
de haberse' terminado! el mitin, el 
miembro de la Liga Menor prestará 
sus servirios durante seis años, y el 
juez Landis tendrá un contrato por 
siete años. 
Las nuevas leyes o reglamentos de 
las Lias que forman la nueva orga-
nización será nredactaSás más tarde 
cuando se haya escogido el tribuna. . 
Las Ligas Menores tendrán su re-
presentación para redactar el regla-
mento. 
L a nuev aorganización se conocerá 
con el nombre de Nueva Liga Nacio-
nal y John Heydler, presidente de la 
ahora difunta Liga Nacional será pre-
sidente, secretarlo v tesorero. 
L a Nueva Liga Nacional nació du-
rante el escándalo de la serie mun-
dial de 1919. Despuéh que ocho miem-
bros del Chicago White Sox fueron en-
causados por supuesta participación 
en los "tongos", una carta fué enviada 
a todos los propietarios i c los clubs 
firmada por William Beck, presidente 
del club Chicago National; John Me 
Graw, dol New York Giants; Barnes 
Dryfus y otros, diciendo que hora de 
que se reorganizara el base hall. 
cadores mexicanos, lo recibieron con 
entusiasmo, expresando sua frases 
de ingles y español. Una veintena 
de alumnos de la escuela de Punta 
Isabel, formados a la entrada de la 
aldea, arojaron flores sobre el pre-
sidente a su paso. 
E l séquito compuesto de unas treln 
ta personas Incluyendo periodistas y 
policas secretos, llenaron el peque-
ño hotel que existe aquí. Desde Brow 
nsville. el presidente vino en auto-
móvil recorriendo unas veinte millas. 
L O S N U E V E H U E L G U I S T A S D E L 
H A M B R E , R E S I G N A D O S 
DUBLIN, noviembre 8. 
Las autoridades de la cárcel de 
Cork anunciaron que los nueve huel 
guistas de hambre que cumplen hoy 
su noventa días de ayuno siguen en 
su empeño de no tomar alimento de 
niguna clase, a pesar de que la co-
j mida se les ofrece todos los días. 
| En los últimof informes de los: 
) médicos de la prisión se dice que los 
, l prisoineros están, más débiles por 
E l Presidente Wilson ha empezado) ^ ' condiciones confunden 
a redactar su mensaje anual al Con-1 , nrnfPKinnaiPK 
greso. que será trasmitidíJ bien el * w iS -S f* : a r^* 
día de la apertura del mismo en la ! 1EApadre ^eld>ng. de Chicago, os 
próxima cesión el 6 de Diciembre o | vis,tó recientemente y dice que todos 
al día siguiente. están resignados con su suerte. Mu-
Los funcionarios de la Casa Blan-lchoB de estos individuos tienen pa-
CASOS D E S E I S NEBROS 
L I T L L E ARC, Arkansas, noviembre, 
8. 
Hoy fué sometido por segunda vez 
al Tribunal Supremo del Estado, los 
casos de seis negros enviados a la 
cárcel por motines de raza ocurridos 
en 1919. L a primera vez el caso fué 
rechazado por un error cometido en 
el veredicto. E l segundo fallo de cul 
pabilidad fué devuelto por el Tribu-
nal y el caso fué anelado nueva-
mente. 
CAñONERO PARA LOS SOVIETS 
CONSTANTINOPLA, noviembre 8. 
Los nacionalistas han enviado dos 
cañoneros desde Trevizonda a los so 
víais en Novorossisk. 
PREPARAM)0 SI MENSAJE 
WASHIGTON. Noviembre S. 
oa declaran que no tienen idea de 
las recomendaciones que hará el Presi 
dente al Congreso, pero créese que 
entre otras cosas pedirá que se dic-
ten varias leyes reconstructivas que 
recomendó en la primera sesión es-
pecial que celebró el actual Congre-
so a principios del año pasado. 
Durante esta semana el Presiden-
tes recibirá tres diplomáticos hispa-
noamericanos que han llegado a Was-
hington e': las últimas semanas. E s -
tos diplomáticos son: Emilio Joubert, 
ministro de Santo Domingo; doctor 
Juüo Bianchi. ministro de Guatema-
ía y doctor Octavio Rereríhe. minis-
tro de Costa Rica. 
rientes en Chicags, 
LA CUESTION FEKRO Vi AHI A I \ 
IRLANDA 
DUBLIN, Noviembre 8. 
L a situación ferroviaria aquí es bas-
tante seria por que los ferrocarriles se 
han negado a transportar tropas y mu 
niciones. Témese que en vísperas de 
I Navidad ocurra una completa parali-
zacióai del tráfico. Aunque el público 
cn general desea que se arregle la 
cuestión de municiones, la ac-titud i'e 
los ferroviarios no ha variado, siendo 
apoyados por los sinn feiners. 
Los periódicos publican muy poco 
sobre las protestas del público cn la 
confi'nvfirsia. 
P . D . 
E l S e ñ o r 
E r n e s t o P e ñ a y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N I O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su er.tK^ro para hoy, día 9, a las cuatro de la tarde, los que suscriben, viu-
da, hijos y demás familiares, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la Casa de Salud 
La Covadonga, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón por cuyo favor 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 9 de noviembre de 1920, 
Josefa Romay, viuda de Peña (ausente), Ernesto Peña Romay, Sarah Peña de Albor-
noz, José Antonio,Isaura e Isaac Peña y Romay (ausentes), Manuel Albornoz, María 
F. Vidal de Peña, López, Pereda y Cía. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
TFNTA DE BUQUES 
WASHINGTON, Noviembre 8. 
L a junta marítima anunció hoy la 
venta del vapor Charles M. Cramp. de 
9.400 toneladas, a la Atlantic Gulf 
and Pacific Steamshln Company, de 
Baltimora. por 1.739.000 pesos; 
Cincuenta y uno barcos del Go-
bierno de todos tipos fueron vendidos 
desde el día 1 de Agosto basta el 
30 de Octubre por un total de 
$24.676.049. E l vapor Scottsburg. de 
7.731 toneladas, vendido a la Georges 
Crek Steamchip Company, de Nueva 
Yo^k, nlcanzó el nrecio más alto 
$2.266.065, 
SALIO e l printipf: be siam 
NBW YORK, Noviembre 8. 
'El Príncipe de Siam. que vino a "ste 
país a estudiar los sistemas ferrovia 
ríos, salió hoy para Montreal, donde 
embarcará en e Ivapor Empressi of 
Britain. E l Príncipe ante ds partir 
••ijo que aunque las mujeres de su país 
r ran educadas estaba seguro que no 
tendrían el coraje suficiente que tie-
nen las jóvenes amricanas para hacer 
frente con tanta resignación a las 
labores qe tienen que rendir. 
"Cada vez que yo entraba n un 
subway durante las horas de movi-
liento, salía convencido de que las 
mujeres aquí son verdaderas berof-
nas, dijo el p r í n e p -
PVSTOR ABSUELTO 
WINDSON. Ontario, Noviembre 8. 
F: reverendo J . C. I- Spracklin. NEGATIVA DK LLOYB GE< i 
agente prohibicionista, muerto de un j LONDRES, noviembre 8. 
tiro por el propietario de ana tabernil 
LA (UESTION IRLANDESA 
DUBLIN, Noviembre 8. 
Denuig Morgan, presidente del Con 
sejo Municipal de Thurles, y John 
Derhan, padre del presidente d^l Con 
sejo de Balberiggan, han recibido pa-
saportes, de la Secretaría de Estado de 
Londres, para que puedan ir a los E s -
tados Unidos y prestar testimonio dei 
saqueo de sus respectivas poblaciones 
ante la comisión americana de Irlanda 
que empezará sus sesiones en Was-
hington el día 17 de nobiembre. Mr. 
Bcrham representará a su hijo que 
está en la cárcel, 
FALLECIO KLTPER 
LA HAYA, Noviembre 8. 
Abraham Kuyper, ex-Primer Mlnis 
tro holandés, y leader del partido re-
volucionario, falleció hoy a la edad de 
83 años. 
CORONEL AMERICANO D E T E N I D O 
CONSTANTIOPLA, Noviembre 8. 
Los nacionalistas tienen detenido 
al coronel J . H . Combes, director de 
la comisión de socorros americana en 
bJ Cercano Orlente. E l coronel se ha-
lla en Sansoun y no se le permite 
proseguir al anterior para efectuar 
una Inspección, ni volver a Constan-
tinopla. 
Mustafa Kemal Baja, leader de los 
nacionalistas, ha adoptado una acttud 
que tal'vez conduzca a la que la co-
misión americana de socorro abando-
ne su obra en el Cercano Orlente. 
Dice que la mayoría de los socorros 
son para los armenios, y que la co-
misión estaba actuando como agen-
tes políticos y militares. 
É L ~ P A R T I D O U N T o W T A ^ D E L 
S A L V A D O R 
S A L SALVADOR, Noviembre 8. 
E l partido uknionlsta del Salvador 
en una convención celebrada ayer 
adoptó un programa similar al del 
partido unionista de Guatemala, de-
clarándose en favor del restableci-
miento de la asitigua nación central 
americana, con métodos legales y pa-
cíficos. E l partido acordó disgregar 
se de toda acción con los demás gru-
pos políticos en el país, declarando que 
no tomarla parte en ninguno de los 
arreglos que haga la Unión Central. 
E l gobierno del Salvador ha nom-
brado al doctor Miguel Tomás Moli-
na y doctor Eduardo Alvarez, como 
plenipotenciarios al Congreso Central 
Americano de plenipotenciarios que 
se reunirá el 10 de diciembre en San 
José de CostaRica. 
V E R M I F U G O 
S . A . F A H N E S T D C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l iv io e n s e q u l d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLUTAMENTE IKOFENSW 
(ADVERTENCIA) 
A s e g ú r e s e q u e j a p a l a b r a 
Verrnifuqo este impresa e n 
letras brancas s o b r e u n 
r e s p a l d o rojo . 
B . A . F A H N E S T U C K C O 
PITTSBURGH. PA . E. BJ.de A. 
P O R E L A L M A D E MS SWINEY 
PANAMA, Noviembre 8. 
Servicios fúnebres en sufragio (Ui 
alma del difunto Terence Mac Swiaev 
alcalde Cork, fueron celebrados ayer 
por los amigos de la libertad irlan-
desa. 
L A S E L E C C I O N E S S E N A T O R I A -
L E S E N F R A N C I A 
P A R I S , Noviembre S. 
E l (lablnete fijó hoy el día 9 de 
Enero como fecha para que se cele-
bren elecciones senatoriales. 
HONOB A IV SOLDADO 
PARIS, noviembre 8. 
L a Cámara de Diputados acordó 
hoy por una votación unánime que 
el Arco de Triunfo fuera el lugar 
de descanso de un soldado francés 
desconocido. E l voto se alcanzó des. 
pués de una calurosa discusión so-
bre el proyecto de ley del Gobier-
no proveyendo que el cadáver del ci-
tado soldado, procedente de la zona 
de Verún, se colocara en el Panteón 
o en el Arco e Triunfo. Tan violen-
to fué el debate que el presidente 
de la Cámara se vló obligado a sus-
pender la sesión por un rato. Los so 
cialistas querían el Panteón, y el res 
to do 1« f'ámara el Arco de Triunfo. 
L o s o b r e r o s d e l r a m o 
d e c o n s t r u c c i ó n 
TIDA OBRERA 
E n Belascoaín 15, local del ramo 
de construcción, se celebró una asam 
blea de los elementos sindicados, en 
las distintas secciones o ramas que 
constituyen el Sindicato general de 
obreros del ramo de construcción. 
Dada cuenta del objeto de los se-
cretarios y miembros del Ejecutivo", 
hicieron uso de la palabra, combatien 
do el abaratamiento de los jornales, 
que con ser altos no alcanzan a cu-
brir las necesidades de las familias 
obreras, pues todo tiende a subir de 
precio en lo que a los víveres se re-
fiere, y, en los alquileres que se 
mantienen por todo lo alto. 
Manifestaron los oradores, que si 
el único remedio que puede aportarse 
a la crisis actual, es el de los jorna-
les, para remediar a las demás cla-
ses sociales los obreros se opondrían 
con todas sus fuerzas, no permitiendo 
ningún sacrificio que tenga que apor 
tar para ayudar a loh compañeros 
que carezcan de tabajo. 
La asamblea tomó por unanimidad 
los siguientes acuerdos: 
Suspender hoy todos los trabajos 
del Sindicato, a las once de la ma-
flana en señal de simpatía al com-
pañero Alberto Gálvez, y como una 
protesta por la petición que le hacen 
en la causa que contra el está cn 
tramitación «n la Audiencia de esta 
ciudad. 
Concurrir hov ar la Audiencia, a 
las 12 del día para demostrarle al 
obrero Gálvez que se interesan todos 
por él. 
Declarar la huelga desde hoy a los 
patronos que pretendan aprovechar 
la actual crisis bancada, para aba-
ratar los jornal' -
Se exhortó a los concurrentes a que 
en sus relaciones sociales, con los 
trabajadores residentes en el extran-
jero propaguen las Ideas del Comité 
re Defensa Proletaria, para Impedir 
que vengan nuevos contingentes de 
brazos, por que sin beneficio imítuo, 
contribuirán al aumento de lu cri-
sis del trabajo v perjudicándose a í 
mismos, denmoralizarÍMii p1 trabajo. 
T. A L V A R E Z . 
L A S I M P O R T A C I O N E S 
A L E M A N A S 
LONDRES, noviembre 8. 
En la Cámara de los Comunes se 
anunció hoy que el valor de las im 
¡ portaciones manufactureras de Ale-
mania durante los diez meseg de! co-
rriente año, pasan de 17 millones de 
libras esterlinas comparadas con 40 
millones de libras esterlinas en el 
año '919. 
PARIS , Noviembre 8. 
E l Fígaro anunció hoy el compro-
miso matrimonial de Robert Walton 
Goelt, rico financiero y clubman ded 
New York, con la señorita Annie 
Westir, hija del terrateniente más 
acaudalado de Burdeos y director del 
ferocarrll de OrleaJ"»-
DECLUN'O ¡LA INT1TAC10N 
B R U S E L A S , Noviembre 8. 
J a i A l a i 
MAUTKS, NOVIEMBRE 9 
FUNCION A LAS 8 Y MEDI> 
Prliner Piirlido, .1 2.') tantos 
Ortiz y Elola menor. Blancos.) 
Cecilio y Abando, (Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio ron 8 pelotas finas. 
Prlineni Quiniela, a 6 laníos 
Millán, Higinio. Lucio. Arnedlllo 
menor, Larruscain v Ortiz. 
Sefrundo Partido, a 80 fangos 
Elola mayor y Navarrete. Blancos. 
Salsamendi y Martín, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 
8 pelotas finas. 
Secunda Quiniela, a 6 Lmtos 
Teodoro, Argentino. Cazaliz menor, 
Altamlra, Elola mayor y Petit. 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a -
d o s y C o l o n o s d e C u b a 
CONVOCATORIA 
En consideración a las críticas clr-
I cunstancias actuales tanto eonómi-
M. Scgers. diputado por Ambere3(icas como políticas, de orden del 
y jefe del Partido Católico, declinó I señor Presidente, p. s. se convoca pa-
la invitación que le hizo o IRey Alber- ra el sábado día 13 del próximo mes 
to para formar mlnisterl». 
•El gabinete belga presidido por M. 
de la Croix, dimitió el miércoles de la 
semana pasada. 
E . P . D . 
E^l S e ñ o r 
E r n e s t o P e ñ a y F e r n á n d e z 
E X - S E C R E T A R I O G E N E R A L y S O C I O D E M E R I T O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy martes, a las 4 de la tarde. E l que 
suscribe, ruega a todos los senores^sociados , se s irvan concurrir a la C a s a de S a -
lud " L a Covadonga", para a c o m p a ñ a r sus restos hasta el Cementerio de C o l ó n . 
Favor que les a g r a d e c e r á . 
Habana, 9 de Noviembre de 1920. 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O , Presidente. 
durante un raid que se efectvo aquí 
hace varios días, mató de un tiro al 
propietario de una taberna durante 
un raid que se efectuó aquí hace va-
rios días. 
Sometido al jurado, el pastor fué 
abouelto por haber actuad / en defen-
sa propia. 
M O v n í K M O m: vapores 
F I L A D E L F I A , Noviembre 8. 
Llegaron el Machionel, de Nuevitas, 
v la goleta Chiquimula, de Boquerón. 
NKWPORT NEWS, Noviembre 8. 
Salió el Lake Fanquier, para la Ha-
bana. 
NEW ORLEANS, Noviembre 7 
Llegaron el Borneo Maru. de Oien-
fuegoti, y el Excelsior. de la Habana. 
E l Jefe del Gobierno, Lloyd Geor-
ge declinó hoy presentar en la Cá-
mara de los Comunes u» proyecto de 
ley legalizando el casamiento con el 
hermano de un marido difunto. 
ENMENDANDO EL HOME T E 
BILL 
ONDRES, Noviembre 8. 
L a Cámara de los Comunes aprobó 
hoy dos nuevas cláusulas al Home 
Rule Bill, propuesta por el Gobierno. 
En la primera se provee que ambos 
parlamentos Irlandeses establezcan se 
gundas cámaras para la protección de 
las minorías. L a segundas provee que 
en caso de que menos de la mitad de 
los miembros del cualquier parlamen-
to sean electos válidamente, o que n.-) 
hayan prestado juramento de alianza 
dentro de quince días, el Rey puede di 
• >lver el Parlamento y poner el 
Gobierno en manos de un comité nom-
brado por el Lord Teniente. 
Esta última cláusula reemplaza la 
proposición del Gobierno de que los 
candidatos para el Parlamento deben 
de prestar el juramento de alianza al 
ser nombrados. 
EL DIVORCIO DEL DIQUE DE MARL 
B0R01GH 
LONDRES. Noviembre S. 
E l caso de divorcio de ios Malrbo-
rough, será presentado macana ante 
FJFXCÍONES EN I T A L I A 
ROMA. Noviembre 8. 
Con excepción de esta capital, ayer 
se celebraron elecciones municipales 
en las ciudades más Importantes de 
Italia. E l resultado definitivo aún se 
ignora. En Milán ciento veinte distri-
to sdieron a los socialistas una peque-
ña mayoría, pero en otros doscientos 
distritos no se han efectuado todavía 
los escrutinios. E n Florencia los so-
cialistas fuero nderrotados. E n Turin, 
Palermo y Ñipóles, los constitlciona-
listas parecen victoriosos. E n Génov?, 
y Pisa su triunfo se considera cierto. 
En Leghorn, los socialistas alcanza-
ron la victoria. No hubo desordenes 
durante las elecciones. 
MR- HARDING EN PFNTA I S A B E L 
PUNTA I S A B E L , T E X A S , Noviem-
En esta pequeña aldea pescadora, 
situada en la costa del Golfo, el pre-
sidente elector Harding piensa dos-
cansar v divertirse ant^s de empa-
zar la obra política de su adminis-
tración-
ProMe^p políticos e Intenaciona-
le<» y todas las cuestionep grandes v i ru s» i r iT \ r(i ni l ov í O\ vTITI ( 1"i 
chicas que envuelven la formación del el tribunal. Aunque el duque de Mari. { f A O r T A S ('***l'v*w 
un nuevo régimen gubernamental en I borough no defendió el pleito de ía 1 M , ^ l Í t J « • 
duquesa, que era Consuelo Vanderbilt, ORNO* A. Novlemnre o. 
del difunto W. K. Vanderbilt ^ constitucionalistas alcanzaron 
AUMEóNTO E L PRECIO D E L TA-
BACO 
ROMA .Noviembre 8. 
Hoy se publicó un decreto aumen-
tando el precio del tabaco. 
C H O O I E S POLITICOS EN I T A L I A 
FLORENCIA, Noviembre 8. 
Con motivo de las recientes eleccio-
nes, anoche se efectuó un choque en-
tre socialistas y antisocialistas. Dos 
personas fueron muertas y otras va-
nas resultaron heridas. 
Washington quedarán relegadas al 
olvido mientras que el olfo y la pes-
quería ocupen la atención del nueve 
presidente electo. 
Mr. y Mrs. Hardin llegaron aquí 
esta tarde, ocupando un pequeño cot. 
tage que domina la bahía, en que una 
flota de barcos pescadores permane-
ce anclada. 
Los vecinos, en su mayoría pes-
de Noviembre, a las 2 p. m. en el lo-
cal de ia Asociación, Amargura 23, 
para la junta general de elecciones 
que previenen los Estatutos y que 
bía celebrarse el día 6 del propio me«-
Se hace público: 
Primero: Que de acuerdo con w 
dispuesto en el articulo 15, capítulo 
del Reglamento cesan, ñor sortea, lo» 
siguientes: 
Hacendados 
Ramón J . Martínez. 
Vicente G. Abren. 
Higinio Fanjul. 
José Gómez Mens. 
Rafael Sánchez Aballl 
Salvador Gucdes. 
Colonos 
Pedro Martínez Alayón. 
Aurelio Portuondo. 
José Cabrera Díaz. 
Manuel F . Pedroso. 
Pedro E . Botancourt. 
Rolando Pardo. 
Segundo: Que conforme 
puesto en el artículo 18, . 
elector o elegible, es requisito 
dispensable e^tar al corriente en 
pago de las cuotas respjctlvafl. 
Habana, Ocaubre de -í*20- —--.7 
Ramón J . M . - R T I > F ^ 
Secretario. 
c 8834 l0d'4 
s. 10 a-
para PF 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO I»EL HOSFlTAt, 
"MERCEDES" . ¿(l 
Especlnllsta y Cirujano Graduado 1 
los Hospitales de **?„¿3í*í\ .r,a 
ESTOMAGO E INTESTINOS. 
San LAzaro, 26S, esquinal 
rancia. 
hija 
para restablecer los derechos conyu-
gales concedidos en marzo último, oa-
fenderá mañana el divorcio. 
BO?»AR LAW DESMIENTE 
LONDRES, Noviembre 8. 
Andrew Bonar Law, negó hoy en la 
Cámara de los Comunes, que los ingle 
una espléndida victoria en las elecc-
clones municipales recibiendo 23.000 
votos contra 8.7000 los socialistas y 
9.000 los católicos. 
DERROTA DF LOS SOCIALISTAS 
PALERMO. ( ITALIA.) Noviembre 8. 
L»oi5 socialistas fueron completa-j 
mente derrotados en las elecciones i 
D r . C l a u i i a F o r ' i á a 




cunas, «tí. Clínica p*ra 
inedia a 9 y media do ia noc&s-
ca para mujeres: 7 y Biedla 
dia da la rnaOana. 
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D E U M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
jóse L "nrrao. 
TXrSTltASiC> 3??< tS31 
ABMmimtAooa. 
t»- conde dk.l nivmto 
P R E C I O S D E S U ^ H J Ü P C I O N 
S 1-60 
1 jj»»» w 4-30 
3 lá- " 9-00 
é I * "„18-OÜ 
1 . ^ 
P R O V I N C I A ^ 
1 mea 9 1-70 
3 IcL _ „ S-OO 
6 Id. „ «»-50 
1 Aflo „19-Ü3 
E X T R A N J E R O 
3 mosea 9 6-00 
6 « 1 1 - 0 0 
1 Alio „ 21-00 
1 
._TAD0 1010- TELEFONOS. R I ^ A C C I O N : A-CSOL ADMINISTRA-
ciON Y ANUNCIOS; A-6201 IMPRENTA; A-63S4. 
SEMBRO r.BtAyO EN CUBA 3 * ÜA PRENSA ASOCIADA 
T. pmis* AwcUJn, ónioimente, lien» dwocbo a utlUtar ,u 
todos lo» de5pacho3 q̂ e en oete periódico a« le acredltw,. agí ^ « o 
locales 7 ^ne no M -icreOlt.» a oír* ruento Je l«Iom»cl««. 
' G r a v e p r o b l e m a 
Cuando se suscitó la crisis bancaria 
ijinos que " a "rimero, rimero y S -
' " jo que había de resolvería. L l 
¡^ero era el que había de restable-
^ la confianza publica. L l dinero 
d que había de contrarrestar la 
[bor insidiosa y malévola de los que 
aprovechándose del pánico se dedicá-
i s a desacreditar a los bancos para 
$u propia granjeria. Los discursos, las 
excitaciones, las circulares y los bue-
nos deseos y propósitos del comercio 
¿c todos los elementos oficiales y 
particulares poco habían de servir si 
no estaban consolidados por el dine-
ro La ayuda moral puede mucho en 
todos los problemas y en todas las 
empresas. Pero en las cuestiones eco-
nómicas es necesario contar primero y 
principalmente con el factor indispen-
sable del dinero. 
Desde que se declaró la moratoria, 
¿se ha realizado algo práctico y po-
sitivo para suplir en los bancos los 
enormes caudales que el pánico extra-j 
jo brusca y repentinamente? Es ver-i 
dad que los tres bancos, Nacional. Es-j 
pañol e Internacional, sobre los cua-j 
les cayó la terrible avalancha, recibie-| 
ron algunas cantidades. Es verdad que ¡ 
a ninguno de ellos le faltaron ofertas 
generosas que demostraban firme con-
fianza en su situación financiera. Pe-
ro entre aquellos a quienes directa o 
indirectamente interesa la suerte de las 
instilucioncfl financieras, ¿se ha em-
prendido acaso alguna acción común 
que tendiese a abastecerlos del suficien-
te numerario para su desenvolvimien-
to normal y para la consolidación de 
su crédito? Para reforzarse, para 
orientarse en medio del desconcierto 
producido por el pánico se decretó la 
moratoria. ¿Se ha utilizado práctica 
y eficazmente este plazo? 
Existe aquí, en todos los órdenes de 
la vida y en todos los conflictos la\ 
tendencia de apoyarse en el Gobierno 
y esperar que la solución venga de 
Palacio. Justo y natural es pedir su 
ayuda en cuestiones que como la crisis 
bancaria afectan tan grave y fuerte-
mente a los intereses del país. Pero 
no hemos de acudir al Gobierno de 
tal modo que todo lo esperemos de él 
y que confiados en la eficacia de su 
acción descansemos mahometanamen-
te. El Gobierno puede dictar medidas' 
que faciliten la solución de los proble-
mas y que en los momentos peligrosos 
y supremos eviten apremios y ahogos. 
Pero esa labor cooperativa del Go-
bierno ha de tener como base lar ges-
tiones concretas y tenaces de los que 
piden su ayuda y su favor. 
Es indudable que desapareció en 
gran parte aquellas desconfianza qu-
empujó al pueblo sobre los bancos en 
busca de sus depósitos. Es innegable 
que a pesar de la recia acometida que 
sufrieron se ha mantenido su crédito 
robusto y vigoroso. Pero durante la 
moratoria apenas han podido realizar 
operaciones que les permitieran reha-
cerse en su numerario. En los comien-
zos de la zafra que coincide con la 
terminación de la moratoria, los ha-
cendados y colonos han de necesitar 
fuertes cantidades para la refacción 
de los centrales, i Adónde han de acu-
dir sino a los depósitos que tienen en 
los bancos? Este es el problema que 
se presenta, tanto más grave cuanto 
que está íntimamente relacionado con 
los intereses de la zafra. Cerrado el 
plazo de la moratoria, ¿contarán los 
bancos con suficiente numerario pa-
ra resistir a la extracción de las can-
tidades necesarias para la molienda? 
Veintiún días quedan para la solu-
ción de este asunto que atañe a toda 
vida económica del país. Veintiún días 
durante los cuales se ha de hacer, 
práctica y positivamente, lo que tal 
vez se ha dejado de hacer hasta aho-
ra. Veintiún días, durante los cuales 
deben juntar y activar sus esfuerzos to-
dos aquellos elementos que quieran ev-i 
tar un desastre financiero en el que 
han de ser envueltos todos los intere-
ses de h Isla. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
I M P O R T A N T E P A R A NUESTROS 
D E P O S I T A N T E S D E A H O R R O S 
Por este medio llamamos a cuantas personas tengan Cuenta de Aho-
rro en este Banco, para que pasen por nuestra Casa Central 
o por cualquiera de nuestras sucursales, a tratar sobre un 
asunto que les conviene e interesa. 
Desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, lo mis-
mo en día de trabajo que de fiesta, deben y pueden nuestros 
depositantes acudir a la Oficina de este Banco en la cual tengan 
su cuenta. 
Traigan todos consigo la libreta de sus depósitos, a fin de pode 
despacharles sin pérdida de tiempe 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a c l D l A R I O D E L A . M A R I N A 
CARUNCHO 
mi 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . • 
4 
C. 8032 30d.-2. 
2 de Noviembre de 1920. 
Durante la guerra se nos dijo que 
en Alemania la gente discurría poco 
por falta de grasas para el cerebro; 
pues, según parece a este hay que 
lubricarlo como a las máquinas. De-
bemos creer que ya comienza a ha-
ber alguna provisión de grasa, en vis 
ta de que los Profesores alemanes 
vuelven a las andadas. Uno de ellos 
el doctor Ulrico Kahrsteat, ha pu-
blicado en Munich un libro titulado 
Fax Americana, en el cual hay algo 
irresistiblemente cómico y que sor-
prenderá a varios personajes mun-
diales. 
Se había convenido en que en las 
negociaciones de paz de Versalles, 
habla sidoj "timado" el Presidente 
Wílson; fué allí con planes de recon 
cillaclón y generosidad, y lo que sa-
lió fué un tratado con indemnizacio. 
nes. anexiones, humillaciones v veja-
ciones que traerá nuevas guerras. 
Pues bien; según el Kahrstedt, esto 
era lo que querían los Estados Uni-
dos "una Europa— dice— que se ha-
ga pedazos, que no se reponga de sus 
males." 
¿Para qué? Para dominarla no en 
lo político porque esta república de-
Jará a las naciones europeas su In-
dependencia ,con lo que se ahorrará 
él trabajo de gobernarlas; pero míen | 
tras pelean unas con otras y se debi-
litan las irá poniendo a todas bajo 
su tutela económica y financiera y 
serán las "víctimas desvalidas" de la 
explotación americana. 
Como con las grasas ha vuelto la 
erudición, el doctor nos recuerda quo 
entre el apoyo dado por los Estados 
Unidos a los Aliados contra las poten 
cías centrales y el que Roma dió a 
Grecia contra los macedonios, hay 
un paralelo ominoso. Roma declaró 
que procedía con desinterés, que na-
da quería, que sólo se proponía pro-
teger a los griegos; pero poco des-
pués tenía toda Grecia a su disposi-
ción e imponía su voluntad en todas 
las costas del Mediterráneo y en mu-
chas millas tierra adentro. 
Entonces bullo la Pax Romana: 
no será divertida a juzgar por la pin 
tura que el autor hace de ella "Se 
acabarán— dice— toda la belleza to-
da la cultura, .toda la libertad de la 
vida:'el universo americano será un 
lugar espantoso"' No hay mucha es-
peranza de eludir este destino; la ba-
ja mentalidad y los estragos de la 
guerra han disminuido el número de 
europeos" en los cuales— afirma el 
Her Doktor— se propagará el deseo 
de inmigrar a América, con lo que se 
debilitarán aún má» '-a naciones de 
Europa." 
No. no hay mucha esperanza de 
impedir que los Estados Unidos do-
minen el universo; pero hay alguna, 
está en el Japón. En esto coincide 
el Profesor germánico W «1 elo-
cuente agitador argentino Manuel 
Ugarte; pero con una diferencia que 
Ugarte, hombre de talento y de sen-
tido común, que sabe lo que se trae 
se contenta con un programa limita-
do y razonable, derivado de la : eali-
dad. que consiste en la alianza de la 
América española o de una parte de 
ella, con el Japón, para oponerse a 
que los Estados Unidos sigan apode-
rándose de territorios en el Nuevo 
Mundo; mientras que Kahstted (Ulri 
co) brinda a aquel Imperio el papel 
de salvador de la cultura europeo" 
Pero ¿no es europea la de los Est_-
dos Unidos? Y ¿se ha olvidado ya 
aquel dibujito del Emperador Gui-
llermo titulado E l Peligro Amarillo, 
en el cual aparecía el Japón como 
un monstruo que amenazaba a ci-
vilización blanca Por supuesto, no 
obstante aquel dibujito al año de gue 
rra Alemania solicitaba la paz con el 
Japón al cual ofrecía todo lo que 
quisiese a costa de Rusia, que no es 
amarilla. L a política internacional se 
compone de un 50 por ciento de picar 
dias y con iO de tonterías, con un 10 
por ciento distribuido entre lo de-
cent* y lo racional. 
Al Presidente Wílson le sorprende-
rá agradablemente este libro profe-
sorial. en que se le presenta como un 
Maquiavelo ahora cuando ya se ha-
bía habituado a que se le clasificase 
entre los ilusos y los Inocentones. 
La vendad es—contra lo que afirma 
Heor Kahrstell— que no fué a Pa-
rís con el diabólico plan de destruir 
a Europa, que no propuso la gue-
rra para ayudar a los Aliados, si no 
a consecuencia de la idiotica campa-
ña submarina alemana, que comba-
tió en la Conferencia la desmembra-
ción de Alemania pedida por les fran 
coses con lo cual salvó a aquella na-
ción y que si pasó por todas las exi-
gencias de Inglaterra fué para que 
ésta le dejase sacar avante su angeli-
cal L i s a . Solo a un Profesor bá-
varo, que aun no ha logrado resta--
blecer in teto su ración normal de 
grasas, se le puede ocurrir que hubo 
en esta conducta propósitos tene-
brosos . 
Por desgracia para esta república 
y para otras naciones, la política se-
guida por el gobierno americano en 
esta gran crisis del mundo ha salido 
del 40 por ciento y no del 50 por 100: 
ha sido tonta y no picara, pero aún 
ha sido más tonta la de Alemania que 
tenía en su juego dos buenas cartas 
y las desperdició: una la neutralidad 
de los Estados Unidos; otra, la gue. 
rra entre esta república e Inglaterra 
guerra que hubiera venido por la 
cuestión del contrabando si no la hu-
biera impedido la disparatada cara-
puña submarina. 
X Y Z. 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
Consejo de San Agnstín núm. 1390 
Se cita a todos los miembros de es-
te Consejo, para la sesión mensual 
Qle se celebrará el martes 9 del co-
íríonte a las ocho y media en punto 
"te la noche, en el local del edificio 
•oclal, Avenida de Simón Bolívar nú-
aero 92 antes Reina.—Vto. Bno. Dr 
«an B Yaldés G C — J o s é Sánchez 
jfercy S de A. 
U c o l o n i a i r l a n d e s a 
Amenizan además el número una 
interesante información dfl ' Kl Orien-
tal', el muy jocoso artículo de Callme 
te "Risas y lamentos'; una bella cró-
i.ica de S. A. sobre ia fles' i 'leí IVar 
en Santiago de Cuba, Netas Sociales 
por Mínimo, la Sección Recreativa 
por K. Caballero, Faranduleríaa por 
Francisco Ichaso y L a Comedia Feme-
nana por León Ichaso. 
Llena la portada una intencionada 
caricatura de M. Caballero titulada 
"Después de la Campaña Electoral". 
Hemos recibido una atenta comuni-
**«l6n de la Colonia Irlandesa de la 
H*bana pidiéndonos que desde las ce-
nas del DIARIO demos las más ex-lum 
Presivas gracias a las diversas socie-
"des y particulares que estuvieron 
Presentes en el templo de San Agustín 
^^nte la misa de Réquiem celebra-
•J* Por el eterno descanso del alma 
fallecido Lord Alcalde de Cork. 
Wanda. 
Quedan complacidos los señores de 
Ü ^ o n i a Irlandesa de la Habana^ 
N'os visita rebosante de interés y 
actualidad este batallador y ameno 
«emanarlo. 
H ilustre Apático firma en sus 'Vi-
'•^w1165" do3 notables artículos; 
¿ i « Un Slllcida Mac Swincv?' y "Mar 
¿ «0ssell y Amado Ñervo'. 
gQ 1 ^Jfrtralgo. (hijo>. en su lumino-
Pm h '•So ha>' 131 fanatismo" 
^ eoa al redactor de La Discusléu, J . 
bles irale3 con dat03 >' citas irrtfuta-
tisino deleznable y falso fl01 espirl-
"El* 
carr* 1110110 Pescador' se titula un so-
tra piV-u10"10 de Ju^n del Cárro con-
DrntlL • 6rSano de los "mmistrineo' 
protestantes. 
Pad?*1^ Menéndez' discípulo de los 
to a I ^olapios hace un llamami-n-
Una ',.Us,ex-alumnos pira constituir 
Tit tt i6n-
dor de^pi1111^0 y vaI,oso colabora-
« • ú u d ó n ? Debate" prueba 1.» apr ). 
OtrV ,> 6 Fr;in • '1 V r ü o n c 
ma «.Fl r^enloso oolaboio-rr que fr-
•ersog acristáTi Je Po.«.s" reza om 
"LetaníaTfí068 y chl-p. . n t - una 
La aVOr de ^ Cómica". 
Jesús r a docta y sustanciosa ie 
^ u U ^ l ^ n . e n t a ri ^ g - . r r a l 
^ la aiLrt 0ct-lr ^a-ia- . ; /.raniburo 
11,14 Catrtr ^ f!Ur30 áo ,a ^c'-ic-
! — J i Ü ^ d ^ ' ^ m ñ a s Sociales. 
L o s e n c a n t o s d e l 
b o l c h e v i s m o 
L a Prer-sa francesa comenta el l i-
bro que un convencido bolchevique 
ha publicado para Justificar, sin con-
seguirlo, la conoucta de sus correli-
gionarios, v naturalmente, la suya. 
Eugenio *Varga—tal es el nombre 
del autor del libro—fué comisario 
del pueblo en Hungría, en tiempos 
de Hela Kun. 
Es , pues, un entusiasta de las ideas 
que propaga: pero, al través de las 
páginas de su obra, se van advirtien-
do con toda claridad los "encantos" 
de ese bolchevismo que predica. 
Reconoce Varga, desde luego, que 
los obreros húngaros se han alejado 
de las ideas comunistas, y atribuye su 
defección ^ que no han querido' su-
frir más tiempo. 
"Para la realización del socialis-
mo—escribe—, cada proletario cons-
ciente debe saber no sólo combatir, 
sino sufrir lo que sea preciso. 
L a educación revolucionaria era in-
suficiente y los obreros húngaros y 
los partidos organizados no han que-
rido sacrificar en nada su porvenir 
socialista. Han pedido la inmediata 
mejora de medios de vida y, al no 
obtenerla, han abandonado el ideal de 
un Gobierno proletario." 
También, por lo que respecta a la 
cuestión de la disciplina, merecen 
leerse algunos párrafos del excomi-
sario del pueblo. 
"La revolución—dice—ha dado por } 
resultado en Hungría un relajamien-
to completo de la disciplina para el 
trabajo, tanto como en Rusia. Los 
Consejos de obreros,, formados en las 
fábricas, han declarado arbitrarios 
'los salarlos y han "socializado" los 
establecimientos, considerándolos co-
mo propiedad de los obreros y nom-
brando Directivas proletarias." 
E l resultado de esto nos lo dice 
el mismo Varga: 
" L a capacidad productiva baja de 
día en día y todas las fabricaciones 
han disminuido en calidad y canti-
dad visiblemente." 
Varga, que fué el ponente de esta 
cuestión en el Congreso de los So-
viets, calcula que el descenso de la 
producción ha sido de un 50 por 100. 
E l mismo considera la necesidad de 
un urgente remedio y no tiene incon. 
| veniente en aconsejar el único que le 
| parece aplicable.-
"Es evidente que el restablecimien-
to ordenado de la producción no se 
conseguirá sin") con la dictadura del 
proletariado o de la burguesía. Por-
que siempre es precisa una autori-
dad." 
Esta confesión de un tan convenci-
do revolucionarlo, no deja de ser In. 
teresante. 
Según Varga, la dictadura del pro-
letariado ofrece la ventaja de que 
crea una disciplina de un nuevo gé-
nero, adecuada para la nueva situa-
ción social. 
Parece que el Gobierno sovietista 
húngaro obtuvo algunos resultados 
beneficiosos locales por este medio, 
gracias a la abnegación y buen deseo 
de alonas agrupaciones obreras. 
Todo lo cual no obsta para que 
Varga, en el resto del libro, siga ha-
blando Je las ventajas del bolchevis-
mo. 
¡Estos revolucionarios! 
R ^ A y anúnciese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
E N ^ ^ p R A R ü * R E S F R I A L O 
Mo QUNVAómes^ATIV0 ,eRt : -
t.1 boticario devoi-vera e 
de E . ¿íoero si no le cura. L a firma 
W- G R 0 V E se halla en cada 
E . P . D . 
L a s e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n B r u n o y 
P e d r o s o d e B a r r i é 
H A F A L L E C I D O 
Jlabiendo recibido los Santos Sacra-
mentos ) la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
martes, a las cuatro de la tarde, su 
esposo, hijos, nietos y demás familia-
res y amigos que suscriben, ruegan 
a las personas de su amistad enco-
mienden su alma a Dios y se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, calle 
de Pepe Antonio* número 25. para 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de esta villa, favor que agradecerán. 
Guanabacoa, Noviembre 9 de 1920. 
Juan Barrié y Bastidas (ausente); 
Josefa Barrié y Bruno, viuda Ce Ló-
pez- Horacio Barrié y Bruno (ausen-
te) ' Alvaro, Celestino, Juana, María, 
Concepción, Ana. Julio y Juan José 
López v Barrié; Ana Suárez Bruno; 
doctor Ramón Aseante y Suárez; Va-
leria Marcos de Ascanlo; Conrado 
Ascanlo; Bernardo Barrié y Basti-
das; Manuel Fernandez y» Flores; 
Rdo. Francisco Fábregas; Rdo. Juan 
Puig; doctor Gabriel Cubría. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
J l B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A O U D A D L 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s 
G I % O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
m 
A l m a n a q u e B a i l l y - B a i 
l l i e r c p a r a Í 9 2 I 
Pequeña enciclopedia popular de 
la vida práctica que contiene to-
dos los tiucesos iu&s notables 
ocurridos en todo el mundo dea-
de Julio de 11)19 hasta Junio de 
1920- La descripción de los prin-
cipaleB Inventos científicos e in-
dustriales ultiUiaiucnte descu-
bierto»: Multitud de fórmulas 
de recetan caseras e Industria-
les de utilidad prftc tica ; E l í>:in-
toral de todo el ano; Lus lies-
tas civiles y reUffiosas d'e todo 
el mundo; Una agencia para to-
dos y cada uno «le loa días del 
aüo; Una multitud de curlosi'la-
des tan útiles como interesantes. 
Kl ALMANAQUE BAILLY-BAI* 
LL1KBB es el aliu:<na<iue de las 
familias, por cuya tazón diflcll-
ment« se encuentra un hogar 
donde no hal a i.n ejemplar. 
Pret lo del ejemplar en la Ha-
bana. * O-̂ 0 
Kn loa demás lugares de In Is-
la frunco de nortes y c-ort ficntlo. • 0.9'> 
LA MUJER. MKDICO DBL HOGAR 
Obra de HiJ»1',ne y de Medicina 
familiar, c J|Mjciaimente consa-
Kradtt a la' enfermedades de la 
mujer f los i.iüos. al tratamien-
to <ie los paitos » " cuida-
dos de la Infancn». 
In MfJKn. MKHICO P F L HO-
<;\K es un libro tan útil que no 
" ir en ningún hogar, 
rata de un libro de 
a curar toda cía»0 
des. sino Que es una 
prevenirnos contra 
ellas y para Indicamos lo» pri-
meros auxilios que debe pres-
tarse a un enfermo en lo* pri-
meros síntomas de la enferme-
dad y mUntras tanto puede ha-
cerse cargo «1*1 enfermo algiln 
facultativo, lo mismo en Medi-
cina que en Cirugía. 
Sobre todo para las enfermeda-
des nrnnlas de las seflonts y de 
Suscríbafe ax DIARIO 0 E LA MA-
RINA y ancaciese en e] DIARIO DE 
LA MARINA 
A L F O M B R A S 
C R E X 
debe de fs 




O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION^ 
SUCURSALES: 
R J C L A No. 57. - O F I C I O S No. 2d. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Galiano) No. 66. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por ZulutUu 
4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4 ¡ Ü 
y^ndola han teñidlo ocaalCn de 
apreciarla. 
To«la la obra forma un volumen 
de rercA de COI) pflginas, esme-
radamente Impresas e Ilustradas 
ron , Infinidad de grabados y 14-
n ú n s intercaladas en el testo 
y «AUd^mente encuadernado en 
tapast especiales. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana S 8.00 
En los demAs lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cado ^ S.r 
E L ARTE DE CORTAR SIN 
MAESTRO. 
Nuevo método de corte para sas-
tres, por el Profesor de corte 
Andrés Jo^anl y Gusta vino. Obra 
ilustrada con profusión dq gra-
bados, tablas y planos para ha-
cer mfis fflrll su comprensión ha-
ciéndolo el más sencillo y prác-
tico de cuantos se han nubiioa-
do en espaflol. 
LA JABONEIUA T PEJXESAS 
INDUSTRIAS. 
Profuslfin de fórmulas pira la 
fabricación de Jabones para el 
lavado de la ropo, de tocador y 
otros especiales, por el sistema 
en callente y en rrío; elaboración 
ê legfas pa-i e) blanqueo de 
la Topa, agua Colonia, Jara-
bes para refrotC'*, licores, etc-, 
por Antonio M. <iómez. 
1 tomo en So., viatica S 0.6O 
PLANO DE LO LíABANA. 
Sistema íícll pera conocer Ins-
antÁneamente todas las avenidas, 
calles, edificios, rasas, monumen-
tos, etc., siendo el más moder-
nos de cnanto* se han publicado 
y estando sujeto a una escala 
graduada. 
Cada plano va acompañado (Te 
una guía donde «e dan las expli-
caciones ne« esa rías para poder 
conocer las MUuacli>ne8 de "todas 
las calles, así î iino los nombres 
de todas las ci'ies de la Haba-
na, por orden alfabético. 
Precio del ejemplar $ 1.00 
E L PARNASO CUBANO. 
Recopilación d'e las más selectas 
composiciones poéticas de los 
mfl«: insignes poetas y poetisas 
de Cuba con el re trato U« la ma-
yor parte de ellc«. 
1 tomo de cerca do 300 pfteinas 
rústicas $ 0.70 
Librería "CSK^'AN i «S,- de Ricardo 
Veloso. Oaliaiio. 02 inquina a Neptu-
no/l Opartado 1,115. leléíono A-4958. 
Habana. 
Ind. 3 m. 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r » 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s v 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C U A L B A L D W I R 
O b i s p o l O l -
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A. 3 . - T l ¿ L . A - 2 2 0 3 . 
CñfrtO alt. i c t 
D r . O o n z a h P e d r o s o 
CIKCJANO UEL. nOSl'iXAL DK KM Rli-cencias y del Hospital Número Uoo. 
EHPEClAMSTa EN VIAS CRINARIAS j enefrmedades venéreas. Clstosco-
pía, catecismo de los uréteres y examer. 
del riflón por los Bayos X. 
JNTECCIONES DE KEOSALVABSAf. 
c 
'ON.-rr.TAS: DE 10 A 12 A. M. T DH 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 00. D r . Robelin 
de la» Facnltades de París j .Madrid* 
£x-Jefe de Clinica Dermatologi. 
ca del Dr. Gazanx (París 
1883,) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Fiel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA i 
NEUyORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANUi<«i<: del CABE-
LLO y BARRA; MA.NCHAS GRA-
NOS; PECAS y demíSa defectos de la 
cara. 
Consaltas diarias de 1 a 4 p. ai. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas ñor «Istenias 
modernísimos. 
Teléfono A.13S7 
D r . H e r n a n d o S e p i 
CATEDRATICO DH U UNIVERSID.O 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado, 3 3 ; de 12 a 3. 
O a c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades i 
del tómago. Trata por un proce--
dim..jto «ispecial las disr.ripsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica. i?pgurando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050v 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y "vlernea. 
PAGINA CUATRO MÁRÍO DE LA m n n m Noyiembre 9 de 1920 a h o i x x x v a 
I C í L A P R E N S A S l 
E l Debate—tratando da la muerte 
del alcalde de Cork—dice entre otras 
cosas, que el estómago no tiene im-
portancia. 
Y se apoya en un texto de San Pa-
blo. 
Me Swiney, que ha pasado de la 
inanición terrena a los banquetes ce-
lestiales quizás lea en esos otros al-
tos reinos, con un poco de asombro, 
esas cortas y cultas lineas tan de-
presivas para el aparato digestivo. 
Vean ustedes: 
' 'E l redactor de la sección "La 
Prensa" del Diario de la Marina—es-
cribe E l Debate—se admira del caso i 
úuico que ofrece E l Debate ocupán- i 
dose en la licitud o no licitud del 
ayuno de Mac Swiney, abora que to ] 
do el mundo se ocupa en la situa-
ción financiera. Nosotros hacemos 
como San Pabio: teniendo con qué 
alimentarnos y vestirnos, estaraos 
satisfechos. Y boy por hoy, no nos 
faltan ni frijoles ni ropa. ¡Ojalá 
todo el mundo pudiera decir lo mis-
mo!" 
¡Ojalá! 
Pero este final envuelve un senti-
miento de pecaminoso orgullo bur* 
gués. 
Además, eso de los frijoles..- Es 
prosaico, y es detonante. Suena mal. 
"La pobre niñ^ 
comió frijoles 
le hicieron daño 
y S€ indigestó/' 
Asi reza la copla.. . 
Y viene bien como colofón en este ion» *o asunto que se r* 
el decir de los periódicos de la Ka-
baña. . . 
Y si estos diarios dijeron... 
He aqui las palabras del qyerido 
colega: 
" E l Día—afirma el Heraldo—lanzó 
antes esta otra especie: que Ferra-
ra ha escrito a un amigo lo que si-
gue: "No se quejen. Ustedes tienen 
la culpa. Desoyeron mi consejo de 
llevar a Zayas como candidato". L a 
Discusión la reprodujo y el Diarlo 
de la Marina la comentó en su sec-
ción de " L a Prensa". Todos copian 
entre comilas la falsedad, lo cual es, 
según el doctor Dolz, poco serio, y 
calumnioso, según L a Noche," 
E l reproche, como decíamos antes, 
es injusto. 
*'E¡ Diario la comentó en su sec-
ción "La Prensa". 
Naturalmente. Ese es ol objeto úni 
co que persigue esta sección. 
Comentar lo que se publica en los 
otros periódicos. . . Aunque, con mar 
cada injusticia, se trate de "sacarle" 
demasiada punta a estos inocentes 
comentarios. 
Otra alusión. 
E l Heraldo nos envuelve en la ge-
neral censura... 
Dice: 
L a Noche, L a Lucha, E l Imparcial. 
E l Día y el Diario de la Marina co-
pian como auténticos unas frases fal 
sas de Ferrara.'' 
Las frases son éstas: 
"Ya les dije yo a ustedes que si 
no llevábamos en la candidatura" al 
doctor Zayas, perderíamos. . ." 
E l Heraldo afirma que esa expre-
sión es nuestra. E l doctor Ferrara 
no la ha escrito, ni la ha dicho... 
Bien. Pero ¿tiene' base lógica el 
Heraldo para colocarnos al alimón I 
c on E l Día, La Noche, E l Imparciü, j 
L a Lacha, etc.? 
No. El Diarlo tiene una sección, 
"La Prensaj',donde recoge, día a día. 
V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos servir rápidamente 
toda clase, de embarcaciones; 
tenemos vaporctj costeros pro-
pios para panajc y carga, muy 
baratos, remolcadores, chala-
nas, lanchas v toda clase de 
material flotante. Pídanos in-
formes Lobre lo que necesite. 
A . M . C a r n e i r o & C o . 
O ' R E I L L Y , 52. Habana. 
C8775 10d.-3 
Válgame Dios. 
Esta exclamación fervorosa no es 
un final de la nota última. Es el 
principio de esta otra. . . 
Que se titula: "Zancadilla final'. 
Y dice así: 
"Dispone la Constitución—explana 
el Heraldo—que el Presidente y el 
Vicepresidente de la República sean 
eelgidos por sufragio de segundo gra 
do. E l pueblo no puede elegirlos di-
rectamente; no tiene el derecho de 
votar por si mismo; designa o eli-
ge un número de ciudadanos lla^ ',-
dos compromisarios, a los que con-
fiere el encargo o la comisión de de 
signar o elegir al Presidente y al 
Vicepresidente. 
"Otro tanto sucede con respecto a 
los senadores. También deben obte-
ner su nombramiento en elecciones 
de segundo grado. 
"Este sistema, para que sea real-
mente puro, exigiría que el cuerpo 
electoral—precisa el colega—no hi-
ciera postulaciones para Presidente, 
vicepresidente y senadores. L a elec-
ción debería limitarse, en cuanto a 
tales puestos, a procurar que la elec 
clón recayera en ciudadanos de re-
eonocida solvencia intelectual y mo-
ral, de los que pudiera esperarse 
qué escogieran bien las personas que 
hayan do desempeñar aauellas ma-
gistraturas. 
"No es eso, sin embargo, lo que se 
realiza. En las boletas electorales, se 
incluyen, además de los gru.os de 
compromisarios presidenciales, vice-
presidenciales y senatoriales, los 
nombres de lao p^rso-as a quienes 
los partidos directamente señalan 
pnra que sean elegidos presidente, vi 
cepresidente o senadores. 
"De a^uí surge irremisiblemente 
uim é fibología. Los compronisarios 
¿dl-.ponen de absoluta libertad para 
emitir su voto, o por el contrario, 
han de ceñirse a un mandato impe-
rativo, y elegir a los nanriirlr-íos de-
signados por el puebla i 





n n n r » — " « s í 
oodses kadôsmam; 
m o d e l o s v i w % 
e x c l u s i v o * 
F I N D E S I G L O ^ 
G A R C Í A ^ S Í S T O - 5 . D A F A E U y R . M . D E LABRA? 
R E N A I S S A N C E 
D e l i c i o s o J a b ó n d e S t e r n e ' s 
P a r a e l B a ñ o d e l a s d a m a * 
A N T I S E P T I C O 
E v i t a y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l . 
C a b e z a l a v a d a c o n 
J a b ó n " R e n a i s s a n c e ' V n u n c a t i e n e c a s p a . 
P i d a u n a m u e s t r a , l e g u s t a r á . 
S e v e n d a e n s e d e r í a s y b o t i c a s . 
P e d i d o s Éi l p o r m a y o r : 
T H E C I N C I N A N A T Í S O A P C o . 
S u c u r s a l 
L a m p a r i l l a 5 8 
A o a r t a d o 2 0 2 3 
T e l . M - 2 4 0 2 
- j _ jC 
- A n í í s i p í i c : 
l.OILLr.^OAP ¿ 
cluye el Heraldo—la anfibología de-
bería resolverse de este modo: los 
compromisarios son libres; puedon 
elegir a quien mejor les plazca; si 
bien teniendo presente la recomen-
dación del cuerpo electoral. Porque 
éste no hace en realidad otra cosa 
que exteriorizar un deseo, que está, 
en definitiva, sometido a lo que acuer 
den los electores compromisarios." 
Válganos Dios. . . 
E l Heraldo, habla de una zanca, 
dilla conservadora. E l Heraldo pa-
rece reír por adelantado. 
Y con inocencia atiza el fuego, co-
mo ustedes ven. 
Sólo que es tan burdo, tan burdo 
•todo esto... 
Pero no hablemos más de políti-
ca. E l Mundo ba publicado una ca-
ricatura definitiva. Se titula: 
"Se cansó Juan Guanajo". 
"Sló", dice el comentario, ''no ha-
blemos más de política. Ya eso ma-
rea". 
Y por eso estaraos todos perdien-
do ya la cabeza... 
Escobar—se fueron más de mil mi 
llones de pesos; y, sin embargo, al 
final de la guerra no había ni un 
atvoplano de combate en el frente 
americano que hubiese Balido de 
aquí; se tuvo que comprarlos, o que 
tomarlos prestados de los aliados. 
"Y aunque se fueron 50 millones 
en campamentos, ferrocarriles peque 
ños y otras facilidades para proveer j 
al ejército de madera—concluye " E l ) 
Mundo"—, hubo que comprar el 921 
por ciento de ésta a particulapes." 
No andamos tan mal por casa. E n | 
todas partes cuecen habas.. . 
O frijoles, para complacer a E l I)e| 
bate. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d o l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a . m . e n s u O L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p , m . e n L e a l t a d 81 . T e l é f o ñ o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
Un poco de historia política com-
parada. Hablamos todos los días de 
las excelencias del yankee. Deprimi-
mos un día sí y otro no nuestra cul 
tura, nuestra moral, nuestra ^dminis 
tración. 
Pues lean ustedes: 
"Se nos cuenta—escribe en " E l ¡ 
Mundo" un periodista ilustre, el se-, 
ñor Escobar—que el Tobierno pagó 
nada menos que 60 millones de pe-
sos por una fabrica de pólvora, que 
no ha producido ni una onza de ese 
artículo; después de la guerra la fá-
brica ha sido vendida por ocho mi-
llones de pesos; y a plazos. 
"Otro establecimiento—prosigue el 
cronista—construido cerca de Nash-
ville, en Tennessee, costó 90 millo-
nes; y la pólvora que produjo no 
se pudo utilizar. Se gastó 116 millo-
nes en cuatro fábricas de nitrato, 
las de Sheffield, Muscle Shoals, To-
ledo y Cincinnati; de ninguna de las 
cuales salló ni una libra de nitra-
to que se emplease contra los . le-
manes. 
"En Charleston, Carolina del Sur 
—añade el colega—se hizo un em-
barcadero o terminal, junto a un 
pantano, a orillas del río' Ccoper; 
costó 17 millones. Por allí no ao em 
baríló ni un soldado ni una muía ni 
material alguno de guerra. 
^En aviación—continúa el señor 
DR. FEDERICO T O R R A L E AS 
E5T0MAG0. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13, Vedada 
Telefono F-Í257 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em» 
pedrado 5, entresuelos. 
POSLAtf E S VITAL F Á B 1 LOS QUE 
SÜFKEN D E ECZEMAS 
i 
Si usted tiene eczema, la pronta 
aplicación del Poslam puede significar 
mucha diférencia entre una rápida 
cura y up período desesperado de pi-
cazón. 
Escoja la manera más fácil y rápi-
da para el alivio. Apliqúese Poslam 
en la parte que ouema y pica. Se sien-
te quitar un enorme peso, segunda 
piel recibe el medicamento. Usted no-
tará muy pronto la eficacia de este po-
deroso remedio. Poslam ea concentra-
da. Cortos tratamientos son necesarios 
para pequeñas enfermedades. 
Se vende en todas partes. 
Para nuestras gratis escriba a 243 
West 47 St. New York, ("ity. 
E l jabón Poslam está médicamente 
preparado con Pnslam para el uso de 
piel suave y e^nsiblo-
C. Í410 alt. ld.-28. 
A f e c c i o n e s 
C u t á n e a s 
Dado el herho q:ii! mucha!» afecciones 
cutáneas, y i'articularpitrnte las de ca-
rácter herp^tico y -irti-Hrio, deben con 
frecuencia su existencia a una perver-
sión del mclabolisnio. es evidente que 
Salvltae pueoe ventajosamente emplear-
Ee en ol tratamiento de eMos males. 
En casos de barros. urtlo¡»ria, o her-
pes, produciiios por la ronipleta eMml-
nacMn de las materias excrementicias, 
T particular nenie cuai.do son aco;jpa-
flndos de uricacidemia. Salvltae proJuce 
rcBiiitadng verdaderamente henefic'1"9»3 
Cuando, -sogrtn se li!i<-e notar en la 
nefritis avau/ada, cxír(<í una ellntna-
ciftn miPtituida de Ion •ftUcfoi urinarios 
al travéK do la piel, atesil^uad-J por un 
olnr repugnarte del sud" r, una erupción 
lierp^tica re-v.lta causada por ¡a acciAn 
irritante do las «uat-meías léxicas irro-
jadas por la piel, Salvitae prerta ^rau 
alivia. restH ¡ilecienclo la. expulsiár de 
los producto:, de iMt.iixdismo por bus 
dehi Io>-, cor.luctoB. 
En câ o* de urtiparia producida por 
frutm verdeí pencado. •? ñor otras sus-
tancias no pionjas de ••oiner, alivio casi 
inmediato rviede obtenerse por medi.'i do 
remetida» do.'is de f-pta preparacirtti. 
U«nd» en rnli'-n de rigentes locales. 
Ralvitae se demnesxra particulanr»,nt'; 
afleas en el tratamiento de la? clases 
más rebeldes) de herpes íoria.'lB. her-
pes zoster y barros. f-'n realidwd da 
resultados ber.cftcios^a ''n todas las en-




Botará de Moda Pero no «e Higiénir*. 
E l hombre generalmente compra 
• a «ombrero que está de moda, pere 
•«tos sombreros causan desazone*. 
Los calvos aumentan todos los díaa. 
Xx>s sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raíces del cabello. 
Cuando éste empieta a caer y e\ 
enero cabelludo se cubre de caspa, es 
sefial segura ds que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la' 
bor nefasta. Sólo hay un medio d« 
sustraerse a sus estragos, y es la apU* 
eaoión del "Herplclde Newbro" al 
cuero cabelludo, de e^yas resultas ss 
•xtlnguen los gérmen*^ y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénds-
•« en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 51 cts, y |1 en mo-
neda americana 
" L * Reuijión", B. Sarrá-—iíanuel 
Johnson, Obispo, IS y IB.—¿«eotes 
«sp «cíale» 
4 
C A R T E L D E L D i A 
Por la tarde. 
E l paso de los martes. 
Paseo de moda, durante las boras 
últimas de la tarde, a lo ]-\rgo del 
Prado y de la Avenida del Golfo. 
L a Banda del Estado Mayor, como 
de costumbre, tocará en la rotonda del 
Malecón. 
E n el Serllla, y en el patio andaluz 
del elegante hotel, se efectuará el 
primer té de los martes. 
Dará comienro a ias 4 y media. 
Con baile. 
Es noche de moda la de hoy en Rial-
to, en Margot y en el elegante Trianón 
de la barriada del Vedado. 
Rialto dará la exhibición de L a ti-
grera parisién por la eminente actriz 
Viola Dana. 
Bella cinta. 
Y bella intérprete. 
En Trianón, donde estará reunido 
el público selecto de los mártes, se es-
trena la hermosa producción cin 
tográfica titulada E l recurso sunJ!^* 
intepretando el personaje p r i n c i ^ J , 
celebradísima Norma Talmadge ^ 
¿Qué más hoy? 
E l Circo Pubillones, que sigue 
éxito en éxito su temporada aet, , 
tan brillante. LlUal. 
Al debut de Los Codonas suced»-* 
mañana el de los Cotrells Poweli 
ecuestres maravillosos, procedent 
de los grandes circos de los EstaAw 
Unidos. 08 
Se verá mañana en la presentaris 
estos artistas una concurre^ 
distinguida como la de todos a S r 
coles en el Circo Pubillones. 
E s su noche de moda. 
De los restantes espectáculos de e 
te día haré singular mención del ou" 
ofrece Payret. 





A l e j e l a s e n f e r m e d a d e s 
p o r m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
f r e c u e n t e 
Si el desinfectante L Y S O L se usa con reguianaaa, ^ 
m a t a r á los microbios causantes de las enfermedades y 
l ibrará su casa de enfermedades contagiosas. 
R e c e p t á c u l o s de basuras, inodoros, lavaderos, caños, 
rincones oscuros, alacenas o bodegas y superficies cubi-
ertas de polvo son criaderos de microbios. V e a que 
todos esos sitios se rieguen coji frecuencia ucando unas 
gotas de desinfectante L Y S O L mezclado con agua. 
T a m b a n insista en que, los sirvientes mezclen un poco 
del desinfectante L Y S O L con el agua para lavar los 
pisos. 
D e s m f e c t a n t e 
Y U d . señora , encontrará que el desinfectante L Y S O L 
es t a m b i é n un excelente e inofensivo a n t i s é p t i c o para la 
higiene í n t i m a y personal. 
D e venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores. 
Jabón de Crema para 
Tocador L Y S O L l ' O W l K i W 18 OWfc BO«D»y afeitarse L Y S O L 
„ i i j a a Evita la infección Conserva la salud J * " ^ * _i . , , , • , y s w Jf ák ¿ 7 7 ^ \ ^ N . de las cortadas, delapjel. La su- f y ^ J í M , J l Jnr.'^Jí: \ ^ , .. ŷ tX&rrm'deS o¿¿ f!jí4Sng&% J Conserva la na-aviza y embellece. ^ "ir̂ T l̂k iMn-*"^ ^•"^SggBEggH^^---"^ v a j a y brocha 
limpias. 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
C8240 " X J 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO D E l i ÜTTTBB^lDjLD, CIBUJÁ30 ESPECLLf.CSTA 
D F L 1/OSMTAL «GAMITO G A B C I A * ' 
Diagnóstico y tratamiento fia 1m Bnfermeda^w del Aparata Urtaarto, 
Examen directo rte lo» rlfloaes. vejiga, ato. 
Consultas, de 9 a 11 de la maflana, y ds 8 y media, a 6 7 B«Aia 4% 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M . 1 8 9 9 . 
S e g u r o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , F i a n z a s e I n c e n d i o s 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J O S E M A T O R E Q U E I J O , 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S , 
V i c e . 
T 1 B U R C I O G O M E Z , 
V i c e . 
J A C I N T O P E D R O S O , 
T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A , 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z , 
S e c r e t a r i o . 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C O N S E J E R O S 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exdasivamf oic. Enfermedades nerviosas y mentales. 




Ramón F . Crusellaa, 
José G. Du Defaix. 
Enrique Gil. 
Luis Mestre. 
José L . del Alamo. 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 








S u p e r a a t o d o s 
los jabones medicinales por so* 
maravillosas propiedades curativa» 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y demás afecciones cutáneas, 
el JABON SALES DE ARCHENA. 
Fabricado científicamente en 
admirable Laboratorio Moderno, 
que posee 
FLORALIA de Madrid. 
Premiado con" GRAN DIPLOMA DE HONOR en el Tercer Congr* 
?o Nacional de Sanidad. . 
S í V d . d e s e a c o m p r a r B a r a t o 
P A S E p o r N E P T U N I O 3 3 
' l A M I M l " e s l a c a s a q u e r e a l i z a v e r d a d 
a l c o s t o s u s e x i s t e n c i a s . 
S o m b r e r o s , P i e l e s , R o p a i n t e r i o r , C o r s é s , 
M e d i a s y o t r o s a r t í c u l o s . 
N o p i e r d a s u t i e m p o , q u e n o h a y e n C u b a 
q u i e n v e n d a t a n b a r a t o c o m o 
" L A fflM", N e p t u n o N o . 3 3 
C8S56 1244 
AÍÍO LXXXV1I1 M A R I O D E L A WARIWA Noviembre 9 de I 9 ¿ \ t PAGANA CINCO 
M A R G O T D E B L A N C K 
i ^ S c ^ t u l a c i o n e s ! 
¡ C 0 3 ^ debe sentirse de la aco-
prensa neo-0 í n e le dispensó gida que 1 de BlaIlck> 
yorkma recortea de los 
Teng0más importantes comentando 
^ r f m e r recital ofrecido en la po-
ri,Pl urbe americana por la meri-
pUlô a ^ tista cubana, 
tís^f, c0Trhe Erening Telegram. The 
Be -Adieos de la circulación del 
J r T i ^ > To?k Times. Tribnime y 
" Sun hacen " 
üe nuestra pianista 
J f j S s más favorables 
^ron referencia a *• 
• vew York H< 
J í ^ n programa impreso en español y 
d i aue figuraban obras de grandes 
t*6 nnro* la señorita de compositoreŝ  
ese primer recital 
y v,  erald que "a tenor 
zo su presentación con un programa 
grama grande y difícil y lo eecutó de 
modo tal que cautivó al auditorio, cu-
&'as demostraciones de entusiasmo 
traspasaron los límites corrientes; 
Agrega The Sun que "en la ejecu-
ción del preludio y Fuga de Bach hizo 
alarde ce su comprensión de la idea 
del autor al escribir Ir. que puede con-
siderarse como una de sus más fuer-
tes composiciones.'1 
Dice el Times lo que sigue. 
—"Margot de Blanck, hija de una 
de las primeras figuras del mundo mu-
! sical habanero y ella en sí, pianista 
de técnica fina y fluente, hizo su apa-
rición en el Princess Theatre ejecu-
tando con maestría obras de Bach, 
Beethoven, Chopin y lÁszt'' 
Dice también New York Times que 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
L l e g ó l a s e g u n d a r e m e s a 
Nos place informar a las señoras ] "chic," lo m á s exquisito que pro-
que hemos recibido la segunda re- dujeron los mejores ateliers pari-




autént icos , 
elegancia y de últ ima 
^nck con brillante estilo y técnica ejecutando las danzas cubanas de Ig-
^arab le gran inteligencia y una nacio Cervantes y la Danza de las 
fc^iable facilidad en sus maneras". 
periódico New York TUbnnne, 
* 7n»k de declarar que posee ' una 
^ S c a pulsación y una técnica 
Efunda' díce que Margot de Blanck 
P£ne ya el don de . 
^nice Xew York American esto: 
' "Mlss Margot de Blanck, cubani-
'ta de* los dulces 17 años, hija de un 
.Sukuo compañero de Pol 
Sbutó como pianista en el Princess 
Theatre. ESn su ejecución pudo el crí-
¿co observar no solamente una téc-
nica. magistral sino tamoíén una capa-
^dad musical que dice mucho en su 
halagüeño porvenir.'' 
gn un artículo que escribió The Son 
dict que la señorita de BLaick "hi-
 l    l  
Brujas, de Hubert de Blanck, padre 
de Margot, produjo el entusiasmo del 
auditorio. 
E l crítico de arte de L a Prensa, 
diario que se edita en español, dice dí> 
la artista, entre otras cosas muy li-
sonjeras, que "posee una gran intui-
ción para comprender el espíritu de 
cada compositor y reflejarlo fielmen-
te.'' 
PlanconJ Todos los periódicos de que hago 
mención señalan la presencia, entre el 
auditorio, de elementos muy distin-
guidos de la colonia cubana. 
Bastan juicios tan honrosos para 
confirmación del succés de la pianis-
ta cubana en Nueva York. 
Triunfó Margot. 
Tal como se había previsto. 
L A S B O D A S D E L M E S 
De boda en boda. 
Así transcurre Is'oviemlp-e. 
Dos bodas se celebraron anoche, 
una en el̂  Angel y la otra en la Mer-
ced, de las que prometo dar cuenta, 
con' sus aspectos mr,s salientes, en las 
Habaneras de la edición inmediata. 
Sigue abierto el capítulo nupcial. 
Hay boda mañana. 
' Ante los altares de la Jglesia de la 
Caridad unirán sus destinos la bella 
señorita Mercy EJchenique y el correc-
to joven Antonio Martínez. 
Para el miércoles 17 estlá concer-
tado el matrimonio de una señorita 
bellísima. Nena Machado, hija del po-
pular y muy querido General Gerar-
do Machado. 
B l prometido de la, gentil señorita 
es el joven doctor Baldomero Gran y 
Triana. 
Será una boda lucidísima. 
A la que no faltaré. 
Hechas están las invitaciones para 
el matrimonio de la linda Gloria Re-
mírez y el joven Evelio Aenlle y 
Ovando. 
Se celebrará el penúltimo lunes de 
mes, a las 9 y media de la noche, en 
la Iglesia Parroquial de Monserrate. 
Y otra boda má J. 
L a última de Noviembre. 
E s la de (Eloísa Romañach y Aram-
buru, encantadora señorita, y el doc 
tor Ricardo Cuervo. 
Se celebrará en la Caridad. 
Tenemos la presunc ión , sujeta, 
desde luego, al fallo inapelable 
de las damas, de que estos vesti-
dos de la segunda remesa consti-
tuyen lo m á s acabado, lo más 
sienses. 
Los precios estarán a tono con 
las circunstancias actuales. 
Y con el plan general de reba-
jas que hemos hecho en nuestra 
casa. 
Esto es, serán precios comple-
tamente ecoHÓmicos. 
* * * 
Nuestro surtido de pieles es fa-
buloso. 
De todas clases y a todos los 
precios. 
Precios rebajados a la mitad. 
L A P I C E S Venus 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL. 
8 de Noviembre de 1920 
Observaciones a las 8 a. m., del ce-












Camagüey: 26.0. .' 
D E S D E N U E V A Y O R K 
Llegó hace días la noticia. 
Muy sensible, muy dolorosa. 
En Nueva York, en el [French Hos-
pital, dejó de existir el señor Indale-
cio PeVtierra. 
Después de pasar gran parte del 
terano en las Montañas, donde fué en 
lusca de reposo acompañado de su 
distinguida esposa, la señora Julia L i -
Sero de Pertierra, disponíase a per-
Canecer algunos días en la gran me-
trópoli americana cuando el recru-
decimiento de antiguo mal lo obligó 
a someterse a una operación quirúr-
gica. 
ciado a diversas e importantes empre-
sas del país. 
B l .vapor Gorernor Cobb, al tomar 
puerto mañana, traerá el cadáver del 
señor Pertierra. 
Acompañándolo vienen, en la más 
triste de las peregrinaciones, la pobre 
viuda y los dos hijitos que llevaron 
al Norte. 
Viene también quien fué su mejor 
amigo, don Ramón Prendes, que a su 
lado corrió al recibirse las primeras 
noticias de la gravedad. 
Del Muelle del Ai.señal ser'án trasla-
dados loa restos a la casa que era su 
VIENTO 
Dirección y fuerza en metros por 
segundo: 
Pinar: N E . 8.0. 
Habaaia: E N E , 10.3. 
Roque: NB. flojo. 
Cienfuegos: N E : 3.6. 
Camagüey: N E . 1.9. 
ESTADO D E L CIELO 
Pinar y Cienfuegos:- parte cubierto, 
Habana y Roque: nublado. 
Camagüey: parte cubierto. 
L L U V I A S 
Ayer llovió en San José de las tA-
jas; Jarlcoé San Antonio de Río Blan 
co'' P. Marianao; Central Hershey; 
Cáraballo; Nueva Paz; Palos; Bainoa; 
Jagüey Grande; Pedro Betancourt; 
Agramonte; Bolondrón; Sabanilla; Ca 
límete; Limonar; Coliseo; Manguito; 
Matanzas; en todas las provincias de 
Santa Clara y Camagüey; y en Me-
dia Luna; Bueycito; Rey; Holguin; 
San, Agustín; Omaja; San Andrés; 
Guisa; Jiguaní; Biran; Santa Rita; 
Puerto Padre; Delicias; Chaparra; Ve 
E l lápiz de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 




E l tipo de lápiz 
mas generalizado 
y el mas fino en 
su clase. 
Aaerícu Letd Peacil Ce. 
ZMFihk A».. NuraTufc 
En todu las 
librería! y tier.daj del munáo. 
lascoé Auras; Manatí; Battle; Tunas; 
Baynmo; Palma Soriano; Central 
América; Caney; Cobre; Cristo; Son-
go; L aMaya; Macurijes; Tiguabos; 
3am(pré; Caimr^ieras; Guantánamo; 
Jamaícaá Felicidad; Dos Caminos; 
Palmarito; Miranda; Mayarí Felton; 
Presten y Santiago de Cuba. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A T I E M P O . C U A N T o T a Ñ T E S 
E M E R I N 
SARRA V FARMACIAS. ' 
es e l juguete de m o d a 
e l m á s bonito de cuan-
tos se conocen. 
P í d a n l o e n t o d t s l a s J u g u e -
t e r í a s . 
I>lstrtbaidor&s en Centro América: 
L O P E Z & G U A S C H 
Cata 91. Tel. H . 9 I 2 3 Aptdo. i U 
8886 alt. ind. 7 nô -
F a m i l i a c u b a n a r e p a t r i a d a 
A bordo del vapor 'Calamares' ha 
llegado en compañía de su familia, y 
repatriado por el gobierno cubano, el 
señor Juan A. Tejera, ciudadano cu-
bano que llevaba diez años de residen-
cia en Panamá. 
E l señor Tejera tiene establecida 
una reclamación contra el gobierno de 
aquella república por despojo de pro-
piedad. 
Una complicac'ón surgida én con-i residencia en el Vedado, en la calle 
dlciones excepcionales hizo estériles 
todos los esfuerzos de la ciencia. 
Agotó la ciencia sus recursos. 
Inútil todo. 
Quién así desaparecía era un hom-
tfe todo bondad y todo sencillez que 
fcibía llegado al goce de una alta 
joslción por méritos propios. 
Era dueño del central Jalla en las 
Villas, poseía cuantrosos bienes en la 
Jurisdicción de Remedios y estaba aso-
Línea número 57, de donde saldrá el 
entierro en la mañana del jueves. 
Numerosas, y de gran valor, en su 
mayor número, las coronas encarga-
das al jardín E l Clayel en nombre de 
familiares y amigos. 
Lilamará la atención entre todas las 
ofrendas la que dedica a don Indalecio 
Pertierra la firma Prendes y Paradela. 
Creación de los Armand, 
De alto mérito. 
La Capslr. n ~ ~ 
Muy amable la artista. 
Antes de emprender viaje en el va-
por holandés Frisla, que la lleva a 
tierra azteca, esturo a despedirse de. 
cronista. 
Lleva el Frisla a la Compañía de 
Ppera que acaba de librar, una cam-
paña artística en Payret sin el éxito 
Que se merecía por culpa de la ac-
tual crisis económica. 
Bl brillante conjunto lírico va a 
trabajar en el Teatro Esperanza Iris 
w Méjico. 
¡Tenga allí su desquite!... 
frdón Club. 
Una exhibición privada. 
La ofrecerá esta noche, el profesor 
•neckler con la colección de pulgas 
.amaestradas que constituirán una de 
jas curiosidades del futuro Pallsade 
^wk en los alrededores del Parque 
Maceo. 
Dicha exhibición, señalada para 
la3 9 y media, es exclusiva para los 
«ocios. 
Ke faltará a ella, en nombre del 
J'Wjsade Park, el señor Enrique F . 
^ymann. 
Indispensable su presencia. 
. ^esde París. 
Una sensible nueva. 
-̂ mie. Susanne Souftllard, sta 
Racionada con principales da-
^ s de nuestra sociedad, ha muerto 
!° fuella capital víctima de un ata-
^ de pulmonía. 
Realizadas sus adquisiciones de mo-
para el invierno se disponía a re-
«^sar a la Habana. 
•tenía ya tomado pasaje. 
v,ajeros. ' 
J^3 del Govemor Cobb ayer. 
_ ^6 de su temporada en el Norte 
la distinguida dama Eugenia Segrera 
de Sardiña con su gentilísima hija Ro-
sita. 
E l señor Manuel Yero Sagol. 
E l joven capitalista Oscar Mestre. 
QSl señor Lorenzo Pérez, rico propie-
tario de Ciego de Avila, y su bella 
esposa, Amalia de la Torre, con el 
simpático Vicentico. 
L a señora Herminia Pérez de Rive-
ra y su hija, la encantadora Lydia 
Rivara, que han tenido que venir pre-
cipitadamente de Nueva Jork por el 
estado de salud de Noemi Rivera de 
Buárez, hija también de la distinguida 
viajera. 
Regresó asimismo en el correo de 
la Florida el distinguido joven Carlitos 
Sardiña. 
¡Mi bienvenida a todos! 
Mot de la fin. 
Un saludo a Ivonne Dubols. 
Llegó de Madrid, donde tiene es-
tablecida su malson, como en Bia-
rritz. Instalándose en el hotel Telé-
grafo para montar una gran exposi 
clón de vesUdos, ya de soirée, ya de 
calle. 
Queda inaugurada hoy. 
Mañana y tarde. 
Enriqne FOXTANILLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Leontinas de platino y perlas pa-
ra caballero. Sortijas de alta fan-
tas ía con zafiro» Orientales de 
todos tamaños . 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 6 8 ; y C R e i l l j , 51 
C o m p r a m o s u n a v e z e s c o m p r a r n o s s i e m p r e . 
i N u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l m á s e x i g e n t e ! 
" l a F l o r d e T i b e s " , B t i f . r A 3 3 8 2 o . 
N o v i e m b r e ••• 
E s el mes en que comienza, real-
mente, la temporada invernal, con 
abundancia de paseos, bailes y di-
versiones. Tenemos un traje apro-
i 
piado y elegante para cada acto. 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
BURGAS Y CÁNDAMIL 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva: 
Presidente, Sr. Silhano Polo. 
Vice, Sr. Antonio Peña. 
Secretario, Sr. Germán Villar. 
Vice, Sr. Ramón García. 
Tesorero, Sr. Daniel Prieto y Prie-
to. 
Vice, Sr. José Carhallelra. 
Vocales: Sres: Ramiro Fernández; 
Ricardo Vázquez; Arsenio Rodríguez; 
Manuel Pernas; Marcial Gulzán; Jo-
sé Ljópez; Venll de Castro; Jorge Le-
do; Manuel Naseiro y Daniel Prieto 
Veré. 
celebrará en el Centro Asturiano, a las 
8 de la .noche, junta directiva regla-
mentaria, por lo cual se encarece la 
más puntual asistencia a los compo-
nentes por ser de gran interés los 
asuntos a tratar. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Ejército, Estado Mayor ge-
neral, hoy martes, d» 5 » 6.30 p. m. 
bajo la dirección del «jKpitán jefe se-
ñor José Molina Torres: 
1— Paso doble Alegrías, J . Lon 
2— Overtura Phedre, Massenet 
3. —Danzas Bizantinas, Berthelemy 
4. —Selección de la ópera Fausto 
Gounod. 
5. —Danzón Campoamor, Romeu. 
6—One Step, RJnggoId. Swecley. 
UNION DE T E V E B 6 A , PROAZA T 
QUIROS 
Junta Directiva: E l jueves día 11 se 
C L A S E S H O Y 
N o v i e m b r e - 9 - 1 9 2 O 
A l a s 8 p . m . 
I n g l é s E l e m e n t a l 
I n g l é s F u n d a m e n t a l 
A l a s 9 p . m . 
A r t e d e v e n d e r 
P r á c t i c a B a n c a r i a 
E c o n o m í a P o l í t i c a 
G e o g r a f í a C o m e r c i a l 
D i s t r i b u c i ó n d e l o s a r t í c u l o s 
d e l C o m e r c i o . 
T a q u i g r a f í a e n I n g l é s 
I d . E s p a ñ o l 
S e r u e g a a c u a t o s s e i n t e r e -
s e s a s i s t i r a l a s c l a s e s . 
L a s c u o t a s p u e d e n p a g a r s e 
p o r m e n s u a l i d a d . 
B o s t o n U n v e r s i y i t 
Teniente Rey 71 . 
C. 8934 ld.-9. 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , B a i l e d e S a n V i t o C o n v u l -
s i o n e s y E n f e r m e d a d e s q u e a f e c t a n 
e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es ta formula del mejor especialista de los ríenños 
en JSiiev* y,orV., y se wtde cotí una g a r a n t í a o se 
D e v u e l v e el D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
L O V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E N F R A S C O S G R A N D E S D E 16 O N Z A S 
S a r r a / J o h n s o n , T a q u e c h e l , 
B a r r e r a , M e e t r © y E s p i n o s a , e t c . 
m 
O Z E A N L I N E 
^ a p o r a l e m á n H A N S 
„ Se avisa a los señores receptores de mercanc ías llegadas en este 
^ P 0 r . que se han descargado en el Muelíe de San Francisco, y se les 
^ega se sirvan recoger sus mercanc ías en el m á s breve tiempo, a fin 
qpe no mcurran en mayores gastos. 
ara informes, dirigirse a Berndes & López, 
« a n c o del Canadá, 3 0 9 y 310. T e l é f o n o A - 5 8 0 9 . 
SI TIENE USTED DINERO 
A h o r a e s la o c a s i ó n d e c o m p r a r a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e b a r a t o s todo lo que 
neces i t e p a r a el p r ó x i m o I N V I E R N O y a m e n o s d e l a m i t a d del prec io a que te c o s -
t a r á luego . 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
•Debido a l a c r i s i s . m o n e t a r i a a c t u a l s a c r i f i c a n m u c h o s mi les de p e s o s . 
T r a i a a pronto s u d inero y le d a r e m o s s e d a s , l a n a s , popltnes, f r a n e i a s , vofrtes, 
t e r c i o p e l ( ¿ c r e a s , m a d a p o l á n e s , f r a z a d a s , cotetmnetas , t o a l l a s , c o r e e s , i r l a n d a s , 
m e d i a s y d e m á s t e l a s que u s t e d n e c e s i t e por- ta c u a t e p a r t e - d e su^ v a í o r . 
C O N F E C C I O N E S 
T r a j e s corte s a s t r e , a t r i g o s , v e s t i d o s , b h i s a s , s a y a s , s w e a t e r s , k i m o n a s y r o -
ñ a interior f ina p a r a s e ñ o r a s . 
C a s i r e g a l a m o s 6 . 0 0 0 t r a j e s de c a s i m i r p a r a - n m o s . 
S E D E R I A 
L i q u i d a m o s p ie les , c a p a s , a b r í g u i t o s , c i n t a s d e - s e d a y e n c a j e s e i n a n i d a d d e 
a r t í c u l o s propios p a r a a d o r n o s d e v e s t i d o s . . 
S O M B R E R O S 
N a d a igua l a n u e s t r a e x p o s i c i ó n de s o m b r e r o s m o d e l o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Sur t ido co losa l en F O R M A S , F A N T A S I A S , a v e s del p a r a í s o , a i g r e t t s y flores. 
Antes de h a c e r s u s c o m p r a s veasfca d e s a s t r o s a í i q a i c f a c i ó n de 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
R E I N A 5 Y 7 . 
N a t i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
m N e V Y o r k 
Prtsident 
JAMES S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
the N a t i o n a l B a n k o f C o m -
m e r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l b a n k i n g s e r v i c e . 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
P J I E I S J I D C S P f l R K 
F R E N T E A L P A R Q U E D E W A C E O 
P r o n t o s e a b r i r á , p r o n t o 
LOS MAS MODERNOS ESPECTACULOS DE CONEYISLAND, N. YORK 
E n t r e l a s r u i n a s , C i r c o d e P u l g a s , H i p ó d r o m o 
M o t o r c i c l i s t a s , M u c h a c h a s S u b m a r i n a s , A r e -
n a A t l é t i c a , P a l a c i o d e I l u s i o n e s , M u s e o d e 
C e r a , S a l ó n d e B a i l e , P a l a c i o d e S e n s a c i o n e s , 
V i l l a F i l i p i n a , A e r o p l a n o s C a u t i v o s , e t c . , e t c . 
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i ESPEOACÜLOS 
f í A C l 0 5 A I i 
E n la fuación de esta noche, lo 
tnicmo que en la de ayer, figuran 
fíente iiúmeros en el programa, to-
Üos notables. 
• L a señora Geraldine "Wade viuda de 
rubillones lo ha dispuesto así en be-
pefício del público habanero. 
Por la pista del Nacional desfi arún 
tos siguientes números: 
Axel Mranos, en su magnífico acto 
leí torpedero aéreo, 
i Trío Lamont en sus ejercicios so-
bre el alambre. 
Los excentricc^ musicales Tay y 
íeñora. 
i Oscar y "WiHie, en su difícil acto 
le percha. 
Leach la Quinlan, por dos señori-
Íis y un caballero, en actos de fuerza ental. 
. Skating Hamiltons, patinadores de j 
Elegancia y novedad. 
' E l celebrado clwn Bebé en sus en-. 
gradas cómicas. 
Rose Marguerite, notable ecuyerí 
en sus ejercicios arriesgados, 
i Olimpia Desval y Co. con su colee-
felón de perros y ponnys en libertad. 
' Los notables atletas Bellclair Bros 
fen su sensacional Loop the Loop y 
btros ejercicios arriesgados. 
Máxime Bros and Bobby, número 
pmy aplaudido. 
! Miss Leitzel, la primer gimnasta 
del mundo, cedida por el Gran Circo 
lie Ringlinjr al de Pubillones. 
Los acróbatas cómicos Trío Ran-
pow. 
• The Jordán Girls, dos bellas seño-
Htas en números de canto y baile 
pon ejercicios sobre el alambre. 
' Los malabaristas australianos The 
Hackett Trío. 
I E l notable dueto infantil y dlalo-
feuistas Los Criollitos. 
Los celebrados clowns Mariani y 
Tony. 
• Los Codonas, reyes del aire, en su 
trióle salto mortal. 
Mañana, en función de moda, de-
but de los celebrados ecuestres Cc-
trells Powells. 
En breve habrá cinco debuts. 
Los precios que rigen por función 
son los siguientes: 
Grillés sin entradas, ochol pesos; 
palcos platea y principal sin. entra-
das, seis pesos; luneta o butaca con 
entrada, dos pesos; delantero de ter-
tulia con entrada, sesenta centavos; 
delantero (la cazuela con entrada, 
cincuenta centavos; entrada a tertu-
lia, cincuenta centavos; entrada a ca-
zuela, cuarenta centavos; entrada ge-
neral, un peso. 
¥ * » 
m ' R E T 
Anoche reapareció en el rojo coli-
seo el celebrado artista PregoUno, 
del que puede decirse que es el me-
jor imitador del genial Leopoldo 
Frégoli. 
L a magnífica labor artística que 
realizó Fregolino fué muy aplaudida 
por el numeroso público que asistió 
a Payret. 
Fregolino presenta su espectáculo 
lujosamente, con magníficas decora-
ciones . 
E l programa de la funcióí de esta 
noche es el siguiente: 
Primera pai;te 
Exhibición de dos magníficas cin-
tas. 
Marcha Gran Fregolino (orquesta). 
Estreno del vaudeville cómico titu-
lado E l mpto de Mary, en el quo Fre-
golino dssempeña cinco personajes y 
hace cuarenta transformaciones. 
Segunda parte 
¡Viva Cádiz! (prquesta). 
Edén Palais/ Cristal,, número de 
gran atracción. 
Tercera parte 
¡Mira qué bien! (orquesta). 
Ventriloquia moderna, diversos nú-
meros por Fregolino. 
Galop final. 
Los palcos con seis entradas cues-
tan seis pesos y un peso la luneta 
con entrada. 
* • * 
MARTI 
Para esta noche se ha dispuesto un 
variado programa. 
E n la primera tanda se pondrá en 
escena la zarzuela L a Verbena de la 
Paloma. 
L a segunda, doble, está cubierta 
con el apropósito cómico-lírico de 
Perrín y Palacios, música del maes-
tro Jiménez, titulado Enseñanza^ L i -
bre y la comedia lírica de gran éxito 
Trampa y Cartón-
En breve se pondrá en escena la 
revista de Pepe Elizondo E l Tren de 
la Ilusión. 
Se prepara el estreno de una obra 
de costumbres gallega! original de 
señores Renovales y Pacheco, con 
música de los maestros Luna y Sou-
tullo, titulada Amores de Aldea. 
E l viernes se llevará a escena la 
opereta E v a . 
• • 
FUNCION EXTBAORDDÍABIA 
E l jueves se celebrará en Martí 
una función extraordinaria en honor 
del notable artista Rafael Arcos. 
Se ha confeccionado un programa 
pleno de atractivos. 
L a compañía de Alhambra pondrá 
en escena una obra titvulada. E l triun-
fo de la Clave. 
Se estrenará una obra de actuali-
dad titulada Moratoria económica y 
moratoria política, que interpretarán 
artistas de las compañías de Martí y 
de Alhambra. 
Habrá además un acto de concierto 
en el que" tomarán parte artistas de 
teatros de esta capital. 
Al final, Rafael Arcos se presenta-
rá en variados números de su reper-
torio. 
s * * 
A L H A U B B i 
Tres tandas por la compañía de 
Regino López. 
E l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
He aquí un grupo de artistas del Circo Santos y Artigas que llegaron ayer en el vapor Governor Cobb. 
Estos artistas forman parte del gr an conjunto que forma el elenco de la temporada de 1920 
Hoy llegarán otros artistas en el vapor Miami, procedentes de New York, vía Key West, y en el vapor 
Chalmette, procedente de New Orlean a. j 
Conforme viene anunciándose, la inauguración de la temporada ten drá lugar el próximo viernes. 
ÍLA SENSACIONAL NOCHE D E L K 
DOS AMBITOS D E ESPARCIMIENTO—DISTINTOS, PERO PROXIMOS T SIMULTANEOS — ABRIRAN UN 
GJiATO P A R E N T E S I S DE A L E G R I A Y DISTRACCION EN L A CALIGINOSA ATMOSFERA CAPITALINA, Y 
E L L O S E D E B E R A A LOS DOS MAGOS D E L BEGOCIJO EN CüBA: SANTOS Y ABTIGAS 
t Está predicho. 
Y será. 
L a noche del próximo día 12 ha de 
ser por varia manera y para todos, 
nuestros cindadanos, sencillamente 
inolvidable. 
Y sensacional. 
Nadie tgnora que las dos riendas 
(verdaderos timones de nuestra vo-
luntad) que guían al hombre en sus 
inclinaciones son, han sido y serán 
los actos regidos por la ley del con-
traste y las afinidades. 
Por eso no hemos dudado ni vaci-
ilamos en repetir que los aconteci-
mientos artísticos, verdaderos "su-
cess'' espectaculares preparados por 
ôs dos magos del regocijo en Cuba 
1—hemos nombrado a Santos y Arti-
gas—para el día 12 del actual—han 
de ser inolvidables para todos nues-
tros ciudadanos. 
- Para todos, señores. 
Porque el niño y el anciano, como 
el militar y el letrado, el rico y el 
menestral, el orador y el financiero, 
el mercader y el bohemio, como la 
niña y la anciana, soltera o no, bella 
en el grado que lo sea, todas, todos, 
necesitan ¡cómo no! aniñar a las ve-
ces su espíritu y llevar a su vida 
mental la nadería y la frivolidad del 
circo, imponiendo una tregua al ba-
tallar ordinario y hacer alto, riente y 
jubiloso, para ealudar el fragante 
aroma de la carcajada que reparte 
generosa, como don inagotable, la 
grotesca y bizarra farándula de Pie-
rrot y comparsa. 
Y por eso, lo repetimos. L a noche 
del 12, todos, todos nuestros conciu-
dadanos se tendrán ¡ya lo sabemos! 
se tendrán por conjurados para ir 
unas horas al país de la risa que en 
sus espectáculos han acaparado, mez-
clada con interés justificado y curio-
sidad formidable y siempre renova-
da, los dos magos del regocijo en Cu-
ba: Santos y Artigas. 
Si la humanidad hubiese ya pro-
gresado suficientemente, esa noche 
quedarían proclamados dos veces no-
bles y dos veces beneméritos los ini-
mitables empresarios Santos y Arti-
•ga^. 
Nobles y beneméritos. 
Dos veces cada uno. 
Porque es noble la bella empresa 
de culturizar con alegra en fuerza de 
presentar nuevos espectáculos, exóti-
cos y desconocidos y nobles a la par, 
para sembrar entre nosotros el biza-
rro ejemplo de su brioso esfuerzo 
que es orgullo para Cuba y estímulo 
despertador de fecundas iniciativas 
en bien del pueblo cubano. 
Por eso, por eso son beneméritos 
estos nobles y triunfales empresa-
rios. 
Y lo deben proclamar los imparcia-
les en presencia de las dos nuevas 
conquistas que aportan al mundo es-
pectacular de la Habana, al ofrecer-
nos en la noche del 12 una reapertu-
ra de su notable circo en Payret y la 
colección de rarezas y fenómenos en 
Prado y San José. 
¿Quién dejará de acudir la noche 
del 12? 
Está predicho. 
Todos, todos nuestros conciudada-
nos se tendrán por conjurados para 
percibir, su parte de regocijo en el 
festín de risa y alegría, de interés y 
curiosidad que brindan a la sociedad 
habanera estos geniales empresarios 
Santos y Artigas. 
Y para siempre, por sensacionales, 
quedará como inolvidable el recuerdo 
de la sugestiva noche del 12 en que 
dos ámbitos de esparcimiento—Pay-
ret y Prado y San José—distintos, pe-
ro próximos y simultáneos, en bue-
na hora y para aniñarnos un poco el 
fatigado espíritu, abrirán un grato 
paréntesis de alegría y distracción en 
nuestra caliginosa atmósfera capita-
lina. 
Y ello, ni que decir tiene, merced 
a los dos magos del regocijo en Cu-
¡ba: Santos y Artigas. 
Ellos, dos veces nobles y benemé-
ritos, os irven cariñosa invitación pa-
ra esa noche inolvidable. 
Y sensacional. 
L a del 12 del actual. 
HAEGOT 
L a compañía do la aplaudida actriz 
española Prudencia Grifell pondrá en 
escena esta noche la deliciosa come-
dia Los Hugonotes. 
Para el jueves se anuncia Los dos 
Pilletes. 
Prudencia Grifell tiene a su cargo 
el papel de Ana de Kerlor y la seño-
rita Liaño hará el Fan-Fan. 
CAMPOAMOR * * * 
En las tandas principales de hoy se 
•pasará la cinta titulada E l Principe 
de la Avenida A-
En las otras tandas se exhibirán 
las películas de la niversai tituladas 
L a bala de bronce, episodios noveno 
y décimo, las comedias L a tímida es-
posa del Gordiflón y Un bandido en 
mniatura, los dramas E l matrimonio 
es cosa seria y Rapiña, por Ora Ca-
rew, v Revista universal número 62. 
Mañana se proyeexará por última 
vez la Interesante cinta titulada Re-
por la bella actriz 
Norma Talmad^e. 
E l jueves, día de moda, estreno de 
la producción cubana titulada Dios 
existe. 
También se estrenará el episodio 
segundo de la serie cubana de Díaz 
y Ramírez, que no tiene nada que 
envidiarle a las más afamadas de su 
género importadas del extranjero, ti-
tulada E l Genio del Mal. 
Para el próximo sábado se anuncia 
la cinta titulada L a hija del presidia-
rio, por la notable artista Mary Mac 
Laren. 
E n breve. L a Virgen de Stamboul, 
por Príscilla Dean. 
TRIANON 
Función de moda. 
, E n las tandas elegantes de las 
cinco y de las nueve y cuarto se ex-
liibirá 1̂  interesante cinta titulada 
E l recurso supremo, por Norma T a l -
madge y Eugene Obrien. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos, Juegop eligroso, por Uom 
Moore y Mae Marsh. 
Mañana: Las cosas de Carlo^, por 
Warren Kerrlgan. 
E l jueves y viernes: Dios existe. 
E n breve: A caza dé novios, por 
Viola Dana; L a línea de fuego, por 
George Walsh; E l poder de la ambi-
ción, por Theda Bara; La flor de Se-
villa, por Qeraldina Farrar; L a con-
traseña, por Francis Bushman; Cora-
zón desierto, por Dores Kenyon; E l 
rosal eterno, por Mme. Nazimova. 
* *• K 
VEBDÜN 
L a Cinema Films ha combinado pa-
ra la función dé esta noche un va-
riado programa. 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno de Perseguidos por tres, episo-
dio segundo, titulado Entrampado en 
Chinatown. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos E l rofre de las ilusiones, 
por la genial actriz Dorothy Gish. 
E n la cuarta, el drama en cinco ac-
tos E l hijo del guarda, por el famoso 
actor Charles Ray. 
Mañana: Abrid los ojos, Amor nue-
vo por viejo y Perseguidos por tres. 
E l jueves: L a cara oculta, Desa-
cuerdo entre doctores y Perseguidos 
oor tres. 
* -K * 
L A B A 
E n la matinée y en la primera tm-
da nocturna se pasará el episodio 7 
de E l tigre de la montaña. 
E n segunda y cuarta, Demasiados 
picaros, por Gladys Leslie. 
Y en tercera. L a antropófaga, en 
cinco actos, por Anita King, y debut 
de las hermanas Julia y Pilar Martí-
nez Cela, violoncellistaí y pianista,, 
respectivamente. 
* • • 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos se 
pasará la cinta dramática en siete ac-
tos titulada Cómo piensan los hom-
bres, por Leah Baird. 
E n la tanda de las ocho y media, la 
Cuban Medal presentará la cinta titu-
lada E l Huracán, por el notable ac-
tor Louis Bennison. 
Y en la tanda de las siete y media, 
cintas cómicos. • 
Mañana, estreno de E l poder de la 
ambición, por Hieda Bara. 
E l jueves: L a hermosa novela, por 
Enrique Caruso. 
Y * * 
lílALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, estreno 
de la interesante cinta titulada L a ti-
gresa parisién, por la notable actriz 
Viola Dana. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la magnífi-
ca cinta por May Alison. titulada L a 
isla terrible. 
E n la tanda de la una, cintas cómi-
cas. 
Mañana: A caza de novios, estre-
no en Cuba, por Viola Dana, y Las 
esposas ajenas, por Dorothy Da'.ton. 
FOBNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la in-
teresante cinta Hijos lejanos, por la 
notable actriz Hesperia. 
En las tandas de las dos, da las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho ymedia, la notable cinta en cin-
co actos E l Patán, por Charles Ray. 
En la tanda de la una, la graciosa 
comedia A puños limpios, por Neal 
Hart. 
Mañana: Lo que sucedió en París-
E l jueves: estreno de la cinta L a 
Barriotera, por Marv Pickford. • • * 
I N 6 L A T E B B A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Laberinto de pa-
siones, por Gabriela Robinne. 
E u las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, es-
treno de Terreno peligroso, por Ce-
rina Griffith. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. Las fraguas del infierno, por Wi-
lliam Desmond. 
Mañana, dos estrenos: Las Esme-
raldas del Obispo, por Virginia Pear-
son, y Algo que hacer, por Bryant 
Washburn. 
• * * 
UTLSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. L a destrucotra 
de hogares, por Doroty Dalton. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l mundo en llamas, por Frank 
Keenan. .i i 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, Los lobos de la vía férrea, 
por W. S. Hart. 
Mañana: estreno de la primera jor-
nada de Yo acuso, y L a tigresa pari-
sién, por Viola Dana. • • * 
01IMPIC 
L a Barriotera, por Mary Pickford, 
es la cinta que figura en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos. 
En la tanda de las siete y tres, cuar-
tos, E l torbellino, por George Walsh. 
Mañana: Rostros falsos, por Henry 
Walthall. 
Los malhechores del aire, por Loc-
klear y Francelia Bellinton, se estre-
nará el jueves. 
E L CIBCO SANTOS'y ABTIGAS 
L a fecha que en la actualidad está 
grabada en la memoria del público es 
la del viernes 12 de Noviembre, por 
ser ésta la elegida para la inaugura-
ción de la temporada del Gran Circo 
Santos y Artigas, temporada que se 
espera con impaciencia, y que indis-
cutiblemente ha de superar a las de 
años anteriores, pues Jesús Artigas, 
que es quien ha escriturado a los ar-
tistas, ha sabido reunir la troupe más 
formidable y más selecta que ha ve-
nido jamás a Cuba. 
Señalamos a continuación algunos 
de los números que han de consti-
tuir la great atraction de la tempo-
rada. 
Las notables cacatúas, presentadas 
por los esposos Lamont, los cuales 
realizan una serie de trabajos de in-
teligencia verdaderamente asombro-
sos. 
E l gigantesco |Oso Rumano, qv̂ e 
medirá sus fuerzas con el espectador 
que lo desee. 
Párolis, elefante "de Santos y Ar-
tigas, causará la admiración del pú-
blico bailando el danzón de actua-
lidad. 
E l clon de la temporada será, sin 
duda alguna, el Globo de la Muerte, 
acto en el que se puede admirar el 
arrojo y la sangre fría de la joven y 
bella Cedora. 
Siendo enorme el pedido de locali-
dades para la función inaugural, se 
ruega al público retire las localida-
des a su debido tiempo, para evitar 
reclamaciones de última hora, que, no 
obstante la buena voluntad de la em-
presa en complacer, le sería imposi-
ble realizar. 
• • • 
GLOBIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Funcióit diaria. Los domingos y 
días festivos, mati'aÁa- . 
• • • 
T F B S A L L E S 
Santos y Artigas exhiben en el Ci-
ne Versalles,- situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertorio. 
1 andas nocturnas desde las siete y 
m^Cia hasta las once. Los domingos 
y días festivos, ma^—^e. 
tamante, que también estuvo en Pala-
cio manifestó a los reporters que, a 
su juicio, si se hacía el empréstito 
con los banqueros americanos era in-
dispensable obtener previamente una 
ley del Congreso que autorizara la 
operación. 
E L DR. D E S V E R N I N E 
Ayer tomó posesión nuevamente de 
la Secretaría de Estado, el doctor 
Pablo Desvernine. 
E l probable que embarque en breve 
para los Estados Unidos con una co-
misión especial del gobierno. 
ADOPTARA M E C I D A S 
E l Secretario de Gobernación visitó 
ayer al señor Presidente, para tratar 
de cierta labor que según dijo vienen 
desarrollando en Pinar del Río los l i -
berales, y con respecto a la cual se 
propone adoptar determinadas medi-
das. 
I n d a l e c i o P e r t i e -
r r a y d e l a T o r r e 
Después de una peños; .:ermedad. 
falleció la semana pasada, en la ciu-
dad de New York, el acaudalado co-
merciante en esta plaza, señor Inda-
lecio Pertierra y de la Torre. 
E l señor Pertierra, que fué muy 
querido en nuestra sociedad, por sus 
bellas dotes de caballerosndad y hon-
radez, se encontraba en la ciudad neo-
yorkina, pasando la temporada de ve-
rano, en compañía de sus familiares, 
cuando la muerte le sorprendió. 
E n las esferas comerciales era muy 
conocido el señor Pertierra, por en-
contrarse interesado en diversos ne-
gocios. 
Su cadáver llegará mañana miérco-
les, en el vapor de la Florida y será 
trasladado a su residencia situada en 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterar; de 1 ^ 
da y de Z, con monumento. 
E n construcción uno de cuatro 
F . ESTEK'JÍ, Marmollsu. " 
Bajo, 122 Teléfon» 
el Vedado. Acompañando el cadát 
del señor Pertierra, vendrán su vlud! 
la señora Julia Liñero, su inseparabi 
amigo señor Ramón Prendes e im,'6 
merables amigos de la colonia de ju 
medios, que fueron a Key West, p^' 
acompañar a esta oiívi&d, tan precia* 
dos restos. 
Le enviamos desde estas columnas 
•Tusstro miás sentido pésame, a la viu' 
da e hijos y demás familiares del g«! 
ñor Pertierra. 
A L P A R G A T A S 
N E C R O L O G I A 
F e n >iado Heydrioh y Kartínej 
Ryer recibieron cristiana sepultura 
los restos mortales de nuestro apre. 
ciable amigo don Fernando Heydricli 
y Martínez, persona muy conocida y 
admirada en los círculos sociales j 
mercantiles, por sus relevantes cuali-
dades. 
Nosotros elevamos nuestras preses 
al Altísimo por el eterno descamo 
de tan cumplido saballero y damos e' 
más sentido pésame a sus familiares 
especialmente a su viuda, hija del 
doctor Carlos Ortiz Coffigni, presi, 
dente quo fué de la Audiencia de la 
Habana a sus hijos y a su hermano 
iuuestro amigo don Roberto Heydrlc). 
y Martínez, a los que deseamos ten-
gan la suficiente resignación cristia-
na para soportar tan rudo golpe. 
C O N R E B O R D E 
T E L F v 1 V 
A G U L L O 
I - U 3 7 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r , B e n z 
A BASE DK TYMOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa d§ (U*. 
tto". Obispo, 68. üe envíi. al interior 
si se acompaña a la orden un giro e 
sellos por 40 centavos; escribiendo ai 
Apartado 1915, Habana. % nombre d« 
A. Sánchez. 
CS212 \aá. 8 oc. 
D E P A L A C I O 
E N T R E V I S T A S 
Ayer se entrevistaron con el Jefe 
del Estado los doctores Alfredo Za-
yas, Ricardo Dolz, Santiago Verdeja 
i y numerosos políticos villareños y 
j orientales. 
D I S C O S S E L L O R 0 | 0 D E 1 2 " $ 2 . 5 0 
Largo (Handel) Caruso. 
Favorita, A tanto amor. Zanelli. 
Otelo, E r a la Notte. Titta Ruffo. 
Villanelle, (Con flauta )Galli-Curci. 
Introducción y Tarantela .Violín. Heifetz. 
Nocturno .n E . Fiat. Violín, Heifetz. 
Miuuet en Sol. Piano, Paderewskí. 
Preludio in G. Mlnor. Piano, llachmnninoff. 
Troika en traineaus. Piano, Rachmaninoff. 
Danubio Azul. Orquesta Sinfónica de Filadelfia. 
V d a . d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C 
Distribuidores de la 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o -
' HA D E S E R E L CONGRESO 
f E l doctor Antonio Sánchez de Bus-
M u r a l l a 8 5 - 3 7 . 
F O L L E T I N 
L A C A L U M N I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA ORIGINAL DB 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(Da venta en La Moderna Foeela, 
Obispo, 135). 
^Continúa) 
—Deseo tener vida proi>ia. 
—¡Cómo! ¿lía que ahora disfrutas 
no es tuya? 
-r-Es mía por el momento; pero mi 
actual situación es insegura, se baila 
sujeta | los caprichos de un corazón. 
—'.Ve un corazón? 
—Sf; del de usted. 
—yo te entiendo. 
—Procuraré ser más explícita. Su-
ponpamos que mañana, por razones que 
ahora no podemos apreciar, usted se ol-
vida de mi. 
—;Eso es un absurdo! 
—Bien, será todo lo que usted quiera; 
pero íjiipongamos tiue sucede como he di-
cho; mañana se cansa usted de mí, y 
entonces... 
Raquel se queda inmóvil, con los ojos 
fijos en Etartegui, como si quisiera leer 
en su corazón. 
—Raquel.—dice el banquero, emplean-
do una entonación grave y pausada,— 
yo nunca te abandonaré... 
—No mé basta esa promesa; necesito 
hechos,—dice la joven interrumpiéndole. 
l —Pues bien: ;.qué es lo que quieres? 
i, -—Quiero, como he dicho antes, tener 
vida propia, vivir de mis rentas, ser pro-
pietaria, no encontrarme sujeta a las 
dádivas de un amante. 
Raquel pronuncia estas palabras con 
dignidad, con extraordinaria energía. 
—No te comprendo,—responde Etar-
tegui. 
—Pues me parece que me he expli-
cado con bastante claridad. 




—Estoy firmemente resuelta, señor de 
Etartegui; mi corazón es demasiado al-
tivo para sufrir que se me pase una 
pensión, que se paguen los gastos de 
mi casa. Lo repito: quiero vivir de mis 
rentas, porque no quiero estar sujeta 
al capricho de un hombre. 
—Pero, Raquel,—dice el banquero, 
manifestando extrañeza,—todo lo que 
estás hablando me damira sobremanera. 
;.Te falta algo? ¿No queda satisfecho 
hasta el más loco de tus deseos? 
—¡N'o es eso!... ¡no es eso!.. ex-
clama Raquel con acento irritado. 
—Pues explícate con claridad. 
—Ya que usted no me quiere com-
prender, preciso será que yo le diga de 
la manera más terminante y clara po-
sible que quiero tener míos, sin que na-
die intervenga para nada en ellos, tres 
millones de reales. 
E l banquero d» un salto en la silla. 
—;, Estás loca, Raquel?—exclama. 
—;Ob! Al contrario: cuerda, muy 
cnerda. 
—Considera que lo que pides es una 
fortuna. 
—¡Ya lo creo! 
Raquel hace una mueca encantadora, 
que pone pálido y taciturno al banque-
ro. 
—Veo que boy te has levantado, co-
mo se dice vulgarmente, de mal aire, y 
por lo tanto te suplico que cambiemos 
de conversación. 
Lo cual quiere decir que mi peti-
ción queda negada, ¿no es verdad? 
—No digo eso. 
—Entonces, accelerfi. usted a regalar-
me los tres millones que reclamo. 
—¡Raquel! 
—¡Ah! ¿Levanta usted la voz. amigo 
mío? 
—Cuando tú antepones el interés al 
amor... 
— E l amor es una palabra hueca, que 
suena mal en los oídos de una mujer 
como yo. 
Etartegui, sobrexcitado opr la risa 
burlona de su querida, se pone en pie, 
demostrando su mal humor. 
Raquel, como si quisiera castigar el 
enojo del rico banquero, deja cier su 
blanca y bien modelada mano sobre el 
botón de un timbre-
Inés aparece en la puerta de la ha-
bitación. 
—¿Q'ié significa esto? — pregunta 
Etartegui con acento tembloroso. 
—Nada. Creí que se iba usted a mar-
char y llamaba a la doncella para que 
le acompañara. 
I>on Kernardo lanza una mirada co-
léfica a Raquel, pero ésta la recibe fría-
menta con la sonrisa en los labios. 
Etartegui vacila, duda un momento. 
Por fin, coge el sombrero y sale pre-1 
<ip:t;idamente del gabinete, seguido de 
la doncella. 
Raquel no se conmueve ni cambia de 
postura: continúa sonriendo. 
—Volverá con los tres millones,— 
se dice, como hablando consigo misma,— 
y entonces no me veré sujeta a los ca-
prichos de un amante de cincuenta años. 
En este momento se separan las cor-
tinas de la alcoba y un joven se pre-
senta en el gabinete. 
Al ruido de sus pasos, Raquel vuelve 
la cabeza. 
Es Ernesto. 
MI padre—dice el joven saludando 
le niega a usted tres millones. ¿Quie-
re usted aceptar cuatro de mi mano? 
¡Quién sabe!... Si me convienen 
las condiciones responde Raquel sin 
Inmutarse. 
¿Quiere usted oírlas? 
—¿ Y por qué no ? 
—Sentiría que nos interrumpieran. 
Raquel toca nuevamente el timbre, y 
la doncella ae presenta. 
—No estoy en císa absolutamente pa-
ra nadie,—la dice;—ya lo. sabes. 
—¿Y si viene don" Bernardo ? 
—Le dices que no recibo. 
La doncella se retira. 
Ernesto se sienta en la misma bu-
taca que acaba de abandonar su padre. 
—Puesto que nadie vendrá a inte-
rrumpirnos, hablemos. 
—Sí; hablemos de los cuatro millo-
nes. 
—O lo que es lo mismo, de lo que 
voy a dar y lo que voy a exigir. 
—Estamos conformes; pues dice el 
refrán que el que toma... 
—Entonces, escúcheme usted, Ra-
quel. 
CAPITULO II 
E L SECRETO Y E D TALISMAN 
¿Qué hablaron Raquel y Ernesto? 
;Qué convinieron? ¿Por qué el hijo de 
Etartegui ofrecía cuatro millones a la 
querida de su padre? 
Tiempo tendremos de verlo, porque 
siempre conviene que el lector se quede 
con alguna curiosidad; pues, de lo con-
trario, se le caería d libro de las ma-
nos, en descrédito del novelista. 
Por ahora, sólo diremos que la noche 
del mismo día en que a Raquel se le 
ocurrió exigir a su anciano amante 
ciento cincuenta mil duros, Ernesto se 
halla encerrado con su madre en una 
habitación. 
—Vamos a ver,—le dice doña Isabel: 
¿a qué viene tanto misterio? ¿Qué 
es lo que tienes que decirme, que así 
cierras la puerta? 
—Madre mía, tú me quieres mucho, 
¿no es verdad? 
—¿Puedes dudarlo?—dice doña Isa-
bel, mirando con ternura a Ernesto.— 
Pero noto en tu senjblante algo que me 
sobresalta. 
—No diré que no, pues me siento 
conmovido. 
¿Estás malo, por desgracia? 
No es la falta de salud lo que me 
atormenta; es... 
Ernesto se detiene. 
Palidece notablemente, y apoderándo-
se de una de las manos de su madre, 
que le mira con espanto, dice: 
—¿Por qué me Las ocultado la verdad 
tanto tiempo? 
Doña Isabel siente en el pecho una 
opresión que apenas le permite hablar. 
Cree haber comprendido la pregunta 
de su hijo; pero conoce que es preciso 
arriesgar algunas palabras, porque la | 
mirada de Ernesto le demuestra que 
está esperando una respuesta. 
—No te comprendo,—dice por fin.— 
¿Qué es lo que yo he ocultado? 
—Madre mía, la casualidad me ha he-
cho poseedor de un secreto horrible. Es-
ta tarde me dirigía a esta habitación, 
sin objeto alguno, cuando llegó a mis I 
oídos la voz de ese hombre que se lia-1 
ma tu esposo. Me detuve porque, siem- j 
pre que puedo, esquivo su presencia. ¡ 
Iba a retirarme, cuando llegaron a mis ; 
oídos €:stas palabras: "Los dos estamos 
doblemente Interesados en que Ernesto 
ignore que no soy su padre. Me obede-
cerá, pues, de grado o de fuerza. Es pre- i 
ciso que parta; no quiero verle; me es-j 
tá arruinando.'' Esto dijo el señor de 
Etartegui. Tú, madre mía, como siem-1 
pre, me defendiste, y olvidando, en el 
calor de la disputa, que yo podía es-
cucharos, me lo revelasteis todo. 
Doña Isabel, pálida, conmovida, hun-
de la frente en las manos, como si 1c 
avergonzara la presencia de su hijo. 
Ernesto contempla por un momento a 
su madre, al parecer enternecido. 
—Madre.—dice, por fin, con una cal-
ma Impropia de su carácter,—i-¿ por qué 
me has ocultado por tanto tiempo la 
verdad ? 
Doña Isabel nada responde; la pre-
gunta de su hijo es una reconvención. 
Llora, porque ias lágrimas son cien 
veces más elocuentes que la palabra. Ci -
lla, porque el silencio lo revela todo. 
Ernesto, compadecido del dolor que 
nota en aquella mujer que le llevó en 
sus entrañas, se acerca, se sienta a su 
lado en el mismo sofá, y cogiéndola una 
mano, dice después de besarla repetidas 
veces: 
—No creas que te acuso, madre mía; 
no pienses que te reconvengo. Tú has 
sido una mártir, no una mujer culpa-
ble. Después de todo, casi siento cierta 
alegría en, el corazón al saber que ese 
hombre, a quien tanto odio, que tanto 
te ha hecho sufrir, no es mi padre. 
Desde ahora la lucha será de hombre a 
hombre. ¡Nada de consideraciones! Nin-
gún lazo nos une: mi frente podrá le-
vantarse altiva, serena; mis ojos podrán 
desafiar su mirada irritante. Todo ha 
concluido entre nosotros. Antes de po-
co partiré para el extranjero. 
—¡No! ¡no! ;Yo no quiero separarme 
de tí! 
— E s preciso, madre mía. Tu honor es 
antes oue todo. Si yo permaneciera en 
Madrid^ al lado de don Bernardo Etar-
tegui, ahora, que ningún lazo nos une, 
podría acontecer el día menos pensado 
una de esas escenas terribles, uno de 
esos dramas del hogar que llenan tde 
espanto a los habitantes de la población 
donde acontecen. Nuestros nombres se-
rían el asunto do las conversaciones, 
el alimento de la gacetilla. Por lo tan-
to, es'preciso que yo parta. 
Doña Isabel no se atreve a oponerse 
al deseo de su hijo. 
Teme al escándalo, pero ama a Ernes-
to con todo sn corazón, com amó a su 
padre en la primavera de su vida, como 
no ha amado nunca a nadie. 
—¿Qué haré yo si tu me dejas? 
Esta es la reconvención que el alma 
de aquella madre dirige a su hijo. 
—Vivir con tu esposo, con tu hija,— 
responde con acento grave Ernesto. 
—¡Hijo mío, no me abandones, no te 
vayas, no me dejes! 
—¿Sabes lo que me pides? responde 
Ernesto comenzando a demostrar cóle-
ra que le domina en la agitada entona-
ción de sus palabras.—¿Crees tú que ten-
dré suficiente dominio sobre mí P̂ Z 
recibir, para soportar los Insulto» '"T 
con tanta fecuencia me prodiga el bJ" 
bre que hasta hoy he creído mi paá7e "¿ 
¡ No, y cien veces no! Si me insnl 
pretende humilarme^ olvidando i?. 
consideración, castigaré su iu5016" .̂ 
El no es mi padre ; no quiero, P ^ 
soportar por más tiempo su despo 
trato. Piénsalo bien, madre roi^ v1̂ . 
salo bien, y no nos exuongas a '1° -'gj-
eeda una desgracia. Le odio, le a.t̂ LD:i 
co y no respondo de mi. SI me ieT 
la mano... ¡le mataré! hand3 
Doña Isabel está aterada escoc»»-
a su hijo. 
Sabe que Ernesto, poseedor dei ^¿fii 
to fatal, no ha de guardar consiacr» 
alguna a su esposo. r̂ sif'''5 
Con frecuencia se ve en la P'jT pr 
de intervenir en las cuestiones 0 
dre e hijo. . .-nten1' 
Hasta entonces el respeto ha «""^ef 
do a Ernesto. Pero ¿qué va a :> 
en adelante? . t,»^ 
Todas estas consideraciones f^j,-
por la mente de la madre, ameâ 1-
do su espíritu. ĵ.-o «8* 
De pronto se enjuga los "j03* ¿¡l», •* 
mirada tierna y amorosa en su 
dice con doloroso acento; -̂ p 
—Tienes razón, Ernesto. DfH. isr 
tlr: quedándote en Madrid. r- ti .«* 
vitable el escándalo. Separada oe ^ 
lo que me espera: las lagrima-. tê » 
toza; pero teniéndote a mi 1»° • ptP 
otra desgracia mayor. P«rte- Pf„ el *̂ 
y Dios te Ilumine; parte. nafíJ-íO*. 
en que podamos reunimos ""^Tde ^ 
Efnesto torna a besar la mano 
madre y le dice: , ^ -«it»* \ i 
Gracias madre mía, P06* eI¿ir*£ 
hora aaní1?, ¿ebo "i, 
duro para una madre ^lglti,.n a«« 
cirte que para ^ ^ ^ " r f ^ e n d » ^ 
me entregue la parte de la nei«- ^ 
me corresponde. . xfjfiafl» ' 
— E s muy justo, hijo mió. 
dispondré todo. ^ 
—Deseo saber qué es lo que 
aíjo L X X X V I I I 
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. vace en la Habana el nove 
lS-4^!^_rlon Teodoro Guerrero. 
T r i b u n a l e s 
EX E L l r P B E M p 
, « o * d e inconstítucionaUdad 
BeC!r?ecursQ de inconstituciona-
Establecido por el doctor Ro-
Ii^d ^ r u a l contra el decreto del se-
^110pVtsidente de la República so-
¿0r irmoratoria. dicho letrado inte-
^ i de Queja fundándose en que 
pU5.0prt ficación expedida por el sub-
14 C í r i o de Agricultura, Comercio 
seCi S o del decreto de referencia. 
» TíeaSn a los requisitos de ley ni 
d o c u m e n t o auténtico según rei-
61 oda jurisprudencia, ya que no es. 
tela pxDedida por el secretano del 
Uban sfno como queda dicho, por 
ê 'SUMSmes,idrente del Tribunal Supre 
1 doctor José A. del Cueto, decia-
m0'^ ron lugar la queja, ordena que 
^ ^donada certificación del ex-
l a 0 S decreto sea expedida., autori-
S a l entregada al reclamado doctor 
Srnal W el secret^"- del ^amo. 




Habiendo conocido la Sala de lo Ci -
. fde esta Audiencia, del pleito de 
"Lo? cuantía seguido por don Juan 
P-,hal Servia, contra la sociedad ano 
l a rompañia Cervecera Industrial, 
S l e c i S ? en esta ciudad en cobro 
1 pesos, cuyos actos se encontraban 
nendientes ante esta, sala de apela-
S í e s establecidas contra sentencia 
S a por el juez del Sur de esta 
S a l ror la que se declaro sm 
fuear la demanda; ha fallado confir-
«¿ndo la sentencia.apelada, conde-
nando al apelante a' pagar las cos-
tas causadas, aunque no por temeri-
dad o mala fe. 
PENA D E M U E R T E 
Está señalado para hoy ante la sa-
la segunda de lo Criminal de esta Au-
diencia el juicio oral, contra el pro-
cesado Alberto Gálvez; para quien in 
leresa el ministerio fiscal la impo-
sición de la pena de muerte por in-
fracción de la ley de explosivos en 
los recientes sucesos obreros. 
ABSOLUCION 
La Sala Tercera de lo Criminal de 
ena Audiencia ha dictado sentencia 
obsolvlendo al procesado Ramón Or-
tega García del delito de hurto cua-
lificado por el grave abuso de con-
(lania y para quien el fiscal pedía la 
imposición ocho años de presiiio. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Cipriano Rendón, por 
hurto dos añot once meses y 11 días 
de presidio correccional. 
A José Silva Balsa, por lesiones 
graves, a un año y un día ae p.l-
sión. 
A Jostí M. Vázquez, por atentado, 
a 31 pesos de multa. 
A Raúl Pórtela Reyes, por rapto, a 
un año ocho meses y 21 días de pvi-
rión correccional. 
A Manuel Armas, por robo, a dos 
lios once meses y 11 días de presidio 
correccional. 
A Florentino Nibot Navarro, por 
lesiones, a un año y un día de pri-
sión. 
A Francisco Aquilino, por infrac-
ción de ia Ley de drogas, a 60 días 
de encarcelamiento. 
A Antonio Ruz, Monroy, por igual 
delito, dos meses y un día de arres-
to mavor. 
A Máximo Díaz Rodríguez, por 
hurto, 300 pesos de multa. 
A M'guel Fernández Colazo, por 
disparo, a cuatro meses v 21 días 
de arresto mayor. 
A René Escobar, por lesiones, aj 
nn año y un día de prisión. 
A Marcelino Sarabia. por hurto, a 
seis años, 8 meses y 21 días de pre-
sidio mayor. 
A >inuel Bernardes Couoeiro, pof 
lesiones, a 65 pesos de multa. 
—Se absuelve a Mariano Gómea, 
Rodríguez, acusado de estafa. 
A Eduardo Ortíz, acusado de to« 
bo. 
Y a Joaquín González Alfonso, acu-
sado de atentado. 
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Contencioso-admlListrativo. 
Ponente Cervantes. 
Letrado Gutiérrez, señor Fiscal. 
Mandatario Quirós. 
Procurador Ferrer. 
J O N r i X S I O N E S D E L F I S C A L 
El ministerio fiscal ha formulado 
^ondusiones provisionales interesán-
dolas siguientes penas: 
un año, ocho mesos y 21 días de 
Prisión para el procesado Francisco 
vinalba Ramos, por delito do rapto. 
r un año y tm día de prisión co-
^ r i o n a l para Baldomero Rodríguez 
^onzález, por imprudencia temera-
ÍBSALAMIENTOS PARA HOT 
E n lo rrlminal 
SALA P R I M E R A : 
^ontra Antonio Sobrado, por fal-
Ponente V. Fauli. 
Defensor Pujol, 
dad ^ Pelayo Canseco, por false-
Ponent-j V. Fauli. 
Defensor Rosado, 
^ontra Susano Gutiérrez, por rap-
Ponen^ Caturla. 
t e n s o r Mata. 
r n ^ L A SEGUNDA: 
<0 nira 0scar Hernández, por rap-
r ^ f r Márinol. 
cifin ,1 , Alberto Gálvez, por infrac-
PonJL iey de explosivos 
ro«ent- Pichardo. 
ComnSOr Rosado-




fa. V i l l a n o Miguez, por esta-
fen A^tegui . 
Ponen^1^"6"20 Valdés, por estafa. 
Defer--* B- González. 
^ontí í Rosado-
slones. * Leonardo González, por le-
Ponente R 
^ r ^ b S 6 2 -
, AudieaoiahV0 CIVIL 
í"a Te8oluc{rn Ianuel Gutiérrez, con-
^ la R e n ú ^ ^ 1 «eñor Presidente 
Audiencia.—Los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de 
Regla Limitada (compañía Interna-
cional) contra resolución del Alcalde 
Municipal r'e la Habana. 
Contencioso-administrativo. 
Ponente Cervantes. 
Letrados Bustamante y Goizueta. 
Procuradores Granados y Sterling. 
Este—Enrique Andrain y Pérez y 
Osvaldo Medina contra Elvira Cuer-
no viuda de Fortún. 
Mayor cuantía. 
Ponente Vivanco. 
Letrados Vidaña y Goizueta. 
Procuradores Granados y Cárde-
nas. 
Audiencia.—Sociedad anónima. Lon 
ja del Comercn de la Habana, con-




Letrado Rosales señdr Fiscal. 
Procurador Barreal. 
Guanabacoa—Victoria Zamora con 
tra herederosi o causahabientes de 
Dominga Almeida en cobro de pesos. 
Menor cuantía. 
Ponente Vivanco. 
Letrados Bru y Casuleras. 
MandatarioR R. Illas V. Rodríguez. 
TíOTÍFIfAnOXES PARA HOT 
L E T R A O O S : 
José M. Gispert, G. Costa, P. Al-j 
varez, Alberto Blanco Ramón G. Ba- ' 
rrlo, Joaquín Llanusa F . Castañeda, 
Angel Caiñas, Augusto P. Martínez,. 
José M. Rodríguez, José E . Gorrín,: 
Joaquín Pardo. N 
PROCURADORES: 
R. Granados, Llama. J . Menéndez, 
Reguera A. Roca. Alfredo Vázquez, 
Sterling, Francisco Boudet, Pereira, 
Carcumas, P. Ferrer, Spínola, Zayas 
Bazán, Carrasco, C. Vicente. Julián , 
Perdomo, C. Lóseos, Matamoros, Ra-1 
dlllo Alvarez, Angel Valdés, Montiel,' 
Esteban Salnz Díaz, Francisco Ló-, 
pez Rincón, César Ronco. Francia-j 
co Valdés, Hurtado, E . Cedrón. 
MANDATARIOS: 
Miguel A. Rendón. Ramón Illa, Fran 
cisoo G. Quirós, O. Cardona, Luis ! 
Díaz Quevedo, José Sánchez Villalba, 
Leopoldina Zaldivar, Salvador Díaz,. 
José H. Ortega, G. Gómez, Joaquín 
Raveña, Marí^ del Rosarlo, R._ Ro-
dríguez Ferrer, Luis Dramas, José M. j 
García, Nicolás Martín. Mariño, L a u ; 
reano Carríusco. Bartolomé Aulet. 
LA ENFERMEDAD SECRETA 
SE CURA RADICAL EN CINCO DIAS CON ES 
TA RECETA PATENTE DE FAMA HUHDiAi. 
' - UOBIDt 
mu. us 
YZCCI9I1 
•fllTUM. tW ttft^Al. C1TAIM VfSCAL US IfMll 
! S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M e d i o M i l l ó n d e P e s o s 
E N 
M á r m o l e s d e C a r r a r a S o l a m e n t e 
A c a b a m o s d e r e c i b i r a b o r d o d e l v a p o r 
" N E I D E N F E i S " e l m á s g r a n d e y m e j o r s u r t i d o d e 
p l a n c h a s y l o s a s d e t o d a s c l a s e s , t a m a ñ o s y e s p e -
s o r e s . 
E s t a m o s d e s c a r g a n d o e n l o s M u e l l e s d e T a l l a p i e d r a 
D o s m i l t o n e l a d a s d e M á r m o l e s 
d e p r i m e r a c l a s e , i m p o r t a d o e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
J . P E N N I N O 
( L a c a s a m á s g r a n d e y m e j o r s u r t i d a d e C u b a ) 
A l o s c l i e n t e s q u e h a g a n a h o r a s u s p e d i d o s y s u m i n i s t r a -
r e m o s d e s d e e l m u e l l e d i r e c t a m e n t e l e s r e b a j a r e m o s d e l 
p r e c i o c o r r i e n t e e n v i g o r u n T R E S P O R C I E N T O . 
A d m i t i m o s C h e c k s e n p a g o d e n u e s t r a s f a c t u r a s 
c o n t r a c u a l q u i e r B a n c o d e l a R e p ú b l i c a . 
N o s u s p e n d e m o s n i n g ú n e m b a r q u e . 
E j e c u t a m o s t o d a s l a s ó r d e n e s . 
E n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s d e l a é p o c a n o r m a l 
A l m a c e n e s y D e p ó s i t o s : 
S i t i o s P e ñ a l v e r y F r a n c o . 
E d i t i c i o p r o p i o . 
T E L E F O N O M 1 2 2 0 
O f i c i n a y E x p o s i c i ó n : 
O ' R E I L L Y 91/2 
T E L E F O N O A - 6 2 4 2 
C a b l e - T e l é g r a f o : P e n n i n o 
C. 8933 alt. Jd.-9. 
R E C O N S T R U I D O E N L O S E E . U ü . 
H a s t a e ! l o . d e D i c i e m b r e p o r e f e c t o d e 
a m o r a t o r i a s a c r i f i c a m o s 
$ 5 0 0 
e n c a r i a c a r r o H U D S 0 N d e n u e s t r a e x i s -
t e n c i a . S ó l o n o s q u e d a n 
1 H t t d s o n . - T í p o S p o r t 
5 p a s a j e r o s , e s p e c i a l . 
I H a d s o n . - T í p o C a l i f o r n i a 
7 p a s a j e r e , e s p e c i a l 
2 H o d s o n . - M o d e l o M . 
7 p a s a j e r o s 
I H ü d s o n . - M o d e l o | . 
7 p a s a j e r o s 
C o n c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e y g o m a s d e 
r e p u e s t o , p i n t u r a , f u e l l e y v e s t i d u r a n u e v a 
M O T O R G A R A N T I Z A D O , C O M O L O 
H A C E L A F A B R I C A 
G e l a b e r t y D o m í n g u e z 
S . e o C 
N e p t u n o y M a r q u é s G o i z á l e z 
T E L E F O N O A . 9 4 3 5 . 
* C, 8927 2d.-9. 
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3. A pesar de la situación del mercado 
so advierte cierto Interes de parto de 
los compradores estimulados por el re-
latiTO bajo precio 
Refino. 
ANO LXXXVIU 
H i : R C ñ N T 1 L 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de M o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 f 5 7 , A - 9 6 2 4 
No ha rariado este mercado. I>os refi-
nadores mantienen su tipo a 10 1|2 cen-
taros, menos 2 por 100 y el resto se 
mantiene a base de 11 centavos. Debido 
a la baja del crudo espéranse nuevas 
reducciones. 
Futuros. 
Abrió este mercado flojo y con varios 
puntos de baja en relación al cierre an-
¡ terior. Cerro, noviembre y diciembre de 
6.39 a 6.40; enero, de 6..*W a C.36; febre-
I ro y marzo de 6.30 a 6.33: abril, de tí.35 
a 6.40. y mayo de 6.40 a 6.40. 
Toneladas vendidas 2.800. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
NOVIEMBRE 6. 
M E N D O Z A Y C A 
The New York Coffee and Sutar Exch. 
NOVIEMBUK 8 
NOVIK.MBUK 4. 
v- Abre boy Cierra hoy 
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Amer. Beet Sutfar. . 
American Can. . , . 
American Locoinotive. 
Amer Sugar líef. . , 
Amer. Smelting Kef. 
Anaconda Copper. . 
Atlntic Gulf W. . . 
Baldwin i^oronioti\c. . 
Bethlehem Steel ' " B " . 
California Petroleum 
Canadian Pacif 124 
Central l.eathern. . . . 
Chesapeake and Ohío. . 
Cüi. Mil and St. Paúl 
Corn PProducts, . . . 
Crucible Steel. . , . . 
Cuba Cañe Su^ar com. , 
Cuba Cañe Sugar pref. 
Cuba Cañe Bonds. . . , 
Cuban Amer. Sugar New 
Fisk Tire 
General Cipar 
Beneral Motors New. . 
Inspiration Copper. , .. 
Interb. Consolid com. . 
Interb. Consolid. pref. . 
(ntern. Mere. Mar. pref. 
Idem fd fd. com. , . . 
ennecott Copper. . ' 221,-j 
Keystone Tire and líubber. . 11̂ 4 
La<-kawanna Steel 60V4 
Lehig Valley r.3V4 
I/oft Incorporated 12̂ 4 
•ÍAjrrillard 
Manatí Sugar. . . . 
Mexican Petroleum. 
Midvale com. . . . 
Missouri Pacif. cortlf 
K. Y. Central. . . 


























































nals, por lo cual el Sindicato Cubano 
compra todas las tierras, concesiones, 
derechos, etc-. etc. pertenecientes a la 
Havana Marine, por lá suma de ocho mi-
llones de pesos U. S. Currcncy. 
E l comprador pagará un millón de pe-
sos el día 1 de Junio de 1921, y en garan-
tía de ese pago depositó cien mil pesos 
én efectivo. 
Los siete millones restantes serán pa-
gados en planos anuales de un millón 
cada uno y mientras tanto el comprador 
se compromete a pagar como interés por 
el remanente 1 por 100 sobre el tipo le 
interés que el Banco de Inglaterra tenga 
en esa fecha, siempre que no exceda del 
8 por 100. 
Según este contrato, el promedio de la 
tierra propiedad del Dragado, ha sido 
vendido a ocho pesos el metro, y con 
este contrato tan satisfactorio para los 
accionistas del Dragado, se puede dar 
por seguro que todas las acciones serán 
ledimidas a la par; es decir, 100 pesos en 
oro americano por cada 100 pesos de pa-
pel mojado. 
9.11 L a süuación monetaria y jos 
reportes malos del comercio continúan 
forzando ias liquidaciones; creemos que 
és tas puedan continuar, pero esperamos 
que reaccione antes del cierre. 
10.49.—El dinero al 9 por 100. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
C A M B I O S 
New Tork, cable, 101. 
New York, vista, 100 314. 
Londres, cable, 3.44. 
Londres, vista, 3.43. 
Londres. 60 días 3.40. ' 
Parfs, cable 30 1|4. 
París, vista 30. 
Madrid, cable. 67. 
Madrid, vista, 66. 
HamburRO, cable, 5 1.8. 
Hamburgo, vista ,5. 
¡Snrlcbi cable, 78 1|2. 
Zurich, vista, 78. 
Milano, cable 18 112. 
Mil.ino, rlsta, 18. 
iie4gica, cable . . . . 
Béleica. Tlnt* 
Roterdam, cable, 31. 
Roterdam, vista, 30 3,4 
Anihcría, cable, 32. 
Amberes, vista, 30. 
Toronto, cable. W. 
l'oronto vista, 93 112. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3)4 a 6 pulgadas, a |23.5» «t 
quintad. 
Pical R E Y . de 3*4 a 8 pulgada», a $28 .« 
quintal. 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pnlgada# 
i |32 quintaL 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES D E N O V I E M B R E 
Habana 
Mercado loca!. 
Quieto y en actitud expectante abrió 
hoy este mercado manteniéndose igual 
hasa el cierre, muy pendien'f- de las os-
cilaciones del mercado consumidor. No se 
ha reportado operación alguna. 
El tiempo. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P i f f i m m v . m 
N o v i e m b r e 8 
A c c í o n e s - Í . 2 4 L 3 0 0 
B o n o s 1 3 . 3 7 5 . 0 0 0 
E s muy variable. L a temperatura es 
demasiado alta para la estación. Se re-
portan lluvias acompañadas de fuertes 
rachas de viento en algunas localidades. 
Continúa su cyi1"80 normal. De todas 
las localidades de la República se reci-
_ ben notiiias confirmando el estado de 
i abandono en que se encuentran los cam-
por pos falta ie niñero para pagar a los 
¡ trabajadores . En los ingenios también i 
j los trabajos están muy retrasados, basta' 
le í punto que no se espera salga azúcar) 
!al mercado en cantidad apreciable hasta 
entrado el mes de enero, si las condicio-1 







Pierce Arrow Motor 24% 
Punta Alegre Suffa «'4% 
Reading com 98% 
Bépab. l ien and Steel. . . . 72% 
St. Louis S. rmneisco. . . . 
Sinclair 011 Con.ilidt. . . . 29% 
Southern Pacific 111% 
Southern Railway com. . . . . 211 
Studebaker 65 
Cnión Pacific Ifí5% 
P. S. Food Products Co . . 42 
C. S. Indust. Alcohol 77% 
r . S. Rubber 70% 
tT. S. Steel com 85% 
NVillys Ove rían d 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW Y0KR 
E l dinero al 9 por 100. 
I^a apertura del mercado ha sido muy 
floja, sucediendo lo mismo con las l i -
bras y los francos. 
L a presente baja obedece mayormente 
a las condiciones desfavorables de las 
finan/.as mundiales en las cuales no es-
peramos mejoras. 
MENDOZA Y CIA. 









E l señor Mariano Bonifacio Puente y 
de la Barrera, ciudadano cubano, ha 
quedado habilitado para ejercer como co-
rredor de comercio de la plaza de Santia-
sro de Cuba, en virtud de. título que 
| para tal fin le ha sido expedido por el 
Hon. señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, y mediante la pres-
vación de la f lwim correspondiente. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 8 
La venta en pie 
Los precios se mantienen firmes, coti-
zándose los precios siguientes: 
Vacuno, de 16 a 17 centavos. 
Cerda, de 17 a 21 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Matadero de Lnyané 
Las reses beneficiadas ep este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 68 a 65 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 
Lanar, de $1.00 a $1.10. 
Reses sacrificadas: 
Vacuno,, 77. ' V 
Cerda, 53. !' 
Matadero Industrial 
La« reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda de 17 a 21 centavos. 





Entradas de ganade 
¡Llegaron 20 carros con ganado vacuno 
pura la casa Lykes Bros. E n breve, y 
consignados a la misma casa debe lle-
gar de Puerto Limón el vapor americano 
I^ake Franconia, con cargamento de gana-
do vacuno. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
libra. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Hdeos del país a $2.20 c.ijai de& Jl-
bras. 
Frijoles negros del país , sin existen-cías . 
Frijoles negros Brasi l , a 14 centa-vos libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos l ibra 
Frijoles colprados chicos, a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavoi libra. 
Frijoles rosados, a 10 centavos HbnL 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
Uarbanaos monstruos, a 16 centavov 
libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 9 centa^ 
vos libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 p.sos saco 
de 200 libras. 
Harina de maís, a 9 centavos libra. 
Judías blancas, a 10 centavos libra. 
Jabón amarillo del país , de 12 a 14 pe-
sos caja 
Jamones, de 35 a 60 centavos libra, se-
gún clase y marca. 
i>eche conder.sada. Lechera y MagnolU, 
a 14-50 pesos caja. 
*-ieche condensada, otras marcas, & 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25. se-
gún marca. 
Manteca primera, en tercerolas, a S4 
centavos l ibra 
Mantequilla danesa, latas de media i l - , 
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequilla hr'andesa. latas de me-
día l ibra de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media • 
libra, a 43 centavos l a t a 
Mantequilla del país , lata de 4 libra?, 
(]•: 7- a s." centavos l i b r a 
Maíz del Norte, a 4.50 centavos libra-
Maíz argentino, a 6.00 centavos libra. 
Papas americanas, en barril, de 10 1121 
a 12 pesos barril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de | 
10.50 a 12 pesos tercerola de 160 libras. 
Papas en sacos, sin existencias. 
Queso Patagrás, a 70 centavos libra. 
Crema, de 70 a 75 centavos libra. 
Sal. a 3 centavos l i b r a 
Tasajo Punta a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 22 centavos l ibra 
Tasajo despuntado, a 22 centavos l i -
bra. 
Tocino chico, sin existencias. 
Velas grandes del p a í s a 29 pesos las I 
cuatro cajas 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterol»- a 40 pesos la 
cuarterola. 
Tino Rioja, la cuarterola, a 40 peso». 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS.SOBRE JOYERIA 
ConsalaíoülÍTel. A-W2 
M E R C A D O * 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
Valores. 
> E U ' Y O R K , noviembre &—(Por la Pren-
sa Asociada) 
L a ses ión del mercado de valores fué 
hoy muy vomida. L a mayoría de las emi-
siones bajaron de dos a siete puntos. E l 
tono del mercado a la hora del cierre'era 
flojo. E n total se vendieron L200.000 ac-
ciones. 
Entre los valores que más sufrieron 
figuran las marítimas, aceros, equipos, 
petróleos i . motores. Hasta las ferrovia-
rias bajaron de uno a tres puntos. 
Un nuevo déficit en el Clearing de 
las reservas aumentó el pesimismo, que 
se hizo más notable por la desmoraliza-
ción del cambio extranjero y por la de-
claración hecha por un prominente fi-
nanciero de que el pa í s se bailaba a l 
borde de_un período de depresión indus-
trial que" pudiera hacerse merecedor de 
una legisláción correctiva. 
L a libra esterlina bajó quince centa-
vos cotización mínima que ha tenido en 
este mercado y los tipos de Francia, Ita-
l i a Holanda y España, también fueron 
los más bajos registrados aquí. 
Los bonos de la Libertad y de la Vlc-
| toria estuvieron moderados, y el merca-
do de bonos en general fué afectado por 
la flojedad en las acciones ferrociarias 
e Industriales. 
L a s emisiones Internacionales cerraron 
i con reacciones variables. E n total, se 
i vendieron, a la par, $13.450.000. Dos 
I viejos bonos de los Estados Unidos no 
| variaron. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con ptiesto en la Boi 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N ' G E ) 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de órdenes 
de compra y venta de valores. Especia l idad en inversiones de pri 
mera clase para rentistas. 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N i f S A N T E S D E T E N D E E S U S BONOS 7 ^ 
L A L I B E R T A D . " u 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : ^ g i l 
Azúcares. 
> E W Y O R K , noviembre a—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo hoy irregular y los acaparadores 
mostraban ansiedad de vender, aunque la 
demanda era poca. 
Los pracios cerraron seis y medio 
centavos para Cuba, costo y flete, igual 
a 7.52 para la centrifuga, con bastante 
azúcár disponible a estos precios. 
E l mercado del refino estuvo encalma-
do y las demandas fueron limitadas. 
Los precios no variaron de 10.50 a 11 cen-
tavos para el granulado fino. 
E l mercado de pronta entrega cotizó 
de 24 a 30 puntos de baja. 
R u e d a M o t o r a " J O H N S O N 
Primera „u incena . . . . . 
Segunda quincena 6.80«0 
Mes 6.7033 
A pesar de todo lo que se escribió 
contra esa Compañía, ahora resulta- que 
los bonlstas del dragado han canjeado 
sus bonos por los de- la República de 
Cuba, de acuerdo con el (ioblerno de es-
ta República, y los accionistas, desde 
el momento en que se declaró la Com-
pañía legalmente disuelta, vendieron to-
das sus propiedades a una Compañía Ca-
nadiense, que se formó con ese fin, titu-
lada L a Havana Marine Termináis Ltd, 
la cual ha canjeado a cada anticuo ac-
cionista del Drasrado por cada 100 pesos 
en accones de la Compañía de Puertos 
otros cieu pesos de la Havana Marine. 
E l día 2 de octubre de este año se fir-
mó en Londres un contrato de venta en-
tre el señor Juan Arel laño, que repre-
sentó a los financieros cubanos, y el 
presidente de la Havana Marine Tcrml-
Cienfuegos 
P r i m e a ^uincena 6.5657 
Segunda quincena, . . . . . . 6.8930 
Mes 6.703S 
Sagua la Grande 
Primera „u lncena . . . . . . . 6,555" 
Segunda quincena 6,8030 
Mes i . . . 6,7038 
Solamente en el Colegio de la Habank 
se verificaron operaciones de ventas d» 
azúcares. 
ASOCIACION DE NOTARIOS C0 
MERCIALES 
Información sobre azúcares. 
NOVIEMBRE 8 
1. New York. Mercado quieto v en ac-
titud expectante, a base de 6 V2 centa-
vos costo y flete, Cuba y 6 1!4 cenavos 
costo seguro y flete azúcares de pleno 
derecho. Este precio es nominal, pues no 
se han efectuado operaciones. 
2. E l mercado cont inúa encaimado y 
hay ofertas de alguna importancia por 
dehajode 6 1|2 centavos costo y flete. 
Cuba. LAos compradores permanecen re-
traídos. 
LOS V A P O R E S W E S T r C O M P A W A 
MARTI, SALDRA E L DIA 10 DE DICIEMffRt 
PROXIMO DETHAMBITRGO,€L 16 DE AMBERES Y E L 
2 2 i . O E L PR0P40 MES ¿DE VIGO. 
M A C E 0 , « A L O R A £ U ) l A 10 DEGENERO PROXI-
MO DE HAMBURGO, E L 1 6 * 0 E ^ M B E R E S Y * E L ^ 2 
DEL PROPIO^MES DE VIGO. 
ACEPTA CARGA GENERAL Ef^OIOHOS^POER-
TOS PARA LA HABANA Y DEMAS ^PUERTOS S E LA 
REPUBLICA. 
PARA INFORMESJOIBIGIRSE A L A ^ O R C j N A S 
M A N Z A N A I D E G O M E Z 3 3 0 
Vinas cotizaciones 
Astas 
Se pagan, según clase y calidad, de 
75 a 200 pesos. 
Crines 
De 16 a 10 pesos quintal, habiet:do su-
frido un pequeño descenso en relación 
a su cotización anterior. 
Pezuñas 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtl. 
Sangre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 32 pesos la tonelada. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 8 de no-
viembre de 1920. 
M E R C A D O 
D E L D I N E S O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
NEW Y O R K , noviembre 8.—(Por la Pren-
da Asociada.) 
Papel mercantil a 8. 
Cambios, quietos. 4 - .. .. 
Libras esterlinas. 
Comercial, 60 días , letras 3.283 3|4. 
Comercial. 60 días, letras sobie Bancos 
3.283 314.. 
Comercial, 60 días, letras 3.28 114. 
Demanda, 3133. 
Cable, 3.33 3|4. , 
Francos. 
Demanda, 5.73. 






V E L O C I D A D ; 4 a 35 millas por hora. 
E C O N O M I A : 150 mil las por g a l ó n de gasolina. 
S U M A N E J O E S T A N F A C I L COMO E L D E U N A B I C I C L E T T A Y B A S T A N -
T E F U E R T E P A R A R E S I S T I R E L P E S O D E C U A L Q U I E R H O M B R E 
E X P O S I C I O N T T I M A : 
H . E . & J . 0 . M 0 0 R E C O R P O R A T I O N 
B E L A S C 0 A I \ , \ o . 56. 
C . 8938 
t e l e f o n o M-ai7a 
alt. 4d.-9. 
D I N E R O 
PARA. 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
Areite de oliva en latas de 23 libras a 
a 60 centavos libra. 
Ajos, seffún tamaño, de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13.50 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 0.50 centavos .Ibra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azilcar refino, a 14 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos llbraw 
Bacalao americano, de 23 a SO pesos 
cala de 06 libras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centaTos 
libra. 
Café País , de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.25 pesos hua- I 
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos! 
libra. 
BIBLIOTECA DE LA MUJER 
OBRAS C O M P L E T A S D E E I . I I . I A P A R -
DO BAZAN, CONDESA D E PARDO 
BAZAX 
L a importancia que desde mediados 
del siglo anterior va adquiriendo el des-
tino de la mujer y la agitación que en 
favor de su cultura se advierte en los 
pueblos más civilizados, sugirió a Emi-
lia Pardo Bazán la idea de publicar una 
biblioteca donde tuviesen cabida cuan-
tas obras pueden servir para completar 
el conocimiento científico, histórico y 
filosófico de la mujer en todas las épo-
cas y en todas las literaturas. 
E R I L T A PARDO BAZA X 
"Sud-Exprésa('. (Cuentos actua»-
les). L n tomo $ 0.80 
" L a madre Naturaleza". Un tomo 0.80 
" L a quimera". Tercera edición. 
Un tomo 1.20 
"Un destripador de antaño". Un 
tomo 0.80 
"Cuentos nuevos". Un tomo. . . 0.80 
"En tranvía" Un tomo 0.80 
"Cuentos de Navidad y Beyes. 
Cuentos de la Patria/'. Un tomo 0.80 
" L a Europa católica". Un toruo. 0.80 
" L a literatura francesa moderna 
L a transicclón." Un tomo. . . . 0.00 
"La literatura francesa moderna 
E l naturalismo". Un tomo. . . 0.90 
" E l fondo del alma". Un tomo. . 0.80 
"Belcebú". Un tomo, 0.80 
"Teatro". Un tomo 1.00 
"Cuentos de amor". Un tomo. . 0.80 
San Pranclsco de Asís". Un tomo 1.00 
"Un viaje de novios". Un tomo. 1.20 
"Al pie de la TorreEiffel". Un 
tomo 0.70 
"Ua cuest ión palpitante". Un tomo 0.70 
''Novelas ejemplares. Los arcos 
de Cirilo. Un drama Mujer'-. 
Un tomo 0.80 
" L a tribuna". Novela original. Un 
tomo. . . . , 0.70 
" L a literatura francesa moderna. 
E l romanticismo". Un tomo. . 0.90 
" E l saludo de las brujas". Un 
tomo 0.90 
" L a revolución y la novela en 
Rusia". Un tomo. 0.40 
"Mi memoria". Un tomo. . . . 0.30 
"De mi tierra" Un tomo 0.70 
"Retratos y apuntes litc-rarlos". 
Un tomo 0.90 
"Porvenir de l a literatura de-
puéés de la guerra". Un tomo. 0.30 
"Piedra angular". Novela. Un 
tomo 0.70 
"Misterio". Un tomo 0.80 
Obispo, número 129 al US, Apárta lo nú-
mero 600. Teléfono A-771-L 
T h e R o y a l B a n k o í G a n a d a 
rondado en 1869 
C A P I T A L PAGADO. . 
F O N D O D E R E S E R V A , 




S E T E C I E N T A S CINCO S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I E T E E N CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : MONTREAL. 
L O N D R E S : 2 Bank Buildtng, Princes Street. 
N E W T O R K : 68 William Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataiufia, 6. , • . 
T H E R O Y A L . B A N K OF C A N A D A . ( F R A N C B . ) 
P A R I S : 28 Ruó du Quatre Septembre. - -
Corresponsales en todas las plazae Bancables del Mundo. Se orpl-
den C A R T A S D B C R E D I T O para viajero» en D O L L A R R , L I B R A S E S -
T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
Interés, desde UN P E S O en adelante. 
se admiten depósitos 
SUCURSAL P R I N C I P A L BN L A H A B A N A 
Aguiar, 75, esquina a Obra pía. 
J u l i o C . G r a n d a 
C0BREDOB 








Plata en barras. 
Del país, 99 1|2. 
Extranjera, 82. 
Bonos. 
Del gobierno, quietos. 
Terroviarios, quietos. 
Préstamos. 
Fuertes, 60 días , 7 3 4 a 8' OA m< 
7 34 a 8; 6 meses, 7 34 a 8. dla8< 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
l ia más alta, 10. 
L a más baja, 9 
Promedio, 9. -
Cierre, 9. 
Cierre, 10. , . 
Ofertas, 10. ^ , . 
Ultimo precio, 10. 
Aceptaciones de los bancos, 6 l'A 
Peso mejicano 61 1|4. 
Cambio sobre Montreal, 9 618, 
Grecia: demanda 9.(17. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
NEW Y O R K , noviembre 8 (Por la Pr^ 
sa Asociada) ren-
Los últ imos precios de los bono» iu 
la Libertad fueron los siguientes-
ILos del 3 por 100 a 94.82. 
Los primeros del 4 por IQO a 89 ao 
Los segundos del 4 por 100 a 87*60 
Los primer.^ del 4 114 por 100 a 89 k ' 
Los segundos del 4 114 por 100 a 87 51 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90 :x 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 87 Jü 
Los de la Victoria a Ua ñor 100 » 
90.26. 
^ L o s de la "Victoria, del 4 314 por loo a 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , noviembre a—(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 45 18. u 
Unidos, 78. ' 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, noviembre 8 (Por la Prw- , 
MADRID, noviembre 6.—-(Por la Prensa 
Asociada). _ . —-
E s t e r l i n a s . • . gRV 
F r a n c o s . \ u l 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , noviembre 8.—(Por 3a, Prensl 
Asociada.) 
Las operaciones estuvieron boy «n ¡A 
bolsai, irregulares. 
L a renta del 3 por 100 s » cotlz6 s 
1 54 francos 80 cCntimos. 
cambio sobre Londres a 66 frarcíí 
i 83 céntimos. 
Emprést i tos del 5 por 100 a 85 f m » s 
¡ 20 céntimos. 
E l peso americano se cotizO a IT írta* 
I eos 19 céntimos. 
I A p r o v e c h a m i e n t o fio-
r e c t a l 
L a sociedad mercant i l de H . Fer-
n á n d e z y C o m p a ñ í a , por mediac ión de 
s u apoderado e l s e ñ o r Evaris to Ga-
viada, y Parde l laa , h^, cKrigido una 
solicitud a l Secretario de Agricultu-
r a , a fin de que so le conceda autori-
z a c i ó n para efectuar un aprovecha-
miento forestal en la finca San Jos« 
de C a ñ a s Brevas , situada en el barrio 
de Quinfa de Miranda, t é r m i n o muni-
c ipal de T r i n i d a d . 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
V a p o r " F R I S I A " 
Este espléndido vapor saldrá de este puerto sobre el día 7 de 
noviembre para 
VERACRUZ' DIRECTO 
Admite carga y pasaje para dicho puerto. 
Para más informes, diríjanse a sus consignatarios: 
A. J . MARTINEZ INC. 
O'REILLY, ESQUINA A CUBA TELEFONO 1206. 
Edificio del Banco Na cional de Comercio. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
C 8S06 6d-3 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cab le , g iros de l e t r a s a todas partes de l mando , depós i tos 
en cuenta corr iente , c o m p r a y venta de v a l o r e s p ú b l i c o s , pig-
norac iones , descoentos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s d e s e g o n : 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o m s ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
N . G E L A T S , & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
v w d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S PM**—* 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
k - « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 9 ' 
R e c i b i m o s d s p é s H o s « n a s t a S e e e l ó n , 
— pagando l a t a r M e s « i S £ a n u a l — 
T « 4 k « • • t a s o p e r a e l o n e a p a e d a n e f e o i u a r a a t a m b i é n pop aapyaa 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a r a t a o B c i a l d e l e C o r r e s p o i d e i a d s c a t r e l o s 
* E s M o s ü m i d l o s j C s & a 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a H u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 » 
B l Vapor G O V E R K O R COBB sale lo» Lunes. Mlércoleii. 1V^1*6" p. 
Sébado». y el Vapor MIAMI. los Martes llegrando a K e r West » ^ j^A-
¿ T d S l mismo día y el pasaje H A C E CONEXION D I R E C T A ^ R E N ^ 
PIDO y LUTOSAMENTE EQUIPADO, que lleTan c ^ n ^ P ^ ^ s u E V A , 
C O S ^ A R T I M E N í O S . S A L O N E S y S E CCIONBS D I R E C T O S A ^ 
Y O R K SIN CAMBIO ALGUNO. del OBST^ 
Conexione» en JacksonTllle con trenes « r e c t o s a panto» a»i v i 
S U D O E S T E ^ ^ ^ ^ ^ ^ Hab3Uia, M A R T E S y V I E R N E S ^ * 
Poit í a m p a por la t!» de K s y "West. w&ia 
Psm peserraclone» en loa barco s, boletines de Ferrocarril y ^ ^ 
o «nalauler otro Informe, dirigirse a la Oficina de Pasaje: Bemasa. n 
8. Teléfono A-9191, o en la CbmpaBfa: AparUdo TSC. Habana, ^ § 
I M P O R T A N T E : — L o s SeBores pasajeros deben registrar rus *ora ^ 
y ©bteaer su» boletlne» ea nuestra Oficina de Pasaje a mt» tardar el 
anterior a la fecfaa de salida, ante» d e las 5 p. m. 
TffB P E N l N S C L A R AND O C C I D E l T T A I i ST1SA2WHIP CO, 
AfíO L X X X V h 
D I A R I O D t U MARINA Noviembre 9 de 1920 P A G I N A N U E V E 
BASE-BALL~] 
(POR B S 3íE>DOZA) 
p o r f í n 9 B a b e R u t h p e g ó u n j o n r o n 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
,0 de mucho movimieatí) ] con dar dos hiths y ver como su 
0tr0 J^do ayer y eu el que al igual compañero Var4 corría las cuatro 
rU tuaQ" AUirnn9 jos batazos ! bases. 
bases; corriendo él a su vez tras de 
la bola bateada por Babe Ruth. 
Ya los fauáticos deben sentirse sa, 
tisfechos, pues han podido apreciar 
que los batazos que da el niño son 
de aquellos cue tienen marcr de fábri 
ca; el de cyer por io menos es de 
éso?. 
Ah ora ei escore. 
I « ^ T f días últimos, los batazo 
en Menudearon. Y otro juego que 
l*1*05 f i a r e s se anota a su favor, 
• ' ^ d o el ^senvolvf-ento de los 
Vien^ innings, en los que el club 
^ T í p n i anotadas cuatro carreras 
^ visitantes ninguna, los partida-
1 »03.U?: -nseña azul relamíanse de 
dt ^ s í c d ^ o n " !* portWWad de 
penbr 
tn eiasexto inning alteráronse 
^ ^ins de algunos jugadores azu-
^ n ñor errores de Paito Herrera 
y T 0 ! ^ hnme rum de Young, les 
NEW YORK 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
T\OV CINCIKNTA TESOS DE BEfiA-
ua o m&s, al que me proporciono 
En casa acabada de construir se aI-!T"N 
quilan habitaciones amuebladas, con' 
lavabos de agna corriente y muy ven-
tiladas. Monserrate, 93. 
1̂556 13 oot. 
sn* ^t8* .eoVres.<MJart08 de'50 a 80 pe-IraUda.l eos ae alquiler. Informes: San Ramón,! tUBO entre Pila y Castillo 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117 esquina 4 Barcelona «e al-
quila una hermosa habitación, amueblada 
y con vista a la calle, g personas le mo-
número 4, 14 nov. 
Mi CHACHA PENINSULAR 1)E-
sea colocarse de criada de manos. 
Informan en Príncipe número 17. bo-
dega. 
. <1!M1 11 ñor. 
s E DESEAN 
leras de mármol y techos de cielo ra-
so. Cada planta se compone de sala, 
saleta, cuatro grandes habitaciones ] 
coarto de baóo completo con todos' 
sus aparatos e instalación de agua fría! 
y caliente, cocina y calentador de gas 
y servicios independientes para cria, 
dos. Todo muy amplio y espacioso. 
Instalación eléctrica por tubería ocul-
ta. Se entregan desocupadas y pue-
den rentar fácilmente 650 pesos al 
Z A P A T O S 
c o i . o c a r t r e s p e m n - mes. Excelente oportunidad para el 
- sulares. recién llegadas. Informan:' . , , . m m 
Calzada de Concha, 234, esquina a infan- que ouiera colocar bien su dinero, rre-
zón. Teléfono l-'lMl 
41544 
A C O M O 
4 nov. i c*0 ê ocasión: 75.000 pesos las dos, 
c e d e s e a c o l o c a r i v a j i i c Í a c h a P ' ^ w i i dejarse 30.000 pesos en hi-
oaao, ae manejadora en casa de mora-: x » , - r -
tíim 11 nov. 
Xli Si OBRAPIA, 67, POR AOl ACATK, se alquila una accesoria, 
pequefia industria u oficina 
415.3S 
MURALLA. 51, ALTOS, SE SOLI-
_ cita un socio para una habitación 
amu t^ada. Se_ prefiere del comercio 
para una: IIa ae traer referencias. Se responde doí 
ique pstá. 
11 noT. | ^35! 11 n0T_ 
lidad, de poca familia 
tón Recio, número 50 
41534 
Informan: Añ-
i l ñor. 
C O C I N E R O S 
teres anual. Trato directo con su due-
ño, en Cuba, cúrasru 111, altos, de 8 p ^ D A 
y d: 1 a 6 p. m. 
Burns. If. . . . . 4 
Bancroft, ss. . , . 4 
Young, rf. . . . 4 
B. Ruth, cf. . . . 4 
Frlsch, 3b. . . . 4 
T* l ly . Ib . . . . 4 
Doyle, 2b. . . . . 0 
Snyder, c i* 
Perrlt, p 3 
Smith. x 1 
Totales. 
i ^ ^ l U m a ' h o r a se ha couvertido 
V * l ionronero de primera, anota 
^ "ew York ¿us tres primeras ca-
^ríntaffia^os los americauos en 
, COse'fnda mitad de e.a « a d a 
1» 8 rrisech v Bancroft cometen, 
™ M o errores, 'sino el segundo una 
* filada, anotándose el Almendares 
carreras más. 
^ ¿ a d o el octavo los Gigantes, des 
• de tener dos cadáveres sobre el 
^ n n de batalla anotan dos carre-
n las que intervienen un infield 
*f 3e Y^unR y estacazo enorme de 
» J Ruth De este batazo puede de-
%!! nue es el más estupendo de los 
. en \lmendares se han producido. 
ÍUT* ba!a impulsada por ¿quella In-
líhip fuerza fué a dar en el ángu-
rform'do por el center ficld por 
u cerca del sol permitiéndole al ba-
¡Jadnr dar la vuelta la vuelta al cir-
fUSo'anp> te en esa forma hubiese 
fctT podido anotarse su primer ho-
Prederúmoá ayer, que los señoreB 
rnmerciantes que han ofrecido un re-
mi nara cada Jugador que pegase u* : 
yLo rum. iban a tener nue rega la ; 
miichô  pues narece que los mucha-, 
rho" han r.entitlo la emulación; y por, 
Ctraza^ que llevan no suponemos, 
125. n •i-)V • New York, 
f^totros desafíos se han producido! Almendares 
^ E ? J"8'0 como todos aquellos en 
-„„ nrivlmniJ'9 p1 batting. fué malo 
rueeto n»».» pe cometieron errores im-
CdpBab'e:- n^rn movido en, extremo, 
jo míe en realidad agrada a los fa-
BáMros. . i» 
Los pitchers. Perrit y Palmero, ré-
mifnron castigados en forma. 
ntOM iuegn^ f'el final de la tempo-
rsrtii están resultando una competen-
cia pnrn ver quien mota rnáu jonron, 
•Jitf'b^yes v tubeyes. 
tfp Hov nno e" que no se anoten 
en . ̂ .-<.into cinco 
o] sábado negó tres ve-
ff* fln lonrf'n, tuvo que conformarse 
S É N E C E S I T A N 
SE ALQUILA, CASA ACABADA DE FA- | bricar. San José. •>**, entre Basarrn-
V. L . H. U. A. E . 1 te jr Mazón. Dos plantas, con sala, sale-
' ta, tres cuartos, baño completo Interca-1 
lado comedor corrido, cocina cuarto y j " " " . 
serTidos de criados, patio y traspatio f R ! A D A S D E MANO 
in el baio. Escilera de mármol e igual V * " 1 1 " ^ ^¡Mir1 
distribución en los altos. Precio 210 pe-
sos, mensuales rada planta. Míis infor-
mes: Evaristo Lámar. Oficios, W, Telé-
fonos A-4052 y F-2581. 





DESEA COLOCARSE U> sin pretensiones «>n ca; 






Q U I E R A 
H A C E R D I N E R O QUE 
"vedado^ t sQrTvA~cALLE ¡ N E C E S I T A M O S , P A R A C U B R I R 
10 nesos <» lo qito usted ofrez-' 
0 ^ é ¿ l u J ^ & o yA-?io? i C O M P R O M I S O S , U Q Ü I D A M 0 S 
11 noy. 11 ñor. 
36 5 11 24 12 3 
ALMENDARES 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
81'. ALQVILA UNA . CASA CHICA KX el reparto Almendares. calle A. entre 
19 ; U, númoro 20. Tiene luz «léctrica 
y servicios y dos cuartos y comedor y co-
cina. Informan en la misma. 
41M2 11 nov. 
c h o a . a , H A B I T A C I O N E S 
Portuoudo, 3b. . . 4 0 1 0 2 1 
Chacón, ss. . . 4 0 0 4 5 1 
Baró. rf 3 1 2 6 0 0 
Acosta, If 4 0 0 1 0 0 
Torriente, cf. . . . 4 1 2 1 1 1 
González, 2b. . . . 4 1 2 6 4 0 
Herrera, Ib . . . . 3 2 1 5 2 2 
Abren, c 4 0 0 5 1 0 
Palmero, p 3 1 1 0 2 0 
Hernández, p. '. . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 34 6 9 27 17 5 
ANOTACION POR ENTRADAS 
, . . 000 






H A B A N A 
Y M A N E J A D O R A S ! CHAUFFEÜRS S O L A R E S Y E R M O S 
L A S E X I S T E N C I A S D E L A P E L E -
T E R I A L A N E W Y O R K . 
C?E SOLICITA LNA MIfJHACUITA i>E O h a i ; E F E I R P E M N s i t A R DESEA co 
k3 13 a 14 aíios. para ayudar a los que-
haceres de la casa. Santa Clara, 15 y me 
dio o 19 moderno. 
41557 12 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
SOLICITA CRIADO COX REFE-
KJ locarse en casa particular o de co , 





V A R I O S 
C E OFRECE I N MATRIMONIO, PE-rendas, que sepa servir a la mesa nln»ular, para encargado de finra 
y planchar ropa do caballero, para el í Jtro negocio de campo, con prlcii. a úo. 
nforma 
.'•r'gue/, 
7100. Em [ledra di Teléfono 
11 nov. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
* ' —- —• ~ - — v . t • • •' ^ . | —- - r» — « . « u x i ^ r u . culi i I 
campo. Informes en el Banco Nacional de; todo trabajo menos el tabaco. Cuba. Departamento 206 ál 210. Habana. 41545 12 nov. 
C O C I N E R A S 
Para taller de confecciones u otra 
industria pequeña se alquila la sa'a» ^ 
saleta y dos cuartos grandes de la casa 
San Miguel, número 121. En la misma 
informan. 
41540 12 nov. 
Se solicita una buena cocinera, pagán-
dosele buen sueldo, en la calle Dos, 
entre Calzada y Quinta, Vedado. AI-
rin: Hotel Boston, frente 





¿DEBE U S T E D A L O S B A N C O S ? 
COMPRA Y VENTA 
tudle nuestras propi 
—Es-
41559 15 nov. 
O E SOlilCITA COCINKKA SI.ANCA PA-
O ra dos personas, que ayude a la lim-
pieza, durmiendo fnora. Se piden refe-
rencias. Sápido convencional. Obispo, nú-
mero 121. altos. 
41537 11 nov. 
(^KSOKA, DE MEDIANA T DAD, SO-
O licita colocación en un Hotel, paral 
cuitlar de la ropería o para servir a una I 
soflora sola o matrimonio sin niños. In-1 




Aceptaría también Notarías o 
Abogacías para escribir en máquina. 
Dispongo de 7 p. m. en adelante. Acep-
to primer empleo por escrito a: 8. Ca 
bo. calle Amargura, 8 altos. 
41527 11 n 




amblan haga de criada, que sea pen-( rf sp t̂̂ ble S E t . insular. Buen suelJo 
Espada y Carnero. 
41550 
I K A COCINERA Q1 1 
; s  
Príncipe, 38. entre 
11 nov 
Baró, Young, Babe Home runs 
Ruth. 
Throe base hita: rortuondo. 
Two baso hits: Baró. 
Sacrifico hits: Herrera. 
Double plays: Perrit a Snyder a 
Kelly; Chacón a Herrera; Chacón a 
González, a Herrera. 
Struck cnts: por Perrit 1; por Pal-
mero 3; por Hernández 0. 
Baflea por bolas: por Porrit 1; por 
o seis batazos de Palmero 0; por Hernández 0. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpirr^: V. González (home) Ma-
grlflat (buáes). 
t engaño es inevitable y tras del deaen 
Í gaño viene el enojo, que siempre re-
sulta el propulsor directo del descou 
i r.IiTtu y la rebeldía. 
I E l pueblo cubano croe que la gran 
| pujanza azucarera, os quizás la única 
to, Ojeda y Pérez. Ramón Fernán- garantía firme y sólida de la riqueza 
dez, José Solls. Ciprlán Gómez, Fer- nacional y loa hechos parecían en es-
náridez y Hermanos. Manuel A. A l - ! toa Últimos Ucn^os r^usteoer tal 
presunción, hasta quo en un abrir y 
h M t o a c i é i e c o n ó m i c a 
Viene de la PRIMERA página 
varez, José H. Cordero, Blas Pérez, , ^ ^ 7 o n^npr» do vK ón 
. ' . rr, n> t a.,A^*, cerrur de ojos y a manera de visión, 
José Llanes, l a c Gen I>ong, Suarez ' haJla onvueIto on lma enfermedad 
7 .Vrango, Miguel Pérez. Antonio Fer l interna de aspecto tan original, que 
nández Pedro Pineda, Basilio Soto-1 para cantar d(. Puevo, de reacción de 
longo, José Cúbela. Andrés Morga- tanta ventura de paz económica, ten-
dí, Norberto Orozco, Juan Matrak, | (lría qUe convalecer rápidamente de 
R. R. Reíd. Martínez Andnez y Com- presentes infortunios, ^in recur-
flií», Nlcasio Núñez, Manuel Guz- 80S dd momento, que pudieran com-
nján, Franco y Hermano. Juc Ong prometer el porvenir de la República. 
Lwu, AiirpI Garcia, M. López Cal- ! Hay que combatir la enfermedad in-
Mdilla. RdbuBtiano Fernández, Fran I terna que aniquila el alma popular 
clscu Menénrtez José González Mar-1 en su aspecto evolutivo. Es preciso 
tfnez, JoHé María Amago, Jorge Llam > combatirla, sin quebrantar el régimen 
bí, Buárez < .mipañía, Ignacio Do-j legislativo y menos, mucho menos el 
BfilgUez, Barrio v Valea. Manuel Pa 1 financiero, porque sería un crimen do 
«•da, B«rl£ma y Arruza, Campoamor , lesa patria, sol^ el pensamiento de 
y Díaz, Gustavo Valdás, José Quin- intentarlo. 
«ero. Andrés Rodrigue?. Antonio' Ds preciso resolver antes que nada. 
León, Martí:, y Martín, Gómez y Her | el problema económico qné » i r y l v t 
«««o. Jos. , i . Condo. Casiano Peña, al Pa f ' ^rmaaido y robusteciendo, bu 
estabilidad nacional, para que se ro-
bustezca y afirme su solvencia exte-
rior y vuelva la pujante república cu-
bana, a seguir por el cauce de reden-
ción y confianza que al pueblo le está 
indicudo, por í u indiscutible vida 
Matilde 7,aya« de Fernández, Emilio 
Batuta, Joaquín Rivoro Ponte, Agus 
tln E-«í'if;iia, Aquilino Lombardo, Pe 
dro Gellln S en ('.. Epifanio Gonzá-
lez. Fernández y Compañía, F . L . Al 
ftansa. José S. García, López y Sán 
tbez. Simeón González, Antonio Are-
Jal, Chang Weng. F . E . Antúnez, Vi-
««« y Arco, Antonio Lozano, S. U. 
wniodevilla, .losó Viña, José Cueto 
y Compañía. Francisco Gutiérrez y 
t-ompaftía. Rodrípuez y Barrios, Luís 
.Rodríguez, López y Hermano, Ange-
0o Guerra. Aurelio Arteaga S. en 
•» Bada y Compañía, Benigno Geró-
nimo. Maríu Arias. Manuel Arias, Ra-
jón R'-rrel. Martín Choy, Antonio 
^j5- J Pena v Compañía, S. Shan? 
[ 1 :r i-.-), Emiliano H. Gato. José 
erma Alvaro?,. Raúl Rcgo, Dou y 
^miano. Fernández y Compañía. 
Vn"?0* v R,lbio. Pascual Martín, J . 
nial y Hermanos, Gómez v Gómez, 
êrardo Diego, M. Suárez. Labrador 
' Hermano. Antonio Fresno, José 
Riendo. M. l . Lamhert. Manuel Gon 
^ iez. Leopoldo Falcón, Benigno Mar 
fif 61 y Hermanos, Blanco y Compa-
íe • en c • José Cuevas, Matilde 
j Varona- Bomingo Bolet, Feliú y 
g J " ' José D- Sánchez, Virgilio G. 
oÜ-r ' Vilarello y Hermano. A. L . 
Csl nea- AR'^tín Piñón. Nicolás Viz-
rei r 561 Rodríeuez, Silvino Suá 
randi iralez y Cossío' Manuel Lle-
ífa n 78rcos Rodríguez y Compa-
Ar^n- leI Borrons, Pablo Rangel, 
Mafeo0 urrer- Cedido Prado F . 
Blanco ^w.61,01^0 s- en c- J"an G. 
v, ; 0 Miguel Llanedas, B. Barquín, 
hainz, Lui3 Rodríguez. 
WüAClOK PIJÍAHCIEBA 
D e Q u a n t á n a m o 
Noviembre, 2. 
I L PI.KKOCARKIL, DEI. OKSTE 
En el servicio de trenes de viajero» ¡ r ? ! ! ^ T T 7 T r , _ . , v 
de esta ciudad a San Luis y viceversa S» , , ' f>»fLM.#r. ^ u 
klr sueldo, en la rotograila Cuba 
r NA SKSORITA, TAQl ir.KAFA Y me-canógrafa, en español, con práctl-
V A R I O S 
se ba introducido una modificación, con 
slstente, en que dichos trenes salen y 
llegan aboru al p.iradero de San Justo, 
en vez del Paradero li'el Ferrocarril de 
Guantánamo. como venían haciéndolo. 
Esta medida obedece, a las economías 
que se ha visto precisada a introducir 
la Empresa en sus gastos, al objeto de 
evitar el tener que suprimir alpuno de 
esos trenes diarios, lo que hubiera re-
dundao'o en perjuicio y molostls, evi-
dente de los viajeros y del público en 
general. 
A G E N C I A 
MIDA 
( ONSl I.AR SLPBI-
La Agencia Consular de Francia en 
Guantánamo ha sido suprimida, basta 
nueva orden. 
Los asuntos dependientes de la Agen-
cia d'eben ser trasmitidos directamente 





desea colorarse en casa «i" comercio 
Dirigise a la seQorita Ma-
ía Cuesta, Calxada del Cerro, 033. 
414.-)! ]6 n 
II nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
OVEN I>KM\M IAK I>ESEA COLOcir-
»J se para ayudar a los quehaceres de 
una rasa. Salie coser. Cuba, número 100 
por Acosta. 
413r)5 12 nov. 
C E DESICA COI OCA K UNA MI CHACHA 
IO de criada de manos o de cuartos. 1.1.--
va tiempo en ol país. Monte, 107, eutraJa 
por Antrtn Recio, al lado del '/.apat'jro. 
415:ií» 11 nov. 
JOVEN, TAQMGUAFO MECANOS RA-fo. en español, habla Inarlís. desea 
trabajar en una oficina. Dirigirse por 
escrito a: Vicente Suero. Compostela, 
41431 11 n_ 
SE OFRECE JOVEN, DE Ifi ASOS, PA-r»- dependiente de dulcería, con mn-
cba nráctic". ItarCn: Egido, wL 
41460 11 a 
ques 
dolé 
O'Rellly y Obispo, 
A-MT. 
41.".61 
I VINERO EN H 1 re: 
í J de 50 a 100.000 
rés, resolución rílpida 
casas y solare? baral 







A U T O M O V I L E S 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S 1 
B L E C Í M Í E N T O S 
íO X XA" 
U R B A N A S 
(-I. DISIAN COI.OCAK I NA CUIAUA 
O de ruanos parados. Tclélono / 
41547 
un criado, juntos 
11 nov. 
P A R A SEÑORAS Z A P A T O S 
G A M U Z A , B L A N C O Y G R I S , P I E -
W I N G T 0 N ^ D E T 0 D 0 S C O L O R E S , C H A -
Se vende, completamente nuevo, { 
con reís ruedas alambre, seis go-! ^ L , N E G R O Y C E R E Z A , T A C O N 
mas de cuerda Goodyear. F , nú-
mero 11, entre Calzada y Quinta.! L U I S X V Y M E D I O L U I S X V D E S -
4141 11 nov. 
E N L A C A L L E D E S U A R E Z 
Se venden dos magníficas casas con 
400 metros cuadrados de superficie,) f^rou 
juntas, pero completamente indepen-
dientes, de dos plantas cada una, mo-
dernas, fabricación de primera, esca-
^V^HITE, DE CINCO TONELADAS, EN 
Vt perfecto esta-do. con dlejs mesef» <iiel 
uso, lo vendo barato y admito cheque de 
moratoria si es necesario. Luyaní), tHÜ. 
Teléfono A-1270. 
41686 12 nov. 
SE VENDE l'N 1 OKI) CON DOKI.E DE-fensa para brisfl )derno radiador y 
níqueiadoe, dos clauso, cuatro 
Ilood nuevas. No hay que petarse 
nada en el garage. Oquendo, entreítitios 
y Peñalver, hasta las ocho de la mañana. 
Chapa 5122, o en la piquera del Siglo XX. 
4ir>4S 11 nov. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
ENSEÑANZA C O M E R C I A L E 
IDIOMAS 
Clases de d ía y noche. 
Expertos profesores dan aten 
c ión personal a nuestros alumno; 
P R E P A R A R S E 
Para el porvenir, estudiando la Ta-
quigrafía, Mecanografía, Inglés y 
Contabilidad, pero ai hacerlo procu-
re escoger una buena Escuela Comer-
cial. 
" L A ACADEMIA PITMAN," por 
su método ha merecido la autoriza-
ción de expedir DIPLOMAS de com-
Nuestros equipos modernos ga-j Petencia estenogiáfica por parte de 
1 los inventores del sistema. rantizan una Enseñanza práct ica y 
eficiente en poco tiempo 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
r 
P R O F E S O R A 
personales, porque el tiempo es 
Nuestro D E P A R T A M E N T O DEÍ;ado- Sí ustcd « t á interesado en es-
•»AViir\A ü l l ^as ma«-eria5, apresúrese a inscribirse. 
A l U U A MU- Cjases de Contabilidad por un ex-
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente viajo a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa; formas, de 
Ln esta Academia las Clases son alambre, de pala, do espartri sin horma. 
Ilmi copiando de figurín, y flores de mo-
lum dista. 
propia. 
E l período de cesación de la vlgen 
te Ley sobre Moratoria, se aproxima 
a pasos agigantados y se hace nece 
sario que el Gobierno trabaje por lo 
que es de necesidad perentoria, lle-
gando si fuera preciso hasta al sacri-
ficio de los intereses del Estado, In-
dispensable para la reacción, prospe 
ridad > engrandecimiento ri« la pa-
tria y sus Intereses. 
La riqueza propia de Cuba, hace • 
que se vislumtrcn atisbos de bienestar | 
por todas partes y el pueblo conserva 
sus energías creadoras, necesarias pa-
ra su fortalecimiento y con la volun-
C O L O C A C I O N E S 
T U A " se encarga del empleo de 
nuestros alumnos, durante o a la 
terminación de sus cursoSt sin cos-
to alguno para los mismos. 
C O N T A B I L I D A D : Nuestro cur-
so de Contabilidad, es el más 
completo: Sistema Moderno Ame-
ricano. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N : " 
Sistema autént i co , única Academia I g 
autorizada para expedir diplomas ¡ ^ 7 : ^ 
[Id disciplinada bajo ¿ e competencia en la materia 
de un porvenir risueño y bello, soporj ? 
perto contador, con un número limi-
tado de alumnos. 
Nuestra enseñanza es honrada. No 
pretendemos engañar con ofrecimien-
tos a las personas que deseen ins. 
truirse en estas materias. 
Estricta seriedad, moralidad y hon» 
radez. 
Sra . R . Giral de Méndez . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2o. 
T I N A S K S O R I T A I N G L E S A DA OLA-
U ees de Inglés y francés. F-4I23. 
413;{3 U nov. 
PROFESORA DE IDIOUAN, SEÑORITA francesa desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su acade-
mlâ  dando las mejores referenciafi. Re-
cibo orden por escrito. Mademolsella 
Mahieu. Calle 2.'t, número 431, entre 6 y 
8. Vedado. 
41313 21 ñor. 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Kn estn Academia sa ensc&a Inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico, l'reclos hajfsimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F. IJeite-
man. Concordia. 91, bajos. 
UOOB 26 nr. 
0 8023 ad-7 
Inno t 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PBISJKRA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Kate antlau'/ y acreditado Colegio, qu* 
>or sus aulas lían pasado alumnos qtu 






A C A D E M I A PARISíEN " M A R T I 
Academia Modelo, flnlca en so ciase em 
ia Habana, ron la credencial que me 
autorlsa para dar títulos y diplomas de 
iionor otorgados por la eeAora inven-
tora. Directora: sefiora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura crlenta:. encajes, peina-
io». flores, cestos de papel crepé y ra* 
fia, se ensefla hacer el < ordda para loa 
cestos. Se venden los método* de Corte 
y Costura "Martí" . Corsés. Se admites 
Internas. Se admiten ajustes para fer.nl-
sar pronto. Se garantUa la enaelanss. 
la Directora de esta Academia lleva 
28 afios de práctica en U ên/eocldn de 
vestidos, sombreros y corsés. Cn som-
breros y vestidos ea la mát srestsjads, 
Sneden verse los sombreros confecciona-os por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como tarnoléa otras la-
bores. Las flores se enseflaa gratis a 
Us alumnss de la casa, y los cestos se-
to .obro SO por la rnaetisnxa completa. 
Habana, «3, altos, entrs U'Rellly y Saa 
Joan de Dios Informes fo la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
_40103 W bv. 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas, Física, Química, Litera-
tura y demás asignaturas del Bachüie-
rato. Garantizo éxito. Campanario, 
120, bajos. 
D E $2 .50 E N A D E L A N T E , PA-
R A J O V E N E S Y H O M B R E S B O R -
CEGÜIES D E P I E L D E C A B A L L O , 
R U S I A Y C O R D O B A N f ) E S D E 
$5.00 E N A D E L A N T E . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S 
U L T I M O S M O D E L O S E N Z A P A -
T O S D E T I S U D E 
P L A T A , R A S O N E G R O , 
B L A N C O Y R O S A Q U E V E N D E -
R E M O S A P R E C I O S D E S I T U A -
C I O N . 
u -.. 
i ¡i t ontrariedades, al verse rodeado 
de envidiable y fecunda comente do 
actividades, que tan convenientes le 
son a la patria, para convalecer y re-
constituirse 
¡ P R O G R E S E ! 
IDIOMA I N G L E S : Nuestros pro-1 Disfrute de los mejore? puestos y snel-1 
i ¡dos aprendiendo rápidamente y con per-j 
iores nativos americanos, adop- fef - ión: 
• . ' 1 „„ CONTABILIDAD. CAJtREKA DE CO-
^ i sistemas especiales en uso en, mfrc io COM,.LCTA ¡ 
\ ia actuación del Gobierno, están Colegio y Universidades a m e r i c a - ¡ o por io menos: 








Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, alto». 
LAS NIEVAS CLASES 
E L DIA 2 DE N 
de los mismos. 
A k)s estudiantes de otras Acá-
INDISrKNSABI.r.N Y MAS 
s I UATIVOS lución, como está en su labor también, 
el triste resultado de una indiferen-
cia que pudiera llevar para siempre a 
los intereses patrios, a bj postración,: j ^ j , ^ 0freCemos una clase de ins. r.bi. ñ-rose'Vn La grep a c 
mercial "i . L O P E Z , " de Sj 
bajos, telefono IÍ-Í036. que 
do <̂ uba" la qu** niíis pronto ; 
seña, así oomo 11 UNICA que 
^, , , . tuitamente a sus discípulos 
Clases personales, clases prac- clir8o. 
EKSESANZA GARANTIZADA 
^ r í S l W f í S S t n pue-1 Taquigraf ía A l i a , atendida por pe 
blo cuya grandeza era indicada a lle-
nar de triunfos, los ámbitos de su bis 
toria 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
fa S del presente, abrimos curso e 
Manuel Lobato. SuArez, Í29, altos, i 






rito Taqu ígra fo sin competencia. 
fin del 
Si el Gobierno procurando activar, ticas, 
una lab r inspirada cn el más altoj 
interés nacional, resuelve con pericial 
el latente y difícil problema econó-, 
. - mico, que sobre la República se cler-
««s los grandes Intereses de ne, logrará constituir para el pueblo. 
Cuando ,la Tlda nacional 1 el ideal de sus amores v el objeto pre-
^ n e l l i, famosa guerra de Africa dilecto de su culto, 
res He , am6 ? todos los directo- i Compenetrando al pueblo, pondrá 
lea a " ' 0 ? . Periódicos do España y I indudablemente todo su empeño, pa-
^ DaHn i invo«ando un alto inte- ra aislar de la opinión, la ijicertidum-j 
atni6sfcra que Püsieran al rojo la bre, que suele ser motivo precursor 
b,erno 4 fin de conipenetrar al Go; de la bancarrota, realizando una labor] 
"'«lo aci " 61 Pueblo, porque decía: transformadora y profunda, que ha 
Ten Puede triunfar". • brá de modelar con el pensamiento 
^ancSa8 ftn Cuba' "«a situación' puesto en el porvenir, el ideal de una 
través de ,sumainente complicada, al Cuba nueva, que levantará en actitud 
Oador da P¿ríodo político apasio-i airada, todos los recelos y temores 
•«sclta riva^P'11116' cuyo DB-ohiema da este Joven y laborioso pueblo. 
Solo así se podrá triunfar. 
José V. CAGAIS. 
Secretarlo de la Unión de Viajan-
tes y Comisionistas de Cuba. 
Director: 
R. F E R R E R F E R N A N D E Z 
Mamana de G ó m e z , 201-202 . 
T e l é f o n o A . 4 9 6 3 . 4 4 8 1 . 
C 5024 
TA<íl"If.RAFiA en español e inglf-s 
| conjuntanienLs en sólo S6 lecciones. 
MECANOGRAFIA al tacto en dos me-
' ses. 
> INGLES COlCEROIAIt 
i ; cortísimo tiempo. 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
. l i InnoTaclone» on loa banes modernos, 
r»f t :r c t r n MrMCI I A I UC enseñanza prlfctic* <le Foxtrot. One-
( l A n b >1 bU If lLPijUALLO | stop. ais. Seboros. Paso-doble. DanzAn, 
icase taqulgrafo-mecanéarufo «n espa-1 Tanfo. etc. Clames parttcalares jr a do-
d! pero acuda a la tnica \cademia q.i# «nicilio Informan, de 3 a T y de 8 a If 
or su seriedad y competencia le ira-. P- ,̂ • *n Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
tntiza su aprendizaje. Basta eaber ' A-os.<S j A-íapC 
tenemos 2ftO alumnos de ambos sexo* 
dirigidos por 16 profeFores y 10 auxilia-1 
res. De laa ocho de la mañana basta 
' Mías dlea de la noche, clases continuas He 
enedurfa, gramática, aritmética 
U nr. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Gramática (es\ 
Aritmética. Periti 
de libros. Bachül 
el Instituto y t i 




„ , Clases 
P«ra ! l.ros. tdientea, ortografía, redacción, ln- hay el -
fra-nĉ s, taquigrafía Pitman y Ore-' ¿el come 
, dictáfono, telegrafía, bachillerato, ¡ (aa -y,,» 
toa 
fe 
de la ni 
de clases, además 
enconada de todos 
letarios propulsora 
U basV P lpUante incertidumbre. 
r'"0- Puede a¿tL'.el de3censo finan 
'0n«an¿ ^ ' ^ i r s e a la pigna 
Pueblo en la ri a tenido siempre el 
Üí*'0' cuy!a "^e2a probada del sub-
^"ero, toda v ^ r a n z a constituye un 
0(la^ez qUe frustrada, el dos-
Suscr íbm al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARIN> 
A C A D E M I A "SAN M A R I O " 
8 ni. 




noche 'desde las 
11 !>. m.) 
Pida informes y prospectos gratis. 
Ofrece su excelente enseñanza de Te-j Kspeclalldad en trabajos taquigráficos, 
mecanográficos y traducciones. 
mi-
puede elegir' 
freíco y ven-1 
Pida nuestro 
do L. y C 
de Cálculo y Teneduría de L l -
^isiientos moderadísimos, 
aciales para dependientes 
t la noche, coorando cuo-
imlcas. Director: Abeiar-aje mercantil, 
is de calcular. L'ste< 
>ra. Esplendido local, 
i. Precios bajlsimos. 
•ManrtqSrdej:iVaq--le¿nboig:¡Se ofrece u™ muchacha, educa-
G R A N 
A L M A C E N 
D E P E L E T E R I A 
U N E W Y O R K 
M U C H A C H A E X T R A N J E R A 
nedurla de Libros, Taquigrafía "Pit-
man ' Mecanografía, InglTs. Instrucción, ¡ 
etc. Lo mismo por correspondencia que; 
asistiendo a la Academia. Pida el pros-I 
pecto al Director Luis García Una; 
na, 5, altos. Telftfono M-3373. 
Para gsnat buen salario 
j sin mucho trabajar 
es menester estudiar 
en la Academia "San Mario. 
Kt 
• n 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nico lás , 35, bajos. 
T e l é f o n o M-1036 
I ternos y medio inferno 
I campo. Autorizamos a 
i • Uia que concurran a las clases. Nues-
| tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e .seflanaa. San Ignacio. 12. al-
tos. 
41067 so n 
iO-123 30 n 
I T S A üESOKITA INGLESA, DA CLA-
U ses de inglés (diploma) El Colegio. 
>eptuno, 100, Teléfono M-llST. 
pe'SSdo^e^o6^^^^^^^^^ y ^na . 2 8 a ñ o s , para institu 
iosPapraadr«fide f^i^12' habJa dances .y pue-
de enseñar pintura, dibujos, m ú -
sica y calistenia. H a estado con 
la familia del s eñor Rafael V a -
liente en Santiago de Cuba, tam-
bién puede a c o m p a ñ a r a señori tas , 
es en todo excepcional para edu-
cadora, $ 8 0 - $ 100. Te l . A - 3 0 7 0 . 
The Beers Agency, O'Reilly, 9 y 
medio 
A CADKMIAS ESPKCIALFS DE l \ . glís, una en Lamparilla. 50. altos, 
entre Aguacate y Villeíras y la otra en 
Lur. 17. altos. Hsibana. Director; r. r . 
Mnnz milla. 
414:r7 tS n 
TTNA PROFKSOKA KXPERI.HE.NTAUA, 
U (le muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea dar clases de 
francés a señeras y ñiflas. Informes al 
Teléfono A-hDOl). San Miguel, 210. 
39874 10 n 
Reina, No. 3 3 . 
Frente a Galiano 
0 803» 4d-9 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D £ U M A R I N A N o v i e m b r e 9 de 1 9 2 0 A N O L X X X V í U 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
CAUSA POR C O H E C H O 
E l juez de l a s e c c i ó n p r i m e r a ha 
pedido a l a A l c a l d í a le e n v í e todos los 
antecendentes re lacionados con los 
misos concedidos a los c a f é s can tan-
tes de San I s i d r o para estar abier-
tos durante toda l a noche. 
L e in teresan esos antecedentes pa« 
r a u n i r l o s a l a causa que se i n s t ruye 
a var ios empleados munic ipa les , por 
cohecho. 
R e g i s t r o s m i n e r o s 
P o r decretos del s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , a propues ta del Se-
c r e t a r io de A g r i c u l t u r a , han sido apro 
hados los siguientes expedientes de 
gis t r t )s mine ros • 
E l denominado E l Favor , p romovido 
en el Gobierno P r o v i n c i a l de Cama-
g ü e y por e l s e ñ o r Jus to Y a m a r y R o u -
ra , so l ic i tando l a a d q u i s i c i ó n de no i 
ven ta y dos h e c t á r e a s de m i n e r a l de 
cobre en e l b a r r i o Maraguan , t é r m i n o 
de C a m a g ü e y . 
E l t i t u l a d o Amador , que p r o m o v i ó 
en el Gobierno de Pinai- del R í o e l 
s e ñ o r F ranc i sco glesias Te i jo , para 
a d q u i r i r 172 h e c t á r e a s de m i n e r a l de 
cobre en e l b a r r i o Gramales, t é r m i n o 
m u n i c i p a l de P i n a r del R í o . 
E l l l amado Nues t r a S e ñ o r a del Car 
men , que los s e ñ o r e s M é n d 3 z y Gi l s , 
p r o m o v i e r o n en el Gobierno de P i n a r 
del R í o en soMcitud de a d q u i r i r 204 
h e c t á r e a s de m i n e r a l de cobre en e l 
b a r r i o Gramales , t é r m i n o de P ina r del 
R í o . 
E l t i t u l a d o M a r í a An ton ie t a , p ro -
movido en el Gobierno de Santa Cla ra 
por el s e ñ o r F i d e l Ruiz T u r i e n z o pa-
r a a d q u i r i r sesenta y seis h e c t á r e a s 
de m i n e r a l de manganeso en el t é r m i -
no m u n i c i p a l de Cifuentes. 
E l denominado L a Reina, que p ro -
m o v i ó en el gobierno de P inar del R í o 
el s e ñ o r Juan F e r n á n d e z Rey, para la 
a d q u i s i c i ó n de 570 h e c t á r e a s de mine-
r a l de cobre en el b a r r i o Cangre, t é r -
m i n o de P ina r del R í o . 
E l t i t u l ado Cuban A m e r i c a n M i n i n g 
Company, yue p r o m o v i ó en e l p rop io 
Gobierna de P i n a r del R í o el s e ñ o r 
Edua rdo R. M é n d e z , pa ra a d q u i r i r 
150 h e c t á r e a s de m i n e r a l de cobre 
en el b a r r i o de San Diego de N ú ñ e z , 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Cabanas. 
C o m e r 
c o n E x c e s o 
e s l a c a u s a d e c a s i t o d o s 
l o s d e s a r r e g l o s d i g e s t i v o s . 
S i l a d i g e s t i ó n e s d é b i l 
c ó m a s e a l g o m e n o s y 
e m p l é e n s e l a s t a b l e t a s 
K M 1 Q 1 D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o . S o n e f i -
c a c e s y a g r a d a b l e s d e t o -
m a r . P r u e b e K i - m ó i d s 
p a r a m a l a d i g e s t i ó n e n 
c u a l q u i e r f o r m a . ^ 
E n f r a s q u i t o s d e m ó -
d i c o p r e c i o . 
Preparados po r Scott &. Bowne 
Fabricutei de U EmnUión de Scott. 
2 
cien p á g i n a s , figurando en l a por tada 
e l r e t r a t o de l a autora , é s t a , l a co-
nocida, fecunda y del icada escr i to ra 
d o ñ a E m m a C a l d e r ó n h a r eun ido una 
c o l e c c i ó n de cuentos sumamente in te 
resantes cuyo me jo r e log io es decir 
que se leen de c o r r i d o y de le i tan por 
e l . fondo de los mismos y por l a for -
ma l i t e r a r i a en que e s t á n escr i tos . 
Agradecemos e l e n v í o y celebramos 
el é x i t o que con "Sobre las cumbres" 
ha obtenido l a repu tada e sc r i t o ra es-
p a ñ o l a D o ñ a E m m a C a l d e r ó n , 
C r é É a C a t ó l i c a 
B i b l i o g r a f í a 
SOBRE L A S C U M B R E S 
Hemos r ec ib ido u n e j empla r de 
"Sobre las cumbres" , bajo cuyo t í t u l o 
y coleccionados en u n tomo de m á s de 
•ttRA ÉL WIOR t í GAKANTA 
t a b l e t a » 
M A R A V í a Q l A * 
IGLESIA PARHOQUIAr; D E SAX N I -
COLAS DE B A R I 
Celebrrt su función mensual, la Muy 
Ilustre Arehicofradía del Sant ís imo Sa-
cramento. 
A las siete y inedia, celebró la Misa 
de Comunión general, el U . P. Jorge 
Curbelo-
E l banquete encarfstico. fué ameniza-
do por el maestro, s eñor Angel V. Por-
t ó o s . 
Comulgaron muchos cofrades y fieles. 
A las ocho y media, fué expuesto el 
San t í s imo Sacramento, siguiendo a la 
pxposición, el Santo .Sacrificio de la M i -
sa. 
Oficié <le Preste, el Pftrroco. ayuda-
do dfe los Padres Curbelo y Ulpíano-
Después del Santo Evangelio, pronun-
ció el sermón, el aludido Pár roco . R-
P. Juan José Lobato. 
F u é ob.leto del mismo, "los deberes 
para con Dio» >' para consigo mismo." 
KWspués de la Misa, tuvo lugar la pro-
| cesión del San t í s imo Sacramento, reser-
vílnñ'ose después de este hermoso acto 
de fe y amor. 
La parte musical fué interpretada a 
dos coros, por la Scolanía Parroquial y 
el pueblo, concluyéndose con el Himno 
Kucar ís t ico . de los Congresos Interna-
cionales, cnya letra, debida al Padre 
Itest i tuto del Valle, es la siguiente: 
"Cantemos ni amor de los amores. 
cantemos al Señor. 
:Dios está a q u í ! Venid., adoradores, 
adoremos a Cristo Pedentor. 
A v i s o 
P a r a P r o t e c c i ó n d e l P ú b l i c o 
E n v i s t a d e q u e se h a n p u e s t o a l a v e n t a e n 
e s t e p a í s m e d i c i n a s d e i n f e r i o r c a l i d a d , c o n 
n o m b r e p a r e c i d o a l l e g í t i m o p r o d u c t o 
H i e r r o 
N u x a d o 
l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o q u e p a r a 
p r o t e c c i ó n d e s u s a l u d r e c h a c e n esas i m i t a -
c i o n e s . 
H i e r r o N u x a d o es e l p r o d u c t o o r i g i n a l d e 
h i e r r o o r g á n i c o c u y a e f i c a c i a h a s i d o c o m -
p r o b a d a p o r l a C i e n c i a M é d i c a . 
I G L E S I A DE SAX F E L I P E 
L a Guardia de Honor del S a c r a t í s i m o 
Corazón de J e sús , celebró el pasado do-
mingo, los siguientes cultos: 
A las siete y meú'ia. Misa de Comunión 
general. 
Fué armonizida por el organista del 
templo. . P. Enrique de la Virgen del 
Carmen. 
Dijo la Misa y celebró la Sagrada Co-
munión, el R . P. J ' i l io de J e s ú s , Direc-
tor de la Guardia de Honor. 
A las ocho y media, tuvo lugar la 
solemne, oficiando el R . P . Juan <*ruz. 
E l coro de l a Comunidad Carmelitana, 
I n t e r p r e t ó la parte musical. Concluida 
Caridad. Espera, pues, que concur r i r án . llegara a tejer para cubrir su desnudez, 
a acompañar los en la Sasrrada Mesa. i En una palaora; habr ía que llegar a un 
Los Cofrades del Sant í s imo de San N i - estado de salvaje aislamiento a que no 
colás, devolverán ta visi ta en Diciembre, se sabe hayan llegado hasta ahora los 
salvajes m á s salvajes conocidos; puesto 
que en toda t r i bu de ellos hay siempre 
a l g ú n género de mutuos servicios. Pues 
a este género de vida tiende de suyo 
1 la actual cor rupción de la conciencia 
profesional; a dif icul tar cada día míu y 
más el que la omunidad" pueda aprove-
charse de sus servicios; ya por la exa-
gerada y siempre creciente r e t r i buc ión 
que por ellos se exige, ya por la i n f i -
delidad y falta de honradez en el cum-
plimiento de los mismos. 
En la pol í t ica , en la mil icia, en la 
banca, en la industria, en el comercio, 
en las profesiones más altas oemo en 
los oficios m á s humildes, se deja sentir 
hoy como nunca esa plaga de la prost i -
tución de la conciencia profesional: a l l í 
la Misa mavor, fué expuesto el S^nt í s i - e s t án en comprobación las frecuentes es 
mo Sacramento! estando de manifiesto eandalosas prevaricaciones en las esfe-
basta las ocho. p. m. A las siete el R. ' ras gubernativas: los fracasos prodi to-
P. Mateo de la S a n t í s i m a Tr in idad re- rios en los campos de ba ta l la ; los fa 
H I E R R O 
i N U X A D O i 
l l i i 
H i e r r o N u x a d o se vende solo en pa-
quetes c o m o e l f a c s í m i l , c o n e n v o l t o r i o 
de c o l o r amar i l l o . Se prepara solamente 
en f o r m a de tabletas p o r D a e H e a l l h 
Labora tor ies de D e t r o i t , E . ü . A - , P a r í s 
y L o n d r e s . Cada paquete l l eva la f i r m a 
que se reproduce a c o n t i n u a c i ó n : 
del laal'imo 
BKHKO ÍUX1DO 
H i e r r o N u x a d o se vende en todas 
las buenas boticas de este pais y de l 
m u n d o entero. 
zñ Santo Rosario, es tac ión y el ejer-
cicio de los Guardias d» Honor del Sa-
c ra t í s imo Corazón de J e s ú s . 
Se cantaron las l e t an ías d'e la Virpen, 
predicando a cont inuac ión el Padre Ju-
lio de J e s ú s , C. D . 
Conclnido el se rmón, r e se rvó el U. P. 
Mateo de la Sant ís ima Tr in idad . C. D . 
Después de !a reserpa, el Himno a l 
Corazón de J e s ú s . 
NOVIEMBRE 1020 
TntMioión general aprobada y bendeci-
da por S. S.: 1.a r e r t l t ud de la concien-
cia profesional. 
Oración por la In tenc ión de e<it« mes 
;Oh J e s ú s m í o ! Por medio del Cora-
zón Inmaculado de María Sant í s ima, os 
ofrezco las oraciones, obras y t r á b a l o s 
del presente día, para reparar las ofen-
sas que se os hacen y ñ o r las demás i n -
tenciones de vuestro Saerado Corazón. 
Os las ofrezco en especial para nne to-
dos los cristianos cumplan los deberes 
de su profes ión re«r«ectlva. 
Re-olni^/Jn apop*J|V^v>. Examinar los 
deberes de la nropia profesión y resol-
vprcf» ¡i cumplirlos- exactamente. 
Esta intención del Anosto^do, la ex-
nllca asf, la revista ^ a f l l i c a . que en 
Paso-Texas. Estados Unidos, publican 
los Padrea de la Compafifa de J e sús • 
La In tenc ión del presente mes tiene 
por objeto el saneamiento d'e la concien 
cia de todos aquellos que, mediante el 
d e s e m p e ñ a de una profesión u oficio 
cualquiera, trabalan más o menos direc-
tamente en beneficio de la sociedad. 
L a necesidad de esa d'epuración es pa-
tente: pues si en todo tiempo ha habido 
profesionales, artesanos y demás oficia-
lea que perludiouen al público con su 
falta de fidelidad y honradez en el cum-
plimiento d'e sus respectivas obligacio-
nes para con la sociedad, ennuestros 
tiempos t a l abuso ha llegado a lo inso-
portable. 
La causa de este mal es igualmente 
manifiesta: el epoismo creciente al i n -
flujo de las ideas anticristianas. Según 
é s t a s , el supremo y único f in del hom-
bre e s t á sólo en este mundo, y consiste 
en procurarse cada uno la mayor suma 
de comodidiuj'cs y goces, y en evitarse 
lo más de incomodidades y penas que 
eea posible, aun a costa de los d e m á s ; 
pues, s egún tales doctrinas, no hay que 
esperar compensación de los malea de 
este mund'o en otra vida mejor 
; Gloria a Cristo Jesús I Cielos y t ierra, 
bendecid a l Señor. 
HKmor y gloria a Tí . Rey de la g lor ia ; 
amor por siempre a T i , Dios del amor. 
¡Oh Luz de nuestras almas! ¡Oh Rey de 
(las victorias! 
¡Oh, Vida de la vida y Amor de todo 
(amor'. 
I A Tí, Señor, cantamos, ¡oh Dios de 
(nuestras glorias! 
Tu nombre bendecimos, ¡oh Cristo Re-
(dentor! 
¿Quién como Tú, Dios nuestro? Tú rei-
.nas y Tú imperas; 
a q u í te siente el alma;; la fe te adora ¡ 
(aquí. 
¡Señor de lo» e j é r c i t o s ! Bendice tus 
(banderas. 
¡Amor de los que t r iunfan! Condóceias 
(a Tí. 
¡Gloria a Cristo J e s ú s ! Cielos y t ierra, 
.bendecid a l Señor. 
Honor y gloria a T I , Rey de las glorias: 
amor por siempre a Tí, Dios del amor." 
L a música es debida a l insigne maes-
t ro Sagas t i zába l . 
El templo estuvo colmado de fieles. 
Con t inúa ce lebrándose el novenario de 
á n i m a s . 
Se hacen los preparativos para la 
fiesta patronal de San Nicolás de Bar i . 
El P á r r o c o , hace saber a sus amados 
feligreses y de un modo especial, a los 
cofrades d'el Sant ís imo Sacramento, que 
el domingo tercero del presente mes, 
que corresponde al día 21, comulfrarán 
en este templo los cofrades de la M . Y. 
Arehicofradía del San t í s imo Sacramento 
de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
y este es el asunto de la 
K-mnidad. íent« 
F IESTAS E L MIERCftr c-o 
Misas Solemnes, en la C a P ^ Í S A 
Tercia y en las demáa i ^ e s f ^ 1 ^ <. 
costumbre. 18,esia5 t | 
" S E R M O N E T 
nne haa de prer i l rar«e en l-» 
tedral de la Hnbam., d'nrant. . ^ 
ñor 192o. del 8%. 
l íos injustos por venalidad en los t r i 
bunales: los l i t ig ios interminables por 
causa de explotación ¡ las escandalosas 
(quiebras y estafas de todo géne ro : al l í , 
finalmente, la inhumana exp lo t ac ión del 
público por m'ercaderes e ind'iistriales. 
Por una parte, y las funestas huelgas 
por la otra, injustificadas en mi l oca-
siones. 
iTodo este pavoroso desconcierto social 
presente tiende naturalmente a d i f i cu l - i 
tar más cada día. a hacer imposible la | 
vida en sociedad; y todo ello no recono- i 
ce otra causa que la d'e no cumplir ca- i 
da uno con sus deberes sociales según i 
los d i c t ámenes de una recta y l impia 
conciencia, la cual no se t end rá j amás 
mientras el la no se inspire en los eter-
nos y santos principios del Cristianismo-
E l ' e s p í r i t u de sacrificio en favor del 
próximo, es necesario para que toda so-
ciedad se conserve y vaya adelante en 
su perfeccionamiento, j a m á s se obten-
drá por sólo el débil e inconstante a l i -
ciente de las conveniencias puramente 
temporales y humanas: su fuente única 
y estable son solamente las eternas vt-r-
díides y moral pu r í s ima de la verdulera 
rohírlón de Jesucristo, quien, saorif:<,;íi-
oese por todos los hombres nos enseñ ' . 
a sacrificarnos los unos por los otros 
como verdaderos hermanos. 
NOVENA DE A N I M A S 
l 
Siffue ce l eb rándose en los templos del 
E s p í r i t u Santo. San Nicolás . Jesús Ma-
ría y J o s é y Carmelitas del Vedado. 
CABALLEROS DE COLON 
CONSEJO SAN AGUSTIN NUMERO ISW 
Rtoy y mañana , a las ocho y media, 
n. m.. reunión de los Caballeros de Co-
lón, en su domicilio social. Reina 02. 
n v CATOLICO, 
D I A 9 DE N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las A n i -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Cristo. 
L a Dedicación de lá Bas í l ica del Sal-
vador en Roma.—Santos Orestes y Teo-
doro, m á r t i r e s : Beniffno y Acr ip ino . con-
fesores; santas Eustolla y Romana, vír-
genes. 
La Dedicación de la Basíl ica del Sal-
vador en Roma: Celebra hoy la Santa 
j Iglesia la primera solemne dedicación de 
Noviembre 16 .—F-s t ív idad * 
Cristóbal . M á r t i r ; M. I j - * , , , Sa, 
Noviembre 21.-Domir.1r^ n r ^ J I ^ S c 
r e r v a ) ; l ' . u s t r l s i rw seíior D ¿ n ' ^ ^ 
Noviembre 28.-Dominica I H« 
to- M. I . s*f.or SAiz -ie 'a v L ^ H . 
¿Mclembre E.-Dominica I I ^ ^ 
t e : M . I , seño-: Penitenciarlo A i * * l 
D.ciembre 6. —La inmaculada rv_ 
clón de M a r í a ; Ma^strepscnela. 
Diciembre 12. -D. .n i r i i ra Tii 
Tiento: M. 1. señor Lectorai 06 Mt 
Diciembre C—Jubil.K) r i r V n u , 
la tarde): M. I . señor Maeis traí 
Diciembre 2 .V-La N a t í v l d r - P * . , 
fior: M . I . señor Penitinclarlo 
NTTA.—Conr.-me a 1 cflisnnV.* 
la Santa Sede en materia de Wrorti >* 
7 de acuerdo con las p r e s c r i p c f o n l ^ l 
cevinas. en todas u » Misa<« oha 
lehren en la Santa I g l e r l a ' c a t p r t i í 
ios l í a s de Precepto, b-, prem^r* «« 
rante cinco minutos , en ,a Misí ? i 
ne de Tercli.-, el sermón será ^ j**" 
Misas en la Santa I g W i a CaieiW1*" 
clón ordinaria, no debiendo na», • *• 
t re in ta mtnuloa. 1 *» 
En l o ' d í a s laborables se rei-v 
!a« 7, 7 y media y a En lot dfa, V,» 
tlvcs. las Misas se celebran « u . 
y media.. 10 y 11. M 1 
Habana. Jn'.io 14 de iv* 
Vis to ; Por el presante venTmñi' 
• probar y aprobamos la dlstribudÓB «S 
cha de lo» scimones que. Dios roe<ji° 
re p red ica rá on nnestr* Santa Iein^' 
Catedral ' dr ' iante ei redundo 8etn»2? 
(?e| aflo en (""rso, y coticedemos c l n ^ ? ' 
ta d ías de Indulgencia »i: .a forma a*" 
tnmbrada po- la Iglesia c los que vÜ" 
ta y devotamente oyer^t la predica ü." 
Lo dec re tó y firma S E r «r0*? 
cer t i f ico .—I E L OBISPO 6 '>»• 
Por man l.tío de S. E. R.—DR \r»» 
DEZ. Arcedirno SerretaMo. 
de la divina palabra. 
A V I S O S 
K F X T O Í O S O S 
Partiendo de tan falsos como funes- | los templos consagrados a Dios que se 
tos principios, lógica es la fatal conse-
cuencia; todo el mundo se puede Juzgar 
con derecho a e n s a ñ a r , estafar y perju-
dicar en toda forma posible a los demás 
en proveeso propio. 
En efecto: para que la sociedad pue-
da subsistir, preciso es que cari'a uno 
contribuya de una u otra manera al 
hizo en la cristiandad, y que fué la de 
aquella cé lebre iglesia que el Empera-
dor Constantino mandó eritrir en Roma 
hacia el pr incipio del cuarto sisrlo en su 
mismo palacio de L e t r á n sobre el mon-
te Cello, la cnal se l l amó la iglesia d'el 
Salvador Por haberse dedicado en honra 
suya. 
1 bienestar de la comunidad. No hay n i 1 Siendo esta iclesia la que en punto de I .̂— —i . 1 1.— \ 1, ~1 . .. ' r „ * : i „ ~. ; i_ . „ j ptiede haber hombre alguno tan út i l y 
I robusto que por sí solo pueda proveerse 
I de todo lo necesario y conveniente a 
i un estado de vida siquiera d'e mediana 
I cultura, no difiramos ya de la al tura y 
I refinamiento a oue ha lleeado la socie-
1 dad moderna. Y si cada uno se neirase 
i absolutamente a prestar servicio alirnno 
p los demás . ;.cuál se r í a el resultado? 
Evtci'en temen te oue cada uno t end r í a que 
echar por su lado a procurar por sus 
) Propias manos, desfie el pan que h a b r í a 
de comer hasta la tela burda que acaso 
consasrración tiene la preminencia; aque 
lia donde el nombre de Jesucristo se 
dlcó la primera vez francamente con ple-
na libertad, aquella donde la fe t r iunfó 
ír loriosamente de todas las persecucio-
nes y de todo el pod'er del Paganismo 
armado cont ra e l la : aquella donde en 
esta dedicación o s t e n t ó a los ojos de to-
do el mnndb el más maernífico. el m á s 
aucrusto t r iunfo que se vió j amás en la 
tierra, era justo que todos los afios se 
renovara su memoria nara rendir era-
das a Dios Por tan seña lado beneficio". 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
PROGRAMA DE I.AS SOLEMNE^ r r? 
T I V I D A D E S QI E A M A R I A SAN¥n»9! 
DEDICA !SL I L U S T R E ARCHICÓfrVi)u 
Jueves, 11; a las cinco de la tarde I 
izará la bandera con la imagen de í 
S a n t í s i m a Virgen de los DesamparaáJJ. 
s a l u d á n d o l a con repiques de cammmT* 
SOLEMNE NOVEXAUIO DOBLE 
Desde el d ía 12 hasta el sábado •* 
a^mbos inclusive, t e n d r á lugar el snw 
ne novenario di.ble, en la fortaa 2 
g u í e n t e ; 
M a ñ a n a ; A las nueve, solemne misa di 
ministros y rezo de la novena con eotd 
cantados. 6 
Noche; A las ocho comenzará el rea 
del Santo Rosario, con gozos cantado? 
seguidamente el s e rmón , después 1» s2 
ve y se t e r m i n a r á con el Himno a la Vi» 
gen, del maestro Ubeda ton órgano 1 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. 
En el orden dicho se continnari toli 
el novenario, estando los sermones a caj 
go de los Padres : R. P. Jo sé Roberes B 
P. Juan Puig, Sh. P. R. P. Jorge Cam» 
rero, S. .T., K. P. Hi l a r io Chaurrondo r 
M., M. I . doctor Alfonso Blázquez, Fra» 
J o s é Vicente, C D.. It. P. Tranqnlll» 
Salvador. Sh. P., R. P. J o s é Miedes, (j 
M. , M. I . doctor A n d r é s Lago. 
El programa de la solemne Salve 1 
Fiesta Patronal se publ icará oportnn» 
mente. 
M. Domeñé, mayordomo. 
\ 13 nov. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SÊ Oi 
KA CE LOURDES 
El Jueves, d í a 11, misa de Comnnl«i 
a las 7 a. m. A las 0. misa solemne «3 
exposic ión de S. D. M.. diindose al t 
minar la bend ic ión con el Santlslnn 
La misa de las 0 y el solemne re* 
E! 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S , H O T E -
^ : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p £ L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e tc . 
H A B A N A 
G A R C I A Y C a . 
Tomamos en alquiler todas las casas que 
nos propongan vacias si el precio no es 
elevado, para familia y para casa de 
huéspedes . Amistad 136. Teléfono A-.TTTa; 
de S a 11 a. m. i de 1 a 4 p, m. 
14 n 
Se a lqu i la e l segundo piso de M o n t e , 
49 y medio . R a z ó n en l a p l a t e r í a de 
los bajos. 
4or..,,.s 9 nov. 
Se a lqu i la en c ien to t r e i n t a pesos men-
suales, con dos mises en fondo , el 
p r imer piso de la casa San J o s é , 8 5 , ! 
entre Escobar y Gervasio, compuesto1 
de sala, saleta, comedor , t res cuar-1 
tos do rmi to r io s , cuar to de b a ñ o com- ; 
p l e to , cecina con cocina de gas y s c r - ¡ 
vicios de criadas e i n s t a l a c i ó n e l éc -
t r i c a . I n f o r m a n en el tercer p i so ; de 
7 a 9 a. m . y de 1 a 3 p . m . No se 
admi t en corredores. 
41370-98 13 n 
DE INTERES A EOS COMERCIANTES, tengo dos casas para depós i tos de 
todas clases de m e r c a n c í a s ; se hace con-
t ra to : una a dos cuadras de la Esta-
ción Terminal f la otra en la zona co-
mercial. Informes al teléfono A-4.":i7. 
I I H ' I IS nv 
SE AI iQEIEA EOS HERMOSOS AETOS , de liomay, 31, casi esquina a Mon-
te : la llave e informes; Castillo, 44. 
41306 18 ny. 
CEDO UNA CASA EN A L Q U I L E R Y vendo los muebles si convifenen, son 
casi nuevos. In fo rman: Pelascoaín , Sil, 
bodega. 
4U.V! 1«_ n 
I7«N REVILLAGIGEDO, 65, SE AEQUI-_ i la una casita. También se vencen 
mesas y máqu inas de sastre, de $30 y 
$.'{2. Todo nuevo. Mar ía Barreiro. En los 
altos de la misma informan. 
411-4 16 n 
T A ESQUINA DE O KEIEEV Y COM-
I j postela, se a lqui la ; se da contrato, 
sin r e g a l í a ; su precio $150 libres para 
los d u e ñ o s ; la llave en El Louvre. O'Rei-
l ly y Habana. Informan : Teléfonos 1-1928 
e 1-7493. 
40564 9 bt. 
O E AEQUIEA EN CHALET CON POR-
O tal , sala, saleta, 4 cuartos, cocina, co-
medor, baño completo, servicios para 
criados y gran patio. Informa su dueño 
en Indusctr la , 124, altos. 
41347 16 nv. 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 ile terreno, se alquila, con clm-
dio de ferrocarr i l . Informan; San Mar-
t ín. 17. Teléfono A-61{V6. 
40745 17 nv. 
D E AEQEIEAKA: EN IA -IMANA I N-
O trante. preciosa- casa, sin estrenar, 
dos cuadras de la Calzada de la Víbora. . 
Precio $75. Informes; Delicias, F. Te- ¡ 
léfono 1-1828. 
4150:'. 12 n 
SE A L U E I E A , EN PORVENIR,* ENTRE San Francisco y Mllacros. una casa 
de por ta l , sala, comedor, 5 cuartos; otro 
de sirviente, baños y traspatio, con pa-
sillos. 262.5 metros, a la brisa, y con 
hall . $115. 2 meses. 
4152S 11 n 
A t e n c i ó n : A dos cuadras d r la Ter-
m i n a l , se a lqu i l a , pa ra i ndus t r i a o de-
p ó s i t o , una casa an t igua , con 550 me-
t ros cuadrados de superficie, t a m b i é n 
se vende y se entrega desocupada. I n -
f o r m a n : Cuba, 116, al tos , en t re L u z 
y Acosta . 
40724 12 n 
SE AEIJEIEAN KO- MAHITACIO N I >. en Casa particular, a hombres solos. 
Reforma 130, entre Herrera y Compro-
miso. Luvanó 
41256 9 nv. 
SE AEQUIEA EN ARBOE SECO Y BEN'-jumeda, local de 330 metros, propio 
para almacén o garaje. Informan en 
Benjumeda y Subirana. 
40606 10 nr. 
SE AIiQUILAN' PARTE DE UNOS AX-tos, amueblado^ con todo el servicio 
para oficina, lo niismo a un matr imo-
nio de gusto, en el punto más céntr ico 
de la Habana, tienen que ser de mora-
lidad y se exigen buenas g a r a n t í a s , se 
hoce contrato por 6 meses o un año . 
Avenida de Bélcica, 15, Informes en l a 
t i n t o r e r í a L a Palma. 
40626 9 n 
\ MAK<.l RA, «8, A E Q I II^ASE EE BA-JO de esta nueva casa, 4 cuartos, 
con agua, sala, comedor, patio, doble 
servicio, todo acabado de pintar . Llave 
e Informes en el pr imer piso. 
_ 41.y.':; 12 n ^ 
i J E A L Q U I L A , PROXIMA A EA TEH*-
k5 mmal, para almacén, depós i t o m f | -
canelas, industr ia o cosa análoga , 4.i(t 
metros superficie, contrato por año, a l -
quiler mensual 200 pesos, r e g a l í a 100 
pesos. Llave: Alambique. 9. Informan: 
Marqués de la Torre , 47; de 8 a 12 a. m. 
Jesfls del Monte. 
41425 11 n 
(JE ALQEIEA UNA ACCESORIA, EN 
O la calle de Luz, 48, entre Compostela 
y Aguacate, en los bafios de Belén, es 
propia para una oficina o para una sas-
t r e r í a o para b a r b e r í a ; para cualquier 
negocio. 
40928 9 n 
V E D A D O 
SE CEDE EE CONTRATO DE UNA ca-sa de altos, en el Vedado, calle 6 
entre 21 y 23; tiene garaje; gana $225 
mensuales; puede verse de J a 3 p. m 
41423 12 nv. 
C H A L E T " V I L L A G A R C I A " 
Si tuado en l a f a lda de l a L o m a del 
M a z o , a una cuadra del pintoresco 
Parque Mendoza ( V í b o r a ) , acabado 
de cons t ru i r , se a lqu i l a . Tiene dos 
plantas . En los bajos, sala, gabinete, 
b i b l i o t e c a , comedor, cocina , p a n t r y , 
servicios sanitarios, garage, c u a r t o de 
cr iados, j a r d í n y p a t i o . En los a l tos , 
c inco espaciosos y venti lados do rmi to -
rios, b a ñ o s de l u j o y terraza. In fo r -
m a n en casa de la s e ñ o r a condesa v i u -
d a de R i v e r o . L o m a del M a z o . Te-
l é f o n o 1-2754. 1-2841. 
C 85C8 Ind 28 oc. 
SE A L Q E I E A N EOS AETOS DE MIEA-gros, nfimero 16, Víbora, entre l a c?'.-
zada y Delicias, con sala, saleta, tres 
habitaciones, come.lor al fondo, regio ser 
vicio, servicio de criados cocina de gas 
y sus techos de cielo raso decorados. La 
llave en la misma. Informa su dueño en 
Suftrez. n ú m e r o 108, altos. 
41338 9 nov. 
T ^ N A NAVE SE A EQEILA O SE VEN-
KJ de, de 6,000 metros, con gran tras-
patio. Juan Abreu y Rosa Enr íquez . 
41235 14 nv. 
SE A E O L I E A N LOS ALTOS DE L A M pari l la . 60, compuestos de sala; sa 
leta, 0 habitaciones, doble servicio y es 
calera m á r m o l ; en la misma se a lquila 
un departamento con tres cuartos; l o ! 
mismo Juntos que separados. Informan 
en la misma. 
41257 10 nv. 
QE DESEA COEOCAR E'NA AMA DE 
O cría, con abundante leche. Di recc ión : 
fonda La Victor ia . Plaaoleta de Luz, 
Habana, 
41393 16 n 
GARAJE P A R T I C l EAR, AEQU1LO en $25 adelantdos. Calle B n ú m e r o 4, en-
tre 3a. y 5a. Vedado. 
412-Í0 12 nv. 
]/N EMPEDRADO, 31, SE A E Q I I E A 
Hj un primer piso alto, compuesto del 
sala, comedor, cinco habitaciones y do- ' 
ble servicio. Informan en el mismo, se 
gundo piso. 
41243 9 nv. 
t^E AEQEILAN LOS BAJOS DE CHA-
O cón, 4, casa moderna y muy tspacio-
tra; la llave en los altos. Infornian: 
Banco Nacional de Cuba, 305. Tcléfcno 
A-1051. 
412Tt_ r- n 
B l -CA ( ASA? AHORRE TIEMEO V dinero. El Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434. letra A, se las 
faciliata como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes gratis de 
Ü a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-WBOL 
411:» 15 nv. 
O E A L Q E I L A UNA £SQETINA, P L A N T A 
baja, con cuatro puertas a la calle, 
propia para comercio y si se quiere plan-
ta baja entera, con nueve puertas a la 
calle. I n f o r m a r á n : Compostela, 10, altos. 
Teléfono A-OTOO. 
4115S 12 n 
Reina, 28, se a lqu i l an los altos, en 
$260 , con sala, saleta, comedor, cua-
t r o cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuar tos con servicio, 
i n f o r m a n : F-2134 . 
SE A E t H I E A CHAEET, 1 PISOS, 10 cuartos dormir , a bafios. garaje, gran 
arbolado, calle seis esquina a 19, Veda-
do. Llave al lado. In fo rman: 23 y J, n ú -
mero «, altos. Teléfono F-2577. 
41285 10 m 
SE ALQEIEA EE HERMOSO CHAEET de Llpea, 26, entre J y K, Vedado; 
dos plantas, con cinco dormitorios, dos 
baños, paraje y hermoso J a r d í n . Puede 
verse por las m a ñ a n a s . Di r ig i r se a: Pro-
pietario. Apartado, 311 Habana. 
7d-6 
C«B DESEA A L Q E I L A R UNA CASA EN 
O el Vedado, que es tó entre las calles 
de L ínea a 21 y de 6 • K. Ha de tener 
más de cuatro cuartos y garage, asi 
como todos los servicios para persona 
de gusto. Se toma por contrato mayor 
de seis meses y no i m p o r t a r í a que es-
tuviese amueblada. Di r ig i r se por escri-
to a Línea. 128, altos. 
40052 i i nov. 
CAEZADA DE JESUS PEI . MONTE, cerca de la Iglesia, se alquila un a l -
to, sala, recibidor, siete cuartos, baño, 
saleta de comer, cocina de pas, cuarto v 
servicio de criado, en $175. J. López. San 
Lázaro, 113, Habana. 
412a5 9 nv. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro 
que moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n 
de la co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é de 
a lumin io , pa tentado, no opr ime los 
pulmones, como los ant icuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que e. note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
gina graves males: con nuest ra f a j a ! 
o r t o p é d i c a se e l iminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n f l o t a n t e ; apara to ! 
graduador a l e m á n , que inamov i l i za el 
r i ñ o n , desapareciendo en el acto cuan- , 
tos dolores y t ras tornos gastro- lntes t i -
nales sufra el pac ien te , lf> que nunca 
ocurre con la an t i gua faja renal . Pies 
y piernas to rc idos y toda clase de 
imperfecciones. Consul tas : de 12 a 
4 p , m . 
Sol , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
SE A E Q E I L A EN EE REPARTO LOS Pinos, una hermosa esquina acaba-
da de construir, con locales para d i s t i n -
tos establecimientos. Informan en Amar-
gura. 56, esquina a Habana. Teléfono 
A-2451 
41349 12 nv. 
Q E A E Q I I E A , REPARTO B E L L A VIS-
VJ ta, casa con portal sala, dos cuar-
tos, cocina y pa t ío , en 30 pesos, fiador 
o tres meses en fondo. Informa : J. A l l o n -
ca, en Guanabacoa. A. Castillo, n ú m e r o 
34. Teléfono 5094. 
41201 13 nov. 
V A R I O S 
C^E AEQl IEA EN EA VIBORA, EN LO 
más al to del Reparto de Rivero, una 
hermosa y ventilada casa quinta. Infor -
man en Josefina. 27, ó en San Nico-
lás , 105, de 10 a 12. 
41254 12 nv. 
D K DESEA AIi ( ( ( I EAR E N A O MAS 
O . c a b a l l e r í a s de t i e r ra natta, para 
frutos menores, cerca de la- Capi ta l ; 
n se e n c a r g a r í a de finca por un tanto 
por 100. garantizando su competencia. 
In fo rman: calle Teniente Rey, 19, e l 
portero. 
41429 12 n 
\ T E N D O E L CONTRATO DE A K R E N 
» damlento. por 5 años , de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, 8 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
b a l l e r í a s de buena t i e r r a : 26 cabezas de 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar: nn gran 
negocio. Acepto pago con che^ks sobre 
cualquier Banco. Di r ig i r se a : Oscar H u -
guet. Calixto García . 51, Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacoa. 
88080 15 n 
C^ONSEEADO, 6t), ALTOS, SE A L Q U I -J lan habitaciones para matrimonio y 
persona sola, con muebles y comida. 
41253 9 nv. 
I;n casa p a r t i c e l a r , ni eva, se J alquila una habi tac ión mur fresca, 
con muebles nuevos y lavabo de agua 
corriente: gran cuarto de b a ñ o : hay te-
léfono M-Í361: camblanse referencias; 
no hay car te l en la puerta. Villegas SS. 
altos. 
41264 10 nv. 
SI ALQEIEA ENA HABITACION, A 
hombre solo, que sea persona de 
moralidad. Barcelona, 11. 
41281 9 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^ ^ . f 1 * , * ' « ^ " i n * a Agular . Telítow 
A-50J_. Este gran hotel se encuentra ti 
tuado en lo más céntr ico de la clodri 
Muy cómodo para familias, cuenta «< 
muy buenos departamentos a la cali» 1 
bahitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 1 
$-.00. Baños , luz eléctrica- y telífono. Pr» 
elos especiales para los huéspedes e» 
tables. 
Q E A E Q I I E A ENA H A B I T A C I O N A 
O hombres solos, «n Cristo, 16, altos, i 
11278 ' 10 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E R R O 
Se a l q u i l a u n l o c a l d e e s q u i n a e n 
I n f a n t a , 5 8 , R e p a r t o L a s C a ñ a s , 
C e r r o . 
12 nov. 
QE A L Q E I E A N LOS BAJOS DE MIEA-
gros n ú m e r o 16. Víbora, entre la cal-
zada y Delicias, con zaguán, sala, sale-
ta, tres habitaciones, comedor al fondo, 
regio servicio, servicio de criados, cocina 
de gas, buen só tano y sus techos de 
cielo raso decorados. La llave en la mis 
ma. Informa su JueBo en Suá re i n ú m e r o 
108. altos. 
41336 9 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
T)ROPIO PARA ESTABLECIMIENTO 
X se alquila l i esquina de Milapros 
y Delicias, en J e s ó s del Monte: la l l a -
ve en la casa contlprua. por Milagros: 
para m á s Informes; Palatino y Armon ía 
número 21, bodega. 
41398 14 nv. 
VIBORA: EN CARMEN sjn N( MRRO, entre J. B. Zayas y J. M. Cortina, 
alquilo casa moderna, a la brisa, con 
4 habitaciones, dos baúos . sala, comedor, 
e sp lénd ido hal l , garaje para dos máqui -
nas, habitaciones para criados, etc.. etc. 
L'l t lmo precio $150 mensuales. Piedra. 
Habana, 104. altos. 
^ 4127S 9 n 
AX.QEQIEO, EN EA VIHORA. ERAN chalet, de esquina, con todas las co-
modidades para una numerosa familia. 
La l lave : Gertrudis. 1L 
41046 14 n 
A l comerc io : se a lqui la para es table , 
c imien to , a l m a c é n o d e p ó s i t o una ca-
sa, Calzada del Cerro, antes de Co-
vadonga . Capacidad 600 metros, apar-
t amento independiente pa ra f a m i l i a o 
dependencia. Con c o n t r a t o . I n f o r m a n : 
Consulado, 18, bajos. 
41105 12 n 
En O ' R e i l l y y , 72 , piso p r imero . H a y 
habi taciones desde 15 pesos hasta $ 2 5 , 
ú n i c a m e n t e hombre solo, indispensable 
antecedentes y dos meses fondo . Jar-
d í n , b r i sa , l l a v í n . 
«5WS 12 n 
HOTEE COMERCIO, MONTE &$, fren-te al Campo de Marte, al lado de la 
Is la de Cuba, café Co lón ; esta casa es t á 
situada en el punto más visible de la 
Ciudad: habitaciones con balcón a l a 
calle, ef-pecialldades en departamentos 
para fami l ias : casa muy serla: precios 
convencionales; no olviden esta casa; 
vista hace fé. Telééfono M-3507. Propie-
t a r io : Manuel Bouza«. 
41148 5 d. 
Q E AEQEIÍ .AN, EN E A M P A R I E L A , 22, 
O cuatro magníficos departamentos pa-
ra escritorios. Ocupados hasta hace po-
cos días por la Legación Francesa, 
41163 11 n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z Fl l loy , propletirW 
Teléfono A-4718. Departamentos y hato 
taclones bien amuebladas, frescas y BiJ 
limpias. Todas con balcón a la calle, hi 
eléctr ica y t imbre . Bafios de agua 0» 
liento y f r í a . Plan americano; plan M* 
ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. Es U 
mejor localidad en la ciudad. Venfa J 
véalo. 
SE ALQEIEA UNA HABITACION Bi-ja, propia para un comisionista o ' 
dependientes que trabajen fuera. Cas» 
l io , 33, entre Monte y Cádiz. 
40536 17 nr. 
SE AEQEIEAN HABITACIONES T partamentos muy frescos, con 
a la calle, a hombres solamente, de o* 
ra l ldad ; una independiente para cob» 
sionista o bufete, con vista al mar, el 
Chacón, l , entre San Ignacio y Cnba. 
41080 í « . 
OBISPO, 82, E N T R A D A POR" V I L L E - 1 gas, se alquila, a hombres solos, una | 
hab i t ac ión con muebles y luz se da lia 
vln, se quiere que sean tranquilos. 
41176 9 n 
EN F A M I E I A P R I V A D A , RE ALQ Ti l -la una hab i tac ión ventilada y amue-
blada. Casa moderna, sólo para caballe-
ros. Oficios, 16. Entrada por Lampar i l l la . 
40838 9 nov. 
SE A E Q E I E A N ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños , te léfono y 
luz toda Ia"noche; módicos precios. Agua-
cate. 86. altos. 
41233 16 nv. 
EN SALED, r>, AETOS, IN EORMAK D< varios departamentos y babitaflO' 
nes, con v i s ta a la calle y abundanM 
agua. No se puede cocinar con rar'¡'J 
n i lavar ropa, pues no hay comodidad» 
para ello. Se desean personas de 0 
ral ldad. 
41060 4 d 
A g u i l a , 1 1 3 , altos, esquina a San R* 
fae l . Casa de h u é s p e d e s . Ampl ia I 
vent i ladas hab i tac iones , con lava!* 
de agua c o m e n t e . 
40147 13 B 
HA B I T A C I O N , SE AI ((1 II A EN V I R - I tudes, lOi», una hab i t ac ión con su I 
lavabo de agua corr iente: casa de inora- I 
l i dad ; puede veise a todas horas; para 
informes: Teléfono M-9324. 
41403 16 nv. 
SE A E Q E I E A N , EN OFICIOS, «4. apro-pós l to para Compañías de Vapores, 
corredores de Aduana etc., magní f icas 
oficinas en este nuevo edificio, con ele-
vador. Para más Informes d i r í j a n s e a: 
Lindner y Hnrtman. Oficios, 84. 
41450 8 d 
SE A E Q E I L A L A SERMOSA Y COMO-da casa, acabada de fabricar, en la 
Víbora, calle del Carmen número 8. en-
t re San Lázaro y San Anastasio, a .una 
cuadra de la Calzada y a una cuadra 
del paradero de los t r a n v í a s : se com-
pone de Jard ín , portal , recibidor, 4 her-
mosos cuartos, lujoso cuarto de baño, con 
todas las comodidades modernas, come-
dor, ga l e r í a con persianas y crlstalles, 
panwy, cocina, lavadero, servicio de 
criados, garaje, dos cuartos para cria-
do, t imbres en toda la casa, patio y ade-
m á s tiene tres hermosos cuartos altos, 
con sd magníf ico cuarto de baño, gale-
r í a coB persianas, azotea y terraza: la 
llave en la casa de la esquina, número 4. 
Informa el s eñor Bomballer. en la calle 
Cuba, 32. esquina a Empedrado, de 9 a 
10 a. m. y de 1 a 5 p. m. todos los días . 
41020 19 nv. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
/ 1 1 ANARACOA: MAENIEICA CASA EN 
v T 11.000 pesos, propia para v iv i r l a o 
para industr ia . Portal , zaguán, sala, sa-
leta, seis cuartos, baño azulejeado. do- j 
ble servicio, pat io y traspatio. 866 me-] 
tros con sesenta y ocho c e n t í m e t r o s de i 
superficie. Buenos d e s a g ü e s ; la mayor | 
parte del mosaico, a l emán . Admi to l a i 
mi tad del dinero en cheque del Banco 
Nacional. In fo rma: Florez, café E l Car-1 
meló. Víbora Habana. 
41202 20 nov. 
SE AEQEEEA EN CHAEET EN B U E N ' Retiro, calle Steinhart, entre Me-
drano y Avenida de Columbia, pasa en 
t r a n v í a por el frente. La llave en Rí»al, tiO 
Marianao. Informan en Teniente Rey, SO. 
41111 10 nv. I 
* COMISIONISTAS: SE CEDE EN DE-
jtx. partamento para oficina en la Man-
zana de Gómez, con todos los muebles 
que se hallan en el mismo. Precio con-
vencional. Véame de 5 a 6 de la tarde. 
Manzana de Gómez, 346-A. 
41446 11 n 
I: N CASA PARTICEEAR. DONDE NO j hay inquil inos, se alquila una ha-
bi tación, amueblada, para una o dos per-
sonas, con todo el servido y comida, i 
Reina, 131, primer piso, a la derecha.) 
4107.̂ •• 9 n 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A n a s | 
Be la scoa ín y Vives. Frente al Nuevo ¡ 
Mercado. Teléfono A-8S25. Grandes refor- | 
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje: 
habitaciones muy ventiladas. Este Hote l 
e s t á rodeado de todas laa l íneas de los 
t r anv ías de la ciudad. 
36220 26 n 
E L O R I E N T E 
Casa para famil ias . Esp léndidas k**^! 
clones con toda asistencia. Zulneta.^ 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-J'*z I 
h o t e T r o m a ' 
Este iflermoso y antiguo edificio 
completamente reformado. Hay. 
departamentos con baños y deinM r j J 
vicios privados. Todas las habitacio^ 
tienen lavabos de acrua corTÍe,^»'i\ 
propietario. J o a q u í n Socarrás , p'/ mi» 
las familias estables, el b o s p ^ t r h a i í 
serio, módico v cómodo de la " p í S l , 
Te lé fono : A-9268. Hotel Roma: A-¿B^ 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo | 
motel. ' ' 
M A R I A f í A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
AMPLIAS Y FRESCAS HAHITAí IO- I nes a la calle e interiores, frente j 
al Capitolio, gran casa de huéspedes , i 
Las Vi l las . Prado, 119 altos. 
_41432 11 n 
HA B I T A C I O N AMEEBEADA, GRAN baño, se a lqui la a hombres solos, 
en casa de moralidad, l 'nlco Inquil ino. 
Se da llavín. Animas, 150, al tos. 
41490 11 n 
L' N A H A B I T A C I O N , PARA HOMBRE ) solo, formal, con llavín, luz, te léfono 
v cocida, s i lo desea, se alquila en 
r í l a n c , 26 altos. 
4151'.> 12 n 
H U E S P E D E S 
E n Prado , 123 , f r e n t e a la p i l a de 
la I n d i a , h a b r á m a ñ a n a una hab i t a -
c i ó n desocupada. 
41334 10 nov. 
SE AEQEIEA EN EA YEBORA, EOS ! modernos, cómodo y ventilados a l -
tos, compuestos de sala, comedor terra-
za cubierta, cinco cuartos y bafios. Ca l - I 
zada de J e s ú s del Monte. 608, una cua^ | 
dra pasada la l ínea del Havana Cen t ra l ; 
$110 mensuales, adelantados: fiador. La 
llave en la bodega. I n fo rman : O'Rel-
U.v. 8. Edificio Abreu, Departamentos 
408-9-10. 
41143 10 nv. 
Í^E SOLICITA l NA PERSONA DE BEE-
n.is costumbres para socio de una ha-
bi tación, en Gallano, 18, bajos. Casa de 
motal idad. 
41320 10 nov. 
SE A E í l E I E A | N D EI ' A R T A M ENTO con cocina apaleo. Tiene que ser per-
sona de moralidad y que tenga referen-
cias. Estrel la , 22, altos. 
41826 9 nov. 
SE AEQEIEA ENA GRANDE H A B I T A -ción, con todo servicio a un hombre 
o dos. Tiene teléfono, luz, entrada inde-
pendiente. Morro 5S, entre el Hotel Se-
vil la y el nuevo Palacio. Se desean des-1 
sonas decentes. 
40»t9-50 12 nov._ 
CA B A L L E R O , DESEA OEARTO CON o sin muebles, en casa de famil ia , ¡ 
a cambio de clases de inglés , f rancés o 
a lemán. D i r í j anse por carta a: Emi l io 
Roth. Misión, 15, altos. 
400S2 12 nv. 
" P A L A C / D P I N A R " bití. 
Virtudes, 60, esquina Gallano. Hf, ci-
clones Inmejorables, con balcón a '* ^ 
l ie , comidas de primera por , i n . "imal • 
cinero y servidas por personal «""^ 
y aseado. Te lé fono A-63o5. *> b 
40170 " 
EN I N D I STRIA, 115, SE ^ ^ ^ i ^ habitaciones con vista al i» 
e Interiores. Informan en los aIl1í ¡jf. 
40911 ^ - i - — " ^ 
H O T E L M A N H A T T A N 
EN COM POSTEE A, lO AETOS, SE a l -quila una magn í f i ca hab i tac ión , en-
la misma in fo rmarán . Teléfono A-9790. 
41158 »« " 
El m i s moderno e yur-t—»-/ Onba. 
Todos loa cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el l u -
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0009. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n casa para t * , ^ ; 
mon tada c o m o los mejores . & 
Hermosas y vent i ladas bahfot* . 
c o n balcones a la calle, l u f g., 
nen te y lavabos de agua c o r ^ e n ' cr 
ñ o s de agua f r í a y cal iente. B*f¡jH 
m i d a y precios m ó d i c o s , ^ ^ ^ " [ f 
Juan S a n t a n a M a r t í n . Zulueta, *>• 
l é f o n o A - 2 2 5 1 
40721 
V E D A D O 
A C E D A D O : SE A E Q E I L A > 
\ habitaciones y .lepartau"---
entrad* Independiente: ':aS* reí* 
de moralidad. Se dan y ^ . ¡ n t a . 
cia«. Baños, 49, esquina a W " 1 " ^ ^ 
41315 í a é l » 
Q E A E Q E I E A N TRES " f f ^ s >• 
O 30 pesos cada una. .»1ar* ' re í 
mes: calle 23. mimero iJl, e111 




ARO L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N * Noviembre 9 de 1920 ? A G I N A O N C E 
.ir,„nrirtn se cantará, se 
_^So *»* ^ r ^ ^ a "el congregante 
"ESrá* P^Lcrio Zorrilla, (q. é. p. d.) 
f f f EmetC 1^ Secretaria 
^ J q ^ é s ^ ' r a s S l a n t i c o s -
T« Pinülos, Izquierdo y C». 
^ R E CADIZ 
S«. 




C A D I Z 
Je 10 500 toneladai. 
Caftán: J . V I U A L O B O S 
Sald'á fijamente de este puerto el 
i Je Noviembre, para 
WfrA CRUZ DE T E N E R I F E . 




precio del pasaje ¿e tercera clase: 
$83.60. . 
Para más informes dirigirse a iui 
•oasignatarios: 
SANTAMARIA Y CO. 
San Ignacio, 18. Habana. 





Precio del pasaje en tercera clase. 
$83.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
Vapor 
" C a n a d í a n T r a d e r 
Saldrá para 
ST. JOHN. N- B (CANADA) 
sobre el día 
15 DE NOVIEMBRE 
Admitiendo carga para dichn puer-
to. 
Para más informes: 
LAMBORN & CÍA., Agentes 
Banco del Canadá, 223 
4104; 10 n 
El hermoso trasatlántico español 
M a n t a I s a b e l 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 18| 




(ante»» A. L O P E Z y Ca. 
(Proviitos de la Telegrafía « a hilo») 
Para todos lot informes rela>dona-
dos con esta Compañía, dirigine .i ru 
cons^goatario 
MANUEL OTADUY 
San Iga do, 72, altot. Tel. 799a 
AVISO 
señores pasajeiot, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará nb^ún pasaje para Si-
paña sin an'ícs presentar sus pasftpo: 
les expedidos o visado» por el ícior 
Cónsul de España. 
Hab?.na. ¿ i de Abril de 19^7. 
El CoDiignatario. Maois.i OtiCuy, 
El vapor 
P . d e S d í r u 
Capitán A. RODRIGUEZ 
Saldrá para 
N E F Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELON. 
el 8 de Noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO S E ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y nuerto de destino, con 
todas sus letras y con Ir. mayo^ cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario* 
M. GTADUT 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
• vapor 
A L F O N S O X I I 




C H A U m O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a} 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s ae 
c u r a n 
rad ica lmente 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
V E R A C R L T 
sobre el 






3 DE DICIEMBRE 
E l vapor correo francé» 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
7 DE DICIEMBRE 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 









ú H A V R E 
SANTANDER 
20 DE NOVIEMBRE 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
1 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapore» Correo» Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 





25 DE NOVIEMBRE 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
lo. Que el embarcador, antes de i T J T V A T ? T 4 
mandar al muelle, extienda los co-! M A O < ' i ÍV A j C I A 
nocimientos por triplicado para cada ^te^VíTi ' tachos 'd» h ieWro^boÍ 
puerto v destinatario, enviándolos al' » píos Para c?i'i,iJii:íÍabél* 0 lo 56 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de|dese€' de ^ l d ^ _ } 0 0 ^Qnes-
esta Empresa para que en ellos se le, V * ™ ? ^ " S S S S T g , 2 ^ 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado . 
pagará el flete que corresponde a la i ^ lanque de Hierro, 33 pies de 
mercancía en él manifestada, sea o no! d iámetro por 125 pies de altura. 
de 1[4 tonelada; bien baratos: pueden 
verlo en casa de Santaballa. Calzada de 
Jesús del Monte, ISó. Teléfono 1-1356. 
41406 1S nr. 
C O M P R O C A L D E R A 
de 50 caballos, completa. A. Keyts. Tro-
cadero. 72 j ineJio. 
412rt0 8 n 
V E N T A D E MAQUINARIA 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de L> tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 4 " en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
16 DE DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
hélices: L A L O R R A I N E . LAFAYE-1 
T T E . CHICAGO, NLAGARA. RO-
CHAMBEAU. etc.. etc. 
Para más informes dirigirse a: 





5o. Que toda mercancía que llegue i 9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja , 441 , Habana. 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
M I S C E L A N E A 
V A P O R E S 
C O S T E E O S 
SE COMPRAN : SAIiDOS TODO:» AR-tfculos. aunque sean drogones siendo 
sumamente baratos. Avisar: Uabana. 15L 
4144:5 ui n 
ESPECIFICO EUREKA 
Contra la calvicie, se garantiza la sa-
lida del cabello con mil pesos si la per-
sona no es de mucha edad: producto 
alemán, patentizado ante el gobierno de 
este país. Unico Representante: Benja-
mín García. Amistad, 136. 
A-37T3. 
CALDERA LOCOMOVIL 
De 40 caballos, trabaja con carbón o 
petráleo. Puede verse en San Martin. 17. 
Teléfono A-6158. 
40744 17 nr. 
"fTEXOO: VEINTE CHAPAS HIERRO 
V WXS'X1.*" en magnifico estado, pro-





Tenemo» existencia y »e ver le en todas 
cantidades. San Martin, 17. Teléfono 
A-815fl. 
40746 17 nr. 
O F I C I A L 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
SECRETARIA DE LA tíLEKKA V \ U 
RIÑA.—EJERCITO.—Departamento 4« 
V K\no: r ir tanqie de 7.o«e gat o-nes cilindrico, herméticamente cerra-
do, chapa muy gruesa, era caldera; otras 
de igual forma de 2.000. X0OO y 5.000 
galones; también tengo abiertos para 
agua de -.000 y l.óúo palones; precios 
baratos. 
VENDO 3 VIGAS, DE 9 METROS por W y 1 de ó". Un yiguere de triple 
fuerza para mano. Cables de acero de 
\a'', %" y 1" y rollos de 600 a 700 pies 
cada uno. a $14 quintal. Fluses de cal-
dera de 18X4. muy buenos. Tubos de 
I V de hierro, me quedan 300 quintales 
y en mapnlficas condiciones, a $6 quin-
tal. Calzada Jesús del Monte. 185. San-
taballa. Teléfono 1-1356. 
TEN DO Vy MOTOR DE GASOLINA, 
V de 35 a 40 H. P., Otto. da 4 ellln-
dros, propio para una goleta, necesita 
. muy poco arreglo y lo vendo en $550. 
i Pueden verlo en lai Calzada de Jesúd Administraíión.—ANUXCIO DE SUBAM- del Mont 13R gantaballa. TA.—Habana, 3 de Noviembre de }910. ¡ ^ 
bre de 1920. 
partamento de Admininlraci'''n del Ejér-
cito. Sufirez y Diaria, Uubuna, n la ven-
ta en pública .«uliasla de (''IKNTO NO-
VENTA cámaras de a-utomóvll y CIEN-
TO CINCUENTA Y CINCO gomas neu-
máticas, declaradis inútiles para el ser-
vicio del EJércltc. Las proposiciones se 
harán a la puja y no se aceptarán las 
que no alcancen la tasación fijada. Se 
darán pormenores a quien los solicite, 
en esta Oficina Julio Bermejo. 1er. Te-
niente de Estado Mayor General. Ofi-
cial Vendedor. 
C 8842 6d-5 
bastante buenas condiciones; es-
tán algo manchadas las láminas pero pa-
ra ciertos trabajos resultan buenas y 
barato precio, venga a verlas. También 
vendo 60 quintales de alambre algo.man-
chado, propio para amarrar pacas de 
hierba, muy barato. Calzada de Jesús 
del Monte, 185. Santaballa. 
41013 14 n 
SE DESEA COMPRAR DINAMO ACU-plado a motor de vapor, de 50 a 75 ks., 
aunque tenga algún uso. Corriente direc-
ta. Diríjanse al Apartado 2074. Habana. 
40338 12 n 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
(PWJBWI UM.imi-1 "WM IWIWI— T7«.\ $21.000 VENDO LA CASA SAN LA- CW Cl VEDADO I VENDEN, POR LA MITAD DE SO i R n n F f l A S HOTEL Y RESTAURANT 
COIVDDAC J-i zaro. entre Vista Alesre v San Ma- W ^ VE.Um/U valor, dos solares de 5 por 30 cada DUUEIjAO S iv ia - i i i • rmví.»™,. 
t U m r K A a rian0i entrando por San Mariano, a la q_ . „ - L . , , : ! , nn JUmUk mil. nno' situados en el Calabazar. Keparto T 0 , . pantina céntrico. tO^.fWtnttO 
t ^ T B m B m ^ ^ M ^ ^ ^ j w m Izquierda Se admite $1:4.000 en un ebr- W . T O W O $e alquila UU Chalet, que I América Informes: Aguacate, UC Telé- ble"0 situada Qsurtida medicoe alquil"^ L * r ' ^ a n C ^ ^ 
Ví\ UAV ^ a D A T H O I A ('ntí IPtM ênWo y $S.ü00 en hipoteca, a esta casi terminado. Consta de doSj fC)"o A-4011. loi.a, varu íauaiiia. $12.000. Otra en bu-n en - « T i ' t n / \ c Í in a V nrtMn A l a . « ^ . . í a - . 
K 0 K A Y m ü K A l U R i A s i-or 10a ki nquiino i» deja ver. ki , , •. • 1 _40i1i 2 dc- pumo. ?.i.(K)o. otra, jiooo. otra $1.500. i CAFE, POSADA Y FONDA *** mejor i n v e r s i ó n : on 
' •'<—•-• c 01 ,n |1<V 1 " h,-,nr Otra en $7.500. Otra $2.800 buenos con-1 Vrt ' 
tratos, la mayor parte nmy cantineras 
C O M P R A S 
NO  M O R T O R I A 
wütupro una ••a.̂ :: en la Habana, parque 
Peniral al mar y uiar a Me tpíI: ha de 
Mr fresca y no pasar do $10.l)(HI; pago 
efe ti.u $2.500 y el resto en hipoteca 
Mis ¡lAos ai li por ciento: ni : uíío ca-
r̂ielios, corretajes, ni cpiiero trato con 
correilures; áacrilinn ofertas a: A. Fuen-
te. Apartado ICOS, dando situación y 
detalles de la i-;:sa. uuru verla. 
41125 11 nv. 
T oiü QUE mxjk.sit::n dinero rÁ-
l i ra el campo y escén anurartos, lo ri;i 
nM Cil. en i»(iiiendo, '.12, en compra de 
vm», naves o caalquler otro nepoclo 
Mime convenga : si v." es fin apn ra-
jo», ipip no se , resenten, pues no com-
pro Bino como rifar...-!.i. en billetes da 
unco, pato en el acto. 
mm 14 nv. 
igmafc-gr.'-m,. >-ií-—i— . ^ 
VENTA DE FINCAS U R B A N A S 
EN -< zaro. entre Vista Alegre y San a-
riano, entrando por San Mariano, a la 
izciaierda Se ad ite SliOOO en un cho-
que intervenido y $8.000 en hipoteca, al 
B por 100. El Inquilino la deja ver. E l 
dueño: cSa., número 21. F. E. U. Gana 
$150. 
41oL,,s 11 n 
EN E L V E D A D O 
Vendo tres casas v en pago admito check. 
Dun el 1 por 100 de interés. Precio 
$10.000 las tres. Muy confortable» para 
vivirlas. Vea esto que le conviene, en 
la calle 10. núinero 201. entre- 21 y Hfc 
Vedado. Su dueño: Palmero, no corre-
dores. 41Ó20 12 n 
Adolfo Chaple G. (h Lavín. Vendo 
«¿as y chalets en la Víbora; varias 
«I U Habana, desde cuatro mil pe-
•w en adelante; facilito dinero en 
Hipoteca*. Oficina: Concepción, 29, 
Wfet San Lázaro y San Anastasio. 
Tllífono 1-2939. 
41 Ki* 12 n 
Horrorosa ganga: Luyanó, 189-A, se 
venda en 7.009 pesos y reconocer una 
hipoteca; tiene nueve departamentos. 
No está alquilada. 8 por 43. Manuel 
Ares. Obrapía, número 3?, altos. 
40(173 10 nv. 
JUAN PEREZ 
;.Oulín vende casas? PEREZ 
; Quitan compra casas?. . . . PFHEX 
; ouKn vendo fincas de campo? PEREZ 
;, Quién compra fincas de campo? PEHE/ 
;.Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Loa nejuc-los de esta casa son serlos y 
reservados. 
Belascoaín. 34. altos. 
EN E L VEDADO 
Se vende o se alquila un chalet, que 
tá i i .   s 
plantas, con dos portales, recibidor, 
sala, livingroom-comedor, cocina, pan-
try, dos servicios y un cuarto de cria-
dos en la planta baja, escalera de 
mármol y otra de servicio; en la plan-
ta alta, seis cuartos y dos baños de 
lujo; amplio garage y cuarto de chauf-
feur; jardines. En la calle 2, entre 
21 y 23. Informan en el teléfono 
F-1684. 
SE ARRIRNDA O SE VENDE. ACABA-da de fabricar, la casa de Inquisi-
dor, 36, dos plantas, planta baja para 
almacén, aproximadamente trescientos 
metros. Planta alta: sala, saleta gran-
de, corrida, y siete habitaciones, de 4 
por 4 y sus servicios. Informan: Co-
rrales. "JO. 
4<MU0 15 n 
SE ,   I    valor, dos solares de 5 por 30 cada 
nno, situados en el Calabazar, Reparto 
América. Informes: Aguacate, 11C. Telé-
fono A-4011. 
40213 2 dc. 
Ñ LOS PINOS, TRASPASO CONTRA-
to solar, de esquina, tres cuadras 
estación; y vendo otro, al contado, en 
lo mfis alto del Barrio Azul y en la me-
jor calle. Mide 533 metros, a |8.B0 metro. 
Informa: Pedro Lamas. Monserrate y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7970. 
HOTO 10 n 
   
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones 
en 22 000 pesos, líe villa y Fernández. 
  
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
;nde un hkkmoso < hai.kt, 
^ cu el barrio de Mendoza, con portal 
(*1*> saleta, 4 cuartos, gran baño, coci-
~¡' ''"'ue'l-jr y .- • i lo para criados; ¡ 
••'lija lo que deseen en hipoteca, ai s 
i'ien;,,; iiirf.,'t... :n.-n t c con su dueño, 
•* Industria, 1_'4. «Upa. 
JWS 1(5 nv. | 
VlADO K\ LA A> LMDA Vi., l .X jr i -
"a valle Dus «luena Vista, un cha- • 
'le dos plantas, con mil quinientas 
W " '}* terreno, en Wü.tMip. Informa: 
•Mor Machado, (•••lie N entre 17 y 10, 
>e.,._4io. Tel.'fono K-.TJOl. 
4̂1-'!-' 11 n 
V E N D O 
TRES casas en el V E D A -
DO, en calle de n ú m e r o , 
cerca de hOZ L'neas, admi-
tiendo en pago de las mis-
mas, C H E Q U E S I N T E R V E -
NIDOS C O N T R A T O D O S 
LOS BANCOS Y B A N Q U E -




UNA 0 DOS hermos í s imas 
casas en la HABANA, que 
«"entan alrededor de NO-
VECIENTOS PESOS MEN-
GUALES, admitiendo en 
Pago el VEINTE POR 
CIENTO en CHEQUES IN-
t e r v e n i d 0 s c o n t r a 
todos l o s b a n c o s y 
banqueros de l a r e -
publ ica . 
OFICIOS, 16, ALTOS. 
OFICINA, No. 11. 
^ a 9 y media a. m. 
^ Teléfono M.1788 
En K ^ T A 0 HIPOTECA 
«Poteca "af '^os . 7X22 o tomo $1.000 
* Í g 3 Unfn1- Fl«uras 78. Teléfono 
B f e r ^ ñ r T — i — = — 1 2 ns 
t*** t«^i ai1 Anastasio, vendo 
^ ^aS^enla^fielo, ra»<>»; tiene sa-
cod^ * COrnda' 2 cuartos, baño y 
P e w r . ! / terracita. Precio 6.000 
Ut , , r, P8Uede dejar 3 mil en hipo-
Pie. Concen • " 100- Illfonna: Cha-
ro y San AC,0B' 29' eQtre San Laza-
*14S7 a Anastasio. Teléfono 1-2939. 
12 n 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Casas chalets y solares, dinero en hi-
poteca. Habana, 59. Teléfono M-9505. 
T í AXTAI». CERCA DE NETTONO, d« 
L j dos p)antas. sala, fomedor. B cuar-
tos, altos 7 cuartos. $65.000. 
CONCORDIA, DE UNA l'LANTA, Mo-derna, sala, saleta, H cuartos, ga-n. i'e, mide SX40. S48.000. 
>TErTl'NO, CERCA DE BEI.ASCOAIN, I  mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 ecartes, aitos cinco cuartea y_ cuarto de 
criados, moderna, precio $65.000. 
A NIMAS, CERCA DE (¡ALIADO, Mi-de 11X30. sala, comedor, « cuartos, cuarto criados. $18.000. 
V E D A D O 
EN J . CERCA DE 28, SALA, SALETA, "comedor, hall, ü cuartos, 4 cuartos • ̂ e baOo, ruarte dc criado», garaje, oons-
•iftn moderna. Precio Sliki.OOO. 
OEK(A DE -'S. MIDE Ji.\*J, CHA-
let, veotibulo, sala, saleta, 5 cuar-
zaraje, $65 000. 
1 -7, (liRCA DE PASEO. DOS PLAN-
X I tas sala, comedor, hall, tros coar-
tod. n iof Igual. $5̂ 000. 
/ ^ A M R 8, CURCA DE LINEA, SAI.A, 
\ j .t.msdor, 5 cuartos, garaje, baflo 
íonplrto. precio $50.000. ^ ^ 
CA L L E 13, CERCA DE PAsEO, SALA, saleta, cinco cuarto» mido ¿Oí—, precio $33000. _ 
-í O. CERCA DE BASOS, SAIA, SAL7>-
I t) ta, comedor, paño, altos | cuartos, 
tiene raraje. modérna, S5O.00<y 
CEKCA DE Ii, DOS PLANTAS, 
sala saleta, concedor. 6 cuartos, 
2 baños. $100.000. 
CERCA DE L, MIDE 12X50, SALA, 
. . hall, cinco cuartos. 2 cuartos cria-
dos caraje. $55.000. 
A r . CERCA DE LA UNIVERSIDAD. 2 
A L plantas, independlertes. sala, come-
dor, 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $36.000. 
/'"TALLE 10. UNA PLANTA. SALA. CO-
\ j medor. cuatro cuartos, esquina, cei-
ca de Línea. $25.000. .TT _ 
O K CERCA Dr. A ESQUINA FRAILE, 
/ ¿ D sala, saleta, hall. 6 cuartos, 2 de 
criados, garaje, $75_000. • 
CALZADA. ESQUINA DE ERAILE, «»-
Kj la saleta, cinco cuartos. 650 metros, 
precio $60.000. _ 
i ^ A L l E A, CERCA DE LINEA. FRAJ-
Vj le chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos. prec'-J $80.000. 
/^iÁiTlE A, CEWCA DE 23. DOS PLAN-
\ j tas sala, saleta, 3, altos igual, ga-
raje, precio $40.000. - - - - -
T7N 11, ENTRE CALLES DE LETRAS. 
JCi sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
ÍORGE G 0 V A N T E S 
HABANA. 50. TELEFONO M-OSOS. 
37033 10 nT 
ASEGURE SU DINERO Y SU POR. venir: por ausentarse su dueño, urge 
la venta de una parcela de terreno en 
Infanta y Benjumeaa; se da umy ba-
rata. Su dueño en Manrique, 96 
38311 • 10 n 
"\rENDO C¿ALET DE 8 POR 35, CA-
V lie Lawton $10 000 y una casa nue-
va y un solar esquina, calle Atarás, 
$9.000. Pnlg. Caílos III número 20r, 
altos, entrada por Franco. 
41240 9 nv. 
SOJiAR EN SAN MARIANO: EN LA calle de San Antonio, contiguo a la 
esquina de San Mariano y muy cerca 
de la Calzada, se traspas.in lo;) dere-
chos a un solar que se está compran-
do a plazos. Terreno magnífico. Hay «pie 
dar poco dinero. Sin especulación. Mi-
de 10 metros por 37.50 metros. Informa 
hu dueño: Malecón, 336; de 11 a. tu. ai 
1 p. ni. y de 0 a 8 p. m. 
41159 11 n 
Amisatd, 136 
B . G A R C I A 
Casas en venta 
1 en Puerta Cerrada, 2, en Jesús Pere-
grino; 1 en Tejadillo; 3 en Luyanó; 1 
en Industria; 1 en San José; 2 en Palati-
no; 1 en Tamarindo: 2 en Suárez; 1 en1 
Uevillagigedo. La mayor parte de éstas i 
se admiten cheques intervenidos y si el i 
compr wio; lo desea puede dejar parte en 
hipoteca sobre la casa. , Efectos de la' 
inórate la nos traen para la venta pro-1 
piedades que se pueden comprar en gan-
ga. Mis clientes rueden emplear su di-' 
ñero en mejores condiciones que meterlo 
en los llancos. Teléfono A-3773. 
14 n 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo, a plazos, un m a g n í -
fico lote de esquina, con 
chucho de ferrocarril, a 
$6 .75 la vara . Tiene 5 .000 
varas y es tá situado en Ma-
ríanao, frente a la fábrica de 
gasolina. Informa: su due-
ñ o : Facundo Márquez . Ban-
co del Canadá , 4 0 2 . T e l é -
fono M-2468. 
res 
se admiten cheques Intervenidos y cl 'libios, muy surtido el ''"^o t^ne va-
ito a plazos. In/orme.: Benbmín Gar-, ^03 »ra?.d^ n?*?olaos /a «„ 
u Amistad. 13(1. Tcléfpno A-3773. | J f e11,.15';??0 pe¿;08> «',í.<:iIld X 
A PRINCIPIANTES 
paco, llevilla y KPTifmdoz. Amistad, 60 
CAFE RESTAURANT 
Dulcería y vidriera de tabacos.. 8 aBos 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alntiller. vende de 200 a 300 pesos dia-
rios. Se da a prueba. Es una ganga: 
mos muy barata. Kevilla y González. 
Amistad, W. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
18 habitaciones, buen contrato, poco «l-
Varlos, en los mejores puntos de la Ha- , quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
bana, a precio de moratoria. Puede pe- mso muy barata. Kevilla y González. 
ted comprar hoy y coger sranjra; el que! Amistad, 60 
Vendo bodega, mitad contado y resto a 
plazos. B. García. Amistad, 130. Telé-
fono A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 11 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Mií» informes: B. 
García. AmLstad. l.'íií. Teléfono A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
i  ^ 
antes valía 30 mil pesos se lo doy hoy 
en 15 mil pesos Ainljítad. 136. García 
y Co. 
C A F E Y C A N T I N A 
Se vende uno, en $1.800, todo preparado 
para abrir, con 6 años dc contrato to-
do surtido, punto bueno, eiqulna. Venga Arriendo dos, en puntos muy céntricos 
B O D E G A S 
Una muy cantinera, buen contrito y po-
co alquiler, en $6.000; otra en $3.000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
a verme. Amistad, 136. 
no A-3773. García. Teléfo-
MUEBLERIA 
Vendo una, muy acreditnda. en buen 
punto, gran contrato. Más Informes: B. 
García. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
CASAS DE HUESPEDES 
y tengo desde 500 pesos hasta le |S 000, 
con buenos contratos. Kevilla y Fernán-
dez. Amistad, 60. 
K I 0 S K 0 S DE BEBIDAS 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen negó 
cío. Revllla 




BLEV NEGOCIO: VENDO UNA CASA, en lo más alto del Keparto de San-to Suárez acabada de fabricar, compues-
ta de portal, sala, tres cuartos, comedor 
at fondo cukrto de baño, patio y tras-
patio gkraje. cuarto de criado, precio 
S-IOOO- puede hacer la operación ron 
SeoJt int^enlJo. Informan: Monte, 
M-4g£or m"; 10 n 
REALIZO, REALIZO. POR LA MORA-tdria vendo mi casa. Mide 9 por 25. Portal, sala dos cuartos, cocina, agua. 
En Luyanó. Reparto Juanelo. Precio de 
ganga: 2.700 pesos. M. J . Amador, Caserío 
Luvanó, número 18. 
41086 10 nov 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R A L O S Q U E V E R A N E A N 
Se vende un solar de 1.000 me-
tros cuadrados, en el mejor pun-
to del Reparto de la loma de Co-
j ímar, a un paso de las playas, 
aire, luz, agua, etc., etc. Fabrique 
su casa comprando un terreno ba-
rato. A $2 .20 el metro o sean 
$2 .200 en total. Señor Moré . 
Manzana de Gómez , 346-A. De 5 
a 6 de la tarde. 
S E V E N D E N 
tres solares, frente a la quin-
ta del s e ñ o r Panchón D o m í n -
guez y a media cuadra de la 
Avenida de Columbia. Tiene 
2 .300 varas. A $10 la vara . 
Poco de contado y el resto 
en hipoteca. 
Informa: 
F A C U N D O M A R Q U E Z 
Banco del Canadá, 402 . 
T e l é f o n o M-2468 
C 8859 5d-5 
R U S T I C A S 
"DUSTICAS: POR $9.000 VENDO 1 CA-
JA ballería tierra, a 1 kilómetro de Cal 
zada. Gran arboleda, palmar 
Fernández. 
C A F E 
sos, vendo uno. en calle co-
villa y Fernández. Amistad. 
a San .lose. 
G R A N H O T E L 
Café y restaurant, con diez aflos con 
Vendo 8 garajes, en los mejore 
de la Habana, desde 2 mil pesos has^. 
15 mil pesos, con contratos v un mó- «• «1* «n 90.000 pesos, con facilidades 
dlco alquiler, admito parte del dinero, J1,» J1*»"-A""L reA,riír!eJ""«.',uebo- ReTl 
en cheques. Amistad. 136. (Jarcia y Co 
Se venden varias, al contado y a pla-
zos y con cheques, tenemos una en Con- I en 
sulado; otra en San Rafael; otra en ¡••T 
Monserrate; otra en O'Rellly; todas con I 69, 
contrato. Amistad, 136. García y Co. | 
G A R A J E S 
L a ejor i n v e r s i ó n : un 
solar en la 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
Cortina y C é s p e d e s , de-
partamento ¿ e Real E s -
tate. O'ReiUy, 3 3 . Telé-
fonos A . 0 5 4 6 M . 2 1 4 5 . 
C 34\ 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pasar*, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
rpE.MíO HE 10 , $15.0(10. PARA COLO-
A car en primera hipoteca sobre fin-
ca urbana, al 12 por ciento, en la Ha-
bana o Vedado, otros $2,000 «n '•ualoiilcr 
barrio, al misino tipo, sobre t( 
-«« Malas trata, el más conocido «n la Habana, ( t ia;*íonte' Frenclsco I-erníndf 
ssos hasta deJa d« "tlllda.1 3.000 pesos mensuales, —¿25L *JL 
V E N D O UNA V I D R I E R A 
de tahares y cltrarros, muy barata ha-
ce $50 diarlos. García. Amistad, 136. 
H O T E L E S 
Se venden 2 en Rfidl y 2 posadas». Pe-
Jan gran negocio. Deja al mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad, 136. B. García. 
Teléfono A-3773. 
V E N D O 
El mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad. 136. Teléfono 
A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Amistad, Uft Adraltlraos cheoues Inter-
venidos de todos los Bancos, rn com-
pra de establecimientos o propiedades 
rústi -as y urbanas. 
tas Corrientes, en 
facilitamos dinero sobi 
nidos. Flores y Lima, 
picota v Kgido. De 0 
lia Fernández. Amistad. 60 
CAFE EN L A CIUDAD 
con ocho años de contrato. No paga al-
quiler y quedan a favor 109 pesos men- tuno A-4403. 
suales. Ventas. 4.000 pesos al mes. Pre- 41230 
rio 22."00 pesos. S.. admiten chequea! " " ' .' 
intervenidos de cualquier banco. Kevilla 1 
y Fernández, Amistad, 60, esquina a San 
PANADERIA Y VIVERES 
ciudad 
T^INERO:. . . BANCO ESDASOI, 
\ J cional. A los der 
Merced, a XX a.. entro 
Telé-
4 P ü K l ü u 
La más acreditaba de la 
dueño de la finca y da b 
14 n 
)r $8.500. traspaso buen con 
damlento de 2 caballerías 
vaquería, cria de aves, cer-
los. grandes siembras da 
nledas. palmar y guayabal, 
2 caeas, dependencias y ex-
las, por $1.500, vendo doj 
...etas. con mrtlos y arreos en 
buen estado, valen el doble. DHaz Mln-
chero. Guanabacoa, caserío de Villa Ma-
ría. 









41441 11 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VESDK UN TERRENO DE na en San Francisco y 11, Víbora, a 
$10 vara, 211..'O: y en Concepción, entre 
Lawton y Armas, a $12 vara, 707.50, va-
le mucho más. Dueño: 8a., número 21; 
de 12 a 1; admito parte en cheques. 
4152S 11 n 
x r ^ v o o CASA NUEVA. EN SAVTOS 
V s^ürez de esquina, mide 2(» metros 
de fabricación; $6,000 al ^ojita^ , re-
conocer $7,500 al 7 por «enío. Manri-
que. 78. de D» 
41240 lO DT. 
O E \ENDE EN $22 00O CNA CASA DE-
O dicada a inquilinato, en Calzada, cer-
ca de Toyo. da a dos calles, mide 341 
metros «le dos plantas, gana $220 y es-
tá muy barata: se deja parte en hipo-




OPOTUN1DAD DE BUEWA INVER-sión. Frente a la carretera de Mm tilla y en el centro de este lindo barrio 
cuvo parquecito es la entrada del te-
rreno, se vende un lote de 20.000 metros, 
alto y con hermosa arboleda, al precio 
de un peso veinte centavos el .metro; 
en lotes de a 10.000 metros, al precio 
de $1.30; es un verdadero balcón sobre 
la Habana, propio para gran residen-
cia o Reparto; los alrededores están a 
$3; puede verse y el dueño doctor Kosa. 
Carretera de Mantilla, 67, Quinta La 
Boca, chs"let colorado, frente a la L i -
ra, una cuadra después del kilómetro tí. 
4126Í 16 nv. 
C E VENDE EN LA PLAYA, CERCA 
O del Hotel Mendoza, un cuarto de man-
zana, con 2i(l varas: en pago de este 
terreno, se admiten un check contra el 
Banco Español o Internacional. Infor-
mes en Linea, 15S, entre 18 y 20 Veda-
do. 
41133 9 nv. 
SE VENDE XV SOLAR, EN LOS QUE-tnados de Marianao. se da en 2.800 
pesos, G00 de contado y el r^sto a pla-
zos, sin Interés ninguno; tiene 740 varas. 
Manzana, número 4. Informarán en L, 
106. Ledado. Teléfono F-2124. 
410S5 10 n 
POK TENERME QUE EMBARCAR, CE-do un negocio qn^ produce 8 o $10 
diarios; poca inversión y admito check 
certificado. Informes: Jesús del Mon-
te, 18. 
41378 13 nv. 
Q E VENDE UNA TINTORERIA SI-
O tnada en Oquendo, 32, por Jesús Pe-
regrino, con máquina de planchar, bue-
na marchanterla: o se admite nn socio 
con capital, para mayor escala y se ne-
cesita un sastre para confecciones por 
I sn cuenta, pagando módico alquiler. Te-
I léfono A-S64.J. 
í 41340 " n nv. 
Oficina: Amistad, 136. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor matriculado 
I Se hace cargo de compras y ventas de 
| establecimientos de bodegas, cafés, ga-
¡ rajes, casas de huéspedes, de inquilina-
| to. lecherías, fincas rústicas y urbana.-, 
i Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
• fincas en la Habana y sus repartos. J.a 
' seriedad de esta casa hace que sea la 
i la. de su clase por sus muchos y bue-
nos negocios que realiza diariamente. 
OL'-eciendo garantías a sus clientes, con 
reserva absoluta en sus operaciones. 
E VENDE CAFE RESTAURANT Po-
sada, de gran porvenir, en el mismo 
rádero de carros eléctricos de Guana-
cos ; se admite en pago checks del 
neo Naclanal. Informan en frente. El 
illegulto. 
MMI 12 nv. 
UN GRAN NEGOCIO 
40O metros de terreno, cln inmensos 
cías y útiles, coi 
peses. Revilla y F 
40071 
I>e Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los hie-
ntrato i nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
llco y do y Trocadero. De 8 a 11 a. ta. 1 a 
ernán- I 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 ln 15 » 
\ \ [SO URGENTE: SABIENDO RESUL-. tado satisfactorio el balance orac-
CAFE 
Se vende nno dc gran porvenir, vende 
un promedio de 150 pesos diarios. Con-
trato 6 años, apenas paga alquiler; tie-
ne algo de fonda, está solo en esqui-
na de mucho tráfico. Informan: Tos-
tadero El Central. Monte, 226. Aquilino. 
40020 30 n 
S O C I O 0 C O M P R A D O R 
Para víveres finos y licores, esquina 
gran porvenir verdad, poco alquiler y 
largo contrato. Informan: Jesús María, 
número 35, entre Damas y Cuba a to-
das horas. 
41214 13 nov. 
a II. 
41. -
¡Interesante! Doy dinero en primera 
hipoteca, tinca urbana. Llame al 
A-2472. 
41229 o nv. 
O E VENDE, EN IN.M K.IORABI.ES CON-
O dlciones, una cantín 
C A M B I O C H E Q U E S 
a en $S00, con $20 Intervenidos de todos los Bancos y cá-
venla, garantizados. Y una sas Ranearlas. Dándoles dinero efectivo 
3.000 y pico de pesos, con un I Por ellos. Véame en Amuuid. Gar-
le 40 a ü0 pesos diarlos, tam- cía y Co. 
tizados. Informan en Amar-J — 14 n 
ifé; de 8 a 10 y de 1 a 3. \ 
L'K VENDEN: TRES LINDOS CHALETS pOMPRO Y ME HAGO CARGO DE vsn-
O recién construidos, de estilo original der toda clase de 
Dinero para hipotecas en la H a -
, c S K e í 6 ^ C O M P R O C H E -y con todas las comodidades modernas 
situados frente al hermoso parque de' to en la Habana como en todos los lu-I O I I F ^ I N T F R V F N i n H Q H F T f i n n ^ Mendoza, Víbora, acera de la sombra y i pares del campo. Ordenes: Amargura, 31,! m « w a 1 « l U / V H Ut. 1 
brilla Be deja parte en hipoteca, a Upo café: de S a 10 y de 1 a 3. I OC R A N f O S racac v «niara* F , bajo. Iníormei: Cerro, 458. Teléfono 40761 17 n 1A/0 DAi lLUO, Casas y SOlareS. LS-
A-8010. 
M030 18 n 
^ E VENDE l N I'UESTO DE F R I T A ' , 
O en la calle Línea esquina a 8, Veda-
do: tiene buena marchanteriat Infor-
man en el mismo. 
illfiQ 11 nv. 
SE ADMITEN CHEQUES 
Tengo muchas bodegas en venta, de 
V E N T A D E B O D E G A S 
Una en Calzada, ver 
de cantina, tiene ce 
milla, paga poco ah 
discordia entre socli 
Fernández. Reina y 
6 p. in. 
' diarios. $50 
des para fa-
íe vende por 
; entono: Suárez Cáceres . Haba-
n a , 89 . 
C 8877 4d-6 
DOY AL forma: Manuel C» VIENEN PRONTO LES 
Rayo, cafó; d« 2 a p primero que llegue. $14.000 en hlpo-
Urge la venta de una bodega 
40022 11 n 
S E V E N D E 
Un café, que vale $15.000, en S10.000; ven-
tas diarias: 200 pesos. Contrato 8 años. 
Alquiler pafja 50 pesos. Amistad, 13d B. 
García. Teléfono A-3773. 
todo$ nreC10$, SUS dueno$ Ia$ dan a en '2',0• comodidades para familia, el 
. r , , j 'ií j i. contrato vale lo que piden por ella, se 
precios razonables, admuiendo Che- vende por enfermedad. Otra en buen 
• ' «s • — punto, muy cantinera, en $R000. Bien sur-
ques intervenidos y ahorros, hijiiras, tió^ a p4zos y 8e admite cheqUe. in-
78. Teléfono A-6021: de 12 a 9. M a - i ' ^ ™ ^ Manuel Fernández. Ileina y Ka-
. . . , ! yo: de 2 a b. 
nuel Llenin. 
40*41 0 nv. 
K E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
AGENTES DE NEGOCIOS 
Compran y venden toda clase de e$- „ 
* Ul • • * f ' *• rpcNGÍ), PARA HIPOTECA, $60.000. 
tablecimiento$, fincas rustjca$ y ur- 1 $0.000 y $7.000. tipo según tiempo y 
bana$; admiten y fyacilitan dinero en 
hipoteca y pagarés en todas cantida-
des. Amistad, 69, esquina a San José. 
Teléfono$ A.1291 y A-7048. 
teca sobre finca urbana, en la Habana, 
al 10 por 100. Aviso de 11 a 12 y de 8 
a 7, en la fonda y restaurant La Flor 
de Tacón. Aguila, 104. esopilna a Barce-
lona. Mato. 
41181 n 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
P E R D I D A S 
AMSO: GRATIFICARE A LA PERSO-na que dé razón dc una; rueda ca-
rretilla que se llevaron lo» muebacbos. 
Amargura y Coropostela, frutería, o que 
i baga el favor de venir a buscar la otra. 
4121G 9 nov. 
13 nDUTERO LKF.CTIVO, I / i R A HIPOTE-cas, lo tengo en varias partidas, des-
de 4,0C0 a 70.000: ba de ser buena gann-
tía. Manrique, 78, le 12 a 2. 
41249 lo nv. 
R E S T A U R A N T S 
. Y F O N D A S 
Q l BBBI8 COMER BIEN Y BARATO? Acudir a Compostela, 10, solo se ad-
miten personas de moralidad. Teléfo-
no A-0700. 
41158 12 n 
P A G I N A D O C E D i Á R I G D E L A I r l A R I N A N o v i e m b r e 9 de 1 9 2 0 A Ñ O u x x v i n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e tc . 
C R I A D A S D E M A N O 
¡ Y M A N E J A D O R A S 
SB SOLICITA VNA COCINERA PARA Cerro, 609; tiene <iue dormir en la co-
locación; sueldo £>ó. 
41-115 l l ny.^ l 
K a i. A 1.1 ANO. 67, ALTOS, SE SOlT-, cita una buena criada que sepa co-1 
i ser a mano y a máquina y cjue tenga i 
recomendaciones; sueldo $30; no se quie-I 
I re ref i^n llegada. 
I _4ic&.' H J 1 ^ ' 
C E SOLICITA UNA MI CHACHA. PK- ' 
• O ninsular. para criada de nnno. Se da 
buen sueldo. Coneenci'jn, 1, Víbora. 
414TS l£_n J 
SE SOLICITA UNA CRIADA, EN .T ! 150. entre 15 y 17, Vedado. H a de ser I 
juiiv práctica en el servicio. 
• 41507 11 n 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE- Sg 
O ra, de color, para una familia que, H 
vive en el Vedado, calle 17 número 2G¿, 
bajos, entre D y Baños y que para la 
semana entrante se irá a virir a la Ha-
bana. 
41116 8 nT. 
/BOCINERA QUE SEPA COCINAR, Y 
con referencias de las casas donde; 
haya servido se solicita- para corta fa-1 
milia: muy buen sueldo. Prado, 18, altos.' 
41110 9 nr. 1 
T ^IBORA, SE SOLICITA-TNA BCENA 
T cocinera que traiga recomendado- • 
nes; preguntar en la botica de Calzada 
y Estrada Palma, por la casa del señor 
S. Dfaz. 
41014 9 nv • 
Q E SOLICITA TNA CRIADA DE ME-
O diana edad para cocinar y hacer la1 
limpieza de la casa de un matrimonio. | 
J5. número 2S3. altos, entre D y E . Se 
pagan los viajes. 
40090 9 ñor. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
. O no, que sea del país. Sueldo 30 pe-
bos y ropa limpia. Calzada, l'Só, entre C 
y P, Vedado. 
41.'.02 11 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QI E SEA limpia, trabajadora y que entienda 
de cocina. E n 17, número 51!, esquina a 
J , ^ odado. 
414US 11 n 
SE SOLICITA EN U ENTRE .1 Y K , al li:do de Puerto Arturo, Vedado, 
una buena criada de mano y una ma-
nejadora, que sean formules. Sueldo $30. 
ti TI IQL-l^ 
DESEO UNA MUCHACHA, I'ORMAL Y trabaja-dora, para criada de mano, 
que sepa repasar bien y servir mesa. 
Buen sueldo y uniforme. Prado, C0. No 
se quieren recién llegadas. Si no sabe 
eu obligación que no se presente. 
«MSI 11 n _ 
SE~SOIiICITA UNA CRIADA FRANCe"-sa para la limpieza de habitaciones 
' y coser. Tiene que trper buenas referen-
! cia-s. Buen sueldo. I>e 10 a 1 p. m. Reina, 
n dinero G3. 
j 41327 O^nov. _ 
| SOLICITO UNA CRIADA DE MANO 
¡ O española, con referencias. No recién 
llegadas. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Reina, 68,- b»1"0-
41329 v ñor. 
C 0 C Í N E R 0 S 
SE SOLICITA EN MALECON, 76, AT.-tos. esquina a Manrique, un coci-
nero o cocinera que sea bueno y tam-1 
bien una lavandera que lave en su casa.1 
41408 11 nT. 
C R I A N D E R A S 
ID 
CRIANDERA: SE S O L I C I T A D E DOS 
^ a cuatro meses de parida, con abun-
dante leche y certificado de Sanidad, pa-
¡ ra vivir en la casa con su niño. Calle 
K. número 193, bajos, entre 19 y 21, Ve-
, dado. 
41324 11 nov. 
C H A U F F E U R S 
S O B R E S 
P A R A 
A Z U C A R 
$ 1 . 7 0 m i l l a r 
C o m p r a n d o 1 0 0 m i l 
A $ 1 . 8 0 — 5 0 m i l f 
A $ 2 . 0 0 — 1 0 m i l 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
C E NECESITAN OPERARIOS Y ME-
dios operarlos, para la fendicirtn de 
metales. Churruca, 26 v medio. Cerro. 
41241' ' 3 nr. 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
limpiar , y hacer mandados. Ha de ser 
formal, en lo que quepa a la edad de 
14 6 lo anos. Academia "Acmé." Neptu-
ro- 63- Aguila-Galiano. 
• • «r L n 4d'7 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN' A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
hleoimienfo, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tifrua y acreditada ca«a que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a tod^s los pueblos de la Is la 
y trabajadores para el campo. 
D E A N I M A L E S 
Ci K I A D A D E MANO. E N E E R E P ^ R -' to Jesús María (Posíolotti.) so soli-
cita una en la calle Pasaje mlmero 11, 
entre la calle 3a. y el Reparto Buen Be-
tiro, al fondo del paradero grande de 
Pogolottl. . 
41220 12 nv. 
SE» D E S E A UNA BUENA C R I A D A do mano en Prado, 11, segundo piso. 
41244 !_ 9_n v. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
lO pa vestir señora y coser y un buen 
criado, que sepa servir bien la mesa, 
en San Mariano y Luí Caballero. 
-i'::70 f' ^ 
Criada , que sepa su ob l igac ión , para 
un matrimonio, buen sueldo, liene que 
traer referencias. S a n L á z a r o , 66, ai-
tos. T e l é f o n o A-9C96 . 
C E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R PE-
lO ninsular, que tenga referencias. In-
forma: Caamaüo, en el elevador. Cuba, 70 
y 
413S7 12 nv. 
T>ARA KE VEDADO, SE S O L I C I T A ^ U N 
X chauffeur, que tenga práctica. Suel-
do .$90. Habana, 35, altos. 
411^; 12 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Sa/i 
Lázaro, 249. Habana. 
C E SOLICITA UN JOVEN, QUE TEN-
O ga contabilidad suficiente. Doctor Ta-
querjiel. Obispo, 27. 
41177 10 n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
41283 10 nv. 
O E S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S , 
O foraiales, una para servir a la mesa 
v lu otra para sacar servicio de come-
dor. Sueldo $:í0. Prado. 12:i, primer pi-
so, entre Draítoncs Monte. 
I1J.M 10 u 
C í t D E S E A UNA CHIADA, PARA L I M -
O piar y cocinar a un matrimonio, ca-
sa Hilca.* WO. uniforme y ropa limpia. 
Maíe.-ón, 5, altos 
41270 10 n 
M"*"" AN E J ADORA P A R A UN NISO D E un mes de nacido; con buenos infor-
mes, se desea en la calle J esquina a 
15: buen sueldo. 
41147 H nv. 
Tenedor de libros: solicitamos uno, 
que sea competente y que pueda de-
dicar las tardes a trabajar en nuestra 
Oficina. Se prefiere si habla ing lés . 
Sueldo $100 mensuales 
ferencias. Santamarina 
quisidor, núm.ero 44. 
414C4 
Se piden re-
y Naya. I n -
12 n 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R 0 
E 
R E V I R A V A Z Q I E Z A E V A R E Z SOEI-
.Tuanito Vázquez Alvare/; ella se encuen-
tra en Prado, 123, Habana. 
4128Ü 10 n 
r(RIADA D E MANO, CON R E F E R E N -' cias y deseos de trabajar, se soli-
cita para corta familia, en donde será 
bien tratada y recibirá buen sueldo. Pra-
do, 18, altos. 
41110 0 nv. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O DE Benito Vísteos, que vino a Cuba el 
año 83, Ingresrt en el ejercito en el mis-
mo año; lo solicita su hermano Josí . 
Informarán eiv Limonar, Central .Limo-
nes. Habana. 
40122 1 25 nv. 
TZV SAN MICrUEL, 49, A L T O S , SE SO-
Üj licita una buena criada para la lim-
pieza de habitaciones, ha de ser buena y 
que sepa cumplir bien; sueldo $30 y ro-
pa limpia. 
41035 14 nv. 
T T E L I O D O R O L A S T R A Y GOMEZ, A E 
JLL seüor que hace dos o tres meses 
estuvo ín la plaza del Mercado libro 
s'olicitándolo y a su hermana Angela 
para enterarles sobre una herencia de 
familia y que dijo tener su bufete en 
la Calzada del Monte, puelo dirigirse 
al domicilio de los mismos: Virtudes. 
144-A, altos. Teléfono M-1340 y a B, 213, 
Véda lo. Telefono F-44Ü2. 
4a;09 12 oc 
(C R I A D A D E MANO, <tlE E N T I E N D A J de cocina, se desea en Linea y L . de 
8v2 3. Señora de Solo. 
40705 » nv. 
C R I A D O S D E M A N O 
Solicito un muchacho para criado de 
un caballero solamente; buen suel-
do, s e g ú n aptitudes; indispensable an-
tecedentes y muy buenos informes. 
O'Re iüy , 72, piso primero, entre V i -
llegas y Aguacate, s e ñ o ; Roig. 
EL 8ESOB PEDRO A L V A R E Z V F L O -resy que reside en 947 State Street. 
Bridgeport, Conn. Ü. S. A., desea, saber 
el paradero de su bermano Senén Alva-
rez, que ha desaparecido de su hogar, en 
la Habana, desde el dia 8 de Seiiticmbre 
del corriente año y teme le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
41015 12 nv. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio, 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do ol'mecanismo de los automóviles mo-
dernos. Kp corto tiempo usted puede 
ohtencr el t í tulo y una buena coloca-
ción. L a Escuelf de Mr. K E L L Y es la 
fínica en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el es-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
mí-ritos, 
M R . K E L L Y 
le «conseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nquo se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todo^ los tranvías (Tel Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de LT.CHE 
/ Bolasconm y Pocito. To1. &.-48ia 
Burras criollas, ^-,das del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba- J 
rrios de la Habana avisando al teléfo- i 
no A-4810, que serán servidos inmedia- ¡ 
tamente. j 
Se venden seis terneros de pura r a - ; 
z a Jersey, de 1 y medio a 2 a ñ o s , ga-
rantizados. F i n c a L i l i a , frente a l C h i -
co, Carretera del Cano. 
41124 10 nv. 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n lote e x -
c e p c i o n a l d e v e i n t e j a c a s y v e i n -
te y e g u a s de p a s o d e K e n t u c k y . 
A s í c o m o d o s s e m e n t a l e s y e l m e -
j o r e j e m p l a r d e b u r r o que h a v e -
n i d o a C u b a . 
T o d o s los c a b a l l o s y y e g u a s 
son l i n o s y n a t u r a l e s en sus a n d a -
res , b i e n d o m a d o s y sanos . 
T a m b i é n t e n e m o s v e i n t e m u í a s 
e s p l é n d i d a s q u e d e b i d o a l a s i t u a -
c i ó n v e n d e m o s m u y b a r a t a s . . 
P u e d e n v e r s e estos a n i m a l e s en 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , en tre M a -
rina e I n f a n t a . 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
H A B A N A 
100 muías maestras y cabal! 1 
K e n t u c k y , de monta. 
Vende m á s barato que otraj 
C a d a semana llegan n u e v J CAl*1-
s. fe!*e. sa  
30473 19 n 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y 
Se liquidan 30 jacas y 20 yeguas, todos 
de marcha y gualtrapeo. .2 sementales, 
uno dorado y otro alazán. Uno de ellos 
es un ejemplar como hace tiempo no 
se ha traído a Cuba, es de 7 y media 
cuartas y fino en sus andares. También 
se venden 20 caballos de tiro, de 7 y 
media cuartas, propios para coche muy 
maestros. Admitimos cheques 'Jel Natio-
nal City Bank, Canadá y Nova Scotia. 
Aprovechen esta oportunidad <U ad-
quirir magníficos caballos a precios de 
ocasión. Colón, número 1, entre Morro y 
Prado. 
412S3 10 n 
M . R 0 B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
¡ 5 a 2 5 l i tros de l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
r r o s de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d ? d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s Jie a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7917 1-<J 1 oe 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e l . A-8122 . 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstcin y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
I N S T R U M E N T O S 
ICONOGRAFO V I C T O R . ( nV*,"*>* 
A mente nuevo, con sesenta 
una vitrina de barbería. Se vend*0^! Lázaro, i ' l l , bajos 
41491 
GRAFOFONO VICTOrTgrTv^ vende con 40 piezas. Todo ra», 
vo y de mucho gusto. Baratn ir 
.•Í1 hain<! Le 31. bajos 41332 14 Bf 
V I T R 0 L A D E G A B I N E T E 
Con 50 discos, $175. todos los d1« 
modernos, estiln nuevos, la vltnví*8 
mante, pero necesito dinero por i 11 
ratoria; aproveche, no plerdií ti * 
Campanario esquina a Conrerx«i«„ 
Valla, en el Kastro de Mastach. 
41220 ^«-ne 
POR L A .MORATORIA V E N n ? piano francas Everod París 
cruzadas, casi sin uso, modelo el»», 
gran sonido; papá me lo acaba d» 
de Par ís . Jesús del Monte. 00 
41146 • , 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ct 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A . 3 4 s V 
O B R ^ g E I M P R E S O * 
BUENOS L I B R O S : E L TESORO DE n Juventud, 20 tomos. Diccionario ¿rT 
ciclopédlco Hispano Americano, 28 
mos. Diccionario Etimológico de la i^* 
gua castellana, por Hoque Barcia 8 ÍTi 
mos, ?25. Colección Legislativa de V 
República de Cuba, 45 tomos, $60 Dili, 
clonarlo de Jurisprudencia y Leeislil 
ción, 4 tomos, $12. The Century DlctuT 
nary, 10 tomos, $35. De venta en Obis-
po, 31 y medio, librería. Los pedidos i 
M. Ricoy. 
41506 12 n 
¡ C A N E L O ! 
Se compran libros, rollos de pianola 
I y discos- H a y libros de texto- Se con. 
' ponen f o n ó g r a f o s . Reina, 95. 
¡" 55. en' 
2" los tra: 
4102C 19 b 





SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE José García Vázquez, para un asunto 
de familia, que le conviene. Lo BOllelta 
Juan Salgado. Para informes: Univer-1 
sidad. número 20, Sabater. 
40070 _10_nov-_ ' 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE [ 
O la familia de Manuel Cobas Gerpe, de | 
la provincia de Coruña, España, para ( 
asuntos de herencia. Dirigirse: Empedra-
do, 0, Manuel amua 
OE SOLICITA DN CRIADO DE MA-
O no, en Línea, 77, Vedado. Telefono 
• V M'-íO. De 0 a 4. 
41 MiU 11 n 
1PWI I-A CASA CALLE 11, ESQUINA 4, l i Vedado, se solicita un criado de ma-
que conozca su oficio y tenga bue-
imk referencias. Se paga buen sueldo. 
•11105 12 nov. 
C O C I N E R A S 
E n P/luralla, 20, se necesita una bue 
na cocinera, peninsular, que duerma | 
en el acoir.odo, es para corta familia 
y tiene que traer referencias. 
40S7S «> nov. 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A ÜKA BORDADORA para 
O una míiquina de dobladillo de ojo; si 
entiende también una corvely, puede ga-
nar mejor sueldo. Mme.-Copin. Compos-
te la, 50. 
41301 12 nv. 
11 n 
Cocinera: se solicita en el Vedado, ca- j 
He 2, entre Calzada y Quinta, altos.; 
41514 11 _n _ ¡ 
Q E SOLICITA VNA BIEN A COCINE-
ra, que sepa hacer dulces y traijra 
referencias. Calle 15, esquina 2, Vedado. 
414S5 12 n 
SE S O L I C I T A I NA Bl 'ENA COCINE-ra. j ara corta familia. Sueldo $40. Si 
no es competente que no se presente. 
Prado 70, altos. 
4150S 11 n _ 
Q E N E C E S I T A , TAHA IR A L CAM-
O po, una cocinera, española, «pie ayu-
de en limpieza de la casa. Familia de 
dos personas. Pregunte la señora Nel-
son. en Hotel Inglaterra, antes de las 
once martes. 
_ 41524 l l n ^ 
K N CONSl LADO, 108, SE S O L I C I T A una cocinera y una criada. 
41322 11 ñor. 
«• Q E S O L I C I T A I N A COCINERA Q L E 
O sea joven y sepa bien sus obligacio-
nes ; sueldo $30. San Lizaro, 230, anti-
guo. 
' 41225 10 nr. 
EN ACOSTA, 29, A L T O S , SE S O L I C I -ta una_ muebacba peninsular que se-
I pa cocinar o quiera aprender; se pre-
fiere recién llecada. que sea limpia y 
formal. | 
| 41218 0 nv. 
Q E N E C E S I T A I NA COCINERA D E L ! 
I O país ; sueldo $3»: no tiene que hacer 
pla/a. Baños, 113, entre 11 y 13, Vedado. I 
41251 10 nv. 1 
' Q E S O L I C I T A I NA COCINERA, CA-
O He 17, número 512, entre 14 y^ 16. 
Vedado. 
4i;;iL' a 10 n 
Cocinera: se solicita una, que sea com-
petente y sepa de r e p o s t e r í a ; se exi-
ge referencias y se da buen sueldo. S i 
no es competente que no se presen-
te. Sap. L á z a r o , 66, altos. T e l é f o n o 
A .9C96-
412.a 10 nv. 
SE S O L I C I T A CNA B l ' E N A COCINE-_ r a qve sepa hacor dulces y vaya a la 
plaza. Sueldo 30 pesos. Calle 8. número 
38. entre Línea y Calzada. Vedado. -
41200 8 nov. 
OF I C I A L A PARA VESTIDOS, QUE haya trabajado en talleres, se soli-
cita eñ Aguacate, 58. Estrugo y Herma-
no. 
413» | 14 nr.^ 
C^E N E C E S I T A I N A MODISTA POR 
O algún tiempo: preguntar ñor la se-
ñorita Dubois Hotel Telégrafo 
41304 11 nv, 
Q E S O L I C I T A DN P R O F E S O R O PRO-
O fesora, para preparar el Ingreso en 
la 2a. Enseñanza, en una Academia. Pa-
ra informes: dirigirse a San Lftzaro, 
41170 _ _ _ _ 1 2 _ 
p E S O L I C I T A I N A PERSONA P A R A 
O inspector do orden en un Colegio, de 
(5 de la mañana a 0 de la t?rd£. Para 
informes: dirigirse a San Lázaro, 215. 
^41471 12_ r ._ 
Q E S O L I C I T A OKA C O S T U R E R A , CON 
O referencias, pudiendo dormir en el 
acomodo, si así lo desea. Calle R, nú-
mero 22, entre 11 y 13. 
41460 U n 
M A E S T R O D E A Z U C A R 
p a r a u n I n g e n i o , se ne -
ces i ta u n p r i m e r m a e s -
tro de a z ú c a r y u n se-
gundo p a r a l a m i s m a . 
P e e r s y C o m p a n y . O ' R e i 
l ly , 9 y med io . 
SO L I C I T O : E M P L E A D O D E C A R P E -ta, paxa ferretería, que sepa calcular 
y tenga nociones completas. Informes de 
las casas que haya trabajado y aptitu-
des; de no ser as í que no pierda el 
tiempo, buen sueldo. Diríjanse a Monte, 
822, García de los Kios. 
40031 13 n 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
Solicitamos uno en cada pueblo del in-
terior, con residencia fija y conocimien-
tos. Sueldos que ganarfln de $150 a $4(KI 
mensualmente. Escriban remitiendo re-
ferencias y 50 centavos sellos, para in-
formes, equipos, etc- No se contestan 
cartas que no traigan dichos sellos. The 
Transportation Office. Concordia, 07 
W l » t ; 17 n 
SE S O L I C I T A N DAMAS Y C A B A L L E -ros que deseen jranar mús dinero! 
trabajo nocturno, a ejecutarse en fami-
lia, produce desde $20 semanales, traba-
jamdo en cualyuier localidad: sírvase 
enviarnos 25 centavos en sellos, para 
franqueo de detalles e Instrucciones. In-
ternational Office. Apartado -249S. 
41024 10 nv. 
A LOS C I N E M A T O G R A F I S T A S : V E N -do un trípode para cámaras cine-
matográficas, sistema media luna, con 
movimientos en todas direcciones, se da 
barato. Manzana de Gómez, 340-A. De 5 
a 6 dp la tarde. 
41447 H n 
SE V E N D E N 2 JUEGOS D E C U A R T O , estilo inglés, de caoba, macizos. Flo-
rida 5; y se hacen toda c^ase Je piezas 
sueltMs. 
i! 11 n _ 
B I L L A R E S 
Se vendan dos mesas, nuevas, una de pa-
los y otra de carambolas, con todos sus 
accesorios completos; se dan baratas. 
Cristina, 13, frente a la Quinta Ralear. 
41454 14 n _ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia, ;.desen 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger. P ío FernáftndeA 
E V E N D E UN A R M A T R O S T E , PBO-
pio para sombreros de señoras. Tiene 
tres varas de largo por tres de alto y 
3|4 de fondo. Puede alarg. | se 1 1|2 va-
ras más con poco gasto. E s nuevo y se 
da barato. Manrique, 51 entro Ncptuno 
y Concordia. 
41.{21 10 nov. 
P r e n d a s e n g a n g a p o r l a m o r a t o r i a I M U E B L E S E N G A N G A 
y p o r s er de e m p e ñ o 
Necesito dinero, vean estos precios: un I 
par de rosetas, muy buenas, $300; re-1 
lojes do pulsera, señora, de cinta oro, 
18 k., $20; de brazalete, $25; (alf i lero,; 
18 k., a $38; de bolsillo, $38: de plata, I 
pulsera, $11; níquel, $0.50; de bolsillo, 
$7; fajas de oro y plata, $0; con el es-
cudo cubano esmaltado con los colores 
de la bandera, que es lo más moderno 
J elegante, SIS; leontinas, $24; dijes, $10: 
.vugos, $8; botonadura para camisa, $8; 
anillos de compromiso, $4; de todas cla-
ses, $1; de niño, $2; medallas, $1: gron-
tillaa a $3: aretes a $2; de acerina $22; 
solitario de acerina, §15; señora, $8; y 
| gran cantidad de todas clases, de oro ga-
j rantizadn con su re«ibo. Necesito dine-
ro; aproveche la moratoria que Nle con-
viene; nunca mejor oportunidad: en la 
casa del pueblo, que es la 2a. do Mas-
tache. Campanario esquina a Concepción 
de la Valla; 
1 40<iS0-!M) 2 d 
SE COMPRA UN S I L L O N Y l NA V i -trina dental. (Tue sea do uso. Diríja-
se a: Rafael Fons. Línea, 140, Vedado. 
41241 >* nv-
Muebles de o c a s i ó n . Por efecto de la 
moratoria, vendemos varios juegos de 
cuartos y otros objetos, a precios b a . 
r a t í s i m o s , en Animas, 84. 
41261 
L A M P A R A S A L E M A N A S 
Son muy buenas, a $75, antes vallan $125, 
! pero por la moratoria, que necesito di-
i ñero aproveche esta oportunidad. Cam-
1 panarlo. esquina a Conrepción de la Va-
lla, on el Rastro de Mastache. 
11-2¡» 10 nv. 
" L A V A B O S M O D E R N I S T A S 
De $30 a $50, están como nuevos, es por 
la moratoria, necesito dinero. Campa-
nario esquina a Concepción de la V a l l a 
en el Rastro de Mastache. 
41220 10 nv. 
14 nv. 
PORTERO. SE SOLICITA UN POR-tero español, de mediana edad. Amis-
tad, 81-A, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
41153 19 nv. 
D * PLATA ALEMANACO 
NOMBRE APELLIDO Y DO 
MICILIO GRABADO E N C O 
L O R E S POR SO.45 E N SE, 
L L O S OS C O R R E O 
B. 8a la zar. Santa Teresa 
8 B Apartado 1525. Cerro, i 
Habana. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Smith número 10, $45; está en buen es-
tado, se garantiza, pero necesito dine-
ro por la monitoria; aproveche, necesi-
to dinero. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, en el Rastro de 
Mastache. 
41220 1" nv. 
C A M A S M O D E R N I S T A S 
D'e hierro a $40, de madera, de marque-
tería finísima $50; son de primera, fla-
mantes. Campanario esquina a Concep-
ción de la Valla, en el Rastro tío Mas-
t a f e ^ l O j r ^ 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Dice un antiguo presagio quo los es-
pejos manchados traen la desgracia a-
hogar. La París Vcpecia fie los deja co-
mo nuevos por mÚS poco dinero, garan-
tizando nuestro trabajo. Somos los úni-
cos en Cuba en poseer la fíltlm& fór-
mula alemann. Compramos y vendemos 
luna.i de todos tamaños. Tenerife, 2. Te-
léfoao A-SOOO: 
" L a Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejo» dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas do niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en tod^r los estilos. 
Antes de comprar hagin una visita a 
" L a Especial," Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. Vo confundir. Neptuno, 
1̂ 9. v ^ . 
Vende los muebles n plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a susto del 
más exigente. 
l a s ventas del campo no pagan em-
balaje y sa ponen en la es tac ión . 
CU A R E N T A P I E Z A S DK C R E A I>E hilo, procedentes de empeños , vendo 
a 40 pesos, valen en las tiendas a 70, 
son inglesae, f inísimas. Nentuno esqui-
na a Lucen*, casa de empeño. 
393C3 18 n 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
o r o , 18 k . y r e l o j e s m a r c a h - \ 
g e n t í n a , d e s u p e r i o r ca l idad, ga-.| 
r a n l i z a d o s . P r e s t a m o s dinero sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Te-
n e m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a de 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o cubiertos 
d e p l a t a y t o d a c la se de objetos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos. 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A-4956. 
4 M*0: 
u 20. en 
CfT" 
SE V E N D E ÜN JUEGO I>E B i n M esmaltado de gris, un Juego de ntt> 
to, marquetería, otro caoba, con eso?»' 
rate tres cuerpos, dos lavabos, un Mi-
rador vitrina, un piano. San Miguel Ttt 
40697 12 nr 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
O O L I V A R I O S j 
ftLLXE: 
BERNARDO FiCUEREDO 
MANIAN* Ot COKCl •.» 
NMWM 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre o 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas ei 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villegas, 
o T e l e f o n o A - 8 0 5 4 . 
i: ;í.'!.-.s in 17 ib 
SSKd 16 n 
UN JUEGO P F S A L A , F I N O , O E CAO-ba, nuevo y moderno. Admito che-
que. Uodrlgnez. Calle Atocha 8 y me-
dio, altos. Cerro. 
41293-94 16 n 
SSÜ1T 11 n 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y i c r i b i r y s u m a r 
E N S U S C A S A S . 
R E P A R A M O S 
T o d a c l a s e d e m á q u i n a s d e es-
Contadoras marca N A T I O N A L , han He 
gado, nuevas, flamantes y garantiza 
daa, se realizan a precios que nadie le j 
ofrece, vea las que hay en existencia. 
! L a s hay desde $60 en adelante y en 
I los siguientes estilos: 10C4, marca $99.99,1 
[cambio, contado, recibo, crédito y paga-i 
Ido. con S letras para dependientes y 
cinta. Vos 4i'2, m'ircan $29.09, recibido,! 
crédito y p.igádo, con cinta y ticket. I 
441 marca $20 09, recibido, crédito y pa-
I gado, con cinta. 421, marca $9.99, rccibl-
¡ do, crédito y pasado, con cinta. 420, 
marca $9 99, recibido, crédito y pagado, 
! nin cinta 336, marca $.>99, con cinta. 332, 
marca $3.99, sin cinta. 313, marca $1.9"». 
sin cinta. Hay otra que marca $5.99. Fí-
jese que no hay recargo de comisión 
para vendedores, pues estas son gangas 
v l a ganancia es para los comerciantes. 
Véalas y ee convencerá, en la calle Bar-
celona, 3, imprenta. 
T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . 
C i n t a s d e todos co lores . A c c e -
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974 . Malo ja , 112 . 
SE V E N O E UNA MAQUINA D E S I N -, ger. estilo gabinete, de siete gave-
tas, de un mes de uso, por no necesitar-
la su dueña. Milagros, 43, entre San 
Anastasio y Lawton, Víbora. 
40700 8 nv. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebla, 
que vendemos a precios de verdader» 
ocasión, con especialidad realizamos 
gos do cuarto, sala y comeddr, a IW 
cios de verdadera ganga. Tenemos gru 
existencia en joyas procedente» de e» 
peno, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetoi' 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, &i, C A S I E S Q U i y A A OAL1AK0 
M . 2 5 7 8 
4iir>i < 16 n 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l : ' 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n j sor ios -
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n - R . F e r r e r F e r n á n d e z y H e r m a n o 
J U E G O D E M I M B R E 
De 12 piezas $100, por la Moratoria, apro-
veche, necesito dinero. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, en el 
Kastro de Mastache. 
41108 - 9 nv. 
es al teléfono que usted debe llamar pa-
ra vender sus muebles, pocos o muchos, 
fonógrafos y toda clase de objetos. Voy 
enseguida. Teléfono M-25T8. 
41074 19 n 
POR E M B A R C A R S E V E N D E N , J U N -tos o separados. los,, muebles de 
Aguila, 32. Hay camas, sillones, esca-
parates, vajlllero, mesa, lavabo, apara-
dor v otros muebles. Aguila, 32. 
tlnT.-. 12 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A-6926. 
AI comprar sus muebles, ve» el S1**! 
de y variado surtido y precios de t*** 
casa, donde saldrá bien servido por f* 
co dinero; hay juegos de cuarto con gv 
queta modernistas, escaparates desde ^| 
camas con bastidor, a $5; peinadores». 
$0; aparadores, de estante, a $14; laTaígj 
a $1S; mesas de noche, a $2; tambiej 
bay Juegos completos y toda clase o» 
piezas sueltas relacionadas al Pr° i 
ios precios antes mencionados. '^'."Jt 
se convencerá. S E COMPRA Y CAMBi>". 
.MUEBLES. F I J E S E B'.r.T:: y 
Se vende un despacho de caballf9 
dos camas y sillones y centro de roP* 
bre, comprado en estos días y ** t* 
quila la parte principal y inejor 
la casa. Aguacate , 80 . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos cov todos ana «cc«bo-
ríos de primera ci.\»c 7 banda» de sp-
, mas •utomAtlcas. Constante «uríldo 
, DccesoTlcs trancases í».ra los mismos. 
Viuda e Hljof de J . Forte7a. Amargn-
r». 4X TelAf«no A-5030 
C S9.1 6d-» 
^ TAtíl I M S T A : .SK N K C K S I T A X N 
ITX maquinista, para la Planta Eléc-
trica de Bolcndrón. que entienda de mo-
tores de gas pobre. Para informes en 
la misma 
C S040 15d-0 
i i.ICNTKS DK AMBOS SKXOS NKCK-
¿ \ . ritamos, cañarán con seguridad en 
artículos de fácil venta, seis u ocho pe-
sos diarios. Informan: Aguila, 127, altos, 
entrada por San José. 
41477 M n 
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . : 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 5 1 , 
T e l é f o n o A - 4 9 6 3 . 
C S022 3d-7 
G L O B O S , R E G A L O 
Precio por gruesa: Globo número 35, a 
$1.60; número 50, de 2 colores, a $2.80: 
Zepelín, cotí figuras, a $4.50: globo con 
pito, número 35, a $3.50; número c0, a 
$4.00. Pida lista de precio para grandes 
cantidades. Mariano Uoela. Someruelos, 
12. Habana. Keferencias: Banco Córdova. 
40892 13 n 
G 
3 
ANGA: SE V E N D E N I.OS K^Slj»? 
. completos de café y íon(la'. mis. 
drieras puerta calle y otras varias u> 
dos cajas caudales, dos burós,*uno ^ 
co, un aparador, propio para '¡J á̂rt• 
tablón de cedro de 5 metros de i . 
y un mftrmol grande, propio Par^.j jjs 
trador. Puede verse en el rastro «m 
de la Plata. Apodaca. 58. 
4S26 17 » 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
U R G E N 
' / 
' Cuatro hombres activos para fácil tra-
! bajo, ganarán $35 semanales. E l soli-
citante prestar* garantías de $5 efe<-ti-





O E SOLICITA IN A COCINKKA PENIN-
O subir. Si no os muy limpia y conoce-
dora do su oficio, que no pierda «u 
tienipo. Calle G. esquina 5. 
41207 ' 8_ nov. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A 
O en Prado número 37. 
41212 8 nov. I 
S e so l ic i ta u n m u c h a c h o p a r a c u i -
d a r u n a u t o m ó v i l de l u j o y l i m p i a r -
le los meta le s . M á r q u e z , B a n c o de l 
C a n a d á , 4 0 2 . 
T^N V I L L E G A S , 65, S E S O L I C I T A N ope 
JLi rarias y aprendlzas de costura. 
12 nov. 
QE NECESITAN VENPEDORES POR su 
O cuenta. Habana. 204. altos. De 7 a i 
9 y de 4 a G. Azcona y Klein. 
41325 30 rov. 
SE .SOIilCUTAN nOS P R O F E S O R E S internos. a« primera enseñanza, en 
41204 8 nov. 
S 
. . 
Maceo. 3 Quemados de Marianao; si no 
•ion ¡naetros, que no se presenten. 
41232 14 nv. 
Se necesita un m e c a n ó g r a f o de in-
glés y e s p a ñ o l , que entienda algo de i 
libros. Informes: Vicente Garc ía F l o - ¡ 
rez. AirArgura, 76. Apartado 832 . 
41238 18 nv. \ 
C A M A S Y C 0 L C H 0 N E ! 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
:6d-3 
AVISO A L P U E B L O : E N L A "CASA; Blanca." Neptuno y Amisad. esta i 
mos liquidando todas las existencias de ¡ 
locería, cristalería y ferretería, gran-1 
des rebajas por trasladarnos al niifiao 
local de San Itaafel y Marqués Gon/.á-1 
lez. I 
40505 U n \ 
-— i 
^ f A U U I N A S D E E S C R I B I R , COMPRA,' 
iT-L venta, reparación y alquiler. Luis I 
de los Reyes. Obrapía, 110. Teléfono, 
A-103fl. 1 , . J 
41227 6 d- i 
CA N T I N A Y LUNCH, SE V E N D E UN | mostrador, armatoste y nevera, en | 
buen estado y en condiciones. Informan: 
Cafó Central. Keal, 135. Marianao. 
408S4-S5 18 nv. 
T A P R I M E R A DE V I V E S , HE R O I C O 
x̂ i y Trigo, casa de compra v venta, se 
compra y vende toda clase cíe muebles. I 
Vives, JS5, casi esquina a Belascoaín. 
TelMono A-2035. Habana. 
405JS _ 29 nv. 1 
RRKÍiLE SUS M U E B L E S : S E COM-
ponen, barnizan y esuíaltan toda cla-
se de muebles, con puntualidad. Llame 
al Teléfono A-3Cr.'. 
40700 - d ! 
M U E B L E S Y J O Y A S 
L a moratoria nos obliga a vender con' 
una gran rebaja de precios. P a r a ha- j 
cer sus compras en muebles y en jo-
yas visite nuestra casa. Asimismo pa-j 
ra vender sus muebles llame siempre! 
al T e l é f o n o A-3397 . L a S irena . Nep-
tuno, 235-B , 
•IKMl 4 d 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas "y ropa, por 
lo que deben bacer una visita a la mis-
ma arttes de ir a otra, en la seguridad 
que encontraran todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a sat isfacción. Te-
léfono A-1903. 
AVISO: SE VENDEN EOS L T E N S I -llos completos para una posada, que son camas de hierro de persona y otras 
varias, cameras, varias columbinas, col-
rbonetas y almobadas y uiuehles de to-
dos clases, un n ü Hiero propio paia 
restaurant, dos banaderas y varios la-
vamanos y fregaderos, una báscula gran-
de. Puede verse en Apodaca, OS, a to-
das horas. 
40S27 17 n 
' 17c- i>* 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D* p4̂  bodega, con todo lo necesanw^jjj 
abrir, como es licencia, Paten^el_e(Jid»*• 
bución (al corriente,) pesas, 10 on í», 
vidriera, armatoste y mostra 'i/jn. 1K 
nevera; l a mercancía a taasaci } 
forman: Corrales, S5, de 11 a 1 ' 
a a «« n'-, 
41039 
E 
N L A F L O R CUBANA, S E / f ^ r t t r * 
. dos máquinas de escribir, ue rg¿j^1 
ra visible, y varios muebles , 
si necesita comprar alguno de " " j j 0r* 
bles, véalos que con motivo ^ m 
ratoria los damos por ja ™lv¿~£jSÍ 
valor. Neptuno. 13L Teléfono A - ^ y 
4W5S 
1S * 
Ganga en Placetas, st y t n ¿ t a ^ 
baratos , los armatostes que Pe ^ 
cieron a la t ienda de rop* ^ 
Dirigirse a Prada Sol»-quesita. 
m a g ü e y . 
40200 
2« **• 
J U E G O D E C O M E D O R 
Muy bueno $175. compuesto dê  ^ ¡ g 
dor, nevera, vitrina, ^"''•"nto. CgJB 
necesito dinero, venga P'^'v" i» 
nario esquina a Concepción ae 
en el Kastro de Mastache 
W r í b a s e a l D I A R I O D E ^ ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DlAK» 
L A M A R I N A 
^ o . 3 
UiÁKiQ iJg L A OflAiaNA Noviembre 9 de 192ü PAiiiMA ít í£CE 
bailo, I 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , d e S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C í Ñ E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
DE MANO 
Y MANEJADORAS 
lAC«A, s" riada de mano o 
rníormes: Industria, i . l . 
esponda por _ J l _ n _ 
L L E G A -I 117, » r H A S KKCIEN 
M t ' O S ^ ñ L ílesean colocarse en 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS Mr. I l -KES 
O peninsulares; una de mediana edad una Joven; saben su oblteación; tle-
buenas referencias. Habitan: Ofi-
número 10. clos. 72; habitación, 






Tienen quien las | 
San Lázaro, -19. 
11 n 
P E N I N S l J i A R , D E S E A 
para criada de mano. I r -
buárez 59. 
11 n 
C E DESEA COl.OCAK VNA .IOVEnTpT-
O ra un matrimonio solo, entiende de 
cocina. Informan: Puerta 
41479 Cerrada. 11 
50. 
l í S O S : 




i COLOCAR INA MICHA-
W ^ r i a d a <lc mano, cuartos 
buenas 
U«ra: con Arma.» y Dolores, 
O E D E S E A COLOCAR I N A SESORA 
ae criada de mano, para matrimonio 
solo, que no tenga niño; la señora que 
se desea colocar tieoe un niño de un 
año. Informan en Aguacate, S2-
414S1 11 n 
ferencias. D E S E A COIiOCAR r N 
Víbora; ^7 Paüola, para criada «le 
11 nv. 
* — — T c o T O C A R S E D E C R I A D A , una 
¡rt*8?:- neninsular. con buenas refe-
lJ*?nn foforman: Vljfa, 4. Teléfono 
12 nr. 
JOVENES EENIN SCI.ARES DE-
* olocarse de c-iadas de mano 
Manejadoras. Informan: Revilla-
4 11 nr. 
r T T ^ o r Ó C A R S E DE C R I A D A D E 
Tvt„n o para coser a máquina y a 
iina joren cspañolM, formal y sc-
*,0• tiene pretcnsiones. Informes en 
B*;«ni.rto Almcndarcs, calle 0 núrae-
* «entre 10 y 12- frente ^ la l ínea 
e n r í a s . 14 
41401 
'-^ñrSEA C O L O C A R U N A J O V E N «s-
•C* í^ia de criada de mano: no duer-





A JOVE», E S -
- mano, lleva 2 
el país. Su paradero es en el 
30. 
11 n 
^ DESEA COLOCAR I N » M"CHA-
. rf esPañola. de criada de cuartos 
o para un matrimonio solo: no le im-
t m " «"ampo, siendo familia hue-
^iA,rnfor?a"L ¿alud' 1S- ^ Favorita. Telefono A-S2e9. 41427 
11 n 
C E DESEA COLOCAR INA MUCHa"-
kj cba, peninsular, para» limpiar babita-
C1,2?SS. y zurt ír- Neptuno. 136, altos. 
11 n 
T A E S E A COLOCAK^E, DE CRIADA~DE 
="^rtos 0 de comedor, una joven, 
española, que sabe su obligación Lo 
m,f"l" va Para Clínica Bernaxa. 45 
41,26 11 n 
DE S F A COLOCARSE I N _ pafiola, para manejadora; sabe coser. LJucena 
414S7 
JOVEN, es-
San José, número L 
11 n 
CRIADOS DE MANO 
OE OFECE I n'JOVEN DE COLOR, V»-
<J ra criado de mano de casa partionlar, 
es prfletico en servicio 7 tiene referen-
cias Informan: Telééfono A-4028, de 7 
a 11 v de 1 a 4. 
41416 
c r : ; . : ' : L R A s 
: T I B R O S A T R A S A D O S . n A L A N C E S T 
| ± J liquidaciones. Contabilidad per horas, l 
i tenedor de libros con mncha pril^tlcaL I 
^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ • ^ ^ ^ ^ • • • ^ p ™ » » » I Buenas referencias. Consolado, número 
T ' I A CRIANDERA DESEA COLOCAR- 132- Hotel Zabala. Teléfono A-412S. 
\ J se. para criar a media leche. In- 40547 12 noy. 
V A R . . S 
M O N T A D C R M E C A N I C O ELECTRICI51 
forman: Calzada de Columbia 
bodega de Gómez. 
4141S 
Godinez, 
11 nv. IM P U E S T O D E L bre utilidades. 
í~ C R I A N D E R A D E L E C H K 
KJ entera, se desea colocar 
Calle Estevez, 143, letra C. 
41404 
4 P O R C I E N T O SO-
Por la ley promulga-
™- | da en primero de Julio del corriente año. 
R I E N A Y ! todo comerciante o Indastrial. así como, 
Informaran los individuos que realicen operaciones i 
|o negocios comprendidos en este ípues- j 
JA R D I N E R O ta 99, se 
414Ü6 






Informes: Teniente Rey, 15. R 
9 nr. 
11 to, están obligados a llevar sus Libros. 
C*KSORA E S P A D O L A , R E O I E N L L E -
O gada al país, se ofrece para ama de 
llaves o señora de compañía, en casa 
pudiente. Teniente Eey, SS. 
40001 11 nr. 
I en ¡a forma establecida por el Código de 4 LOS R E P 
ta Coa- I A f A T R I M O K l O P E N I N S f L A R , raeiln Comercio Tigente; para llevar iJA llegado, desea colocación, ella Je tabilidad. así como balances, etc- Dirf-
criandera y él para onerario de zapate- Jase P01- «1 Correo a: Tenedor de L i -
ria o cosa análoga. Informes: Muralla B • bros. Calle de Indio, 12, Habana, 
fonda L a Primera de la Machina ' 41028 9 nv. 
41259 9 nv. 
11 nv. 
i T T i r A C R I A N D E R A P E N I N g l L A R . coa 
\ J tres meses de haber dado a luz. con 
buena y abundante leche; puede verse 
su niña; tiene recomendaciones de las 
ca¿:as en que ha orlado. Gloria 1°! 
«2«2 nT. | 
TENEDOR DE LIBROS Y CALIGRA fo. joven, con buenas referencias, 
ofrece sus servicios en horas extraor-
dinarias. Ricardo Herrera. San Miguel, 
49. a4tos. 
40571 9 n 
estranjt 




Domínguez, J e s ú s María, 
T \ E S E A COLOCARSE 
A7 graía y taquígrafa 
prefiere casa de comerc 
fanta y 25. altos. Man 
en Reina, L A. M. Caí 
40720 
U N A M E C A N O 
con t í tu lo : s< 




I ^ E S E A C O L O C A U S E 
U color, de -I12Ü0 
I N A J O V E N da ratos de 
lavandera. Calle Misión, 34. Isonal ente 
a nv. i 40793 
¿Usted conoce a l m e c á n i c o V á r e l a ' 
Llame al telefono F-52<S2. o deje so 01; 
den en la calle G. número 1, entre Quin 
1 ta y Calzada, y Várela le atenderá en-
seguida. Le arregla y limpia su cocins 
1 de gas. el calentador y todos sos apa-
^acción, váre la tiene per» 
> y no cobra caro. 
10 n 
E D E S E A C O L O C A R 
5 « 
38. 
CNA M I C H A -s 
manejadora. Paula, 
41403 
DE S E A C O L O C A R S E E N A JOVEIT, p^-ninsular recién llegada, de criada 
11 n 
de mano, tiene buenas referencias 
formarán; Santa Clara, 16 
41504 11 
In-
yVE-SEA COLOCARSE EN BUEN CAMA-
A ^ rero en hotel: sabe limpiar bien. In-
formes: Colón, 31. Teléfono M-2013. 
_ 41 ̂ "t 11 n 
CRIADO DE MANO, PRACTICO EN 
\ J el servicio de come lor, -̂ se coloca en 
casa particular o para oficinas, va al 
campo. Informan: A-7662. Tren de la-
vado. 
41475 11 n 
Q E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , pe-
O ninsular, de manejadora o de criada 
de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción. Aguila, 114-A; sala, 54. 
41497 n n 
T O V E N D E 17 A*Oe. D E S E A C O L O -
t l carse de criado en almacén, cara le 
o cosa análoga. Dirigirse a : Zanja, 86; 
departamento, 27. 
41499 11 n 
r ' T T ' c O I O C A R S E D E C R I A D A D E 
una peninsular joven; tiene 
Vapor, 36, cuarto ra. 
11 nv. a3fí 
'^•«ea colocarse 
I N G L E S A , D E C O L O R , 
de doncella en ca-
lla cubana: no habla español. 
6 entre 23 y 2r>. Vedado. 
11 nv. 
DSSFA C O L O C A R l N A 
km peninsular, para coser. 
MICHA 
sabe bo--1 
SE OFRECE UNA SEÑORA, ESPASO-la, lleva tiempo en el país, para cria-
da de mano, no tiene inconveniente' en 
salir al campo; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Dolores García. Luz y 
Egido. bodega. 
41509 11 n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-_ cha, de 15 años, para los quehaceres 
de una casa chica Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. Informan: Campanario, 220. 
No se admiten postales. 
41513 11 n 
T T N BVEW CRIADO DE MEDIANA edad, 
U e-spaño! desea colocarse. Tiene refe-
rencias. 23 y J , bodega. Vedado. Telé-
fono F-2111. 
413:!1 11 n 
COCINERAS 
C E DESEA COLOCAR CNA PENINSP-
kI5 lar de cocinera o de lo mismo y lim 
piar. Informan en Luyanó, 17. 
41381 12 nv. 
CHAUFFEÜRS 
C E D E S E A C O L O C A R EN C H A V F r E C R 
O peninsular, con conocimientos de me-
cánica; poco tiempo en el país. Prado I 
y Dragones, puesto de frutas, el del 
centro. 
4142» 11 nr. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA / ^ H A I E F E I R E S P A Ñ O L , D E S E A CO-1 
^ é ^ u e n e ^ o ^ t ^ . ^ ; Limpiando o arreglando su coci-
informes. Prado, 93, sombrerería Te-
léfono A-6367 de 9 a 12. ^ 
41391 n nv. 
r ^ H A t F F E C R M E C A N I C O E X P E R T O 
en tedas las máquinas y habla un 
poco el ingli'-s. se ofrece para casa parti-
cular o de comercio: ganará buen sueldo: 
por escrito: Enrique López. Calle Acos-
ta, 111. Ciudad. 
41372 11 nv. 
na 0 calentador economiza un 50 
por 100 de gas, por dificultades 
en los mismos avise a los mecá-
nicos más expertos en estos apa-
ratos. Fernández y Fernández. Te-
léfono A-6547. 1-1064. Rosa En-
/ ^ l I I A r F F E U P . M E C A N I C O . D E S F A t m - ' - I - , , ^ OC I „ „ _ « . ; 
V ' bajar en casa particular: no t r a b a j a ! * 1 1 ! ^ » 0*,' L.uyanO. 
T- C E 
mpeñnr su obligación; su do-1 O lar 7aHe 23 entre H e I, al lado de 
i l la; preguntar por Plácida 
11 nv. SE p 
D E S E A C O L O C A R I N A r i . M N S l -
de mediana edad, para criada 
de mano; también sabe cocinar ense-
ñándola algo. Informan: Teléfono M-2238. 
41518 ^ 11 n 
D E S E A C O L O C A R C N A S E Ñ O R A 
eninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. ll>-
forman en Carmen 6f. 
41318 9 nov. 
O F R E C E U N A S E Ñ O R A P F . N í V S C -
Sabe coser a mano y en itt&tiuina. 
una muchacha peninsular. Tiene buenas reicrencias de las casas 
San Ignacio, 19, segundo pi- on que ha trabajado. Informan en l'lo-
1. I rida, 64, 
11 nv. 4̂ 316 9 nov. 
413M 
n i ^ F A COLOCARSE l N A . J O \ E N D E 
i l^ iadJ de mano o manejadora. "Flo-
Íui Ci informaran. 
r^j» ll_nv. 
" r r ' i ñ>KA < OLO( A R D E M A N E J A D O - ^ J E 
"N n o criafia dp mano, práctica en uní- O li 
P E D E S E A C O L O C A R L ' N A C O C I N E -
| 0 ra de mediana edad, peninsular; sa-
| be cocinar a la espaüola y criolla; tie-
1 ne referencias: en la misma una criada 
j de mano o manejadora. San José, 78, a l -
tos. 
41379 12 nv. 
Q E D E S E A C O L O C A R IT N A C O C I N E R A 
¡ O peninsular, cocina a la cspafiola y 
a la criolla, un poco a la americana: 
I tiene referencias de las casas donde ha 
j trabajado. Informan: Trocadero y Mon-
1 serrate. Depósito de billetes. 
! 41374 11 nv. 
menos d»» $100. casa y comida; no va al 
campo. Teléfono A-3090. 
jUtM 12 nv. 
C E O F R E C E L N AYUDANTR D E chanf-
O feur, para casa particular o de co-
mercio, muy formal y sin pretenciones 
y sé las callles de la Habana y el Ve-
dado. Llamen al teléfono A-1722. 
4l3r,7 11 nv. 
ESE A COLOCARSE EN CHAFFEEIr', 
41.120 i ; 
BORDAMOS cadeneta, arabescos. 
I ) 
SOI TACHE REDONDO, 
festón ornamen-
j tal y corriente, de 20 a 30 centavos vara. 
I Bordados fantas ía parisién. Caladillo. 
Dobladillo de ojo a seis centavos vara. 
' Forramos botones de to^*,; formas y ta-
maños. Academia "Acuic. Neptuno, l>3. 
I Aguila-Galiano. 
C 8802 3d-7 
SOLICITA EN A i R I A DA VE MA-
i0 df meJian;i edad ; sueldo $20 y 
limpia. Obispo, ."1, aitos. 
11 nv. 
>K OKSEA C O L O C A R V S A 
de mediana cdarl y una hi-
i 30 años, de criadas o mane-
Junta* o separadas; tienen 
parantice. Informan en Dla-
tre Buenos Aires y Carbajal, 
O E D E S E A N C 
O españolas d( 
COLOCAR DOS J O V E N E S 
¡pariólas de criadas de manos o ma-
nejadoras. Saben cumplir con su obliga-
ción. Informan en el Hotel Cuba, agido 
70. Teléfono A-0067. 
4132G 9 nov. 
O B COLOCA I N MATRIMONIO E S P A -
O ñoñi, sin familia. Dirección; Hotel Cu-
bano. Calle Egido, 2. * 
41223 " nv. 
DESEA COI.Oí AKvk I NA COCINERA de mediana edad, peninsular, por la 
mitad del sueldo, con Ja condición de dar-
me habitación para mi y nara mi bija; 
sale fuera de la Habana. Informan: 
Sol. 114, altos. 
4142 12 nv. 
T\ESEA COLOCARSE IBTA JOVEN do 
color, de ••ocincra para casa de po 
ca familia: nn"hace compra; sueldo $30. 
Domicilio: Concordia, 23. 



























líir. a pif 
nemos grtt 
tes da en* 
v objeto*' 
d W.erés. ¡ 
\. OALIASO 
OVEN PENINSFLAR, DESEA 
ur.-f para todos los quehaceres 
{•ia. Oficios, 50. Informan. Te-
-«J3!». 
11 nv. | 
.KA ( OLOCAR UNA MI CIIA-
peñinsular, en «asa de morali-
1 criada de mano o manejadora; 
adora y formal. Informan on la 
Vires, 172, entrada al solar. 
de la derecha, preguntar por, 
14 nT. 
O o l o í a r s ^ i T e ^ r í a d á - © 
dadura, en (j,-a de moralidad; 
ien la earantice. Corrales, 05, 
da por Suárez. 
11 n 
t% : e n 
neM O nio 
MATR1MO-
recién llegado, ella igual para 
criada de mano que para cocinera, sien-
do corta familia y él para criado de ma-
no o portero; prefieren que sea en una 
misma casa. Informan en Dragones, i. 
41222 U nv. 
D E S E A C O L O C A R L ' N A M L C H A -
cha peninsular, para criada de ma-
no 0 manejadora, informan; Mercade-
res. 4">, altos. 
!12:.2 9 nv. 
C E D E S E A C O L O C A R L ' N A B F E N A C O -
| O ciñera peninsular, en cíisa de morali-
i dad; pretende buen sueldo. Informan: 
I Talle 23 número 10, Vedado, entre I y 
1 J . 
I 413.72 11 nv. 
' T"VOS S E S O R A S R E C I E N L L E G A D A S 
• JLJ de Kspafia, se desean colocar de 
"cocineras o manejiidoras. Informes: Cal-
zada del Cerro, 418. Pregunten por Ca-
rolina Corrales, 
i 4140(1 14 n 
[ T T K A S E S O R A P E N I N S C I - A R , Q I K C O -
| I J noce el servicio doméstico y que tie-
ne garantía de su honradez, desea colo-
carse en 
manos; no se coloca menos cíe 
| formes en Inquisidor, 24, altos. 
I 11248 
TA ES KA COLOCARSE 1 NA SK^ORA. 
X J peninsvlar. de coflnern. cañando de 
20 pesos para arriba. Maloja, 73. 
41482 11 n 
tFTesea COI>OCARSE en casa de 
1 / inoralida<I y corta familia, cocinera, 
esnañola; no duerme en la colocación. 
s  l  s d  $35. In-I Informan en Inquisidor. 12. altos. 
i I'VA JOVKX, I' E N IN S f L A R , D E S E A 
f II»«•atWHiye-da in-incjador;! o crf-idn de 
I man», .«abe cumplir con su oli-i^iicjós:, 
1 estado en Madrid y | evn en 
| H val» iilcOn ticni'io; presunlar por, 
i 'i» Camilo I'crnándcz. Santa Clara, i 
i 
12 n i 
('E DKSKA COLOCAR L'NA JOVEN, pe-
; "''dar, de 16 años, penin<iilar. In-
'«nur,: Animas, 19i. a'-ccsoria, letra I>. 
11 n ! 
QlOntECE IVA Mt CHACHAREARA 
U cara de familia, para criada d" ina-
J* 0 habltiicinnrs. salic <-osc¡- y cuil!-
•''|r sa oliliKaciAn : ?.TO v ropa llm-
P'«. Nf> duerme en la colocacién. San 
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0 nv. 
( I H E N E A C O L O C A R L ' N A J O V E N , r.a-
O ninsular. de criada de mano o de ni-
ñera. Vive en Línea, 12:i, Vedado. 
412.-.1 2_n — 
T ' \ A M I C H A C H A , P E N I N S F L A R . D E 
\ j sea colocarse de criada de mano • 
41.".li 11 n 
O E D E S E A C O L O C A R I N A C O C I N E -
O ra, peninsular, con un niño do eftrtM 
edad, no sale Sel Vedado. Calle F , nO-
nie»-" 17, entre 18 v 11, al fondo. 
4150!» 1' n 
OE DESEA f O LOCAR I I Í A 
el país. 
E S P A S O -
para co o (TI la. lleva tiempo en 
manejadoVaT" uéne"quleñ"'reBVon'da poric inar y limpiar a nn matrimonio o casa 
ella San Leonardo, 19 entre San Be- Brtrtirnlar. Informan: Amistad, l..f; ha-
nigno y 
41278 
Flores, Jesús del Monte 
9 n 
T ^ F . S E A C O L O C A R S E F N A J O V E N , P E 
I J ninsular, de criada de mano cuartos, 
lascoaln, 
412S4 






fi' 0ESKA COt OCAR t NA I KMNSL-
wiar. de mn neja-fio ra .. criada 'le ma-
J0-t"'nc quien ln rc-omionde. Factoría. 
11 n 
COI Of AN -i F E M N S I L A R E s T ' u ñ a 
^Pira manejadora 




y la otra para cria-
aracteres inmejorables. Ba-
11 n 
j i ' ^ A COLOCARSP;, OK f R I A O A DF, 
•m-'ia.í0, cn ("llíiil l'c moralidad, una |W¿f0|,̂ »_ peninsular, tiene quien res-
. r*X ella. Informan en 
« 4 ^ Vedado. 
la calle 9. 
12 n 
C}B D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N " 
C1) sillares, para criadas de mano o ma-
nejadoras, desean colocarse en casas de 
moralidad; no hacen mandados a la ca-
lle. Palatino. 7, Cerro; preguntar por 
llaman Gallego. 
4ll5f> in 5 . 
Q | D E S E A C O L O C A R L ' N A S E Ñ O R A , 
! V7 de mediana edad, de criada de ma-
t no, tiene reíereneias. Callo 19, número 
¡ 505. entre 14 y 16, Vedado. 
I 4i'7ü:>. 15 n 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
hif-i.' .n, U . 
4151R 11 n _ 
» M S K A - COLOCARSK I N A S F ^ O R A 
J / pTra «•(>cin::r, para corta familia. Re-
villa alcedo. 9. 
41522 11 n 
mal. trabaja toda clase de maquinas. 
Informan en los Teléfonos A-9072. 1-2460, 
precintar por Puig. 
41448 11 n 
SE color. DESEA COLOCAR VN JOVEN DE de chauffeur en casa particu-
lar o de comercio; tiene qnien lo reco-
miende v entienda de mecánica; resi-
dencia: Calle H número 26, Vedado. 
41237 • 
C E D E S E A C O L O C A R UN M F C K A C H O | 
O de 14 años, de ayudante de chauffeur;) 
tiene quien lo garantice; para infor-
mes: Salud, 18, pregunten por Benja-
mín. 
41234 0 *>•• 
T \ E S E A C O L O C A R S E L W J O V E N , chau 
I J ffeur, con varios años de práctica. Teléfono 
41 •-07 
A-ltí89. 9 n 
/ ^ I I A F F F E F R P E I Í I N S l L A R , D E S E A 
\ j colocarse en casa rcspetahle, de co-
mercio, nara camión, conoce bien el co-
mercio y el tráfico; más de 4 años de 
chauffeur; buenos informes. Teléfo-
no A-n.^.. 
i 1142 j g l 
LTN O H A F F F E L R . J desea colocarse 
Tinte P A M O S 
N E G R O 
para Bluue y otros vestidos de algodón, 
t o ^ T a el ¿ o / 
T i n t u r a « r < ^ 
N O I B 
o de comercio, 
jorables. Llame 
41171 
J O \ E N , E S P A Ñ O L , 
en «asa particular 
Tiene rcri-renclas iniae-1 
al Teléfono F-1554. 
9 n 
TENEDORES DE UBROS 
r p R A l l A J O S D E C O N T A H I L I D A I ) , T>E 
1 todas clases. Balances para Impues-. 
to 4 por 100. Habana, 151. 
41442 j 11 » , 
r p E N E D O R D E L I B R O S , M L V P R A C T I -
1 co y muy serio se ofrece para tra-
bajar por horas. Informan: do 9 a 111 
de la mañana, en Aguiar, 92. Departa-
mentó, 19. Telefono 
41515 1* j . 
LO O F E F S T E D N E C E S I T A 
para embellecer so cara, su» 
ojos, su boca, sus manos, su 
busto, sus cejas, sus pestañas , 
sus cabellos. Para sus barros, 
sus espinillas, sus ezcemas, sus 
arrugas, manchas y descclora-
ciones, sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofrece 
E L I Z A B E T I I A R D E N , D E PA-
R I S Y NEW Y O R K 
Pida el específico que nsted 
necesita, bien por el Teléfono 
A-S7:>3. escribiendo al Aparta-
do 1915; en la Casa de Hierro, 
Obispo, 6$; o en la 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
Industria, 110. 
Teléfono A-7034 
donde se confeccionan peina-
dos, postizos, se aplica shampoo, 
se rizan y pelan niños a la per-
fección y se vende la insusti-
tuible tintura "PILAR. ' ' 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pialar los labios, cara y oias. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color qu< 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en' la química moderna 
Vale 60 centavos. Ss vende cn Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de 
pósito: Peluquería de Señoras. d« 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo 
no A-5039. 
C 8570 Ind 29 oc 
NACARINA 
18 COLORES DISTINTOS 
para tefiir toda clase de 
todas las sederías 
Sirven 
las. 
De venta en 
'.a República. 
A l por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
IMPUESTO D E L 4 POR 100 SOBRE 73 esqllina a San Miguel. 
UTILIDADES I 
T T N A C O C I N F R A D E C Q I . O R , D F S K A 
KJ colocarse, c» nmy limpia y salie su 
obligación. Calle II esquina a 25, bode. 
I ga. 
| 41210 / 0 nv. 
O E D E S E A C O L O C A R I V A ^ E S O R A , 
O de mediana eda.l, para cocinar senci-
Ho o criada de maao. 'o camarera. In-
Ifo-mnn: Hotel Las Villas. Avenida de 
Hé'—v-i. Lgido. 20. 
412<í) 0 n 
COCINEROS 
T 'VESKA ( OEOCARSE I V BCEN COCI-
I J nero del país. «ardo. San Láza-
ro. 281. Teléfono A-7.1i:;. 
41 112 11 nv. 
\J5.4 HIJER, R E C E N L I E < ; A I ) A D E 
íiiiiai í,esea colocarse de criada 
^ ^ • a ; sabe hacer de todo. Informan: 
K L 11 n 
»EA COLOCAR UXA JOVEN, 
miar, de criada de mano o ma-
es cariñosa para Iop mueba-
•if,nt T ' ^ n la recomiende. In-
Mlslón. •.'7, altos. 
. n _ 
N»V«X, P E X I N S r L A R , D E S E A 
*rse de criada de mano o ina-
. tiene quien responda por ella. 







r ARA L I M P I E -
y zurcir, una jo-
73, entrada por 
T T X A J O V E N E S P A S O E A , D E S E A OO-
U locarse para limpieza de habitacio-
nes o para la limpieza de una corta fa-
milia; no tiene inconveniente en ir «1 
campo si el sueldo lo amerita y con fa-
milia de moralidad; está muy práctica 
en las costumbres ainericanas y del 
pais. Ayuntamiento, 10, Cerro. 
41.'?60 12 nv. 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O , .TOVEV es-
\ J pañol, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio, es hombre solo, muy 
iimnioi en la cocina: tiene referencias; 
cocina muy bien criolla, española y fran-
cesa. Antonio Vega. Vives, 102. Teléfo-
no A-2003. 
41410 11 nv. 
L L E G A D O D E 
Ba, desea, colocarse para ayui in-
Por esta ley todo comerciante o in-! 
dustrial, y los individuos que realicen j " 




Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las i n -purezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y caías de modas, y 
en su depósi to: Belascoaln. 3tí, altos. 
Teléfono M-1U2. 
30724 21 nv. 
1 1 
de lavabos, mármoles, muñecos, 
en este Impuesto, están obÜgados a i J - r ^ 
llevar libros en la forma establecida i fono a-st*»?. compcsicifin rápida v ga-
por el Código de Comercio vigente, j™ 
Para llevar esta contabilidad, así co-
mo practicar balances generales, liqui- i 
daciones, etc., se ofrecen dos tenedores 
de libros. Dirigirse por escrito a: "Ac-
countants." Municipio, 125 y medio. 
41180 10 n 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
TE N E D O R D E L I B R O S . I N G i E S V E S - ; VOS pañol, actualmente empleado en im-
portante Compañía americana y con tiem-
po -lisponible, solicita trabajo por horas. 
Empedrado, 31, bajos, derecha- J . F . L e -
moine. 
4V¿ <H 0 n 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Experto tenedor de libros: se ofrece! Corte y rizado de pelo a niños, 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
a i el 
. la ! 
en Angeles, 72. 
11 n 
COEOCAItSK | NA JOVEN. E S -
í r . /0 i'n 1,0Kada de criada de 
• casa de moralidad, tiene quien 
* Por ella Esperanza., 4. 
1 
Q E D E S E A COIiOCAR UNA MCCHA-
O cha peninsular, lleva tiempo en el 
país para cuartos o manejadora, entien-
de de costura, sabe cumplir con su obli-
paclón. Calle R y Zapata. Jardín de las 
Mercedes. Teléfono F-5007. 
41S5S 
te de cocina o para 
trabajo, como sirviente, 
formet» en el Keparto Al 
9 número do, entre 10 y 




s. calle I 
te a la i 
11 nr. I 
It ind 10 e 
11 nv. 
f O E O C A R S E . I ' A K A C O S E K 
• O M O , JOVEN, DESEAN C O - : 1 ^ en casa de familia honrada, una mu-
solar. 
4143S 
E X P E R T O S CONTADORES 
Por cuotas reducidas ofrecemos nues-
tros servicios al Comercio en genaral, 
( ^ « f f e r a ^ r ^ e n i í a ^ K S para llevar sus «ntabi l idade, por ho 
particular o comercio o para el campo; 
en Suspiro, 15, altos, número 20. entre 
Apnila y Monte, de 12 a 4 p. m. 
41350 11 nv 
INA BCENA P E L U Q U E R I A es la 
Inqusria Paris ién," Salud. 47. frente 
Iglesia de la Caridad. 
E s t a casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de pelo 
a niños y niíías. se hace al verdadero 
estilo de París. 
Hay un saKm para peinar y lavar la 
cabeza a las sefioras. FIAbll manicure 
| para las damas. 
La "Psluqnerfa Paris ién" importa c»- i 
( R E C I B y 
Con sus a] 
sonal práctic1 
Paris. carant 
LLEGADA DE PARIS) 
aratos in^tantíineos y per-
i de los mejores salones de 
l*a el buen resultado y 
>nto de la Decoloración v 
rabsUns con sus productos 
ualmente inofensivos y de 
encia. 
y postizos, con rayas na-
isia creación francesa, son 
Peinados attfeticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrés." 
Veritable ondularifin "Marcel." 
icures. Arreglo de ojos 
oings. Cuidados del cu-
clalrelssemcnt du teln 
Expertas 
y cejas. Sel 




los cuales \ 
sos resulta* 







P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y má» 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Mamcjie. 
A R R E G L O DE C E J A S : SO C T S . 
Esia casa es la primera en Cuba 
qu? implantó la moda del arreglo de 
ceja".; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos q'ie 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; sp arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Solo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y biazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de bflleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , RIZANDO, NlÑOS. 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salór 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí* 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y ma? 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de '.sta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO. 81. Te!. A-5039. 
Ito de esta casa es 
:lfin da su seriedad. 
la 
CO C I N E B O R E P O S T E R O BSPAftOL, 1 desea -colocarfe en casa particular 
hotel o de comercio, p r e f í n e l o con ame-
ricanos. Es muy práctico y (rana buen 
sueldo. Informan en el teléfono A-2M8 
41335 » nov. 
ra; hacemos balances y liquidaciones;, helio natural y tiene el mús completo 
para más detalles diríjase al » e M r Í s u ^ d V 3 ^ T i n T o n n i m i t e n com ' 
f «« i r v i j j j i o L*58 precios, cn todo, no admiten com-
José Manuel Delgado, desde las 8 alp^u^eta. ror eao X conviene hacerse ¡ VILLEGAS 54, ENTRE OBISPO Y 
11 a. m. y desde las 2 a 5 p. m. en¡ cliente de esta acreditada casa. 1 
U Calzada del Monte, 106. Teléfo- Primera oportunidad vaya a la 
no A-1962. 
41130 1* nv. 
E n la 
•Pelu-




C 929 in 27 
topista 
iTX ce nnei 
también bnr 
do a precios 
seKiindo pía 
412S0 




que ahorre gas 
de/, y l'ochet. 
40708 
A R R E C . E K SV OAT E N T A D O R 
frío y su cocina para 
Llame al I-20S0. Menín-
SEñQRA que viene el 
12 a 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
enden »g, 
-r?; 0,'?BrnHnM^rK DK «OS MESES 
ríSS1*»: Drec?»rfe£í0 estado de con-
«Un10- • £ a f- 600: P»ede verse 
«411 * aflame en pago checU. ' 
w • 16 nv. 
, Í"U.*d*K40l * A L A N C i I A D E f . A S O - ' 
•rí* «hallo» -„ u*16 '•"•go. con motor! 
Ufl.P^aJe o' r-m^ilen c^*<i° y propia) 
*y mXw lW- Informan: San! 
Mí0- C-asa Llerandi. Se-j 
vi p^T ~- 15 nv. | 
^ tt"**' n ^ , ' Nt;EVO. 7 P A s L 7 -
^ "0<><í. de nff" de alambre, cinco 
Coi ifepto chwnf»U80- UlU«no precio: 
S V ^ " ^ o ^ T e f n ^ 0 KS' 
Ú n 
PACKARD 
^•"Opueuc0;eer^indros. tres me-j 
Terse en Domíngue/.. i 
3d-0 n 
)IAR10 * 
r">, 340 k " • ' • ' o n n a i i : " San Lá. 
1. Telé-
ANT0NI0 SABIN 
EMPRESA DE CAMIONES 
Recorrido regular a Matan-
zas, Cárdenas y vice-versa. 
Se hace cargo de trabajos en 





GA M . A V E R D A D 8 E V E N D E DM EOKI» en buen estado y se da muy barato. 
Informan en Morro, L Teléfono A-.>i4fi. | 
41843 1* nv l 
STUZ 
11 n 
CJE V E N D E t ' N F O R D N T E V O , D E P A -
O qn^t»- Mimarjente barato. Informas. 
Teléfono V-4T¿¿. o en Acukcate llu. 
tUlT 9 nov. 
A Í . N I E I C O N E G O C I O : V E N D O DOS 
Fords. l'no del 20 y otro del 17. en 
muy buen esta¿¿>. a plazos o al contado. 
Informan: Arbol Seco y Maloja. 
41337 1 nov._ 
O E V E H D E Vft E L E G A N T E F O R D D E L 
O año 19 con las pruebas que pidan. 
Concha y Vlllanueva, bodega, Jesús del 
Monte. De a 12, Prccuntar por David. 
41338 _ 10 nov. 
P R O V E C H E N L A O P O R T I M D A D , 
en Salud. 162 entre Oquendo y So-
ledad, se vede una máquina marca Chal-
i mer, casi nueva; se puede ver a todas 
I horas; en la misma se vende un Cha!-
I mer y un Kord; estos se pueden ver de 
• a 8 a. m. 
40743 10 nv. 
! ¡Interesante! Me cojto la moratoria. 
Necesito dinero, yendo el Mercer más 
lindo de la Habana, con hermosos fa-
roles niquelados, etc. Es de 7 pasaje-
ros y lo doy en $2,750 efectivos. Te-
i léfono A-2472 
Se vende nno. de ~t pasajeros, 4 meses 
de uso. tipo Sport. lo vendo barato y 
admito parte del dinero en cheques de 
cualquier Banco. Uarcia y Co. Amis-
tad. 136. 
14 n 
( J E VENDE DM EORD N I EVO, C O N SL" 
k> chapa. Informan : U y 10. a todas ho-
, "DOn T E N E R M E QXJM E M B A R C A R . 
I -IT vendo una máquina Chevrolet. en 
I muy buenas condiciones. Informan: can-
i tina de La Polar. Puentes tírandes. 
3S374 10 n 
STUTZ 
Se vende ano en 4.000 pesos, tipo T-port. 
de ' inco pasajeros, poco uso. acabado de 
pintar. Se vende a plazos. Su duefio. 
Amistad. 136. García y Compañía. 
I 40628 9 nv. 
41*. 11 n 41230 9 nv. I 
/ ' A N G A S C O L O f A L E S . N E C E S I T O D I -
. VT ñero. Cuña Stutz. 16 válvulas, seis 
: ruedas con gomas de cuerda, nuevas, 
1 equipada a todo lujo, banqueta lateral 
\ fuelle, etp.. funcionamiento sarant íza-
j tío, últ imo modelo, precio 3.800 pesos. Y 
• Chandler. tipo sport, mejor que nuevo, 
¡ gomas Miller nuevas, reflector, defensa, 
: manómetro y asegurado contra todo ries-
i go, 2.',00 pesos. Para verlos: Morro. 30. 
« liapa.» 324 y 1741. Informes: Composte-
¡ la, número. SO. 
410! »• 11 nov. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 /2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
I De 6 a 12, J e s ú s del Monte. 
! 41830 
DORT, ron 
>ncha y Vi -
por L^vid. 
10 nov. 
. \ n a n i O ".mercer,- tipo sport, fua-
V lie Victoria, seis ruedas, gomas nue-
vas, la máquina más linda que rueda 
cn la Habana. Puede verse: Genios. 4, 
(Taraje. 
4l'V>8 12 n 
C E V E N D E I N A M A Q U I N A F I A T , con 
O carrocería cerrada, de reparto, aca-
bada de construir: propia para toda 
nase «le negocios. Informan: Monte. 41S. 
41119 11 nv. 
i L M E . I O R P O S T O R SE V E N D E Vft 
^ a . automóvil de siete pasajeros, con 
cinco ruedan de alñnj(>rp. bomba para las 
pomas acoplada al motor, fundas, etc. 
E n perfecto estado. San José. 114. Telé-
fono A-1242. 
41100 10 nov. 
Q < | \ V. N D E N , DOS CAMIONES A L T O -
k j cars. de uso, en buenas condiciones. 
Capacidad de 2 y media toneladas, sien-
do tino de ellos de volteo. Para infor-
mes: Uavana Coal Co. Tallapiedra. 
41173 13 n 
T T I D S O N SE V E l f D E f N O C E R R A D O , 
11. a todo lujo y está como nnevo; ee 
da casi por la mitad de su valor y se ad-
mite rheck certificado. Informes en la-
calle O número 7. esquina a 3a. Vedado. 
410r!7 14 nv. 
SE V E N D E t 'N F O R D , D E L 20 C O V arranque elé. trico. se puede ver de 11 
a 12 a. m. Zanja, 109, garaje. Rarnén 
r ernández. 
41157 13 n 
r^fAJTOA: SE VENDEN DOS CAMIONES 
\IM de 2 y 2 12 toneladas. Pueden verse 
a todas horas en el Garage Eureka, Con-
cordia, número 149. Informa: K. Vignier 
en San Ignacio, número 51, FerreferJa! 
Teléfono A-1Ó74. 
•H^W 25 ñor. 
CARRUAJES 
trjCNIH) DOS FORD, E N O N I E V O Otro 
v de poco uso; pueden verse a todas 
horas en Concordia y San Francisco, ga-
raje Palista. 
41417 12 nv. 
/ B A R R I T O D E 4 RÜEDAR, CON' 817 
\ J asiento y techo propio para repar-
to de leche, io vendo muy barato; pue-
den verlo en la Calzada de Jesús del 
Monte. 185. J . Santaballa. 
41407 18 nv. 
O E V E N D E I N F O R D . D E E 18, C O N 
maimeto y amortiguadores y vesti-
dura nueva y todas las comodidades; 
se da muy barato; puede verse en la 
calle 11. número 9, entre Concepción y 
San Francisco: -de 10 a 1; o si no eft 
la piquera de Estrada Palma. Tiene nú-
mero 7259. 
41066 0 n 
BU E N A O P O T E N I D A D SE V E N D E nn Ford muy buenas condiciones; 
t-e vende por no poderlo trabajar y se 
írarantiza su funcionamiento. Informan: 
Virtudes. 104. José Ania. 
41388-80 14 nv. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
O poco uso vestidura nueva, tiene cha-
pa particul.ir. Quiroara, 14, entre Calsa-
da y Delicias; de 4 a 6. Jesús del Mojtc 
412<?J 
..'ida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
14 n /Lázaro, 219. Habana. 
Noviembre 9 ¿e 1920 DÍARID DE LA RIÑA Precio: 5 centavot 
A A R A T E S D E L A V I D A 
LIA© 
Ha pasado casi sin llamar la aten-
ción, pero ciertamente sin un solo co-
mentario de ternura, el sacrificio d: 
ese pobre perro que sucumbió para 
ayudar a que se salvaran sus compa-
ñeros, que eran seres humanos, embar-
cados como él en una ligera nave. 
Me permito recordar a los lectores, 
porque la memoria es fugaz, que hace 
muy pocos días, frente al torreón de 
San Lázaro, poco más c menos, se 
encontraba al garete uno de esos va-
porcitos que se emplean en remolcar 
otras embarcaciones. Presos por el pá-
nico los tripulantes, que eran ocho o 
diez hombres, trataron de salvarse por 
todos los medios y amarraron una so-
ga al cuello del perro que llevaban a 
bordo y que era el amigo y compañe-
ro de todos los días. El buen animal 
se lanzó al agua comprendiendo que 
¿cbía llegar a tierra con la cuerda, 
pero ésta era demasiado pesada y ar' 
medida que más avanzaba más se sen-j 
tía tirado hacia el fondo, teniendo, 
que combatir, además, con el rudo' 
oleaje. ¿Para qué he de prolongar laj 
descripción de una agonía que segura-; 
mente producirá una congoja en el 
lector? El pobre perro, antes de lle-
gar a la costa se rindió en la lucha 
denonada que sostenía y murió pen-
sando quizás que era feliz al poder 
expresar a sus amigos todo el cariño 
que les tenía, sacrificándoles su vida. 
¡Pobrecillo animal, tan animoso y 
tan bueno! digno de tanta lástima co-
mo aquellos seis hombres que, locos de 
miedo, se arrojaron al agua y perecie-
ron a unas cuantas brazadas de la ori-
lla, donde había un público que los 
contemplaba horrorizado! 
Los ánimos, intensamente preocupa-
dos en estos días por ambiciones de do-
minio, no han parado la atención en 
este hecho. E l animal, que permanecía 
a bordo, se hubiera salvado con los 
hombres que quedaron en la nave. 
Fué el único a quien se sacrificó en 
beneficio de los demás. Yo i»o digo 
que el hombre sea incapaz de actos 
generosos, pero sí afirmo que muchos 
animales son bien dignos de todo nues-
tro respeto, y que si el ser humano 
no es completamente malo yo no he 
:onocido un solo perro que no sea 
tnteramente bueno. No hay una sola 
persona que no tenga algo dulce e 
Inefable que referir del perro que po-
lee, y muchos se asombran de la can-
tidad de cariño con que el animal les 
paga. Una vez hicieron en París una 
íe esas encuestas tan corrientes en 
os periódicos. Iban preguntándole a 
las celebridades artísticas y literarias 
cuál había sido el momento más feliz 
de su vida. Respondieron todos: el 
uno cuando estrenó su primera obra, 
el otro cuando amó la elegida de su 
corazón. Llegaron al insigne Paul Her-
vieu y refirió sencillamente: 
"Una noche, al entrar en mi casa, 
me encontré junto a la puerta un po-
bre perro lleno de lodo, temblando de 
frío y muriéndose de hambre. Me miró 
con una tristeza infinita. Lo tomé en 
mis brazos y me acompañó quince 
años." 
Podría citar casos semejantes, por-
que, repito, que el ser humano "no es 
enteramente malo" y algunos son hasta 
buenos. 
No quiero terminar sin referir, a es-
te propósito, una graciosa historia: Un 
caballero, amigo mío, funcionario muy 
distinguido de la carrera judicial, mos-
traba, si no una adversión, al menos 
una marcada indiferencia por los pe-
rros. L a verdad era que, dedicaao a 
sus estudios y al cuidado de su esposa 
y de sus hijos, no había tenido tiem-
po de ocuparse ni de amar a ¡os pe-
rros. Un día, al llegar a su casa, vió 
a sus niños jugando con un perrito, 
y dijo a su mujer: 
—Cuida de que boten a ese animal. 
Al día siguiente estaba allí el pe-
rro en gran algazara, con los niños, 
y mi amigo, muy molesto, preguntó 
a su esposa: 
—¿Por qué has consentido que esté 
aquí ese perro? 
— E s de una vecina que lo ha man-
dado, antes de tirarlo a la calle. Los 
muchachos se divierten mucho con 
él. 
—Pero no vamos a consentirlo. ¡No 
faltaba más! Un animal, que todo lo 
va a ensuciar y que nos llenará de 
pulgas y nos dará mil trabajos. 
—Bueno—dijo la mujer, sonriendo, 
porque conoce el alma de su marido—. 
Tíralo tú a la calle; con eso se morirá 
de hambre o lo matará un automóvil 
y habrá resuelto el problema de la 
vida. 
El marido cogió al perro y se lo pu-
so en las piernas. El animal (el muy 
sinvergüertza) comenzó por lamerle 
las manos y el hombre dijo: 
— ¡ Pobrecito! 
Quiero abreviar, porque ya ustedes 
suponen el final. Una noche mi amigo 
dijo muy seriamente a su mujer: 
—No podemos ir al teatro porque 
el perrito está medio malo y no pue-





E l hidroplano ''Santa Maxía" sufrid los! efectos de fuertes vientos y lllu-
vias.—El "Barón Schroeder" per maneceró varios meses en la Haba-
¡qa.—Irtistas para el Circo de Santos 7 Articas. 
E l hidroplano "Santa María" 
Ayer tarde, poco después de las 
ílnco, arribó de Key West el hidro. 
plano americano de correo, Santa 
María. 
E l doctor Meyra, médico de la Sa-
nidad ha Impuesto una multa al ca-
pitán de dicha nave aérea por haber 
desembarcado en una lancha de la 
Bchlping Board, antes de ser visita-
do por la Sanidad. 
También el patrón de la lancha ha 
Bido multado. 
Según el capitán del Santa María, 
a causa de íuertes rachas y lluvias 
•.uvo que remontarse hasta la playa 
fle Marlanao. 
E n e Imenclonado aparato llegaron 
tos señores Colín de Cárdenas James 
B. Bucheman y señora Señora Marión 
Unidos Honorable Mr Hardlng. 
«El Méxicon 
E l vapor americano México llega-
rá con carga general y pasajeros. 
Trae este vapor 154 toneladas de 
frutas en conserva, 96 de soda, 54 
de alambre, 48 de maquinarla, 30 de 
j£.bón, 25 de hojalata, 24 de automó-
viles, 22 de clavos, 15 de medicina, 
562 general entre ella 4 mil sacos de 
papas. 
a E l Panuco" 
E l vapor americano Panuco llega-
rá hoy frente al Morro, para de-
jar la chalana Seaport que viene con 
destino a este puerto. 
E l Barón Cchoroeder 
Ayer, llegó por la vía Holanda, el 
Barón de Schroeder, prominente fi-1 
nanclero alemán quien se propone l 
permanecer varios meses en la Ha 
baña, para Ir más tarde a los Estp. 
dos Unidos. 
«El San Blás^ 
E l vapor americano San Blas, se 
espera hoy de Boston con dos pasa-
jeros para la Habana y 11 de trán-
sito. 
Trae 170 toneladas de carga gene-
ral. 
«El Parismina" 
Pasado mañana, día 10, llegará el 
vapor americano Parismina, que pro. 
cede de Colón. 
El Presidente electo de los E . Unidos 
E l vapor americano Pastores, no 
rendrá a la Habana, en su viaje del 
28 del corriente, pues Irá dlrectamen 
:e de Colón a Nueva York llevando 
U Presidente electo de los Estados 
Se esperan 
E l vapor americano Henry M. Ma-
llory, llegará en la mañana de hoy 
procedente de Vigo y escalas con car 
ga general y más de mil pasajeros. 
E l vapor Milbur Conuty llegó a 
Norfolk, pero tiene que hacer repa-
raicones por cuyo motivo tardará va 
ríos días en venir a la Habana. 
La OZOMULSION es una Emulsión Perfeccionada del más Puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de Noruega, con Hipofosfitos de Cal y 
Soda y Glicerina Químicamente Pura. 
No podria obtenerse una receta mejor para curar la Tuberculosis, 
Toses, Catarros, Resfriados, Influenza o Enfermedades que afectan los 
Pulmones y los Organos Bronquiales. 
Lo OZOMULSION da fuerza a la sangre y es E X C E L E N T E para 
los Niños, asi como también para los Hombres y Mujeres que no tienen 
una vitalidad normal. 
La OZOMULSION es envasada en frascos grandes de 16 onzas y 8 
onzas,—el tamaño más grande es más económico. 
Un "LIBRO D E LA OZOMULSION" con lecciones sencillas de 
íNGLES se dará gratis al que lo solicite en las boticas. 
Las Muelas de Leche 
S e p i c a n y due len a los n i ñ o s 
t A media nfthe, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. RELAMPAGO 
NO Q U E M A LA B O C A 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
[más violento y evita que una muela 
^picada, mortifique a los niños. 
Se vende en todas las boticas 
Todos estos artistas debutarán en 
rayret la noche de'i día 12, función 
Inaugural de la quinta temporada del 
Gran Circo Santos y Artigas 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades d« la 
oitea. 
Creador con el doctor Albarrán del 
raterlsmo permanente de loa uréteres, 
«Utema comunicado a la Sociedad Blold-
glea de París en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria. 22-24. 
^-Ififnno M-943L 
C 3379 Ind. 15 ab. 
DEBILIDAD GERERiL 
TEJEZ PIEl iTCRA:: 
FALTA DE ÍIGOS:: ;; 
SealaniiiUljrt,. 
C o n t r a es tas dolen-
c i a s , h a y m e d i c a m e n -
to de f a m a u n i v e r s a l 
HORMOTONE 
El restanritlTS de gran Boteutii 
Cada tubo coatleae amplios laforJu 
Dr. J. LYON DE L A FACULTAD DE piu, . Especialista ea la curaciónjSS de las hemorroides, sin dolor BÍ pleo de anestésico, pudiendo «i 
ciento continuar sus uehareres * 
Consultas de i a 3 p. m/ditó , , 
gómemelos. 14> al\oa. 
CPtrsking Squan 
Ü\íew Vork City 
Ceniro M u n d i a l de los G r a n d e s D i o i ^ 
PLAZA 
PERSHING 
Camión caído al mar 
Del vapor que hace la travesía en-
Cre Regla y la Habana, se cayó ayer 
al mar. desapareciendo, un camión 
propiedad de la Cuban Telephone Co. 
«'El Metapan*' 
De New Orleans, llegó ayer, tar-
de, el vapor americano Metapan, que 
trajo carga general y pasajeros en-
tre ellos los señores Charles Cam-
pan, Arlstides Henry Plaseen, el cón 
sul de Méjico señor José Blanco y 
lamilla, licenciado Luis Marcane y 
familia, Gloria Bonilla y señor Joa-
quín Jacobsen y otros. 
Los que embarcan 
En el Mascotte embarcarcarán hoy 
para Key West y Tampa los señores 
Celestino López, Valeriano Martíne^, 
Manuel feuárez. Pino Suárez, J . P. Pé 
rez, licenciado Fernando Ortíz, l i -
cenciado Julio de la Torre, señora 
Lillie Snacjez, Francisco Doo y va^ 
ríos más. 
Más artistas para Santos y Artigas 
En la mañana de ayer, proceden-
te de Nueva Orlelas, ha llegado en 
el vapor Chalmette, un grupo de ar-
tistas para el Circo Santos y Arti-
gas, entre los cuales figuran la fa-
mosa familia de acróbatas equilibrís 
tas 'Los nueve Nelsons', que se com¡ 
pone de padre, madre y siete hijos, 
seis de los cuales son señoritas; la 
troupe acrobática china "Yee", en la 
cual se encuentra una dama china 
que llamará poderosamente la aten-
ción; los Patricks, los maravillosos 
perchistas, donde la base principal 
del acto la sostiene una mujer de 
atléticas formas. 
L a Flota Blanca, espera los siguien 
tes vapores: el Parismina y Ulna de 
Colón, Calamares de Nueva York, y 
el día 15 el Abangarez de New Or-
leans. 
E l Monterey, se espera de Nueva 
York, y el Esperanza de México am. 
bos con carga y pasajeros. / 
E l «Lake Cha^les,, 
Procedente de Jacksonville. llegó 
el vapor americano Lake Charles que 
trajo carga peeral. 
Un cadáver 
E n el< litoral del Vedado, frente 
a la calle 3, se encontró ayer un ca-
dáver. 
SANAHOGO 
M e d i c a c i ó n p a r a e l A s m a 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
Del Dr. Vernezobre 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e n i a 
BOMBON PURGANTE 
Del Dr. Martí 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o s 
VIT ALINAS 
F o r t a l e c e d o r a s d e a g o t a d o s 
ANTÍRREUM ATICO 
Del Dr R t i s s e l l H u r s t , de Filadelfia 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r i t i s m o 
ANTES, AHORA Y SIEMPRE 
E N E X I S T E N C I A E N T O D A S L A S * 
B O T I C A S Y D R O G U E R I A ? 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o EL CRISOL 
NEPTÜNO ESQUINA A !MNRIQU£ 
También llegaron por la vía de 
Key West eft el vapor Mascotte pa-
ra el Circo Santos y Artigas, el fa-
moso Freddie, con sus cuatro nota-
bles ciclistas y popular cómico; Los 
Zorados, maravillosos trapecistas; 
ios Molina, grandioso acto j l e fuer-
za dental. 
Estos artistas, los Zerados, fueron 
contratados por Artigas en el Hipó-
dromo de Nueva York. 
"La Aurora" 
Stmanario Raciona) 
Habiendo cumplido ya esta gran re-
vista nacional el octavo aniversario 
de su fundación, da un paso más de 
avance y se convierte de decenal en 
semanario para ver la luz pública cua-
tro sábados en el mes, correspondien-
do el primer número al próximo sába-
do día 13. 
Este número será realmente ex-
traordinario por su fondo y forma do 
presentación. 
E l que desee poseer una colección 
completa del semanario nacional "La 
Aurora," apresúrese a suscribirse, di-
rigiéndose al señor Administrador del 
mismo. 
Teléfono A-2586. Apartado: 1666. 
41351 » n-
— w ^ * J r j r j r r j r * r * r M M J r ~ * - ^rmm. 
I s e E l M e j o i 
El Jabón Sulfuroso de GUnn contiena 
33Vi* áe «zufre puro; manbene U piel 
trua ve. blanda y blanca. Limpia el cotia 
de barrea y empeionea. Excelente para 
'ea gaeraaduraa y picaron, rara al 
tocaaor, baño y ¡avado de cabexa. 
En toda* las Droguería* Jabón Sulfroso de Glenn 
CL A N SO N ! A 
BROADWAYYLftCALLC 73 A. 
CDW. M. TIERNEY, V. P. 
• N EL BARRIO RESIDENCIAL 
DE R I VE R 81 DE 
X T O T E L E S 
jtí&i. I ) SR. J O H N 
TOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershingha» 
L - ' venido gozando del patrocinio de mucht» 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur Amírk»: 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hoM 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concoi. 
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que loj 
esfuerzos combinados de un grupo de los my 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten, 
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones d» 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de mis 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s de P e r s h i n g Square 
.  MCE. B O W M A N , Presideníe. 
DISEÑO DEL NUEVO EDIF|CIO 
HOTEL M U H R A Y H I L ^ 
JAMES WOODS, V. P. 
EL B E L M O N T 
MES WOODS, V 
EL B I L T M O R E 
LA ESTACION TERMINAL 
O R A N D CENTRAL 
HOTEL COMMODORI 
OEOROE W. awtiNir.l 
Ward Une 
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AMERICANOS D E PASAJE Y CARGA. SALIDAS D E LA HABANA 
Para New York, dos veces por semana. 
Para Progreso. Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mes. 
Para Nassau, Bahamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes Incluyen comidas y camarote. 
"Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina de P*' 
Bajes de Primera. 
Maralla número 2, Oficina te Pasajes de Segunda y Tercera 
H . H. SMTTH, A G E M E G E X E R A L 
OFICIOS, 24 Y 26. 
C. 7825 
HABA>A 
ind. alt S. 28. 




EN L A REPUBLICA 
PRASSE & CO. 
Td. A-Ié94.-0brapía, I8.-Haí)ana 
IRONBEER 
B E B l D ñ N H C I O N R L 
